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E l v e l o d e l a c e n s u r a a l e m a n a 
o c u l t a a l m u n d o l a s d e c l a r a c i o -
pw FL FRENTE FRANCO-INGLES 
tfl ^ Prensa Asociada 
^camnnicaclón oficial de esta no. 
* I U Z T de Saint Quentín «n nuero 
* í«e del enemigo, asestado a eso de 
• ^ l media, contra la loma de Mon-
^sJns-Toutcocut, fracasó por com-
pleto. 
•mpspués de nn bombardeo de extre-
, Tiolencia ane dnró toda la ma-
• a]os alemanes atacaron nuestras 
firiones desde el Nordeste de Craon 
'hasta HnrteMse, enTiando Jiacia ade 
f„tP la quinta dlTisión, qne t rabó 
mbate en rarios puntos en densas 
^as El ataque fué un fracaso com. 
,.t0 de ambas alas; sólo en el cen-
H pudieron los alemanes llegar a 
n e s d e l C a n c i l l e r 
T r e m e n d a o f e n s i v a t e u t o n a y a u s 
t r o - h ú n g a r a e n l a G a l i t z i a O r i e n t a l . 
algunas de las trincheras de primera 
linea, donde fueron contenidos j>or 
contra-ataques, después de haber su-
frido nuevas bajas considerables. 
''Hubo un prolongado bombardeo 
por el enemigo a un lado al Sur de 
Corbeny, y en el otro hasta la región 
de Cemy, donde la infantería alema-
na, cogida entre el fuego de nuestra 
art i l ler ía , no pudo desembocar. 
«Duran te los días 18 y 19, 1.100 pro-
yectiles fueron arrojados contra Kelm-
PABTE DíGLES 
Londres, ju l io 19. 
E l parte oficial expedido por el Cuar 
tel General inglés en Francia, dice 
a s í : 
" E n la mañana de hoy el enemigo 
t o I t í ó a atacar nuestras posiciones al 
Sur de Lombaertzde, protegido por un 
fuerte bombardeo, al cual respondió 
nuestra art iUería. Sus tropas solo lo-
graron llegar hasta nuestra l ínea en 
una pequeña parte del frente atacado 
a r e a n i z a c i ó n d e l P a r t i d o L i b e r a l 
















. S. % 
J5JÜ. 
En la tarde de ayer, y con el pro-
pósito de dar a nuestros lectores a l -
pina nota política, relacionada con la 
orientación que con respecto a. su de-
¡enrolvimiento piensa seguir el Parr 
tido liberal, -visitamos a nuestro ami 
jo el General Asbert, como lo hare-
mos después con otras personalidades 
de esa colectividad, para conocer sus 
opiniones, ya que tanto interesa al 
país las tendencias que predominan 
entre los directores del liberalismo. 
Como siempre, se mostró dispuesto 
el General Asbert a satisfacer nues-
tros deseos y le Interrogamos de este 
modo:—¿Quisiéramos saber su opinión 
sobre la situación del partido liberal 
actualmente y qué piensa usted sobre 
el mismo en el futuro? 
—En distintas ocasiones he expuesto 
mi manera de pensar sobre el par t i -
cular y no tengo nconveniente en re-
petirlo, tanto para complacerlo, cuan-
to porque crgo que la situación nos 
aconseja ser muy claros y precisos en 
nuestras opiniones, para de ese modo 
contribuir a la orientación de los ele-
mentos liberales del país, que se .en-
cuentran ansiosos de norma y direc-
ción para ajustar sus actos a los pla-
nes generales del partido. 
j e 
j e 
Las especiales condiciones en que 
nos encontramos los liberales, nos 
obligan a todos los que llevamos la 
dirección de alguna de sus ramaq, a 
indicar la forma que se nos ocurra via 
ble para llegar a la consolidación de 
esos, aún hoy, divididos elementos. 
Concurrimos a las úl t imas elecio-
nes generales unidos todos por las es-
tipulaciones de un pacto del cual na-
ció el Directorio, que no sólo tenía 
como prerrogativa la dirección total 
de las elecciones, si que también la 
obligación de reorganizar el partido, 
inmediatamente después del primero 
de Noviembre. 
Las circunstancias anormales en 
que se desarrollaron los acontecimien 
tos después de ese día a la fecha, re-
trasaron la misión del Directorio en lo 
que se refiere a la reorganización de 
los liberales, y entiendo que éste or-
ganismo, donde logramos estar unidos 
los liberales de Zayas. de Gómez, de 
Mendieta, de Guerra, los nuestros y 
otros grupos, hasta entonces separa-
dos entre sí, no debe abandonar su 
actuación, por lo menos, hasta aue ha-
ya nombrado la comisión oue deberá 
dictar las reglas para la reorganiza-
ción de nuestras fuerzas políticas. 
De esa manera ninguno de las ra-
mas del partido allí reunidas, podrá 
sentirse preterida, pues de todas ellas 
hay representación en el Directorio. 
—Y usted es partidario de la reor-
ganización inmediatamente? 
—Creí conveniente que antes se hu-r 
hiera votado la amnist ía , pero, me 
parece absolutamente improcedente, 
que nos sorprenda la nueva legisla 
tura, sin que tengamos una sola di -
rección todos los liberales de la Re^ 
pública. 
La votación de la misma Ley de 
Amnistía, que debe ser uno de los 
puntos de mira del partido, corre mu-
cho riesgo si todos no obedecemos, 
para esa fecha, a la dirección produc-
to de la unidad definitlTa de los l i -
berales. 
—Y la reorganización cómo se h a r á ? 
—No tengo planes aún para esos 
trabajos. La Comisión aue se designe 
para que dicte las reglas, es la que 
debe estudiar el problema, con calma 
y verdadero desinterés para que su 
obra produzca los resultados apete-
cidos. 
Su labor debe ser precedida de un 
espíri tu de justicia y conciliación muy 
(Pasa a la página SIETJK.) 
y los que peentraion en nuestras t r i n 
cheras fueron desalojados acto segui-
do por nuestro contra-ataque. 
"Las úl t imas noticias dicen que los 
raids que el enemigo t ra tó de llevar 
a cabo anoche, al Oeste de Cherny, 
fueron apoyados por la ar t i l ler ía . To-
dos fueron rechazados por nuestra In 
fanter ía y no lograron llegar hasta 
nuestra l ínea en ninguna parte del 
í r en to 
PARTE ALEMAN 
Berl ín, ju l io 19. • 
E l parte oficial expedido por el M i -
nisterio de la Guerr&'dlce a s í : 
"'Frente Occidental: Ejército del 
Pr ínc ipe Heredero Rupprecht: En 
Flandes continúan í&$ duelos de art i -
l ler ía no obstante la l luvia hicimos 
fracasar a los violéntos ataques de las 
fuerzas inglesas en él l i toral y al Este 
de Ipres. •. . 
" A l Noroeste de San Quentín las 
tropas de Hesse, después de una vigo-
rosa preparación de la ar t i l ler ía asal-
taron a las posiciones francesas en un 
frente de un Mlómetroi E l enemigo de-
jó en poder nuestro un gran número 
de prisioneros y vaí ias ametrallado-
ras. Por l a tarde sufrió un nnevo des-
calabro en sus contra-ataques. 
Ejército del Pr ínc ipe Heredero Ale-
mán : En Hochberg nuestro fuego des-
tructor obligó a los franceses a eva-
cuar parte del terreno capturado all í 
recientemente. En el bosque de Avo-
court uno de nuestros ataques dió por 
resultado la reconquista de una sec-
ción de la trinchera que habíamos per 
dido el día anterior. 
EN E L FRENTE RUSO 
(Cable de la Prensa As&ciada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL RUSO 
Retrogrado, julio 19. 
E l parte oficial ruso dice: 
"Frente Occidental: Como resulta-
do de un ataque nocturno nuestro des-
tacamento ocupó la aldea de Novlca, al 
Sur de Kalusz; pero, sufriendo gran-
des bajas en esta operación, se re-
t iró al extremo oriental de la aldea. 
Dos ataques del enemigo a los desta-
camentos mencionados, fueron recha-
zados por nuestro fuego. 
' 'En el combate cerca de Novlca e l 
martes capturamos tres ametrallado-
ras, e hicimos prisiones a ocho of i 
cíales y doscientos veinte soldados. 
"Frente del Cáucaso: Nuestro^, ex 
ploradores atacaron a los tíirc»Hei 
millas al Sur de Petrokale, h í & m f p f e 
prisioneros y quemaron «'l puente que 
cruzaba el r ío Karshut-ZarasF, 
(PASA A LA OCHO) 
E L D I A D E C O L O M B I A 
2 0 d e J u l i o d e 1 8 1 0 
La negativa produjo una disjmta 
entre el bogotano y el español que 
degeneró en motín, por haber tenido 
lugar en una tienda muy concurrida 
y en día de mercado. 
Formáronse grupos, y en actitud 
agresiva, pedían les fuera entregado 
Llórente . Ocurrieron varios en-
cuentros durante el día y i las seis 
de la tarde la agitación reinaba en 
toda la ciudad. Algunos dir igiéronse 
a las torres de las iglesias y tocaban 
a rebato, aumentando la confusión, 
porque pocos se daban cuenta exacta 
de aquel estado perturbador, n i a qué 
obedecía. 
Otros atacaron la cárcel , y el Co-
mandante don Juan Sámano pidió au-
torización ai Virrey para hacer uso 
de la fuerza armada, pero el irreso-
luto Amar no se atrevió a resistir al 
pueblo excitado. 
Aquella misma noche el Ayunta-
miento solicitó del Virrey permiso 
para celebrar cabildo abierto, que no 
le fué concedido, pero, m á s tarde, 
cediendo a los consejos del oidor don 
Juan Jurado permitió el cabildo con 
la condición de que fuera presidido 
por el mismo Jurado. 
De aquella reunión salieron gritos 
pidiendo la constitución de una Junta 
de Gobierno, de la cual fué nombrado 
presidente el Virrey Amar y vice-
presidente el alcalde don José M i -
guel Pey. 
A los cinco días, la misma Junta, 
11,1011 Bolívar, el Libertador, caudillo de la Independencia de Colombia. A u t ó g r a f o de S i m ó n B o l í v a r . 
? ^ CoÍL'Í!)110' celebra la Repúbli-
k6r acto 0rmlí a 61 recuerdo del p r i -
^ta rt!^^0 en la ciudad do 
es!!~Bogotá' c o n t ^ ^s auto-
?• ^ iSI10la8' he(*o quo culminó 
fc11 suof!Dend6ncia nacional. 
^ ^ S c ¿ 0 ^ ^ -1 Parecer 
W lfestacift ' motiv6 la primera 
"* ^ de P ^ l a r contra la so-
^ • • á b L * Metr<5poll. 
W.!a Uee^ Qn la- ciudad de Santa 
!>rado t ^ Comisario real 
i & ^ ATitn«, la Regencia de Cá-
N i ¿¿T011 o Vlllavicenoio, el cual 
a^te», había aprobado la 
conducta observada por el Cabildo de 
Cartagena de Indias, contra el Go-
bernador y su autoridad. 
Era el 20 de Julio de 1810. 
Un crecido número de vecinos 
principales de Santa Fe habla prepa-
rado un banquete en hbnor del nuevo 
Comisario. Uno de los organizado-
res pidió al comerciante español, don 
José Llórente, un elegante centro de 
mesa para adornar la del banquete, a 
lo cual se negó ese, por no juzgar 
prudente la conducta del Comisario 
ea Cartagena. 
desconfiando del Virrey, ordenó que 
fuera detenido en el Tribunal de 
Cuentas, y su esposa, doña Francisca 
Casanova encerrada en un convento. 
Esta rebelión contra la autoiridad, 
que, en otras circunstancias hubiera 
tenido muy distinto carácter , pues 
en aquella fecha nadie pensaba en la 
independencia absoluta de la Metró-
poli, inició la época de la emancipa-
ción de un modo imprevista y for-
tuito. 
Después de muchos sacrificios y 
heroísmos por parto de los patriotas 
granadinos y de los defensores de 
España, la Nueva Granada llegó a 
ser una nación independiente y sobe^ 
rana, atravesando períodos de calma 
y otros de luchas fratricidas. 
E l genio mili tar de Simón Bolívar, 
el Libertador, llevó a la victoria a los 
ejércitos de patriotas americanos, y 
ei Virreinato de Nueva Granada, des-
pués de haber tomado varios nom-
bres y ensayado distintas formas de 
gobierno, dentro de la doctrina repu-
blicana, constituyó la República de 
Colombia, de la cual separóse en 
1903 el Departamento de Panamá. 
Actualmente Colombia goza de una 
era de paz y de prosperidad, dedica-
da a afianzar sus Instituciones sobre 
la base del progreso y de la concor-
dia nacional. 
Colombia guarda por España un 
amor generoso y eficaz. En Bogotá 
so han erigido estatuas a las dos glo-
rias más puras de la antigua Espa-
ña : Isabel la Católica y a Cristóbal 
Colón; y de Colombia son los más 
decididos paladines de la pureza y de 
la conservación del idioma caste-
llano. 
Cuán arraigado esté el sentimiento 
español en Colombia, y sobro todo en 
Bogotá, la Atenas do Sud América, 
descúbrenlo estas palabras del ú l t i -
mo Presidente Dr. Carlos Restrepo. 
en su alocución de despedida B. los ha-
bitantes de la capital: 
"Lo que es genialmente bogotano, 
hijo de la tradición ibérica y de loa 
elementos nacionales que aquí se han 
depurado tiene todos los caracteres 
del hidalgo español, que fué caballe-
ro, desde la cima del penacho hasta 
la rodaja de los espolines". 
En este día de legíti-
ma satisfacción para la 
República de Colombia, 
nuestra hermana de san-
gre y de idioma, presen-
tamos nuestros fervien-
tes votos por su engrandecimiento y 
prosperidad a nuestro distinguido y 
particular amigo el Dr . Gutiérrez 
Lee, Ministro Plenipotenciario y En-
viado Extraordinario ante el Gobier-
no de Cuba, quien tan alto ha colo-
cado y mantiene los prestigios y el 
nombre de Colombia, que le ba honra-
do con su representación. 
Ojalá que la fórmula de la unión y 
de Ja. concordia, preconizada por Bo-
l ívar en sus últ imos días, como única 
garant ía de paz y de prosperidad pa-
ra los colombianos, no sea olvidada 
nunca, y que por encima de las dos 
tendencias políticas que se disputan 
el Poder, flote siempre el alto ideal 
de la Gran Colombia, acariciado por 
el Libertador y Padre de la Patria, 
Simón Bolívar. 
L a m u e r t e d e l S r . G u s t a v o e n o c a i 
D e m o s t r a c i ó n d e d u e l o . N u m e r o s o p ú b l i c o h a d e s f i l a d o 
p o r e l C o n s e j o N a c i o n a l d e V e t e r a n o s . H o y a l a s n u e v e 
a . m . s e v e r i f i c a r á e l s e p e l i o . H o n o r e s m i l i t a r e s . 
Desde que fué tendido ayer a las 
once a. m. el cadáver del señor Gus-
tavo G. Menocal, en el Centro de Ve-
teranos, se inició por aquella casa 
un desfile de personalidades de to-
das las esferas, oficiales, políticas, 
sociales, etc. 
Durante todo el día el señor Pre-
sidente estuvo recibiendo mensajes 
de condolencia de toda la República 
otros diarios del interior, el Gober-
nador de Matanzas, Víctor de Armas, 
nuestro compañero señor Antonio J. 
Arazoza, el doctor Gerardo Rodríguez 
de Armas, teniente coronel José M. 
Guerrero, doctor Cosme de la To-
rriente, general Armando S Agrá-
mente, doctor Frank G. Menocal, ge-
neral Ducassi, coronel Jul ián V. Sie-
rra, doctor Cándido Hoyos, general 
De entre ellas recordamos las en-
viadas por el señor Presidente y sus 
hermanos, señora Emma Ferrer, v iu -
da del señor Gustavo Menocal 5r sus 
hijos. Presidente y Cámara de Re-
presentantes, Senado, doctor Monto-
ro. Secretar ías de Despacho, Gober-
nador y Consejo, Alcalde y Conce-
jales, Presidente del Tribunal Supre-
mo, una bandera cubana de flores 
EL, CADAVER DEE TENIENTE COKO-NE-L, GUSTAVO G. MENO CAE, TENmOO ^ s.j.^ 
CONSEJO DE VETERANOS 
¡SESIONES DEE 
^Puede decirse que n i una sola per-
jalidad o institución conocida, ha 
l^iado de expresar su sentimiento a l 
general Menocal. 
LAS GUARDIAS BE HO> OR 
El señor Presidente en unión de 
teus hermanos Pablo, Tomás, Fausto, 
Gabriel y Serafín, hicieron la p r i -
mera guardia. 
Después siguieron otras, sin inte-
rrupción durante todo el día y toda 
la noche. 
Aunque se hace difícil por el gran 
número, trataremos de recordar :vl-
gunas de las personalidades que pres 
taron guardia a continuación. 
E l Secretario de la Presidencia doc 
tor Montero; el Secretario y Subse-
cretario de Gobernación Coronel V!-
llalón y doctor Juan Montalvo, los 
Secretarios, doctores Desvernine, 
Cancio, Ezequiel García, el doctor 
López del Valle por la Secretaria de 
Sanidad, el Subsecretario de Agr i -
cultura doctor Arias, el de Estado se-
ñor Patterson, el doctor Cueto, Pre-
sidente del Tribunal Supremo, la in -
mensa mayoría de los senadores y re-
presentantes; el Presidente de la Cá-
mara señor Coyula, (el doctor Dolz. 
Presidente del Senado envió un te-
legrama) ; el Gobernador Provincial 
coronel Celestino Baizán, el Presi-
dente y Secretario del Consejo, se-
ñores Alonso Puig y Amador de los 
Ríos, el Alcalde doctor Varona Suá-
rez, todos los consejeros y conce-
jales, el brigadier Martí y el Estado 
Mayor del Ejército, el Jefe de Poli-
cía Teniente Coronel Sanguily, Tos 
emigrados, doctores Malberty, del 
Junco (Emilio y Alberto), Rafael 
Martínez Ibor, los señores Francis-
co y Mario Martínez Lufr iu , allega-
dos del señor Presidente; los direc-
tores de "E l Cubano Libre" y de 
Manuel Alfonso y muchas otras per-
sonalidades conocidas; ' el incluirlas 
todas har ía interminable la relación. 
c o s o x a s 
A las once ue la noche ^ábíá;> eii-
trado en la casa más de 2 ó 0 coronan, 
de bronce, flores naturales y de bis-
cuit, val iosísimas. 
naturales del Alcalde de Marianao, 
Fiscal de la Audiencia doctor Cossío. 
Cor-ejo y Ayuntamiento de Matan-
./•s. Consejo Nacional de Vef-franos. 
Jm i grados, Asociaclorjü Regionales 
Españolas , industriales de •1o:-i mer-
cados y muchís imas más. 
(PASA A LA PAGINA 9) 
A l a A s a m b l e a d e B a r c e l o n a c o o c u 
r r i r á n c i e n p a r l a m e n t a r i o : 
E l G e n e r a l M a r i n a d i j o q u e c u m p l i r á c o n 
s u d e b e r 
E L CORONEL Q U I Ñ O N E S , C A P I -
TANES IZQUIERDO Y R O L D O Y 
T E N I E N T E C A L Z A D I L L A , 
INGRESARON EN 
PRESIDIO 
Restablecido de la enfeermedad que pa-
decía, el coronel Enrique Quiñones Rojas, 
fué trasladado antes de ayer del Hospital 
Militar de Columbia a la Cabafia. 
Ayer tarde, en una ambulancia, dicho 
Coronel y los Capitanes José Izquierdo 
Jullá y Jaime Roldó Arché y el Primer 
Teniente Eduardo Calzadilla Monteagudo, 
fueron conducidos al Presidio Departamen-
tal donde, según la sentencia dictada por 
el Consejo de Guerra que los juzgó, al ser-
les conmutada la pena de muerte por la 
de cadena perpétua, deberán extinguir es-
ta última. 
LA REUINION DE LOS 
PARLAMENTARIOS 
Barcelona, Españai, Julio 19. 
Se espera que unos cien miembros 
del Parlamento e s t a rán presentes a 
las tres de esta tarde al declararse 
abierta la sesión de la asamblea con-
vocada por los parlamentarlos cata-
lanes. 
E l número mencionado representa 
la sépt ima parte del total de los mlem 
bros de las Cortes. 
La ciudad estuvo tranquila lodo el 
día de hoy. 
P ícese que las autoridades solo se 
opondrán a que se reúnan los Par-
lamentarlos en el caso de que tra-
ten de celebrar la asamblea en un 
edificio público, con el objeto de dar-
le un ca rác te r lesral a la sesión. 
EL GENERAL MARINA CUMPLIRA 
LAS ORDENES DEL GOBIERNO 
Barcelona, 19. 
E l capi tán general de esta región, 
general Marina, ha declarado que 
cumpl i rá con todo rigor las órdenes 
dadas por e l Gobierno. 
Dijo que su único deseo es cumplir 
su deber y realizar cuanto el tíobler-
no considere beneficioso para la pa-
tr ia. 
LOS DETENIDOS DE AYER 
Madrid, 19. ¡ 
E l Ministro de la Gobernaícíón, se-
ñor Sánchez Guerra, ha confirma-
do la detención en Barcelona de los' 
secretarlos del señor Lerroux, seño-
res Mart ínez y García, quienes por 
orden de las autorldaxles serán tras* 
ladados a Madrid. 
También confirmó la clausura del 
Centro Agrario y la detención de su 
Presidente, P. Basilio Alvarez. 
EL SR. DATO EN L A GRANJA 
Madrid, 19. 
Ayer fué a l a Granja el Jefe del 
Gobierno, señor Dato, a quien los 
Reyes Invitaron a comer. 
E l señor Dato pasó la noche en la 
Granja. 
Hoy r eg resa rá a Madrid. 
(PASA A L A NUEVE) 
L A P E R T U R B A -
C I O N C I C L O N I C A 
Observatorio del Colegio de Belén, 
Julio 19 de 1917, a las 3 p. m 
Ayer estaban algo bajos los ba ró -
metros en la mitad sur del arco de 
las Antillas Menores. De ayer a hoy 
la presión atmosférica subió notable-
mente en esa región al par que des-
cendió en la región costera venezola-
na por los grados 68 de longitud W. 
Estos datos parecen indicar que al-
guna per turbación Incipiente se ha 
originado en el extremo SE. del Ca-
ribe, la cual se ha trasladado hacia 
el Oeste aproximadamente por la cos-
ta Norte de Venezuela. No hay dato 
ninguno que indique su intensidad Las 
tcL 3,1101*3. 
M. GUTIERREZ -LANZA. S. J. J 
He a q u í los acuerdos tomados por la Di rec t iva d e l " H a v a -
na Y a c h t C l u b " relacionados c o n las regatas que t e n d r á n 
efecto en la p l aya de Mar ianaao , el domingo 2 2 de J u l i o : 
4 o . — Q u e el s á b a d o sola-l o . — F i j a r las 8 a. m . pa-
r a las de canoas de ocho re-
mos, y las 9 a. m . para las 
de " m b t o r - b o a t s . " 
2 o .—Que e l remolcador 
" A t l a n t a " e s t é a t racado a l 
mue l l e de l " C l u b " a l a dis-
p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s socios 
e inv i t ados hasta las siete y 
med ia de la m a ñ a n a , a cuya 
ho ra en p u n t o z a r p a r á . 
3 o . — D e j a r sin efecto las 
regatas de " y a c h t s " de vela 
anunciadas para dicho d í a . 
mente tenga lugar la comida 
de costumbre, s u s p e n d i é n d o -
se el bai le y que é s t e se ce-
lebre el domingo a l medio 
d í a . 
5 o . — Y p o r ú l t i m o , supl i -
car a los s e ñ o r e s socios que 
deseen que se les reserven 
mesas para el almuerzo que 
se s e r v i r á a las doce en pun-
to el domingo , l o avisen con 
la debida a n t i c i p a c i ó n . 
Se pone en conocimiento de las famil ias que a las once de 
la m a ñ a n a de l domingo h a b r á misa en la Capil la de la Playa de 
Mar i anao , p o r si desean asistir a la misma d e s p u é s de las re-
gatas y antes de l a lmuerzo. 
Í i 7 , 
— — — — _ ^ ^ ^ ^ x x x ^ x ^ y y ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ 
E R C A N ^ 
i W ^ ^ ^ > 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 8 i 5 3 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { ¿ 7 9 9 0 
La única casa en Cuba que se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S en las Bolsas de HABANA, NEW YORK. L O N D R E S y PARIS 
AZUOARES en el NEW Y O R K C O F F E E &. SUGAR EXCHANGE. 
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EDICION DEL EVENIN6 SUN 
COTIZACIONES DE L A BOLSA 
DE N E W Y O R K 
Por Rivera , M a r t í n e z y To r r e 
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American Can . . . . 
American Smelting & 
Refining Co. . . . . 101% 
Anaconda Copper Cop. 7 7 ^ 
California Petroleum . 
Canadian Pacific . . . 
Central Leather . . . 
Chino Copper. . . . . 
Corn Products 
Crucible Steel . . . . 
Cuba Cañe Sug. Corp. 
Distillers Securities. . 
Inspiration Copper . . 
Interborougb Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Internacional Mercan-
tile Marine Com. . . 
Kennecott Copper. . . 
Lackawana Steel . . . 
Lehigh Valley . . • . 
Mexican Petroleum . . 
Miami Copper. . . . . 
Missouri Pacific Certi-
fícate 
New York Central . . 
Hay Consolidated Cop-
per 
Reading Comm. . . . . 
Republic Iron & Steel 
Southern Pacific . . . 
Southern R. Comm. . 
Union Pacific 136 
U. S. Industrial A l -
cohol . 156% 
TJ. S. Steel Corp. Com. 
Chevrolet Motor . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar. . 
Inter. Mercantile Ma-

























Utah Copper . 
"Westinghouse 









































M E R C A D O FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asoclntla 
recibido por el bllo directo) 
AZUCARES 
COTIZACIONES DE L A BOLSA DE 
A Z U C A R DE NEW Y O R K 





rior. Abre. 1 p. m. Cierra 
1918. 
Enero . . . . 5.00 
Febrero . . . 4.S0 
Marzo. . . . 4 . 8 0 
A b r i l . . . 4 . 8 2 
Mayo . . . , 4 . 8 5 
Junio . . . . 
1917. 
Julio . . . . 5.48 
Agosto . . 
Septiembre. 

























IVew York, Julio 19. 
Hoy no ocurrieron carabios en los 
precios del azúcar, pero se hicieron 
buenas transacciones, consignándose 
Huecas ventas de 100,000 sacos a los 
altos precios anteriores de 5.5|8 c por 
los wCllbas,, costo y fleto. Después 
de estas ventas las transacciones fue-
ron menos activas, estando, al pare-
cer, los refinadores bien provistos 
después de comprar unos 600,000 sa-
cos durante los últ imos cuatro días 
de esta semana, en virtud de lo cual 
no fueron aceptadas nueras ofertas 
de "Cubas" para embarque en Agos-
to, a, los precios qne regían, a la ho-
ra del cierre. E l tono latente fué f i r -
me, cotizándose los «Cubas" a 5.5|8 c. 
costo y flete, igual a 6.64 para la cen-
trífuga y 5.76 para las míeles . 
E l mercado del refino estuvo más 
firme, adelantando dos de los pr inci-
pales refinadores los precios de la 
lista 15 puntos hasta la base de 7.65 
para el fino, mientras lo* demás no 
cambiaron, adhir iéndose al precio de 
S.00 c Se manifestó algún interés í 
pero los refinadores es tán ya restrin-
giendo sus pedidos, por lo que solo 
se efectuaron ventas moderadas a los 
más bajos niveles. L a firme posición 
del mercado de disponibles y la con-
tinua buena demanda motivaron com-
pras en el mercado de azúcares para 
futura entrega, al principio, y los pre-
cios fluctuaron entre los mismos y 
»iete puntos más altos para las pr in-
cipales posiciones. Una prominente 
industria parecía . ser la principal 
compradora; pero una vez satisfecha 
la demanda de los crudos y al verse 
gue no eran aceptadas las ofertas, 
ocurrieron realizaciones dispersas que 
hicieron aflojar los precios, que ce 
rraron de uno a cuatro puntos netos 
n;ás bajos». I.as ventas ascendieron a 
13,000 toneladas. 
Agosto se vendió de 5.53 a 5.50, ce-
rrando a 5.45. 
Septiembre de 5.58 a 5.49, cerran-
do a 5.50. 
Diciembre de 5.32 a 5,30, cerrando 
a 5.30. 
Marzo a 4.80, cerrando á 4.78. 
VALORES 
Kew York, Julio 19. 
Las transacciones en la Bolsa de 
Valores hoy se redujeron a una pro-
porción menor, señalándose por una 
nueva baja en los precios. Los acon-
tecimientos extranjeros asumieron 
mayor importancia especulativa, su-
ministrando los disturbios de Rusia y 
los cambios del gabinete inglés nue-
^o material a los bajistas. 
E l curso del mercado monetario lio 
era propio para inspirar confianza. 
Los prés tamos se renovaron nueva-
mente a l 6 por ciento; pero de largo 
plazo se negociaban con menos faci-
lidad, a causa de la creciente escasez 
de fondos disponibles. 
E l tabaco, el petróleo, el azúcar y 
las utilidades públicas fueron objeto 
de ataques ocasionales por parte de 
los bajistas, con bajas de uno a cinco 
puntos. Las cotizaciones finales Bo 
elevaron variablemente sobre los más 
bajos niveles. Las ventas totales as-
cendieron a 545.000 acciones. Los ru-
blos y los bonos del Gobierno ruso, a 
pesar de las adversas noticias de Pe-
trogrado, se repusieron del descenso 
de ayer. Los cambios continentales 
no sufrieron al teración. 
Los bonos estuvieron irregulares 
Los de la Libertad de 8% de nuevo se 
cotizaron de 99.40 a 99.45. Las ventas 
totales (valor a la par) ascendieron a 
$2,660,000. 
EL MERCADO DEL DITíERO 
Papel mercantil, 4.3I4. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, Tetras sobro 
Bancos, 4.71.814. 
Comercial, 60 días, 4.7l.l!4? por le-
tra, 4.75.1Í2; por cable, 4.76.7! 16. 








MERCADO DEL CRUDO 
New York (11.35 a. m.)—Mercado 
labre sostenido. 
Hay ofrecido 80,000 sacos para em-
barque en Julio y Agosto a 5.5|8 cen-
tavos costo y flete. 
La American Sugar Refining Com-
panj^ ha subido el refinado 15 pun-
tos. No esperamos baja importante do 
momento. 
New York (11.59 a. m.)—Mercado 
í i rme. Hay poco ofrecido a 5.5|8 cos-
to y flete. 
La American Sugar Refining Com-
pany compró 10.000 sacos a 5.5|8 cen-
tavos costo y flete, para Filadelfia. 
New York (1.50 p. m )—Mercado 
sostenido, pero quieto. 
Hay ofertas a 5.5|8 centavos costo 
y flete. 
Los compradores están retirados 
del mercado por el momento. 
New York (4.55 p. m.)—-Mercado 
sin cambio. 
Hay ofertas a B.5|8 centavos costo 
y flete. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
F N E S 
La suscripción pa-
ra las fiestas de la 
Coronación de la 
Virgen de C o v a -
donga, se cerrará el 
día último del pre-
sente mes. :: :: :: 
Se lo advertimos a 
los que deseen con-
tribuir con alguna 
cantidad. 
Acciones 5 2 6 . 7 0 0 
Bonos 2 . 4 4 3 . 0 0 0 
C L E A R í N G HOÜSE 
Los checks canjeados « y o 
en la " C l e a r í n g - H o u s e ^ de 
New Y o r k , s e g ú n el " E r e -
R m g - S ü n " , impor t a ron 
608 .530 .565 
Florines^—Por letra, 41^14; por cu-
ble, 41.8! 8. 
LirasT—Por letra, 7.22.112; por ca-
ble, 7.21.1|2. 
Rublos*~Por letra, 21.75; por ca-
ble^ 21.90. 
Plata en barras, 79.112. 
Peso mejicano, 62.1|2. 
P rés t amos a sesenta y noventa 
días, 4.112 a 4.3¡4, y seis meses 4.3|4 
a 5. 
Londres, Julio 19. 
Unidos, 82. 
Consolidados, 65.118. 
Pa r í s , Julio 19. v 
Renta tres por ciento, 60 francos 
80 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 cént imos. 
Emprés t i to cinco por ciento, 88 
francos 50 céntimos. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
CUBA 
El mercado local rigió ayer con 
fracción de alza en los^precios, coti-
zándose a 5.02. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio do Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5.02 centavos oro nacional o ame-
licano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
3.96 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EX L A BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena do Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena do Mayo: 4.42 
centavos la libra. 
Del mes: 4.51 centavos libra. 
Primera quincena dn Junio: 4.42 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.52 
centavos la libra. 
Del mes: 4.47 centavos la l i b r a 
Primera quincena de Julio: 4.85 
¡centavos la libra. 
_ Miel polarización 89 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s { 
V A L O R E S en las Bolsas de Habana y New York. 
A Z U C A R E S en el New York Coffee Sugar Exchange. 
A.-2707 
A.4983 
C A S T U I H U 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O * . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Grasas: Vegre tales, MinornlUM, Animales y de Pescndo J uu. Aguarrils, Amianto, Asfalto y Chat ornas. Coloros, Esoncias y JOxtracto^ Jabones Industríale»*, Llnajea. Mlnoraleí, PapM Techado, p¿ Aceites Oera, Colas y _ 
iramcntos. Pinturas r KsimaltCB lOspeclalos. Sosa y otra» Balo» 
O AS ACKTII^BjNQ (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. 
<: * QMOBNO. GAS CABBONICO, Amoníaco Anidro y Liquido. 
INSECTICIDAS para Regar Tabaco, Jardines, Verduras y Arbolea PrataleSL 
SELLA-TODO: Materia Elástica para Reparar toda clase de Techos. 
INSBCTIOL: Unico producto en sa clase que acaba con toda clase de Insectos. 
NEGRITA: Pintura Negra, Elástica, muy Económica. 
CABBOLXO T CREOSOTA: Preservan PosUm, Pi«oe. Trarenfio» y todo efecto de madet*. 
3IO: Extermina Blbljagmas. 
Desincrustante pora Calderes Extinguldoreí \ie ¿'negó. 
ESPECIAXIDAD Klf ISATKftlAS PKXSIAS 3PABJ1 JLAS ETOLSTBlAfl. 
ABONO; TURPXI/S BOITT FHOSPTIATE. PE FOCO COSTO 
Laboratorio Químico pan» el neo y cosasnlte de nn otros CU « t e s . 
T H O M A S F . X U R U L L , I N C . 














Primera quincena de mayo: 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos libra. 
Primera quincena de junio: 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 
centavos la libra. 
• Del mes: 3.64 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 3.79 
centavos la l ibra. 
Matanzas 
Gnarapo polarización 96 
Primera quincena de Mayo: 4.88.38 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.48.92 
centavos la libra. 
Del mes- 4.57.65 centavos la libra. 
Primera quincena de Junio: 4 50 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.58.61 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4.54.305 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.90 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Mayo: 4.01.38 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.92.65 cent&vos la libra. 
Primera quincena de Junio: 3.85 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.93.61 
centavos la libra. . 
Del mes: 3.89.305 centavos la libra. 
Primera quincena de Jul io: 4.00 
centavos la libra. 
Clenfuegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Mayo: 4.52.7. 
Segunda quincena de Mayo: 4.40.9 
centavos la libra. 
Del mes: 4.46.4 centavos la libra. 
Primera quincena de Juni n 4.41 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.47 
centavos la libra. 
Del mes: 4.44 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.75 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Mayo: 4.70.9 
eentavos la libra. 
Del mes: 3.76.6 centavos libra. 
Primera quincena de Junio: 3 .Vi 
Segunda quincena de Junio: 3.77 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.05 
centavos la libra. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado firme y fa-
vorablemente impresionado, advirt ién 
M á s d e d o s c i e n t o s m i l p e s o s e n e l a c t o 
E f i c a c i a d e l a " U n i ó n H i s p a n o - A m e r i c a n a " 
AVISO A LOS CONTRIBU-
YENTES 
Se encuentran al cobro en 
el Municipio las contribucio-
nes y arbitrios siguientes: 
Impuesto sobre expendición 
de alcoholes, vinos, aguardien-
tes, licores y cervezas. 
Contribución por fincas ur-
banas (primer trimestre). 
Impuesto sobre transporte y 
locomoción. 
Impuesto sobre flote y na-
vegación y embarcaciones de 
recreo. 
Impuesto sobre perros. 
El plazo para pagar sin re-
cargo las contribuciones men-
cionadas vence el día 31 del 
actual. 
Sépanlo los interesados. 
O O O O O O O O O O O O O O o 
Poivla voz d© la calle sabíamos quo 
la "Unión Hispano-Americana", i m -
portante compañía d© seguros estable? 
cida en esta capital, acababa de hacer 
un pago de consideración para indem-
nizar a un riquísimo hombre de ne-
gocios cienfueguero de pérdidas sufri-
das por causa de incendio; y con el 
deseo de comunicar a nuestros lecto-
res! los detalles del asunto, un repre-
sentante del periódico fué a ponerse 
al habla con el Director (leneral de la 
citada compañía. 
—Es verdad—nos dijo el señor Ca-
pilla—en sus oficinas de la calle de 
Obispo. La compañía que diri jo aca-
ba de pagar al señor Nicolás Casta-
ñ o el valor de su póiiza de se-
guro contra Incendio, que importaba 
8215,048.DO, en vista de que el Cen-
t r a l "San Agustín", de su propiedad 
fué destruido por el fuego hace unas 
semanas. 
—No dejará de ser desagradable 
para una compañía tener que pagar 
sumas de esa consideración. 
—Muy por el contrario: para la 
nuestra ha sido una satisfacción, muy 
comprensible, pues el incendio sufri-
do en el ingenio del sef.or Castaño 
ha venido a demostrar a ]os hombres 
de negocios, propietarios v a la so-
ciedad en general la bondad y la ne-
cesidad de los seguros contra incen-
dio, así como a poner de manifiestj 
la rapidea de los procedimientos quo 
la compañía emplea en casos seme-
jantes. Y como, por fortuna, la "Unión 
Hispano-Americana" en el corto, 
tiempo que lleva de trabajo, ha teni-
do una acogida de lo más halagadora 
el desembolso hecho por cHa no sig-
nifica nada para la solidos y solven-
cia de la empresa. E l público ha com-
prendido desde un principio las ven-
tajas que le ofrece una compañía mo-
tamente nacional, cuyo capital de d/s 
millones de pesos en oro amerioíi 'O, 
está integramente pagado e invert i -
do, as í como las primas cobradas y 
las reservas, científicamente calcula-
das, en papel de Renta del Estado y 
do las mejores empresas del país, en 
su mayor parte; y el éxito no inte 
rrumpido viene a coronar nuestros es-
fuerzos en la forma más satisfactoria. 
— Y se neces i tará una larga serle 
de t rámi tes administrativos y de i n -
vestigaciones, por parte de ustedes 
para llegar a la entrega del valor de 
las pólizas. 
—Un mes y ocho días, solamente. Y 
eso porque la autoridad judicial, como 
era natural, se abocó el conocimiento 
del hecho para esclarecerlo. Pero tan 
pronto como dijo su últ ima palabra y 
sobreseyó en la averiguación, nos 
fué muy grato cubrir el s-jguro del se-
ñor Castaño. Esa será la práct ica In -
variable de la compañía : las pólizas 
se paga rán con la facilidad y rapidez 
de un cheque. 
Estos hechos, que merecen nuestras 
felicitaciones, están de relieve, en to-
da su significación, en las frases que 
el señor Castaño estampó en la cart* 
que dice as í : 
Cienfuegos, 3 de Julio do 1917.— 
Unión Hispano-Americana.—Seguros 
S. A.—Muy señores míos : Por su re-
presentante señor^don José Ferrer me 
ha sido pagada hoy la suma do 
$215,048 90—doscientos quince mi l 
cuarenta y ocho pesos, noventa cen-
tavos—importe de la indemnización 
que a ustedes correspondía abonar 
por sus pólizas de seguro contra i n -
cendio del Central San Agustín, de mi 
propiedad, destruido -por 3l fuego del 
oía 25 de mayo próximo pasado. Deseo 
expresar a ustedes m i reconocimien-
to por su eficacia como aseguradores, 
pues tan pronto se decretó por la au-
toridad competente el sobreseimienlo 
de las diligencias sobre el referido 
siniestro, han cubierto ustedes su 
obligación para conmigo en el playo 
de un mes y ocho días a mí entera sa 
tisfacción.—Reciban mis gracias po.* 
ello, y felicitándoles por la eficacia y 
rapidez de sus procedimiento», quedo 
de ustedes muy atto. y s. s.—Nicolás 
Castalio.—Rúbrica. 
Publicamos a continuación, a t i tulo 
de curiosidad informativa, la fotogra 
fía del cheque con que se pagó al se-
ñor Castaño; pues se trata de la can-
tidad mayor que, por concepto de se-
guro de incendio, se ha pagado en 
Cuba desde hace muchos años ; y fe-
licitamos a la compañía que en tan 
corto lapso cubre sus compromisos 
y lleva a la práct ica la nase del D i -
rector de la Unión Hispano-America-





dose durante el día la presencia 
compradores que efectuaron algDi| 
inversiones en papel de renta. 
Las acciones de los Kerrocarrllei 
Unidos eran solicitadas a primera b.. 
ra a 95 al contado y a este precio sí 
vendieron algunos lotes, y más tari; 
a 95.1|8. Para f in de mes se ope 
primero a 95.1|8 y a última hora 
95.1|4, cerrando firmesi de 95.118 
95.8|8. 
Las acciones Comunes de la Nm| 
ra abrieron de 72 a 72.1|2, pagándo: 
después a 72.3|8 y 72.1|2 al contado 
cerraron firmes de 72.3|S a 72,3il 
Durante el día se vendieron 400 st 
cienes Preferidas del Habana Elet 
trie a 106.1|2 y 106.314 y últimameE-
te a 107 al contado. 
Las Comunes de esta Compañías M i 












(PASA A LA DIEZ) 
A V I S 
L o s S r e s . I n d u s t r i a l e s p a n a d e r o s q u e de 
s e e n a d q u i r i r h a r i n a d e l a i m p o r t a d a pof 
e l G o b i e r n o , p u e d e n d i r i g i r s u s p e d i d o s 
S r . S e v e r i n o L a v í n , O f i c i o s , 6 2 , a c o m p a -
ñ á n d o l o s d e s u i m p o r t e e n e f e c t i v o o 
c h e q u e s c e r t i f i c a d o s a f a v o r d e d i c h o se-
ñ o r , a r a z ó n d e t r e c e p e s o s e l s a c o , e n al 
m a c é n . L a h a r i n a e s d e t r i g o d u r o , v ie jo 
m a r c a " Q o l d M e d a l . 
J . Q . P E R A L T A , 




cheque! 17365 20J1. 
6 5 0 t 
H a b a n a n F J L o r u c ^ ^ m ^ N1 4 r 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R Í A ' 
SUBASTA D E A R R E N D A M I E N T O DE LOCALES SITUADOS £N iA 
P L A N T A B A J A D E L EDIFICIO SOCIAL 
Por t é r m i n o de diez d í a s , contados desde esta fecha» sê  ^ 
ca a p ú b l i c a subasta el a r rendamiento de los locales contigo ^ 
v e s t í b u l o de l Tea t ro Nacional y el situado en las esc5uinas i 6 ^ -
Rafael y Consulado, con arreglo y su jec ión a los pliegos e ^ 
diciones que se encuentran de manif iesto en esta Secretaria, 
s ic ión de los s e ñ o r e s que deseen examinarlos, todos los días 
de 8 a 1 1 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 de la tarde. 
E l acto del remate t e n d r á efecto ante la Comisión 
const i tu ida en T r i b u n a l de Subasta, el d í a 21 del Presents0¿al' 




























de Ju l io de 1917 . - JOSE GRADAILLE, S e c r e ^ ^ 
alt. 5d. 11 
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Según "El Mundo," se sienten un 
, nj0 escepticismo y desencanto poli-
eos no solo en esta ciudad, sino tam-
kién en los pueblos de provincias. No 
oducen ni preocupación ni ansias 
Regeneradoras la disolución del Parti-
do Liberal, las discusiones de los con-
tadores ni ninguno de los graves 
Sucesos políticos que actualmente se 
desarrollan. No hay entusiasmos ni 
enojos; aplausos ni protestas. El pue-
u0 según "El Mundo," está aburri-
do, hastiado de la política. 
Esta indiferencia y pasividad son 
ara el colega, un mal grave y pe-
ligroso. El descreimiento y el tedio no 
fueron nunca, a la verdad, virtudes si-
jo dolencias de los pueblos. Para to-
do progreso, para toda empresa, pa-
ra toda iniciativa son necesarios el 
estímulo poderoso de la fe, el impul-
ijo y el aliento de los ideales, el fer-
vor del entusiasmo. La indiferencia, 
el escepticismo y el hastío cuadran to-
davía menos a un pueblo que, como 
el de Cüba está en los fuegos y vigo-; 
res de su juventud. 
Pero quizás no lleguen a ser tan 
bndos como cree "E l Mundo" el abu-
rrimiento y desaliento políticos del 
pueblo. Quizás este abatimiento sea 
pasajero, circunstancial. Es segura-
mente, de las clientelas políticas, de 
las concupiscencias personales, de las 
inconsecuencias y discusiones dentro 
de un mismo Partido de lo que está 
hastiado. Son seguramente las obstruc-
ciones y el estira y encoge, aún en 
problemas de carácter nacional, en 
problemas de tan urgente solución cor 
mo el del Dragado, los que lo decep-
cionan y abaten. 
A l pueblo le entusiasman y enar-
decen los grandes ideales, los progra-
mas que tengan una bandera que de-
fender. Si faltan esos ideales, si la 
bandera se convierte en capa de co-
dicias y de fulanismos, el pi:eblo ha 
de aburrirse forzosamente y ha de 
caer en esa pasividad indolente y apá-
tica de que se duele "El Mundo." 
Sin embargo, no se advierten la mis-
ma indiferencia e inacción en el cam-
po 3el trabajo. 
A pesar de la zozobra e incertidum-
bre que producen esta desorganización 
y desconcierto de los partidos políti-
cos, a pesar del peso con que oprime 
a todos los elementos la carestía de 
las subsistencias, sin embargo el pue-
blo se mueve y lucha con actividad 
y denuedo incansables. El trabajo bu-
lle en los talleres, en las casas comer-
ciales, en las empresas económicas. 
El trabajo germina feraz y benéfico 
en la exuberancia generosa de los 
campos de caña y en los ingenios que 
preparan ya sus fecundas y gigantes 
entrañas para recibir la riqueza de 
su jugo. 
No hay pequeñeces ni contratiempos 
políticos que amengüen el entusiasmo 
y fervor de este trabajo. Lo único que 
a esos ingenios y cañaverales, a esos 
talleres y a esas empresas intimida es 
el peligro de nuevas perturbaciones. 
Es la paz lo único que piden a los 
políticos. Dentro de ella ¿qué le pue-
den preocupar las rencillas de los con-
servadores o. las discordias de los l i -
berales? 
T R I B U N A L E S 
EN EL SUPREMO 
R E C U R S O S I í í S U S T A j V C I A B L E S 
La Sala de lo Criminal del Tr ibu-
íal Supremo ha dictado distintas re-
soluciones declarando no haber l u -
8w a sustancias los recursos esta-
Mecidos por Valeriano Armando de 
a Luz Vald'és Caballero, Porfirio 
Saez, Rogelio Castellón Luzardo. Ve-
nció Hernández, Enrique Llarch, 
Manuel Fernández Pérez, José Gon-
¡ílez García, y asimismo, el inter-
puesto por el Ministerio Fiscal en cau 
^ seguida contra Andrés. Santapau 
•illamil y Jesús de los Reyes, por ha-
to desistido de sostenerlo. 
SEN" L U G A B 
Se declara por el Tribunal Supremo 
lugar el recurso interpuesto por 
«tael Herrea, (a) E l Chino, conde-
no por la Audiencia de Pinar del 
™. como autor de un delito de dis~ 
™0 ie arma de fuego, en el que ale-
™a m falta de idoneidad del medio 
^ producir el daño; razonando el 
J l ^ ^ e u el sentido de que cual-
} quiera que fuese el calibre del arma 
i con que se hizo el disparo, siempre 
| sería idóneo para dañar . 
EN L A AUDIENCIA 
L A LIBERTAD DE CELSA FLORA 
ALONSO 
Habiéndose acordado ayer por la 
Sección de lo Criminal de la Sala de 
Vacaciones dictar sentencia absolu-
toria en cuanto a la procesada Celsa 
Flora Alonso, que fu* acusada, iyinto 
con su esposo el relojero Fernando 
Neugart, en el sumario por la ^muer-
te del millonario señor Andrés Gór 
mez Mena, dictó ayer una providencia 
el referido Tribunal ordenando^ la l i -
bertad de la misma, lo que fué cum-
plimentado inmediatamente. 
JUICIOS ORALES 
Ante la Sección de lo Criminal de 
la Sala de Vacaciones sólo estuvo 
ayer señalado para celebración el j u i -
cio oral de la causa seguida contra 
Eduardo Zaldo, por estafa. 
a|a de A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A . 
D J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
orden del s e ñ o r Presidente- Di rec t iva d e l Cenh 
se cita a los s e ñ o r e s So-'fector 
^ .^^"Ptores para la Junta ge-
com extraorctonaria, que como 
p a c i ó n de la d e l 18 . se ce 
•rica-
rarf el p r ó x i m o lunes, 2 3 . a 
e| 31 , ^ media de la noche, en 
al0« de Sesiones de la Junta 
lisocho 
dentro As tur iano , 
siendo requisi to indispensable pa-
ra asistir a la j u n t a la presenta-
c i ó n de l recibo del mes corr iente . 
Habana, 19 de Ju l io de 1917. 
V í c t o r E c h e v a r r í a G a r c í a , 
Secretario. 
C 6381 4d-20 
¡ a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
D 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
O rl 
''fer^ d e l s e ñ o r Presidente- S a l ó n de Sesiones de l a Junta D i -
C1ta a ios s e ñ o r e s So-
V r a T o T r e S para l a J u n t a 
^ íos ArC^aria q116 acuerdo 
y66 ^ t í c u l o s 1 1 , 4 3 . 4 4 . 6 4 
I ^ S l e t ^ c 1 3 ? ^ el P r ó x i m o 
* ^ á * í a noche e n e l 
rec t iva d e l Centro Asturiano. 
Para asistir a la Junta s e r á re-
quis i to indispensable l a presenta-
c i ó n de l rec ibo de l corr iente mes. 
Habana, 18 de Ju l io de 1917. 
V í c t o r E c h e v a r r í a , 
Secretario. 
F r e s c a c o m o u n b a ñ o , c ó m o d a p o r s u 
b u e n c o r t e , a m p l i a , f i n a , d e l i c a d a y 
m u y b i e n h e c h a . C o s t u r a s d o b l e s , 
b o t o n e s b i e n p e g a d o s . 
M A S B A R A T A P E L O Q U E VD. P I E N S A 
T o d o s l o s C a m i s e r o s T o d o s l o s 
l a t i e n e n . e l e g a n t e s l a u s a n . 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
r" "t t 
RABEAS CORPUS 
La Sección de lo Criminal de la 
Sala de Vacaciones ha declarado con 
lugar el recurso de "Habeas Corpus" 
establecido a nombre de ,1?. procesa-
da, en causa por homicidio y aborto, 
Esperanza Riera Ruiz, señalando a la 
misma fianza de $5,000 para poder 
gozar de libertad provisional. 
SENTENCIAS 
Por la Sala de Vacaciones de esta 
Audiencia se han dictado las siguien-
tes sentencias: 
Absolviendo a Andrés Justo Igle-
sias por un delito de estafa; absol-
viendo a Rafael Alonso Rico por un 
delito de robo; absolviendo a Federi-
co Pérez por un delito de hurto: con-
denando a Manuel Rodríguez Sánchez 
por un delito de atentado, a cuatro 
meses y un día de arresto mayor; 
condenando a Antonio Pérez Zayas o 
González Valdés o Valdés Fuentes., 
por un delito frustrado de robo con 
violencia en las personas, a la nena 
de seis meses de arresto mayor. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
I 
SECCION DE LO CRIMINAL 
í 
Juicio oral causa contra Miguel 
Díaz, y otros por robo. Defensor: doc-
tor Rosado Aybar. 
/ 
Visítenos y nues-
tro experto le ayu-
dará a elegir el 
Traje, la Camisa, 
el Cuello, la Cor-
bata, &&. que Vd. 
necesita para lu-
cir elegante. ra 
^ R A F A E L I 6 y I 6 
5UCUR5ALdel5.IAGLE:. 
Contra Ramón Menéndez por robo. 
Defensor: de oficio. 
Contra Antonio Rodríguez por abu-
sos. Defensor: doctor Mármol 
SECCION DE LO CIVIL 
Audiencia: Francisco González, Ge-
rente de la Sociedad "P. Gómez y Co. 
S. en C." contra resolución del señor 
Presidente de la República Cont, 
Admte. Ponente Vandama. Ldo. Igle-
sias y señor Fiscal. Pror. Piedra. 
Audiencia.—Admon General del Es-
tado contra resolución de la Junta de 
Protestas. Cont. Admon. Ponente: 
Portuondo. Ldo. señor Fiscal y Hería. 
Pror. Duarte. 
Sur.—Incidente en el juicio de la 
Tes tamentar ía de don Agustín Soto-
longo. Impugnación de honorarios. 
Ponente Presidente. Ldo. Castellanos 
Barceló y el señor Fiscal. Pror. P é -
reira e Illas. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civi l y Contencioso, las per-
sonas siguientes: 
Letrados: Ricardo Vlurrum, Federi-
co Castañeda, José Gorrín, Miguel Ro 
mero, Fidel Vidal, Salvador Moleón. 
Francisco F. Ledón, Ramiro F. Mo-
rís , Miguel Viondi. i 
Procuradores: Calderín, López Rin-
cón, Manuel P. Bilbao, José I l l a , En-
rique Alvarez, Armando Rota, Tosca-
no, Llama, Sierra, Reguera, P. Rubí-
do, Pablo Piedra, Leanes, R. Zalba. 
T. Radillo W. Mazon, E. Yanis. 
Mandatarios y partes: J. S. V i l l a l -
ba, Alberto R. Lawgith. Fernando La-
bat, Emiliano Vivo, Félix Rodríguez, 
Agust ín Ledón, Paulino Naranjo, F. 
Morís, S. Moleón, F. Vidal. 
Consultoría de Propietarios, Industriales y Cemerciastes 
Oficinas: PRAD3, 8. Habana.-Teléfono A-6242.-Cabie y telftgnfoi lEHBN 
PERSONAL DIRECTIVO: Dr. Francisco Carrera J ú s t b , Catedrático de 
Gobierno Municipal en la Facultad de Derecho de la Unirersldad d© la 
Habana. 
José Rivero Alonso, Doctor en Derecho Civi l . Enrique AlrareH Ra-
dor público. 
Esta Consultoría está formada ño r un personal de Doctores en De-
recho Civil y Público, de larga prácti ca en asuntos administrativos. Los 
Euscrlptores tendrán derecho a cons vitar cualquier asunto teórico o 
práctico que se relacione con el Estado, la Provincia o el Municipio, a 
la defensa y representación por letrado en todos bus aspectos, ya sean 
civiles o penales, a toda gestión en oficinas públicas, a liquidación de 
cuentas y cobros extrajudlcialmertte, a recibir la revista Municipal y de 
intereses económicos, órgano del Centro de Propiedad Urbana do la Ha-
bana. 
Proeles do la suscr ipc ión : $2 cada mes 
Pida Informes a ENRIQUE ALVAKEZ, Administrador de la Censmtor ía 
Como tínicos Agentes o Importado-
res do esta máquina, y Propietarios de 
la marca "Underrrood" en esta Isla, 
prevenimos al público que ciertas 
personas Importan máquinas recons-
truidas que on ol Norte obtienen por 
$25-00 y $30.00 y aquí son vendidas 
desdo $60-00 basta $90-00 y en varias 
ocasiones han sido vendidas, como 
nuevas, al precio de $110-00. 
£1 público, ques es el enguflado 
por no comprar directamente de nos-
otros o de nuestros agentes en pro» 
vlncias. 
J . PASCUAL-BULBWIN 
OBISPO, 101 
A / ^ M M O I O 
V ^ D I A 
m 
CmUJANO DEL HOSPITAI* DE EMEK-genclas y del Hospital Número Uno, 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla, 
cateriamo de los uréteres y examen del 
rifión por los Bayos X. 
JNTTECOIONES DE NEOSAX.YARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. 91. Y DB 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 6 9 . 
16577 81 j l 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D DE PARIS 
Especialista en |a curación radical 
do las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo do anestésico, pudiendo «1 pa« 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 8 p. m. diarias. 
CIENFUEPOS. 44, ALTOS. 
CASA EN G A N G A 
POR SOLO $3.000.00 
Vendo una casa manipostería, compues"-
ta de sala, saleta al jardín, dos cuartos, 
cocina, servicio sanitario moderno, cuar-
to criado y jardín al frente, propio p'ara 
•una familia pequeña. Una cuadra de Es-
trada Palma y cinco de la Calzada de Je-
sús del Monte. Informa: Pedro Nonell, 
San Nicolás. 67, altos. Teléfono A-5404. 
Otra casa mayor vendo en $4.000.00. 
R E P A R T O " V I V A N C 0 ' 
C H E S T E R A . F U L T O N 
U H G E P i l B R O D E I V l I N J t S 
Contratista de toda clase de obras mineras, como gater ías , pozo? e t m 
lalaciones en minas. 
Representante de la AMERICAN SMFLTING & REFINTNG Co^ parj 
compra de minerales. 
TENIENTE REY No. 11. 
DEPARTAMENTO 502. TELEFONO A.5221. 
S a i z , P e n a b a d y C i a . 
B a n q u e r o s . - R e i n a , 8 . 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
Se avisa, por este medio, a los Sres. depo-
sitantes en Cuentas de A h o r r o de esta casa, 
que, a partir del día 16 del actual, puedea 
presentar sus libretas para abosarles los inte-
reses correspondientes al trimestre compren-
dido entre el 16 de Abr i l y e l 15 dpi actual. 
Habana, 12 de Jnlio de 1917. 
Horas de C a j a : de 8 a. m. a 6 p. m, 
5180 ••^'•'iatKgHh-"^ tÍ^1%f 4 ^ ^ ^ 
SE VENDE UN SOLAR MUY BARATO 
En la manzana 26, ampliación del re-
parto Vivanco, alturas de la Habana, se 
rende un solar en extremo barato, exi-
giéndose el pago al contado. Dicho solar 
es el número 3, con frente a la calle 
General Lacret. La manzana se encuen-
tra entre las calles Lacret, Strampes, Luis 
Estevez y General Delgado. Para compa-
rar el precio que pedimos y vea que ea 
una ganga, compruebe los que en las in-
mediaciones rigen, o sea a $0.00 y a $10 
la yara. Nuestro solar mide 10 metros 
por 50. Para Informes, dirigirse a Pedro 
Nonell. San Nicolás, 67, altos. Teléfono 
A-5404. 
17329 22 JtiI. 
P o d r á n s a l t a r . 
Los reumát icos no pueden corrér , y 
saltar mucho menos. Sus dolores no 
les permiten n i moyerse, son m á r t i -
res, paralizados que siempre e s t á n 
quejándose porque no les queda m á s 
remedio que lamentarse, porque' son 
sordos, que no quieren oír <iue el Es-
pecífico Vallña, cura el reama ©n to-
das sus manifestaciones y permite 
correr y saltar. 
Cuantos reumát icos toman el Espe-
cifico Valifia, se curan, porque e l imi-
nan lo malo que tienen dentro el ác i -
do úr ico que les hace sufrir los tre-
mendos dolores del reuma. Todas las 
droguerías yenden Especifico Talifia, 
la preparación que rápidamente cura 
ci reuma. 
Cuantos reumát icos han tomado el 
Especifico Tal iña , han yisto el aliyio 
llegar y en seguida la curación no se 
ha hecho esperar, porque es de efica-
cia extraordinaria en todos los casos 
de reuma, cualquiera que h^a su i n -
tensidad. En los libros registros de 
la Secretar ía de Sanidad, está ins-
cripto ei Específico Valiña, entre los 
buenos medicamentos. 
Máquinas de escribir reconstruidas. 
Muebles de caoba para oficinas. 
Artículos de escritorio. 
Yentiladores eléctricos. Tel. A-41S8 
0 
A. C. Ti l l a i rea l , Belascoaín 13, ba-
jos. 
c 486F> alt 15d-2 
L A E P I L E P S I A 
0 accidentes neirlosos.—80 años do 
EXITO. Las Pastillas del Dr. OCHOA' 
triunfan siempre, no quitan el apeti-
to, no deprimen y cortan rápidamen-
te los ataques. 
ATISO. á 
Es falsificada toda caja que en la' 
etiqueta y la faja no tenga la FIRMA 
y RUBRICA del autor y al exterior el 
SELLO de GARANTIA de la Farma-
p!a y Droguería SAN JULIAN, Riela 
99, Habana. —Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías d« 
Sar rá , Taquechol, Majó y Colomer r 
01 Doctor González. 
t r + u r ^ j r ^ ^ r j , ̂  -̂ ̂ —— — ||||||M 
BUENA DIGESTION 
Para conseguirla los que tienen el 
estómago enfermo se Impone el uso 
de medicamentos que tonifiquen 
abran el apetito, auxilien la acción 
digestiva, que sean descongostionado-
res de la mucosa gastro-intestinal y 
reconstituyentes. E l Elíxir Estomacal 
de Sáiz do Carlos produce estos efec-
tos. 
¿Cuál os el periódico do ma-
yor circulación? E l DIARIO 
DE L A M A R I N A . . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Ju l io 20 de 1 9 1 7 . A 5 0 L X X X V 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a í e n í c R O T L L A N T , para toda clase Je I fp ld t t sy ine l aza s 
Fundición de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
CA.LLK FR-ANOO Y BENTUMaffiOA.. 
L A P R E N S A 
on motivo de haber visto defrauda-
das sus esperanzas de revolución, un 
revolucionario tremendo, escribe en 
L a Lucha esos apóstrofos patibula-
rios: 
Ahora hemos palpado de cerca todo 
el horror de la t v A s ^ a realidad espa-
^ ¿ Q u é voz se ha alzado acusadora? 
;Qu6 grito, traduciendo el ansia de vi-
vir y de vivir con dignidad, so ha es-
cudando, impidiendo la deserción en ma-
ea <3e todo un pueblo? i Qué clase social, 
nuó fuerza política ha cumplido su de-
ber afrontando todas las consecuencias? 
¿Qué santa rebeldía se ha producido co-
mo uintoma fie valor cívico o como expre-
sión <3e legítima ciudadanía? 
Este silencio nacional debiera poner 
espanto en todos, más que en los anun-
cios de posible violencias que, de surgir, 
solamente se ampararían en nuestra pro-
pia indiferencia. 
Todos afirman que ésta es la crisis 
más grande por que ha pasado España. 
Es cierto, porque la decadencia española 
Be ha acentuado en tales términos, que 
va se ve muy cerca la muerte. Pero lo 
mismo se dijo a raíz del desastre colo-
nial, golpe tremendo tanto para nuestro 
prestigio como para nuestra vida como 
nación. . , . 
Y sin embargo, no pasó nada; no nu-
bo ún alzamiento de todo el país, pidien-
do una definitiva liquidación do cuentas 
del pasado y haciendo un saldo de caudi-
llos en almoneda pública. Antes, por el 
i-ontrarlo^ toleramos loooi msî lsedumbre, 
nue siguieran, la orgía de entonces, cen-
tuplicando su agravación, rendimos ho-
nores a la misma gentecilla que nos lle-
vara a la catástrofe. ¿Cómo calificar esa 
conducta? ¿Qué esperar de un pueblo 
que asi procedo? 
Por eso España se halla a t rasadís i -
ma. La mayoría de los españoles 
piensan más en trabajar que en i r a 
los clubs. Por eso comprende que la 
mesnada de Lerroux esté desconten-
ta. Se les ha escapado la ocasión de 
hacerse ricos y poderosos, explotan-
do un movimiento sedicioso que solo 
en su mente existía.. 
En contraste con el ar t ículo cita-
do La Lucha que piensa de otro mo-
do, e nsu editorial dice 1c siguiente: 
A la afirmación hecha por algunos 
periódicos españoles acerca de que había 
"comenzado una revolución", pues eso y 
no otra cosa significaba . sustanclalmente 
Ja actuación de los elementos militares en 
nn movimiento análogo en «m esencia a 
las luchas del proletariado por la reivin-
dicación de sus derechos, se pretendió 
darle la significación real de nna revolu-
ción política que tenía por promotores a 
los miembros del ejército. 
Y como fce ha probado hasta la sa-
ciedad que el ejército español no hace 
política y que su actuación solidarla se 
encaminaba precisamente contra el favo-
ritismo y Jos desaciertos de los políti-
cos, no? afirmamos cada vez más en nues-
tra creencia de que por ahora no pasará 
nada en Espafía, que se alejan las posi-
bilidades de esa revolución que el cable 
no cesa de anunciarnos, sencillamente 
porque las revoluciones so hacen con fu-
siles y cnficnes, y «m España los que 
están en posesión de esas armas y sa-
ben manejarlas con eficacia no se han 
aliado todavía con los revolucionarlos 
teóricos que en la prensa y en la tribu-
na no cesan de pregonar la Inminencia 
d« la calda del régimen monárquico. 
En las presentes circunstancias, cuan-
do tanto Importa al pueblo español, sin 
excepción alguna, el desarrollo de las ac-
tividades económicas de la nación en al 
medida que lo permita la anormalidad 
de la situación creada por la guerra mun-
dial, esas huelgas que el gobierno del 
señor Dato ha logrado conjurar entraña-
ban un peligro más positivo que las re-
icflamaclones de los militares asociados 
con espíritu de clase y aún que la pro-
pia reunión que en Barcelona tratan de 
celebrar algunos parlamentarlos españo-
les. 
Es t án de pésame los revolucionario i 
que ya tenían la boca abierta para 
morder la tajada v 
En la revista '"América Española" 
leemos un art ículo de nuestro compa-
ñ e r o Marcial Rosell sobre "La hora 
divina de los pueblos" del que extrac-
tamos estos párafos : 
Frauda, que ha pasado por todas las 
vicisitudes de la Historia; quo conoce las 
exaltaciones y los abatimientos; que no 
sabiendo cómo expresar la grandeza de 
nn rey, tuvo que llamarle "Sol"; que ha 
vlstq_su8 banderas flordellsadas y repu-
bllcanaa besadas por la Victoria; que ha 
tenido en su favor el sufragio universal 
de la simpotía de todos los mieblos; que 
lia gustado el cáliz de todas las amar-
guras y probado la miel de todas las 
consolaciones, es un ejemplo viviente y 
fun símbolo de este principio esculpido 
• por el tiempo sobre los detlnos de las 
«sociedades; los castigos nacionales son 
el camino más corto para volver a Dios. 
Francia, hasta el 2 de agosto de 1914, 
Í)or el tiempo sobre los destinos de las uchas sectarias, de las persecuciones re-ligiosas, de las confiscaciones a mano 
armada, de los despojos, de los destie-
rros, de las fichas delatorlas de las gran-
des escándalos de la impiedad. Mas a 
partir de aquella fecha, se ha operado 
una saludable reacción en la conciencia 
nacional, que sigue en aumento a medi-
da que los Infortunios de la gran guo-. 
rra penetran más hondamente en las en-
trañas francesaSi . 
D r . G h i n e r 
Cirujano Dentista. 
Presidente do la Sección de Odon-
tología del 2do, Congreso Médico 
Nacional. 
Escobar, 80, (bajos) Teléfono A 
8195 
V E L L O S 
Puede ser, a usted ¡e hayan prome» 
tldo, por t a l o cual procedimiento, 
matar el vello sin haberlo logrado. 
E l arte do depilar le aprendí en 
Alemania, lo practico en Cuba desdo 
hace mAs de diez años . SI no le son 
suficientes las pruebas Indestructi-
bles que pnedo presentarle en otras 
personas, le* ofrezco |a prneba supre-
ma, esta ©s, matarle gratis un nú me 
ro suficiente para que pueda Jnzgar 
usted misma el resultado sin com-
promiso a Ipu no. 
Y. OLIYARES, Campanario 140, de 
1 a 8. 
C3792 I n t 81my. 
S e V e n d e n 
toda clase de carros de ferrocarril 
d« segunda mano y reparados. Hága-
«H0Ü8T0JÍ R A t L ^ V Y CAR CO» 
BOX 5oG 
Housfon Toxas. 
60d.-28 j u . v.-29a. 
Y corrobora estas verdades con el 
siguiente pensamiento do Ernesto. 
Helio:"No hay lente que acerque más 
el objeto divino que las lágrimas dei 
dolor." 
Y el poeta español Larmig dejó es-
cr i to: "No hay pensamiento grande 
que no sea hijo de un frran dolor. * 
Las guerras por sus horribles de-
talles parecen una maldición de Dios; 
pero juzgadas por el efecto rjgecera-
dor que producen en la Humanidad, 
pareccm un total requorlmiepto a la 
vida del espír i tu ; un latigazo aue nos 
obliga a marchar por la buena sen-
da. 
Los cables de ayer trajeron una no-
ticia curiosa de Atenas que a conti-
nuación extractamos: 
Cuando la asamblea estaba en todo su 
apogeo, los concurrentes abandonaron de 
pronto el lugar do la asamblea como 
una bala rasa al ver quo la oscuridad 
de la noche había desaparecido con los 
rayos luminosos del reflector de un cru-
cero británico, cuyas proyecciones diri-
gíanse al lugar donde se habían reunido 
los partidarios de Constantino; la luz no 
se movía, pareciendo que expresamente 
Iluminaba la casa de los oradores en tur-
no y la manifestación terminó Internán-
dose los manifestantes en los sitios m ;s 
obscuros. 
E l pueblo griego de nuestros días, 
presenta caracteres especiales que lo 
asemejan poco al pueblo coetáneo de 
Temístocles y Leónidas. 
Hace pocos años leímos qua el go-
bierno de Atenas disolvió un iñitin 
revolucionario, sin valerse do la poli-
cía. Bastó con un bombero nue echó 
sobre los amotinados un chorro de 
agua con una manguera. 
Leemos en L a República, de Jovo-
llanos: 
Vamoa a tratar de algo muy abando-
nado, muy descuidado y que reclama, por 
tanto, una pronta y completa reparación: 
nos referimos a las aceras. No hay ace-
ras en Jovellanos; excepción hecha de 
un par de calles (Máximo Gómez v par-
te de Marti) resulta sumamente peligro-
so aventurarse de noche, por cualquier 
sardinel de la población, pues no es el 
primer caso en que el desdichado tran-
seúnte, bien porque pise una losa suelta 
o lo que es más grave, porque no piso 
ninguna, o se tuerza un pie o se vaya 
de cabefla ocasionándole el correspon-
diente susto, la Inevitable rabieta y los' 
consabidos porazos, y amén de esto el 
ridículo que cae sobre la cíctlma. 
Esto, en cuanto a la salud o Integri-
dad de nuestro cuerpo se refiere; consi-
derado el asunto bajo otro cualquier pun-
to de vista, el de la estética, por ejem-
plo, no puede negarse el feo aspecto que 
comunica a una calle, por suntuosos que 
sean sus edificios, el deterioro o falta 
de sus aceras; como que apenas puede 
concebirse el uno sin la otra, pareciendo 
ambos un solo cuerpo. 
Aquí en la Habana, aunque parez-
ca mentira estamos peor en cuestión 
de aceras. 
Media ciudad está sin ellas, o son 
tales, que sería mejor que no las hu-
biera. 
Porque son barrancos imposibles 
para el, t ráns i to . 
S o c i e d a d d e I n s t r u c -
c i ó n P r o g r e s o d e G o l e s 
La Junta General ordinaria t endrá 
lugar el día 22 del que cursa a la una 
de la tarde, en la calle Villegas nú-
mero 89, (altos), para dar cumpli-
miento a lo estatuido en el Regla-
mentó general. 
Terminada que sea la Junta ordina-
ria se const i tuirá la misma en extra-
ordinaria para reformar los ar t ículos 
cinco, seis y siete. Los dos primeros, 
suprimirlos por completo y el tercero, 
P a r a q u e s u e s p o s o s e a f u e r t e , s a n o y a l e g r e , a l i m é n t e l o 
b i e n , h a g a q u e s e d e s a y u n e c o n 
V I T A E C A C A O 
e l p o d e r o s o a l i m e n t o c o n c e n t r a d o . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s a 6 0 c t s . l a t a 
agregarle que la Sociedad nunca será 
responsable al déficit, si lo hubiera. 
Rogándosele se digne concurrir a di-
cho junta, por tratarse en ¡a misma 
asuntos de suma importancia. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más ef caz en todcs los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
La Juventud Española en 
la Quinta de! Obispo 
He aquí ei brillante programa de 
la gran fiesta que mañana sábado y 
el domingo siguiente celebra en la 
primorosa Quinta del Obispo la ga-
llarda Juventud Española : 
DIA 21: A las 8 de la noche la Ban 
da "España" , en el carro "Buenavis-
ta", en el que i rán preciosas mucha-
chas, patrocinadoras del festival, re-
cor rerá las principales calles de la 
población tocando escogidas piezas 
de su repertorio. 
DIA 22: A las 6 de la mañana , la 
Banda "España" ha rá un recorrido 
por la ciudad, tocando alegres dia-
nas, y entre ellas, dos nuevas en Cu-
ba, tituladas: "Saludo al día" y ' E l 
Alba". 
A las ocho de la mañana, se reu-
nirán frente al domillo de la "Ju-
ventud Española" , Bernaza 3, los 
distintos elementos que hab rán de to-
mar parte en la cabalgata, y a las 9 
en punto sa ldrá ésta por el Slfuien-
te orden: 
—Figura alegórica de Santiago 
Apóstol en un caballo blanco. 
—Piquete de Policías. 
—Clubs ciclistas "Veloz" y "Azul". 
—Escuadrón de Boy-Scouts. 
—Banda "España", en un camión 
adornado, tocando alegres pasaca-
lles. 
—Carroza de la "Juventud Espa-
ñola", representando un Zeppeh'n de 
catorce metros de largo. 
—Automóvil adornado, conducien-
do lindas señoritas, patrocinadoras 
del festival. 
—Automóvil con la Directiva de la 
Sociedad. 
—Carroza de la acreditada casa 
"El Baturro", representando un v i -
ñedo, representación gráfica de los 
productos que expende. 
—Automóviles de los centros reglo-
nales con representaciones de los 
mismos. 
—Magnífica carroza de la fábrica 
de cerveza "La Polar". 
—"Automóviles de las sociedades 
de Beneficencia, con representacio-
nes de las mismas. 
—Automóvil adornado conducien-
do los gaiteros. 
—Carro adornado de "La Tropi-
cal", en el que i rán lindas señori tas . 
—Automóviles de las sociedades do 
Instrucción y Recreo, con sus estan-
dartes respectivos. 
—Carroza de los señores MontiJo 
y León, propietarios de la fábrica de 
Manioca, alegórica de los productos 
de su casa. 
—Carroza de " E l Baturro", repre-
sentando una gran pipa. 
—Hermoso coche adornado de la 
"Manioca", en el que i rán lindas 
obreritas de la fábrica. 
—Automóviles. 
—Camión adornado, conduciendo 
un organillo, que i rá tocando alegres 
piezas. 
Esta gran cabalgata ha rá el si-
guiente recorrido: 
Obispo, Plaza de Armas, O'Rellly, 
Mercaderes, Muralla, Monte, Tul ipán, 
Quinta del Obispo. 
EN L A QUINTA D E L OBISPO 
A las 10: Misa cantada a toda or-
questa .Oficiará en ella el Padre Blan 
co, de la Iglesia de Monserrato, ayu-
dado por otros dos señores sacerdo-
tes. H a r á el ganegírico del Apóstol 
Santiago, el Padre Gutiérrez, de la 
Iglesia de la Merced. 
A las 12: Comenzará el gran a l -
muerzo campestpe. SI las familias 
concurrentes no lo llevaren, en el 
campo de romer ía encon t ra rán un 
magnífico servicio de almuerzos, re-
frescos y bebidas, a precios econó-
micos, señalados de antemano por la 
Directiva. 
De una a 7: Comenzarán los gran-
des bailes por la Orquesta de Paolo 
Valenzuela y la Banda "España" . A ! 
mismo tiempo toca rán las gaitas y 
los organillos, inundando el ambien-
te de armonía. He aquí el programa 
que ejecutará la banda "España" : 
d a t e m a a r c a s n c a s 
C a ñ e d o s e e n c a r g a d e p o n e r l a s a s u a l c a n c e , c o n p o c o d i n e r o p u e d e u s t e d s u r t i r s e d e 
t o d a s l a s C r e a s , H o l a n e s , M a d a p o l a n e s , N a n s ú s y d e t o d o l o q u e s e a n t e l a s b l a n c a s , a p r e -
c i o s m á s b a r a t o s q u e n u n c a . V i s i t e e l p a t i o d e C a ñ e d o y v e r á e n é l 
ALBERTO i!. LANGWITH Y CA. 
Plantas, Flores de tallo largo, violetas etc 
Jardines: Domínguez, 17. I Sucurs&h O b i ^ 
Teléfono A-3145. | teléfono 66' 
Semillas y efectos de Avicultura 
S E S I O N S O L E M N E 
H O M E N A J E A A I , D O C X O f * S A N T O S 
Piezas h o l á n c l a r í n , doble ancho ve rdad $5-48 
Piezas h o l á n bat is ta , doble ancho ve rdad $5 -48 
Piezas h o l á n cambray, doble a n c h o . . $6 -59 
Piezas h o l á n f r a n c é s , doble a n c h o , . . . . v . $ 7 - 9 6 
Piezas h o l á n c l a r í n , f r a n c é s , doble ancho, n ú m e r o 3 0 . . . . $ 7 - 9 6 
Piezas de crea, h i lo , 3 0 varas, n ú r a . 2 5 $2 -98 
Piezas de crea, h i lo , superior, 3 0 varas, n ú m . 5 . 0 0 0 . . . . $ 5 - 6 9 
Piezas de cotanza, h i l o , ancha, 3 0 varas, n ú m . 1 0 . 0 0 0 . . . . $ 8 - 4 6 
Piezas de m a d a p o l á n , n ú m . 2 . 0 0 0 . . . . $ 2 - 6 4 
Piezas cotanza, a l g o d ó n , n ú m . 2 . 0 0 0 $3 - 4 4 
Piezas m a d a p o l á n , superior, n ú m e r o 1 $2-99 
Piezas crea, catalana, superior , n ú m . 76 $5-89 
Piezas de n a n s ú i ng l é s , doble ancho, n ú m . 15 $1-79 
Piezas de n a n s ú i ng l é s , te la especial, n ú m . 4 3 . . . . . . . . $2 -46 
Piezas de te la r ica , superior, n ú m . 35 $2-96 
Piezas de cambray, f i n o , doble ancho, n ú m . 150 $3-19 
S á b a n a s , doblad i l lo de o jo , cameras 82 centavos 
Fundas, cameras, a 3 7 . c e n t a v o s ; medio cameras . . . . 2 4 centavos 
S á b a n a s medio cameras, a 58 centavos 
Piezas de n a n s ú , f r a n c é s , f i n o , a . . $2 -68 
Piezas de l i nón , f i no , ancho a . . $4 -32 
Piezas te la a n t i s é p t i c a , ancha, a $1 -59 
Alemanisco de h i lo , ancho, a . . . . 42 centavos 
Manteles, dobladi l lo de o jo , a . . 99 centavos 
Servilletas de dob lad i l lo , 9 4 centavos docena 
P a ñ o s de cocina, de h i l o , a . . , . , . $ 1 - 4 9 docena 
P a ñ o s de platos, f inos, h i l o , a $1-92 docena 
3 pares de medias, de seda, p o r $1 -05 
T O A L L A S U N A V E R D A D A D E R A G A N G A 
Toallas de t a m a ñ o regular , a 19 centavos 
Toallas, superiores, grandes, a . . . . . . 2 9 centavos 
Toallas, superiores, las mayores , a . . . . 4 2 centavos 
Toallas de med io b a ñ o , a . , . . 4 9 centavos 
Kimonas de c r e p é , a , . . . . 9 8 centavos 
Sayas blancas, p i q u é , a . . . . . . . . 9 8 centavos 
Sayas de rayas, novedad, a $2 -46 
P a ñ u e l o s bordados, f inos, a 9 centavos uno 
P a ñ u e l o s de h i l o , cabal lero, a . . $ 2 - 9 8 docena 
Medias de s e ñ o r a , f inas, a 2 4 centavos, 3 4 centavos y 38 centavos 
SOMBREROS D E L A M A S A L T A N O V E D A D . 
U N A L I Q U I D A C I O N ASOMBROSA DE SOMBREROS. 
Sombreros de paja arroz, adornados, a . . 6 4 centavos 
Sombreros de tagal , seda, adornados, a $1 -30 
Sombreros de V o i l e , para p laya , a 9 4 centavos 
Gorras de goma, para b a ñ o , a . 2 6 centavos 
Formas de tagal , de seda, a 8 4 centavos 
Flores, u n m i l l ó n ; verdadera ganga, desde 5 centavos r a m o 
Todas las formas, de $3 a $6 a . $ 1 - 5 0 
M á s de 5 m i l blusas, a 46 centavos, 68 centavos, 79 centavos y 9 8 
centavos; va len m á s del dob le . 
SOMBREROS DE GEORGETT, C H I F F Y T U L , MODELOS 
Y a ve usted que le conviene vis i tar la CASA DE C A Ñ E D O y no te-
m a la subida de prec ios ; a q u í e s t á n b i e n rebajados. 
C A S A . C A Ñ E D O 
N e p t u n o , 
L A S O R D E N E S 
5 9 , e n t r e G a l i a n o y A g u i ¡ a . - T e l é f o n o A - 3 8 8 8 
D E L I N T E R I O R C O N E L F L E T E 
Lo anuncié días pasados. 
Enlazándolo con dos homenajes 
más, de índole diversa, hablé del quo 
se preparaba en honor del ilustro 
Presidente de la Academia de Cien-
cias. 
Ya está organizado. 
La invitación que recibo dice as í : 
" — E l señor Presidente de la Repú-
blica, la Academia de Ciencias Médi-
cas, Físicas y Naturales, la Univer-
sidad Nacional y las demás Corpora-
ciones Científicas, Literarias y A r -
tíst icas de la Habatia, tienen el honor 
de invitar a usted y a su distinguida 
familia para la sesión solemne que, 
con objeto de celebrar el septuagési-
mo aniversario del nacimiento del 
doctor Juan Santos Fernández, se 
efectuará el domingo veintidós del 
actual ,a las ocho y media de la no-
che, en el Salón de Actos de la Aca-
demia (Cuba número 84 A . ) " 
He aquí el programa por que ha 
de regirse la solemnidad del 
lo.—Explicación del obletn 
fiesta por el doctor Jorge L r Roy, 
las distintas corporaciones 
han adherido al homenaje 85 
3o.—Discurso del doctor Cari 
la Torre. ari08 io 
4o.—Entrega al doctor Juan s^t 
Fernández de Una medalla y Un P3 
ploma conmemorativos. 
5o.—Contestación del doctor l 
Santos Fernández . ^ 
La Banda Municipal, cedida al oh 
jeto, amenizará el acto con escogidas piezas de su extenso repertorio 
El homenaje al doctor Santos Per. 
nández guarda semejanza en su o^, 
nización con el que celebraron H 
corporaciones científicas de París al 
cumplir Pasteur los setenta años 
edad. 
(Pasa a la p&Klna CUÍCO.) 
Pronto se p o n d r á a !a venta 
" S A N T O S Y A R T I G A S " 
M&rcha sobre motivos de Cantos Populares Cubanos 
Para Plano (edición fácil) ?0-40 
Blanda (en papeles sueltos impresos) íl-00 
" Pianola (rollos de "The Cuban P e r f o r a t o r " ) . . . - $1-25 
Puntos en donde estará de ventas 
Anselmo López, Obispo, 127. 
Enrique Custín, Obispo, 78. 
John L . Stowers, San Rafael, 29. 
Manuel y Guillermo Salas, San Rafael, 14 
Mariano Larín , Angeles, 10. 
Universal Music Co., San Rafael y Consulado. 
Viuda de Carreras y Co., Prado, 119. 
NOTA Toda persona que desee adquirir dicha composición musical, 
puede solicitarla en alguna de las casas antes citadas, pues el editor no 
vende ejemplares a particulares n i sirve pedidos al interior. 
Primera parte 
1.—Pablo doble Gaona. 2 — Vals 
Ramo de rosas. 3.—Polka Japonesa, 
E l Pobre Valbuena. 4.—Muifíeira A 
Nolte de San Zoan. 5.—One Step The 
President. 6.—Jota La Flor de Arroiz 
7.—Habanera del Pom Pom, de E l 
Pobre Valbuena. 8.—Paso doble Viva 
la Reina. 9.—Muiñeira Canteiros e 
Carpinteros. 10.—Jota A Orillas del 
Miño. 4 
Segunda parte 
1.—Paso doble E l asombro de Da-
masco. 2.—Muiñeira T i onte mailan 
eu. 3—.Schotiss Rubíes y perlas. 4.— 
Habanera Te quiero t an to . . . 5.—Jo-
ta Los Timplaos. 6.—Paso-doble E l 
Barranco del Lobo. 7.—Vals Las Ca-
rabelas de Colón. i8.—Polka General 
Prim. 9.—Muiñeira Como chove men 
d i ñ o . . . 10.—Paso-doble La Corrida 
de Beneficencia. 11.—Jota Los Co-
muneros. 
De 4 a 5: Elevación de un zeppe-
lín de 12 metros de largo. 
De 6 a 7: Meriendas campestres en 
el campo de la romería . 
Precios de entrada al campo de la 
romer ía : 
Entrada de caballero . . ^ 0.60 
Entrada de señora . . . . 0.20 
Niños, hasta 10 años . . . 0 00 
Venta de entradas: En la Secre-
tar ía de la Sociedad, Bernaza 3, a l -
tos, de 8 a 10 de la noche. 
ADVERTENCIAS 
Si por mal tiempo u otra causa 
de fuerza mayor, tuviese que suspen-
derse la fiesta, las entradas ya ven-
didas serán vál idas para el día e n 
que nuevamente se anuncie. En el 
campo de la romería habrá distintos 
puestos donde se expenderán comi-
das y bebidas a precios módicos que 
se anunc ia rán en cada puesto, a la 
vista del público. No se dan contra-
señas. La directiva se reserva el de-
recho de hacer retirar del campo de 
la romería , a toda persona que no 
guarde el orden debido. Para mayor 
comodidad del público, habrá sillas, 
con derecho a ocuparlas gratuita-
mente los concurrentes a la misa, 
durante este acto, y cuyo precio será 
de 10 centavos para el resto del día. 
i c i a s 
M u n i c i p i o 
KEPOSICION 
Ha sido renuesto en su cargo de 
Abogado Consultor de la Alcaldía el 
doctor Salvador Acosta Baró. 
En tal v i r tud se han declarado ter-
minados los servicios del doctor Ji-
ménez. 
La reposición del doctor Acosta Ba-
ró ha sido ordenada por la Sala de lo 
Civil de la Audiencia de la Haba' 
na. 
EL BARRIO «MANUEL DE LA CBP' 
E l Alcalde ha comunicado al Avun 
tamiento que no habiendo protestado 
ningún vecino dentro del plazo filado 
al efecto, contra el acuerdo creando el 
barrio "Manuel de la Cruz," ha he-
cho ejecutivo dicho acuerdo con os 
límites señalados a la nueva barria-
da 
TRANSPORTE T LOCOMOCION 
El señor Tesorero Municipal, siem-
pre atento a evit-- al plblico moles-
tias, nos ruega llamemos la atencioa 
de los contribuyenTes por trunsvon 
y locomoción, que el niazo para e 
pago de esos impuestos vencerá a w 
3 de la tarde del día 31 del corrIen« 
ju l io y que por lo tanto no deben e 
perar a úl t ima hora para üagar * 
adeudos; pues nodría suceder aue 
to íes tragera nerjuicios, d f ^ i ^ j . 
ra en que serán cerradas la^ J¿u ^ 
lias, viéndose obligados a Pa^, . 
cuádruple de multa si no lo satis 

























































A l propio tiempo recuerda la ^ 
posición del señor Alcalde f &re áI1 
automóviles de Parques. e.Bbl9 j» 
obligados a llevar en lugar visio 
tablilla de "SE ALQUILA. ^ 
BE8ION EXTRAORDINARIA^ 
Hoy, si hay ' ' ^ ^ ' ' u f ^ l l ^ sión extraordinaria la Cámara 
clpal. _0 pud" 
La convocada para a-yer " c0V 
efectuarse por haber dejado o-
curr l jnuehosjconc^ 
S u s c n W al DIARIO DE LA ^ 
LA MARINA . 
3 0 O I H V I d P n8 
A V 
edirl0 
Toda persona que desee un catálogo gratis ilustrado, puede- P 
F. González, LA M I M I , Noptuno, 33. iog &c*' 
Nuestro catálago es ofreciendo precios muy baratos en are 
bados de recibir. „ ^nedo^ 
Ofrecemos un gran surtido de Corsés, Fajas, Ajustadores, bos 
Nueva colección de formas de sombreros. 
Oran surtido en Flores, adornos y otros artículos. 
Con nuestro catálago podrán las damas admirar los nuevoi> 
eombreros adornados para Agosto ySeptiembre. 
Nuestro Tenemos muchos más modelos de gran novedad. ^ e s -
I l u s t r a d o va explicando bu precio y calidad de cada articu 
modelos"0 
casas-Podrán adquirir el 25 por ciento más barato que otrai 
PIDA UN CATA LAGO GRATIS. PI   T L  H&-
" L A M I M I " , N e p t u n o , 3 ¿ 
C5314 
mssmmmmHH lg con 
Se extirpan por la electrón ^ 
garant ía médica ^ ^ c t r o i e ^ 
ducen. Instituto d» l ra 
Dres. Rcca Casuso ; ^ _ _ j a 5. 
N e p í u n o . 6 5 , a l t o s . De 
C5316 Id.-2" -« Á-IÍÍ* 
ANO LXXXV Diario de l a marina Jul io 20 de ion. 
¿ E s u s t e d 
PAGWA CINCO 
Fi63** riara Colombia con motivo 
E3 ^ « n r l o de su independencia. 
a aiilre/r Ricardo Giitiérrez Lee, 
ira 
'"•"tarde, de cinco a siete, a las 
5) 
os 
fl9gfdoctor ^-e-la próSpera repúbli-
presentaj 0 goblern0( recib á 
ca ^ de cinco a siete, a las 
por1* 'al cuerpo diplomático y 
"Amistades particulares 
s"3,. nue será en su residencia 
en Paseo número 16. 
¿el Vedase encuentra establecida la 
^^rtn de Colombia. 
pja de grupo de damas. 
1:3 qnto Navarro de Lasa, Mi-
^ Mendoza de Carrillo Carlota 
eaela ü Zaldo. Felicia Mendoza do 
P^9 ,,1 Rosario Iglesia viuda do 
4r6stegU1' rmiriia Navarrete, Amelia 
,g Fernández de Castro y 
5laI!COqánchez de Gutiérrez. 
^ c^ñora Blanche Z de Baralt. 
La —cuentra de temporada en 
tiene suspendidos sus re-
(VIoda de la p&sin» CUATRO.) 
Nuevo doctor. 
Trátase de José R. Sols®na, joven 
































í t a el. invierno. 
hndas de Agosto. 
hif a l va de varias que están con-
A * en la sociedad habanera. 
certa Pntre las más distinguidas, la 
fn\pllísima señorita Josefina Ca-
íe 13 el conocido joven Miguel Are-
^a'dirl la fecha^ 
í ' l f o ^ i B V n e B t o para el 15 de 
Hatn el matrimonio de la mtere-
^f-efiorita María Francisca Capó 
3 0l señor Luis Echeverría. 
0 J novio, joven de altos mereci-
entes, es Secretarlo del Colegio de 
feSós están el Secretario de 
^ Públicas y su distinguida es-
0bra señora María Wilson de V i -
S n como padrinos de la boda, 
ge celebrará en Monserrate. 
De vuelta. 
negaron ayer, por el vapor de Key 
Z t los distinguidos esposos Paco 
m y Loló Valdés Fauly. 
Vienen de Baltimore. 
Allí fué la señora Valdes Fauly de 
Enz, después de sufrir una opera-
rá quirúrgica, a pasar la convale-
cencia. 
Reciban mi bienvenida. 
PARA EL ROSTRO 
DE LAS DAMAS 
Les evita afec-
ciones del cutis, 
alerciopela y purifica. 
USANDO "CREME DE LUXE", 
nunca se tienen barros, granos, 
eczemas ni erupciones. 
DE VENTA: EN BOTICAS Y SEDERIAS 
OtPOSITARIOS. 
íMRAjCa,, DROGUERIA "SAN JOSE" 
ngprgiintanle: Ju«n M o n t o l r » , New York. 
Revista de !a Mujer 
ün cuaderno de muestra de PJcto-
rial Revlew, en castellano, con her-
mosas lecturas y páginas de moda, 
e remite a toda señora o señorita 
ie cualquier lugar de la Isla que en-
fe tres sellos de dos centavos a of!-
ina de Plctorial Reviewj Neptuno. 
I, Habana 
lf. P. A . V e n e r o 
De las Universidades de Barcelona, 
w íork y Habana, 
Especialista en las enfermedades 
|saParato genitourinario, sangre y 
Jonsnltas, San Miguel, 55, bajos, 
f u a San Nicolás. De 8 a 10 n. m. 
« o n o A.9380- y r.1354. 
alt 15d.-4 
¡Qnerfí» tomar b u e n cftocoSats * 
« t a - o b j e t o » de e r a n v a l o r ? P e d i d 
Bfi e de M E S T R E Y M A R T Í » 
lA* 59 • « • d e e n t o d a s D a r t e t . 
so recibió de médico 
Obtuvo la primera nota. 
Mi felicitación al doctor Solsona 
la hago extensiva a su prometida, la 
bella señorita Graziella G. Jiménez, 
cón quien no tardará en contraer 
matrimonio. 
¡Muchos éxitos deseo en el ejerci-
cio de su profesión al nuevo facul-
tativo ! 
Despedida. 
Sale hoy para Nueva York, en 
unión de su gentil hija Flor, el ex-
senador Antonio Berengucr. 
Va en viaje de recreo. 
Felicidades! 
Esta noche. 
Se celebran tres bodas. 
E n el Angel, a las nueve, la de 
Hortensia Vander Gucht e Isaac 
Cowley. 
E n la misma iglesia, a las nuevt 
y media, la de Graziella Rodríguez 
Cáceres y el joven ingeniero Fernan-
do Sánchez Zayas. 
Y la boda de María Antonieta Sie-
rra y Víctor Bilbao, redactor de E l 
Mundo, de carácter íntimo. 
Noche de moda en el Nacional. 
Una obra nueva, con el sugestivo 
título de Las mujeres mandan, llena 
el cartel. 
Estará de gala Payret. con motivo 
del beneficio de llamón Peña, el sim-
pático y aplaudido actor, represen-
tándose Petlt Café, con que debutó 
en la Habana. 
Se estrena en Fausto, en la tercera 
tanda, Ursula Mironet, adaptación ci-
nematográfica de la novela de Bal-
zac. 
E s de la marca Pathé. 
Está combinado el espectáculo del 
Salón del Prado con E l navio de la 
muerte, L a sombra de la muerte y E l 
misterio de la Til la de Endriles, en 
sus tres respectivas tandas. 
Y retreta en el Malecón por la Ban-
da Municipal. 
Enrique FOlSTATíILLS. 
de a u t o m ó v i l e s 
Hace mucho tiempo que los motores 
automóviles no habían sufrido trans-
formación alguna, teniendo todos ca-d 
el mismo mecanismo y la misma velo-
cidad . ( 
Hoy ha sufrido la locomoción au-
tomovilista, una transformación com-
pleta. E l automóvil "Owen Magnetic" 
es el único que por mediación de la 
acción magnética puéde variar mil ve-
ces la velocidad por medio de una pa 
lauca situada en el timón y que pue-
de ser movida con gran facilidad noi 
la presión de un solo dedo. 
Se le ha suprimido el cliuch y la 
palanca de velocidad, haciéndolo el 
nuevo sistema mucho más fácil para 
el manejo. 
L a carrocería es elegantísima, al 
mismo tiempo que sencilla. 
Del "Owen Magnetic" tan pronto se 
dió a conocer su sistema se han ven-
dido infinidad para todos los países, 
habiendo adquirido recientemente uno 
el joven monarca español, que hace 
de él grandes elogios. 
E n Europa ha causado una revolu-
ción en el mercado y en esta, carútal 
son siete los "Owen Magnetic" que 
recorren raudamente nuestras gran-
des avenidas. 
Próximas están a llegar consigna-
das al prestigioso hombre de nego-
cios, señor D. Milián. varias maqui-
nas'de "Owen Magnetic". 
E l depósito general esta en Cuba 
número 76, y al frente de el está el 
competente agente general señor Mi-
lián que facilita todos los datos que 
con el "Owen Magnetic." se rela-
cionen. 
E n t o n c e s d e b e i r p e n s a n -
d o e n a d q u i r i r u n a h a b i -
l i t a c i ó n q u e . e l e g i d a c o n 
g u s t o , v u e l v a l o c o d e 
a l e g r í a a C u p i d o y t r u e -
n o v i a ? 
q u e e n s o n r i s a s — p r o m e -
s a d e s o ñ a d a f e l i c i d a d — 
l a s e r i e d a d h i e r á t i c a e 
i n m u t a b l e d e H i m e n e o . 
P A R A N O V I A 
J u e g o s i n t e r i o r e s d e 4 p i e z a s : P A N T A L O N , C U -
B R E - C O R S E , C A M I S A d e d í a y C A M I S A d e n o c h e . 
D e s e d a , l i n ó n y h o l á n , b o r d a d o s c o n e n c a j e s . 
P o s i t i v a m e n t e , s o n e s t o s J U E G O S I N T E R I O R E S l o m á s 
f i n o , l o m á s C H I C , l o m á s e x q u i s i t o , l o q u e c o n s e g u r i d a d 
a b s o l u t a p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o l a m á s a l t a m a n i f e s t a c i ó n 
d e r e f i n a m i e n t o y e l e g a n c i a . 
S A Y A S b o r d a d a s ) AIA , 
C U B R E C O R S E - S A Y A í A l t a f a n t a s | a . 
C U B R E - C O R S E S 
C A M I S A S d e d í a 
C A M I S A S d e n o c h e 
P A N T A L O N E S 
C O F I A S . . . 
E n t o d a s c a l i d a d e s . U n 
s u r t i d o i n m e n s o , d e s -
d e l o d e m o d e s t o p r e -
c i o h a s t a l o m á s ^ s u n -
t u o s o y d e s l u m b r a n t e . 
Departamento de L e n c e r í a de 
" E L E N C A N T O 
Selís, Entrialgo y Cía., S. en C, Gaüano y San Rafael. 
c 5325 2d-20 
H o m e n a j e a S a n V i c e n t e d e P a ú l 
e n l a I g l e s i a d e l a M e r c e d 
M I S A DE COMUXIOX.— DOSCtENTAS 
I T A M I I í I A S POBRES, SOCORRIDAS. MI-
S A SOLEMNE.-—BRILLANTE SERMON 
ÜEL M. I . CANONIGO EDO. SANTIAGO 
G. AMIGOS—AI,MUERZO^—I.A MILICIA 
JOSEFINA.—.JUNTA GENERAL BE LAS 
CONFERENCIAS 
Una corona gloriosa ciñó ayer la il nu-
tre familia de San Vicente de Paul, el in-
sigue apóstol de la cristiana caridad. 
A las siete de la mañana el templo de 
la Merced adornado regiamente por el 
Prefecto del templo, I-í. P. Izuriag;', y el 
sacristán Hermano Tovar, recibió a dos-
cientas familias pobres. 
No llegaren solos, a us lado -batí Ins 
piadosas y carltívas damas de la cari-
dad y los caballeros de las Conferen ñas 
de San Vicente de Paul. 
Fueron recibidos con cariño por los 
Severeiidos Padres Paulos. 
Colocadas en cómodos asientos. 
chocolate, otro tanto dé pan, una lata úe 
leih.i condensílda, un paquete de galleti-
cas y doíj jiesos en metíUico. 
Kn la Comunión tomó parte la Milicia 
Josefina, que en este día celebra sus mul-
tes mensuales. A las ocho se caneó suiem-
nc misa a San .¡osé en su litar. 
A las nueve y media se verificó la so-
lemne Misa en honor a San Vicente de 
Paul en el altar mayor, en el cual se ve-
neraban las sagradas imágenes de Nues-
tra Señora de las Mercedes y San Vicen-
te de Paul, entre flores de mil variados 
colores y millares de luces de cera y eléc-
tricas en artística combinación. 
Damas de la Caridad y Conferencias de 
San Vicente de Puní. 
E31 M. I. Canónigo Penitenciarlo, licen-
ciado Santiago G. Amigó, pronunció un 
grandilocuente panegírico del Santo. 
KstUTO sublime al trazar U venerada 
figura del sacerdote; la ternura creado-
ra del divino torno; la abnegación de! 
Misionero Paul en toda la redondez de 
la tierra; la heroicidad de lu Hija de la 
Caridad, para con el leproso el herido 
en los campos de batalla, enseñando O 
niños, criando y educando expósitos que 
el vicio arroja en sus maternales brazos; 
las Damas de la Caridad, señoras y 
caballeros de las Conferencias, visitando 
al desgraciado, al pobre en sus míseras 
viviendas. Exhorta a todos a laborar en 
la conversión de las almas. 
Hay tantos niños—dice—que reciben 
educación atea y tantas niñas a quienes 
no se enseña a conocer a María; a tan-
tos a quienes librar de la esclavitud de 
sus vicios y pecados y a tantos presos 
que regenerar. 
También consagra una parte a la la-
bor del Misicncro Paul .••en Cuba con sus 
colegios; predicaciones; obras de caridad 
a la realizada por las Hijas y Damas de 
la Caridad y caballeros de las Confe-
rencias. 
Fué muy elogiado el bello discurso. 
Después de la fiesta matutina la Ce 
muniOnd obsequió con un modesto al-
muerzo a los Prelados asistentes, clero, 
representaciones de diversas congregacio-
nes- y otros distinguidos católicos. 
A las siete de la noche, la Milicia Jo-
sefina obsequió a San José y San Vi-
cente con solemnes cultos que en nada 
desmerecieron en grandiosidad a los ge-
nerales de la mañana. 
Empezaron con el rezo del Santo Ro-
sario, cánticos por el coro de la Comu-
nidad, acompañado al órgano por el se-
ñor Saurí. 
El director, R. P. Izurriaga, pronun-
ció elocuente plática. 
Versó sobre la gran •levoción de San Vi-
cente al Patriarca San José, a quifii des-
pués de Jesús y María encomendaba sus 
obras de caridad sobre todo la protección 
de los niños expósitos, pues nadie mejoi? 
que el custodio del Niño Jesús podía 
ampararlos. 
Exhorta a los Milicianos .Tosefinos a 
Imitar la confianza de San Vicente en 
San José, poniendo como El todas sus 
obras bajo su patrocinio. Pide a estos 
santos su protección yara la Iglesia y 
la Patria. 
Después de la bellísima oración, gran-
diosa procesión recorrió las naves del 
templo. Centeunres de josefinos cantaron 
durante el trayecto, el Himno a San Jo-
sé. 
Recogida la magna procesión, niñas 
josefinas recitaron poesías y diálogos en 
honor a ambos Santos. 
Todas fueron congratulaciones para la 
Milicia Josefina, así como a la mañana, 
lo habían sido para la familia de San 
Vicente de Paiil y de un modo especial 
para el Superior Provincial de ella, M. 
R. P. Juan Alvarez. por el solemne ho-
menaje tributado al insigne Patriarca de 
la misma. 
A las ocho de la noche, las Conferen-
cias Parroquiales de San Vicente de Paul 
se reunieron en junta general en el sa-
lón de recibo de la Iglesia de la Mer-
ced, bajo la Presidencia del I. y R. so-
ñor Obispo de Ciña, doctor Carlos de Je-
yús Mejía. 
Se dió cuenta del estado de cada 
una de ellas; del Consejo Particular que 
las abarca a todas y del Asilo de Niños 
Huérfanos. 
Este informe nos demostró el inmenso 
bien que prestan a los pobres. Y mucho 
más harían si les prestasen más apoyo 
los ricos. 
Pronunció el discurso reglamentario 
en estas reuniones el doctor Pablo Mi-
guel Merino, demostrando que la verda-
dera felicidad se halla en la tranquilidad 
de conciencia, el sacrificio y práctica de 
la cristiana caridad. 
El señor Obispo de Ciña pronuncia nn 
hermosísimo discurso sobre el espíritu 
que debe animar a las conferencias de San 
Vicente. Hace un llamamiento a los so-
cios para que trabajen con prudencia pe-
ro con decisión en extirpar la Ignoran-
cia religiosa; la inmoralidad y el sui-
cidio. Su bello discurso ha causado pro-
fundísima impresión. 
UN CATOLICO. 
LOS CUATRO ABANICOS FAVORITOS 
D E 
L A V A L L I E R E 
Estos son los cuatro abanicos que durante la príniayera del amor, iis5 
la encontadora Luisa de Lavalliere, j ante cuya inflacucia seductora, doblé 
la rodüla Luís X I Y ; el más galante de los reyes do Frénela. 
Fielmente reproducidos y elegantemente sometidos a las damas de gusto 
exquisito, por la gran Fábrica de Abanicos, 
Ü 
L A C U B 
D E M A X I M I N O A L O N S O 
S A N N I C O L A S , 8 1 . T E L E F . A - 5 0 8 3 . H A B A K A 
C 5278 a l t 
autoridades de Nuera York tieren ocu I Gómez Murillo, Carlos L a Torre-;, Ve-
Oflcíó dn Ministro celebrante Monseñor 
Lunardi, Secretarlo do la Delegación 
Apostólica. :Oe Diácono, el II. P. Fernán-
dez y Subdlácono, el R. P. Roqueta, C. 
M. 
Bajo la ('irocciún del organista del tem-
plo, señor Saurí. los Padres Izurlasra. Se- i . 
daño e Irirarrl, el Escolapio R. P. Isidro ! en transito para Nueva York, ha-
E L «TIVITES*» 
De Colón y Puerto Limón, llegó 
ayer tarde el vapor americano "Tlvi-
ves", sin pasaje ni carga para la Ha-
bana y con carga de plátanos y pasa 
Príncipe do la Iglesia, el I. y Kdnio. se 
ñor Ob:f:po de Ciña, celebra en el altar 
mayor e) Santo Sacrificio, de la Misa, 
distribuyendo la Sagrada Comunión: po-
bres y ricos toman asiento en la mesa 
eucarística, sin distinción alguna de c¡a 
ses o categorías. 
El organista del templo, señor Sunrf 
y el tenor R. P. Sedaño, amenizaron el 
acto, c&ntnndo diversos motetes. 
En el claustro del templo fueron sei-
viilos lo.' pobres por las damas de ia 
Caridad y los Caballeros de las Confe-
rencius. 
Cada familia recibió media libra de 
Viera y el señor González, Interpretaron 
on | la Misa de Kavnnello, Pie Jesuse, Himno 
a San Vicente cíe Paul, 
Da orquesta ejecutó la Marcha Ponti-
fical de I'erosi al verificar su entrada el 
cia donde siguió viaje ayer mismo. 
En el "Tivlves" embarcó según 
anunciamos, en uso de licencia., el ca-
pitán del Puerto Coronel José N. Ja 
Prelado Diocesano, que presidió la fies-) né, que va en compañía de su distin 
^Asistieron asimismo el Arzobispo de i Suida familia a pasar una temporada 
Yucatán y el Obispo de Ciña v represen- de descanso en los Estados Ur.idos'. 
taciones del Clero secular y regular. Con- | Durante su ausencia ocupará ese 
f a j a r e / o t ^ a T o s ^ las'de "lá ' elevado cargo, el Capitán de la Poli-
Merced; los Colegios regidos por las Hi-! cía marítima, señor Fernando Panne. 
jas de la Caridad; la Comunidad de Pa- i EQUIPAJE OCUPADO E N NEW 
dres Paules de esta ciudad y representa- YOTfK ' 
ción de la de Matanzas, presidida por el 
SuiK-rior Provincial, R. P. Juan Alvarez: Se ha sabido en este puerto que las 
M A R I D I A R I O 
¡ ¡ E x p o s i c i ó n d e V e r a n o ! ! 
D E L O S 
E L P O P U L A R S C H O T T I S C H D E 
" M U J E R E S Y F L O R E S " 
" T O R E R I T O T O R E R A Z O " 
D E Q U I N I T O V A L V E R D E 
e s t á y a a l a v e n t a , p a r a C a n t o y P i a n o , 
e n l a c a s a d e 
v i u d a d e c a r r e r a s y C o 
P r a d o , 119. T e l é f . A - 3 4 6 2 . 
3d.-20 C5o35 
L A G R A N P L A Y A A Z U L 
O 
r 
elran H O T E L V A R A D E R O , m o n t a d o c o n t o d o 
j0sCOn*ort m o d e r n o . H a b i t a c i o n e s d e s d e t r e s p e -
de ^ . r r e ^ o s e s p e c i a l e s p a r a f a m i l i a s . C o c i n a 
ll 'HPriIl!er o r d e n - S e r v i c i o a l a c a r t a y " t a b l e 
otel". P r e c i o s m o d e r a d o s . T e l é f o n o a l a r g a 
d i s t a n c i a . -
G r a n d e s A l m a c e n e s 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q . a C u b a 
S e ñ o r a : si des^a usted pasar un rato de 
útil d i s t r a c c i ó n , V I S I T E nuestra exhibi-
c i ó n de Confecciones de Verano para 
S e ñ o r a S j 
J o v e n c i t a s , 
N i ñ a s y N i ñ o s . 
B a t a s » 
M a t i n e s , 
K i m o n a s 
A r t í c u l o s d e 
c a n a s t i l l a 
A j u a r e s p a r a 
B a u t i z o . 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a 
p u e r t a . 
A b i e r t o l o s S á b a d o s h a s t a 
1 0 d e l a n o c h e . 
d e 
pado el quipaje de un pasajero ale-
mán que salió de Cuba. 
Según parece dicho súbdito alemán 
embarcó para Méjico, pero ese mismo 
día salió otro rapor de la misma lí-
nea para Nueva YoYrk y equivocada-
mente su equipaje fué en este buque, 
siendo detenido en los Estados Uni-
dos hasta que se compruebe debida-
mente el error y proceder además a 
su registro por si pudiera contener 
algo comprometedor para su dueño, 
dado que se trata de ün alemán. 
AVISO A LOS VIAJEROS 
Por conducto de la Secretaría de 
Estado se ha enviado a la Capitanía 
del Puerto una nota del Gobierno ame 
ricano> por lá que se recomienda se 
exija a las casas navieras que no 
permitan embarcar pasa los Estados 
Unidos a ningún pasajero aue no va-
ya provisto de su correspondiente car-
ta de ciudadanía. 
VARIOS BUQUES JAPONt.SES 
Además del vapor japonés que se 
espera de un momento a otro proce-
dente de la India con 50.000 sacos de 
arroz, se nos informa que en breve-
llegarán a Cuba varios baques de la 
misma nacionalidad, conduciMulo to-
dos cargamentos de arroz. 
AGENTES E S P E C I A L E S 
Han sido nombrados para desempe-
ñar cargos de agentes especiales de 
la Aduana, los señores Basttírrechoa. 
Torralbas y Suárez Vega. 
E L MASCOTTE Y E L PARROT 
A última hora de la tardo de ayer, 
llegaron el vapor correo Mase 'íte, cen 
25 pasajeros y el ferro boat Josoph 
Parrot, con 20 vagones de carga p-e-
neral, ambos buques americanos nro-
cedentes de Cayo Hueso. 
lazco, Fernández Benítez, Manuel 
Martí, José Castillo. 
Entre otros se tomaron los acuer-
dos de que el Presidente dtí cada 
una de las asociaciones e institucio-
nes dirigiera una invitación a sus di-
rectivos y miembros; y que el ovo-
grama definitivo sea el ya publica-
do. 
La Comisión volverá a reunirse, hoy 
para seguir su tarea, dado el corto 
tiempo en que se ha llevado a cabo 
la organización mencionada cuyo éxi-
to, a pesar de eso, débese primera-
mente a los merecimientos del doc-
tor Santos Fernández y al prestigio 
de los valiosos elementos quo han 
de tributarle tan hermoso homsnaie. 
i - a p r u e b a d e l c a r i ñ o 
Las madras que ele veras quieren a sus 
hijos, no le dan disgustos ni sinsabores; 
Ip halagan sus placeres y es por ello que 
a la hora de la purga le dan el bombón 
purgante, del doctor' Martí, que los ni-
ños piden contentos de tomar una golo-
sina. Se vende en su depósito. El Crisol, 
Neptuno y Manrique y en todas las bo-
ticas. 
os r e r n o p e z 
i . C i a y í o n 0. te 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción a nuestro buen 
amigo Mr. Clayton D. Edss. 
Representa Mr. Clayton una de las 
más importantes casas americanas 
de películas y viene a Cuba con ob-
jeto de realizar gestiones relaciona-
das con el ramo cinematográfico. Se 
propone también tomar en la isla va-
rias interesantes fotografías. 
Deseamos a Mr. Clayton una feliz 
estancia entre nosotros y un éxito 
completo en los negocios que le tra-
jeron a esta República. 
C o n t r a e l a « m a 
Adelantan con gran entusiasmo los 
preparativos para esta solemne fies-
ta que tendrá lugar en la noche del 
próximo domingo en nuestra Acade-
mia de Ciencias Físicas y Naturales, 
cuya presidencia desempeña tan dig-
namente el obsequiado. 
Ayer se reunieron nuevamente los 
representantes de las veintitrés aso-
ciaciones científicas, literarias y ar-
tísticas que entre nosotros se .iiy/íu-
tan la representación de la intelec-
tualidad cubana; bajo la presidencia 
del señor José A. Presno, actuando 
de Secretario el doctor Le Roy y com 
pletando la Mesa el Tesorero de la 
Comisión doctor Guillermo R. Día'', 
Estaban presentes los doctores José 
P. Alacán, Villavisencio, Carrión, 
Evelio R. Lendián, Gerardo F. Abr^o, 
Si ahora usted no se queja del asma, 
porque estamos en verano y siempre en 
eáta î poca. disminuye su intensidad, pe-
ro cuando vengan los fríos sufrirá do 
laievo, si no es que tóma Sanahogo, me-
dicina que hace desaparecer el asma y 
que su vende en todas las boticas y en 
su depósito, Kl Crisol, Neptuno y Man-
rique. Sanahogo cura el asma. 
A L M O R R A N A S CURADAS 
Sabemos de muchísimas personas que te-
mían el penoso padecimiento de las almo-
rranas y con los supositorios flamel se 
curararon radicalmente en' poco tiempo; 
pues el caso más rebelde no resistió 3(5 
horas de tratamiento. 
Los supositorios flamel alivian el dolor 
Inmediatamente. Son de fácil aplicación. 
Hacen innecesaria la intervención quirúr-
gica. 
Ningún enfermo de la penosa dolencia 
debe dejar de nsar los excelentes sup-osi-
torlos flamel. 
Pídanse en las droguerías de sarrá, jhon-
son,- taquechel, doctor gonzález y majó y 
colomer y eu las farmacias acreditadas. 
Gracioso es el modelo del vestido 
que mostramos. De fino punto con an-
cho encaje que forma cuerpo y sobre 
falda, cintas de seda en los vuelos y 
ancha faja de seda en el talle. Muy 
lindo. Para 8, 10, 12 y Í4 años. 
P R E C I O : Desde $9.98. 
E s t o s a r t í c u l o s q u e V d s , 
d i r 
" L a C o p a " 
v e a , n o 
p r e c i o s a 
l o s c o m p r e n s i n p e -
c 5317 1119 14d-20 
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L A S V I R G E N E S 
L a m á s s u b l i m e c r e a c i ó n d e l a e m i n e n t e t r á g i c a 
D I A N A K A R R E N 
Huir, h n l r con 
pertinaz, Tfoíenta, 
en líicnrdo adorado, con el objeto de su pasión Inmensa, 
arrebatadora-.-
E l viernes 20, en función de mcda, estreno en Cuba de la admirable adaptación cinematográfica de la so-
berbia novela de MARCEI. PREVOSV , titulada, 
; ' L e a " o " L a s V í r g e n e s L o c a s " 
Profundo estudio de patología social, cinedrama en 8 actos, magnifico e Intenso, en el que ol arte asom-
broso de DIANA K A R R F X y el genio literario de MARCEL PREVOST, se han unido formando una obra maes-
tra. L a preciosa novela de PREVOST ha sido adaptada al cine admirablemente. DIANA KARREM ha sabido 
darle toda la fuerza de la realidad a esas divinas páginas del Insigne literato francés. 
L E A O L A S VIRGENES LOCAS, constituye en Cuba el roóurgimiento del arte en toda su plenitud. 
Pida el lujoso y elegante argumento de esta gran película al teléfono A-3757. 
GEANDES, E X C L U S i T A S D E «LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAIICA». 
T Lea, en la escalinata de aquella Villa, 
zón como por una daga í íorent lna . . . cayó exánime, herido el «ota. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A E S T A F U N C I O N : L U N E T A , 3 0 C T S . ; P R E F E R E N C I A , 5 0 C T S . 
P r ó x i m o s C o l o s a l e s E s t r e n o s : 
LA ULTIMA R E P R E S E N T A C I O N D E BUFALO O BUFALO VENCEDOR", POR E L A T L E T A BUFALO Y E L ENANO B I L L Y . " E L HIJO PRODIGO", POR E L CHINPANCE "CON SUL", " E L S E L L O D E L A VERGÚEN ¡ZA", POR DIANA KARREN <• 
1", POR A. CALDERART. LEYEINDA D E PIERROT", POR MAKOWSKA. " E L CICLON", POR CHANTORNI. "GENEROSO PERDON', POR MAKONSKA. " E L MAYORAL D E MONCENICIO", POR CARLUCCI. "SAMl ON" (4 EPISODIOS.) RIVAS E HIJq D R E 
H O Y V I E R N E S E N E L G R A N S A L O N " L A R A " P r a d o y V i r t u d e s 
T R E L L A D E L 
CUNDA 
1 500 METROS EN 5 ACTOS Y MARCA PATHE, EN COLORES. E N PAVOR D E LAS NUMEROSAS F A M I L I A S QUE SACARON 1AS L O C A L I D A D E S A Y E R . S E E X H I B I R A DOS V E C E S EMPEZANDO LA P R I M E R A A LAS OCHO Y MEDIA Y T i 
Á LAS D I E Z . — R ^ P E R T O R l O CINEMA FILMS. ¡ C5332 Ĵ Jp 
, H o y , V I E R N E S , 2 0 d e J u l i o 
C o a motivo de la s u s p e n s i ó n de ios e s p e c t á c u l o s decretada ayer por el S e ñ o r Alca lde Municipal, se e s t r e n a r á hoy la grandiosa p e l í c u l a 
anunciada para anoche, titulada: 
Se avisa, por este medio, a todas las personas que t e n í a n localidades compradas, y a todas 
Hoy , Viernes , en T e r c e r a T a n d a , 
as que se han interesado por el referido grandiosa estreno. 
c 5336 ld-20 
"Malvaloca." 
Para la maíinée del domingo se 
anuncia "La Dama de las Camellas." 
E l domingo, por la noche, "Los do.j 
pilletes." 
"La Cortina trágica" será estrena 
da el martes. 
EAIHON PEÑA, P E I M E R ACTOR T D I R E C T O R D E L A COMPAÑIA V E -
. LASCO QUE C E L E B R A R A SU B E N E F I C I O E L PRÓXIMO V I E R N E S , 
v ^ CON «PETIT CAFÉ'*. 
No hubo anoche espectáculos. E l 
Alcalde Municipal, doctor Varona 
Suárez, suspendió las funciones anun 
ciadas en señal de duelo por la muer-
te del señor Gustavo G . Menocal, her-
mano del Presidente de la República. 
Hoy reanudarán sus representacio-
nes los teatros. 
NACIONAL. 
Se estrena hoy, por ia noche, el 
sainte de Pérez Fernández y Luque, 
titulado "Las mujeres mandan." 
Tomarán parte en la interpreta-
ción de esta obra las señoras Grifell 
(doña Prudencia), Casado, Pou, Gon-
zález y Martínez, las señoritas Ba-
rral, González y Otero y los señores 
García Ponte, Artecona, Fernández 
Barreda y Capestany. 
Mañana, por la tarde, en la tanda 
aristocrática, se pondrá en escena. 
P A Y R E T . 
Celébrase hoy en el teatro Payret 
una gran función extraordinaria en 
honor y beneficio del aplaudido ac-
tor cómico Ramón Peña. 
E l programa es espléndido. 
E n primera tanda la trigésima sép-
tima representación de "Mujeres y 
Flores", la aplaudida revista de Jo-
ver y Velasco, con música de Quinito 
Valverde; en segunda sección, doble, 
la comedia en tres actos titulada 
"Petit Café." 
Rantón Peña es el creador del "Al-
berto" y obtendrá esta noche un 
triunfo magnífico en ííu "serata d' 
cnore." 
E n breve, "Los cuatro Robinsones", 
obra que ha obtenido gran éxito en 
Madrid. 
c 5229 ind 15 il 
tulada "Tropas americanas al frente 
de los ejércitos franceses-" 
CAMPOAMOR. 
Hoy se exhibirá la cinta de la mar-
ca Paramount titulada "La bella don-
na". Será exhibida en las tandas es-
peciales de cinco y cuarto y nueve 
y media p- m. 
Se estrenará también ' E l Club ro-
jo", película en cuatro partes, de ar-
gumentación interesante. 
Para las tandas corrientes de las 
once de la mañana la empresa Plu-
ma Roja ha elegido un programa en 
el cual figuran las películas tituladas 
" E l secreto del impostor'', " E l león 
social", "Flor del Hampa", " L a fuer-
za bruta", "Amor pendiente", "Mil 
kilómetros por hora" y "Casados al 
vapor". 
Mañana, sábado, se presentarán los 
episodios 16 y 1*7 de "Libertad" o "La 
herencia fatal". También se exhibirá 
mañana el titulado " E l gran proble-
ma ." 
E l lunes, 23, continuará la exhibi-
ción de la serie " E l teléfono de la 
muerte." Se presentarán los episo-
dios 7 y 8. 
Muy pronto, serán estrenadas cin-
tas tan valiosas como "Elena", " E l 
precio del silencio", "Un romance di-
plomático", "Cenizas calientes" y 
•^Orquídeas negras." 
Los días 29, 30 y 31 se exhibirá por 
última vez "Veinte mil leguas de via-
je submarino." 
Pronto se estrenará la película ti-
L U I S L L A N E Z A EN MARTI. 
A causa de haber sido suspendidos 
para ayer toda clase de espectáculos, 
no pudo inaugurarse la temporada 
de Llaneza en Martí. 
Dicha inauguración se verificará 
hoy con arreglo al siguiente intere-
sante programa: 
Primera tanda, "La real gana"; 
segunda, " E l vals de las sombras", 
obra que fué estrenada con gran éxi-
to por Llaneza en Madrid, y tercera 
"¡Nicolás!" 
Couplets por la Monterde y bailes 
por la pareja Pastor-Migoni en todas 
las tandas. 
Mañana será estrenada una obra 
graciosísima titulada "Después de la 
boda", que también fué estrenada por 
Luis Llaneza en España. 
Para el martes se anuncia el estre-
no de " L a gran familia." 
ALHAMBRA. 
E n la "Casa Roja" se ofrece hoy 
un atrayente programa. 
Para la primera tanda se anuncia 
un cuadro cómico original de Villoch 
con música de Anckermann; en la se-
gunda será interpretada "Las damas 
de las Camelias", y en la tanda final 
"Las mulatas de la bulla." 
COMEDIA. 
Hoy, viernes, estreno del juguete 
cómico en dos actos titulado "Los hi-
jos de Aragón." 
E l próximo martes, beneficio de la 
primera actriz característica señora 
Rosa Blanch, con. "Las cacatúas" y 
varias números de variedades. 
Próximamente, estreno de "Jesús 
que vuelve." 
UNA CARTA D E L SR. CASTAÑEIRA 
Hemos recibido la siguiente carta, 
que con gusto publicamos: 
"Señor Cronista de teatros del DIA-
RIO D E LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Ruego a u^ted que por medio de la 
sección a su competente cargo, haga 
presente mi profundo agradecimiento 
a los empresarios del teatro Alham-
bra, señores López y Villoch, por el 
desinterés con que me fué ofrecido 
su coliseo para la función que a mi 
C I N E " P O R N O S " 
1 O P U R R X J L S X . I v A . C J K J L J L & 
H o y , V I E R N E S , 2 0 : 
PRIMERA TANDA 
SEGUNDA TANDA. 
L A M A S C A R A D E L O S D I E N T E S B L A N C O S , 
e p i s o d i o s 1 5 y 1 6 . 
e s i o y 
L A B A R R A D E J A B Ó N 
C O L O 
L a e s p u m a d e es te j a b ó n a b l a n d a l a b a r b a y s u a v i z a e l c u t í s . 
U s a n d o e l j a b ó n C O L G A T E , a f e i t a r s e e s u n p l a a t r . 
Envíe 4 centavos y recibirá una muestra be buen tapiaño. 
COLGATE & CO., Apartado 9, Habana Casa establecida en 1806 
5 > 
Edif ic io dei Banco Nacional de C u b a . Departamento n ú m . 316 
Habana. -Gentro privado: T e s l . A-1055, A - 0 4 4 0 , A - 0 4 3 9 , 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O . 
P r i m a s M ó d i c a s . D e s p a c h o R á p i d o . 
L a probada solvencia de esta C o m p a ñ í a , es garant ía para 
patronos y obreros. 
Presidente- José López Rodríguez; Vicepresidente: Agnsfcín García Osuna: Letrado Consultor: 
Ledo. Vidal Morales; Consejoros; Regino Truffin, Josó M. Tarafa, Saturnino Parajón; Director Gene-
ral: Julián Linares; Subdirector General: Manuel L Calvet; Médico Director: Dr. Julio Ortiz Cano; 
Secretario: Ranón G. Osuna. 
beneficio se celebró el día 4 del que 
cursa, y cuyo producto me permito 
realizar un viaje a Europa al objeto 
de recuperar la calud. 
Esperando de su bondad que aten-
derá mi ruego me ofrezco respetuo-
samente de usted s. s., 
Joaquín €astafieira, 
Julio 18-917." 
Queda complacido el señor Casta-
ñeira, a quien enviamos con nuestra 
enhorabuena el saludo de despedida. 
. ñaña empieza la 
' contra bandidos." 
serie "Periodista5 
PRADO. 
Día de moda. E n primera tanda, " E l 
navio de la muerte; en la segunda. 
"La sombra de la muerte"; y en la 
tercera " E l misterio de la Villa de 
Endribes." 
FORNOS. 
Función de moda. En primera tan-
da, " E l aparecido" y en la segunda 
estreno de los episodios 15 y 16 de 
"La máscara de los dientes blancos." 
FAUSTO. 
E n primera tanda, cintas por Cani-
llitas; en la segunda, los episodios 
finales de " E l secreto del submari-
no" y en la tercera tanda, doble, es-
treno de "Ursula Mironet", adapta-
ción de la novela de Honorato de 
Balzac, interpretada por Mlle. Syl-
vie. Dividida en seis partes, editada 
por Pathé y Hermanos. 
MAXIM. 
Esta noche, en función de moda, se 
estrenará "Lea o las vírgenes locas", 
creación de Diana Karren 
E n primera tanda, "La hija del 
agua" y tres películas cómicas; en 
segunda, " E l secreto de una madre", 
muy dramáica, y én tercera el estre-
no de que hablamos el comienzo. 
L A R A . (Prado y Virtudes.) 
Hoy, en primera tanda, películas 
cómicas; en segunda, " E l primer 
mando"; y en tercera, doble, segun-
da exhibición de la película "La es-
trella del genio." 
Para el jueves, 26, se anuncia "En-
tre dos abismos o Una página igno-
rada", por Renata Torolli y Dillo 
Lombardi, exclusiva de la Cinema. 
APOLO. 
Hoy, últimos episodios de la serie 
"Los piratas de ferrocarriles." Ma-
En breve, "Un millón de dote", "La 
estrella del genio", "Entre dos abis-
mos", " E l azote del arte". exclusiva¡ 
de la Cinema. 
NUEVA INGLATERRA. 
En primera tanda, "El acecho"; a 
segunda, "Más tu amor rae redime" 
en tercera, repetición de "El ace 
cho." 
CINTAS D E L A BERTÍNI. 
L a temporada. que en los primeros 
días de Agosto Inauguran Sanios y 
Artigas en Payret, promete ser fe-
cunda en éxitos. 
Se presentará una serie de nuevas 
obras interpretadas por la compafiíi 
de Arquímedes Pous y una colleciói 
de cintas de Francesca Bertini. 
Diez cintas han recibido ya los se-
ñores Santos y Artigas para la "W 
son." 
Las primeras cintas que serán proj 
yectadas son "Loca de amor" y 
affaire Clemenceau." 
«EL MISERIO DE LA TILIA W-
DRINES." 
Hoy se proyecta en el salón teaW 
Prado " E l misterio de la villa M"' 
nes", cinta de Pathé. 
«LEA o LAS VIRGENES LOCAS. 
Hoy se estrena la cinta tiulada ^ 
o las vírgenes locas, por Diana 
^ L a ' Internacional CinematograJ 
obtendrá esta noche un se 
triunfo con esa cinta, oS # 
Los antecedentes que tenemos 
permiten augurarlo. 
«LA E S T R E L L A D E L G E T * - | 
E l estreno de esta Pe¡J.cnuÎ a 
elegante y concurrido sa l^ ¿sito, 
la noche de ayer, fue un S'* ret / 
L a labor artística ^ ^ ^ 
Mme. Napierkwoska eii 
del genio", es magistral. 
Los jueves de Lara son e* ^ 
Las mejores producciones ae 
ma son exhibidas «sos <lf e ^ 
Para el próximo jueves oS o 
el estreno de "Entre ^os 
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C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 ^ . ^ 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , 
urbana8 ^ ^ 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura í m c a s ^ ^ g a 
tablecimlentos mercantiles, devolviá ndo a sus scf ^ w 
que resulta después de pagados los gastos y sInl^"u ' $64.26'- 45 
Valor responsable de las propisdades aseeurac^° ' „ l-7''' 
Siniestros pagados por la Compañía h^sta la lecu ^ 
Cantidades que se están devolviendo a loa sociu» 
mo sobrantes do los años 1911 a 1915 • * * ' . 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en iyi°iti' jo 
Importe del fondo especial de reserva, ^ r a " ^mi-
con propiedades, hipotecas, bonos de la Ropubiica,_ 
ñas del Ayuntamiento de la Habana, acciones ae 1 iog 





Habana, 30 de junio de 1917. 
C. 505? 
R A F A E L F 
ANO L X X X V 
^ reorganizac lón 
, la PRIMERA PLANA.) 
(Vlene do *» , 
tleeár, si es preciso, a que 
sinP1'0/., siendo adecuadas a los in -
us regla;pneraies del partido, satis-
tereseSt(,mbién los intereses de todos 
í t ó ^ d a provincia y hasta en cada 
^unicipi<>- _ de nuegtros elementos 
La riI en todas partes, y por ello 
do es Hrlario de que las reglas se a-
soyP a las necesidades provinciales 
Í niunlclPyjeSqUe de la r e o r g a n i z a c i ó n 
' Y cre1 nartido totalmente unido¿ 
saldrntneo la seguridad que s i — Y o he 
. , ^ 0 impresiones con mis amigos 
cjmj. i ipstán dispuestog a aceptar el 
y todos e toque en el nuevo Dar_ 
paü61 es el producto de la volun-
tid0'-hfvral y así P e n s a r á n segnramen 
tad,Í otr'a¿ ramas liberales. 
te' n!,P me dice usted de la ranu.ncia 
r S t o ^ a y a s de la Pres idencia del 
del d0 ¿iberal? 
PaTt'd° aue lo' habrá hecho por una 
Hrtn de delicadeza, pues estoy se-
c ue a él no se le oculta la i m -
necesidad en que nos encou-
periosd, los que concurrimos 
trataos eieociones pasadas, p ian-
» n m * L el tacto de codos. Todos he-
teng^ frido directamente los efectos 
f i a s grandes contrariedades ocurr l -
de v es indispensable y o a t r i ó t i c o 
daS nn nos soltemos las manos, hasta 
qU-e una organizac ión que responda 
d e f e n s a de los intereses de todos 
L liberales que nos prestaron su 
1 J i r s o Después que hayamos r e a -
S o esa obra y dejemos a l partido 
marcha, con todas sus posisiones 
obradas y con perfectas ícaraniía.s 
a la lucha pol í t ica , podremos cada 
So tomar el camino que convenga 
nuestros intereses particulares 
Bueno, pero la renuncia deudoc-
Tzayas es ú n i c a m e n t e de la Asare 
¿ a ^ su Partido? 
Sí y Por eso no tenemos ^ne de-
Hhlrar sobre ella los que oertenece-
"os a otras ramas del HberalismiD. 
íero de todos modos creo que nadie 
¡ebe abandonar su p o s i c i ó n en los 
actuales momentos. 
_Se ha hablado de que sus amigos 
desean para usted la jefatura de los 
^Amique entre ellos los haya part i -
darios de esa s o l u c i ó n crea usted que 
todos como yo, anhelan ú n i c a m e n t e 
la consolidación de las fuerzas de 
que procedemos. 
_-Y dado caso que no se llegase a 
la reorganización y tuvieran que m a n -
tenerse fuera del partidos los unionis-
tas, los asbertistas y los otros grupos, 
qué harían ustedes? 
—No quiero pensar que se cometa 
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A e u i A R no 
quiere V I educar sus 
facultades mentales? 
-QriEKE U S T E D O B T E N E R L O S 
COXOCIMIENTOS N E C E S A R I O S 
PARA LA. T I D A P R A C T I C A ? 
'QUIERE U S T E D T E N E R E X I T O 
EN SUS N E G O C I O S ? 
Lea usted las obras de Orrison 
l'mtt MARDEN y c o n s e g u i r á todo 
esto. Las obras escritas por M A R D E N 
uenen la ventaja que a m á s de estar 
eGcritas en un estilo sencillo y agra-
dable pueden ser l e í d a s por todo el 
mundo por no sustentar principios 
r,ue combatan ninguna idea p o l í t i c a 
ni religiosa. 
VOLUMENES P U B L I C A D O S 
SIEMPRE A D E L A N T E — C o l e c c i ó n 
de anécdotas y ejemplos. 
ABRIRSE P A S O . — C o n un estudio 
Bobre la fuerza de l a voluntad. 
EL P O D E R D E D P E N S A M I E N T O . 
-Con el folleto de " L O S A T R A C T I -
VOS P E R S O N A L E S " . 
U I N I C I A C I O N D E L O S N E G O -
CIOS.—Guía y consejero de los j ó -
venes. 
LA A L E G R I A D E L V I V I R . — E l l i -
bro de la vida p l á c i d a y feliz. 
EL E X I T O C O M E R C T A L . — L i b r o 
necesario a todo comerciante e in -
dustrial. 
Precio de cada tomo en r ú s t i -
ca. $1.00. 
Las mismas obras encuaderna-
os, $1.50. 
Se remiten francos de oorte y Cer-
Wicado a todas las poblaciones de 
^ República, remitiendo 15 centavos 
'"as del precio indicado. 
OBRERIA <<CERYANTE.S,^ D E R I -
CARDO Y E L O S O . 
t-aliano, 62, (esquina a Neptuno,) — 
Apartado 1115 .—Teléfono A.4958. 
H A B A N A . 
^LASE E L C A T A L O G O G E N E R A L 
L E L I T E R A T U R A , Q U E S E R E M I -
DE G R A T I S . 
¿ 4 3 In.-63n. 
E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
F A L T A N L A S P A L A B R A S 9 
V d . e s u n n e r v i o s o , , u n d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
N i v e l a los nervios , e v i t a l a neurastenia , 
l a c u r a e n cor to t i empo 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " , NEPTUNO Y MANRIQUE 
ese g r a v í s i m o error, que deja a los 
contrarios campo limpio para batirnos 
pero s i eso ocurriera, t e n d r í a m o s los 
elementos que no participamos de esa 
t eor ía , que estudiar un procedimiento 
por el cual el pueblo l iberal v iera sa-
tisfechas sus aspiraciones de tener u n 
gran partido con el que procure la con 
quista del poder nacional. 
— Y no cree usted General , aue l a 
s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s dificulte cual -
quier trabajo po l í t i co que se inten-
tase? 
— E n las causas determinantes de 
esa medida de Gobierno, no veo ningu-
n a que justifique dificultades para 
reorganizarnos los liberales. Por el 
contrario, entiendo que el Gobier-.o 
debe estar interesado en esa a c t u a c i ó i 
de los liberales, porque el la tiende a 
normalizar l a s i t u a c i ó n po l í t i ca del 
p a í s , y a establecer l a marcha pac í f i -
ca y sosegad de l a opos i c ión y el 
poder. 
Cuando haya partido l iberal orga-
nizado pueden trazarse algunos pro-
blemas de vital i n t e r é s para la tran-
quilidad p ú b l i c a y seguramente se en-
c o n t r a r á n soluciones a r m ó n i c a s , que 
restablezcan no solo la cordialidad en-
tre todos los componentes de .nuestra 
vida po l í t i ca , sino t a m b i é n que rest i -
tuyan l a confianza en que el iderecho 
de todos los cubanos s e r á perfecta-
mente respetado en lo sucesivo, úni.^a 
forma de que l a paz moral sea una 
verdad y el pa í s c o n t i n ú e desenvolvi-
miento de su progreso, a impulsos de 
las grandes riquezas de que disnone. 
L«,s clases solventes v e r á n con gus -
to que se llegue a este estado de co-
sas^ puesto que la incertidumbre y \ 
anormalidad dificulta y muebas ve-
ces paral iza totalmente el movimiento ' 
de los negocios y estanca las act iv i -
dades m á s entusiastas y decididas. 
T a l fué lo que nos dijo el distin-
guido hombre p ú b l i c o general A s -
bert, a l que agradecemos la deferen-
cia que ha tenido para con nosotros. 
L A S U B V E N C I O N 
A L A T E N E O 
E n el n ú m e r o de ayer de la Gaceta 
Oficial ha sido publicada la siguien-
te ley votada por el Congreso de la 
R e p ú b l i c a : 
A r t í c u l o lo.:—Se concede una sub 
v e n c i ó n anual de cuatro mi l ocho-
cientos pesos, pagaderos por men-
sualidades, a l Ateneo y C í r c u l o de la 
Habana; la cual se c o n s i g n a r á en to-
dos los Presupuestos Generales de 
la N a c i ó n , a partir del p r ó x i m o . 
A r t í c u l o I I . — E s t e créd i to se con-
s i g n a r á entre las atenciones de l a 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Be l las Artes , consignadas en el P r e -
supuesto de Gastos de la N a c i ó n . l 
A r t í c u l o I I I . — E l Tesorero del Ate-
neo r e n d i r á cuenta, semestralmente, 
a a l I n t e r v e n c i ó n General del E s t a -
do de la i n v e r s i ó n de las cantidades 
percibidas, la cual deberá aprobar 
a q u é l l a o hacerle los reparos per-
tinentes. 
A r t í c u l o I V . — S e concede, por una 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
5-1431 
E l v e j e t e n o t e m e a l o s d o l o r e s d e r e u m a , 
T o m ó 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E r i l _ A D e i _ F " I A > 
S e g u r o e s t á d e q u e t o m á n d o l o c e s a n l o s a g u d o s d o l o r e s , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a . 
d e : v b i s i t a e : n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
T T A Y u n a g r a n d e d i f e r e n c i a 
e n t r e l a s v a r i a s c l a s e s d e 
c a p a s i m p e r m e a b l e s - V d . q u i e r e 
l o m e j o r p o r e l p r e c i o j u s t o - U n 
b u e n m o d o d e e s t a r s e g u r o q u e 
s e o b t i e n e l o m e j o r p o r e l p r e -
c i o e s d e p e d i r C a p a s I m p e r -
p i e a b l e s d e R o s e n w a l d & W e i l . 
S u s a s t r e l a s v e n d e . 
R o s e n w a l d & W e i l 
C l o t h i n g S p e c i a l t i e g 
C e n t r o M o n t a ñ é s 
Se convoca a los s e ñ o r e s socios pa-
ra la Junta General reglamentaria y 
subsidiaria que se c e l e b r a r á el día 22 
del corriente a la una y media de l a 
tarde en el domicilie social Egido, 2, 
altos. 
Habana, 19 de Julio de 1917 
E l Secretario, 
E l o y E . de Oyarbide. 
c 5330 2d-20 
G A N G A 
A l contado precio bajo ««e rende tm 
solar de 6x50 en San Buenaventura 
ontre C o n c e p c i ó n y Dolores. V í b o r a . 
A dos cuadras de l a calza üa. Infor-
man en Galiano n ú m e r o 9á , (a l tos) . 
T e l é f o n o M-1053. 
. 17380 21 j l 
sola vez, y se c o n s i g n a r á en los uró 
ximos Presupuestos Generales , la 
cantidad de tres mi l pesos a l Ateneo 
y C í r c u l o de la Habana, que deberá 
Invert ir en e l pago ,de sus deudas 
atrasadas, rindiendor cuenta, igual-
mente, de esta i n v e r s i ó n a la Inter-
v e n c i ó n del Estado. 
Por tanto: mando que se cumpli 
y ejecute la presente L e y en todas 
sus partes. 
Dada en la f inca " E l Chico". Ma-
rianao, a diez y siete de jul io de mi l 
novecientos diez y siete. 
M . G . Menocal. 
Presidonte. 
Leopoldo Canelo. 
Secretario de Hacienda. 
i t a í ^ i r s o n a í é s 
D O N J O S E C O R T E S 
E n el vapor Alfonso X I I I s a l d r á hoy 
para E s p a ñ a nuestro querido amigo 
don J o s é C o r t é s , r ico comerciante de 
Placetas , a l que a c o m p a ñ a n su distin-
guida esposa y sus dos bellas hijas . 
E l s e ñ o r C o r t é s . p a s a r á el verano en 
Asturias . 
L l e v e feliz v iaje el excelente amigo 
y que su estancia en la madre patria 
sea grata. 
NIÑA LESIONADA 
L a niña Dulce María Fernández, de 5 
años de edad y vecina de San Leandro 
1, sufrió la fractura del brazo derecho 
al desprenderse cayéndosele encima la ba-
randa del portal de su domicilio. 
Comunicado aclaratorio 
S e ñ o r Director del p e r i ó d i c o D I A -
R I O D E L A M A R I N A . > 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
L e a g r a d e c e r é su consentimiento, 
para hacer p ú b l i c a s las manifesta-
ciones que a c o n t i n u a c i ó n expreso, 
por medio del p e r i ó d i c o que usted 
tan dignamente dirige. 
A n t i c i p á n d o l e las gracias, queda 
de usted atentamente y afmo. y s. s. 
J o a q u í n Bobillo. 
"Cuando rec ib í l a n o t i f i c a c i ó n de 
mi c e s a n t í a f irmada por e l Jefe de 
T r a c c i ó n s e ñ o r Rojo, hice e l p r o p ó -
sito de guardar l a m á s absoluta re-
serva, pero las equivocadas publica-
ciones que aparecen en un p e r i ó d i c o , 
o b l í g a n m e a romper el mutismo que 
me h a b í a impuesto a fin de evitar 
malas interpretaciones. 
E s inexacto que a los empleados 
cesantes de los F e r r o c a r r i l e s con-
trolados se les haya podido probar 
la causa de su c e s a n t í a , como trata 
de hacer resal tar en un suelto perio-
d í s t i co , nacido de una mala Infor-
m a c i ó n , con el fin de desvirtuar cual-
quier esclarecimiento que pudiera ha 
ber. 
Por que indiscutiblemente, s i l a 
c o m p a ñ í a abr iera una I n v e s t i g a c i ó n 
de todo lo ocurrido, p r o b a r í a , que 
PELIGROS R E A L E S 
E I M A G I N A R I O S . 
L a vista rfa un ratónenlo hace gritar 
de terror a la mayoría de las mujeres, 
quienes, sin embargo, sufren en silencio, 
cual si nada fuera, enfermedades qua 
les destruyen la juventud, la hermosura, 
la vida misma. Se someten con rejig-
nación estoica a los sufrimientos y mi-^ 
serias peculiares a su organismo y mil 
vecéis má.s temibles que un menudo r a -
tónenlo. Da gusto ver el inmenso número 
do mujeres a quienes la Receta Favorita 
del Dr. Plerce estA de-
volviendo todo su vigor 
y robustez. Cura to-
dos los desórdenes ute-
rinos. E l nombre exacto 
de la enfermedad no im-
porta un ardite. Basta 
que se halle en los ór-
ganos femeninos para 
q u e la "R e c e t a< 
Favorita" allí lo des-
cubra y lo cure. Pueda 
ser un corrimiento, un 
dolor, una inflamación, 
una irregularidad o de-
bilidad, y esta medicinal 
actuará, directamente en 
lo que sea y volveré, loa 
órganos a uña condición 
perfectamente saludable. 
Predispone a la niña 
para ser mujer, a la es-
posa para madre, a la 
de media edad para at-
ravesar en se-
guridad el pe^ 
riodo crítico. 
No es medi-
cina q u a la 
cure todo, sino 
para mujeres solamente, y es la receta 
del Dr. Pierce, de Buffalo, el tan um-
versalmente afamado especialista en do-' 
léñelas femeninas. Toda persona que es-
to lea puede consultar gratuitamente aj 
Dr. Pierce por correo. 
Creyó ser otra Mujer 
Jaconsville (Illinois.) "He usado la meJ 
dicina del Dr. Pierce para desórdenes da 
mi sexo. Tomé tres cajas de la "Receta 
Favorita." A l acabar, era yo otra muJi!r'' 
Me sentía de primera." Sra. S. H . Mc-
Olausland, 322 North street. 
Tan pronto se conozcan en la America 
latina los méritos de la Receta Favorita 
del Dr. Pierce, empezaremos a publicar 
cartas certificados de señoras y señoritas 
residentes en dichos países, para qu« 
sean mas fáciles de Investigar y compro-
E s t a preparación puede obtenerse ea 
las boticas o escribiendo a 
World's DIspensary Medical Assoclatloiv 
Buffalo. N. Y . . E . U. de A. 
solo en l a mente de algunos altos 
empleados que ansiaban beneficios, 
e x i s t í a la idea (que s e r í a para ellos 
provechosa) de hacer ver a- l a ,• a d -
m i n i s t r a c i ó n que el p r o p ó s i t o que 
abrigaba l a A s o c i a c i ó n de E m p l e a -
dos de F e r r o c a r r i l e s , a l solicitar l a 
r e p o s i c i ó n del s e ñ o r Jacinto A r r o -
yo, Presidente de l a misma, era l a 
de lanzar a la huelga a sus asocia-i 
dos. " I 
¡Qué falta de experiencia, y m u -
cho m á s , de conocimientos, cal i f icar 
de á c r a t a s a empleados que por una 
m a l a i n f o r m a c i ó n se ven sin destino! 
¿Qué e n t e n d e r á por á c r a t a s e l a u -
t o t del suelto? 
¿ P o d r í a p r o b á r s e m e que he sido se-
parado de la empresa por causa Jus-
tif icada? Y o le a g r a d e c e r í a que a s í 
lo hic iera, porque mi Jefe, el s e ñ o r 
Rojo , no ha podido darme ninguna 
e x p l i c a c i ó n . 
^ A h o r a bien, s i puede proporcionar-
me detalles en los que aparezcan 
cargos contra m i persona, deba ha-
cerse." 
J o a q u í n Bobillo. 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ m ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S P E UA P l E U 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t í s " ' e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a . - - -
^ B E S T O H U G O B E N S O N 
t r i ü ñ f a n t e 
NOVELA I N G L E S A 
vEUSION D I R E C T A POR 
R A M O N D . P E R E S 
de La academia ESPAÑOLA 
^Voa*-11 4 nbrerín de JOSE AI.BKI.A, 
fon 
«. 32-B. Apartado 611. Teié-
0 A-589S. HABANA.) 
^Iti 11"4tarinanelflafl 0 el Período fijado 
C ? 1¿e n?. ^uc ldo a t¿n exiguos 11-
lio c?fas e W i ,aya ejemplo de ello eu 
E ^ U * Bu^0tiS6nnatural-^te por me-
S C ' ^ - t ^ ^ CaS08 de 
^W68 clarJ;UI'n1.tantes (1e contestar: 
^ ^ ^en ««„e8tí ^ 8Í- Durante lo» 
^•^•Jentes n̂ S í a n ldo acumulándose 
^•,Ae«Pecto a ̂ lleb.a8 «l"6• • • 
m rotura de miembros tam-
^ f / o c u S 0 8 el caso de Pedro de 
^Sl0 XIX l0.fen Oostácker. durante 
ttob',̂  decir *íe e» el Primero de la 
clentifi^L prlmero que ha sido 
• N £ ciuruncamente. E n todos los 11-
lura- da. jjaa pierna j?or de-
bajo de la rodilla, rotura que continuó asi 
por espacio de ocho años. 
— Y ¿cuánto tiempo se empleO en la 
cura? 
—Fué instantánea. 
Nuevo silencio siguió a estas pala-
bras. , 
Monseñor seguía mirando hacia los fu-
gitivos prados que se ofrecían a la vis-
ta allá en lo hondo. Una bandada de 
blancas aves cruzó a través del espacio 
cuyo color gris iba obscureciéndose por 
momentos, y parecieron como fugaces 
manchas que pasaran por la córnea de 
un ojo; pero tan grande era la distan-
cia, que se dijera que sólo se desliza-
ban difícilmente y volando con gran len-
titud. Suspiró » nuestro hombre. 
Podéis examinar los anales, conti-
nuó el otro, y. mejor aún, comprobar vos 
mismo los casos y ver los certificados. 
Sigúese todavía allí el antiguo sistema que 
empezó a poner en práctica el doctor Boi-
ssarie hace cosa de un siglo. 
Y ¿qué me dice usted de Zola? pre-
guntó bruscamente Monseñor. 
—Perdonad, pero... 
Sf, Zola, el gran escritor fransés. Ten-
go Idea jde que había dirigido acerbas 
críticas contra Lurdes. 
¿Eh? ¿En qué época vivió? 
Pues no hace mucho tiempo... A úl-
timos del siglo X I X . 
Movió la cabeza el Padre Jervis, son-
riendo. 
Es la primera vez que oigo sd nom-
bre; y, sin embargo, creía conocer bas-
tante "bien lo qle se ha escrito acerca de 
Lurde». Me informaré. 
¡Mire usted! exclamó de pronto el pre-
lado. ¿A dónde llegamos ahora? 
Indicó con un movimiento de cabeza 
las largas líneas blancas y las manchas 
que empezaban a divisarse sobre las fil-
timas vertientes y estribaciones de los 
montes, y q'ie súbitamente habían apa-
recido.' destacándose contra la luz crepus-
e—Pues precisamente a Lurdes, 
I I 
Como ambos sacerdotes salieran, a la 
mañana siguiente, por las puertas latera-
les de la espaciosa iglesia en que habían 
celebrado la misa, paróse Monseñor y di-
jo: 
—Déjeme usted ver si puedo abarcar to-
do el conjunto en un momento. 
Subieron a lo más alto de una de las 
tres Iglesias, edificadas, tormando grupo, 
cinco años atrás, y que ahora se hallaban 
en el centro mismo de la enorme ciudad 
que había ido extendiéndose poco a poco 
en torno de aquel sagrado lugar. A sus 
pies y frente al sitio en que estaban, co-
municándose con él por dos vastas escali-
natas, veíase la plaza, tal vez veinte me-
tros más honda, en forma de óvalo muy 
alargado y limitada por los antiguos edi-
ficios que ahora se destinaban a mil usos 
de secundaria importancia, relacionados 
con las iglesias y con la gruta. Al otro 
extremo de la plaza, detrás de la antigua 
estatua de bronce de la Virgen, elevábase 
el "Centro de Comprobaciones," un gran 
salón, visto por ellos la noche anterior, 
que comunicaba con innumerables salas 
de trabajo y de consulta, destinadas a un 
verdadero ejército de médicos pagados por 
el Estado. Llena de inmenso gentío estaba 
la plaza situada entre estos edificios, aun-
que no tan apiñado aún aquél como es-
taría después por la tarde, por más que 
ya mu ynutrido por la continua afluencia 
de los que descendían a la gruta situada 
a la izquierda, en sitio invisible, y de 
los que subían hasta la puerta inferloi 
del gran salón. Parecía aquello un anfi-
teatro, y lo que más contribuía a darle 
tal aspecto era que sobre los tejados de 
las casas y sobre el declive por donde 
subían las escaleras de las iglesias, aco-
modados unos y otros en tal forma que 
bien podrían contener hasta trescientos mil 
espectadores, comenzaban ya a formarse 
grupos y filas de curiosos que subían 
hasta allí para contemplar mejor la vista 
de la ciudad.' 
A la derecha, más allá de la plaza, ex-
tendíase la ciudad antigua, que iba su-
biendo ahora hasta llegar al castillo me-
dieval, solitario, separado, cincuenta años 
atrás; pero con el cual rivalizaban ac-
tualmente, sobre cada colina y a su mismo 
nivel, los enormes sanatorios y hospede-
rías que bajo la dirección de las Orde-
nes Keligiosas hablan ido levantando allí 
aquel gran templo de la salud, hasta que 
al fin, ahora, a una altura de más de 
ciento cincuenta metros, la ciudad de Ma-
ría se elevaba, de fortaleza en fortaleza, 
edificada sobre las estribaciones de las 
montañas, muy semejante a inmenso "au-
ditorium" de piedra blanca que miraba 
hacia el río y hacia la_ Plaza Santa. 
Finalmente, a la izquierda de nuestros 
dos sacerdotes, que contemplaban todo es-
to en silencio, corría a escasa distancia 
el Gave, cruzado por innumerables puen-
tes que conducían a la populosa ciudad 
de la orilla opuesta, donde en otros tiem-
pos no existían más que prados y comen-
zaba la inmensa llanura del Sur de Fran-
cia. 
Monseñor pensó que era extraordinaria 
la atmósfera de paz y de pureza que rei-
naba en aquel fugar. E l color predomi-
nante era el blanco (blancura allá en lo 
hondo, y blancura extendiéndose por la 
derecha hasta las colinas), y por encima 
de todo, el azul maravilloso de los cie-
los meridionales. E l verano manifestába-
se en todo su esplendor, y la brisa era 
embriagadora como el •"foo, y fresca co-
mo el agua. Desde la plaza llegaba el 
rumor producido por la f ^ n bandera de 
la Virgen que ondeaba sot̂ vs el enorme 
salón y que el viento sacudís, pues ni 
ruedas ni motores robaban al oído, ron 
el estrépito, nada de su finura de percep-
ción. E l traslado de los enfermos desde 
las hospeoerías de la parte superior de 
la ciudad se verificaba por medio de ae-
roplanos, grandes cubiertas con alas y 
provistas de toldos encima y a los lados, 
que iban deslizándose, como por Invisi-
bles alambres, hasta la entrada del otro 
lado del salón, donde, después de ser exa-
minados los pacientes, cada día. por los 
médicos, eran llevados en camillas a la 
gruta o a las piscinas. 
Continuaba mirando Monseñor todo aque-
llo con conmovedora perplejidad y luchan-
do aún involuntariamente con nuevas 
ráfagas de escepticismo, cuando oyó a su 
espalda el rumor de unos pasos, y, vol-
viédose, vió que el Padre Jervis saVudaba 
en aquel momento a un fraile joven con 
hábito de benedictino. 
•—Ya sabía yo que nos encontraríamos: 
dijéronme que estaba usted aquí, excla-
mó el anciano. Se acuerda usted de 
Monseñor Másterman? 
Estrecháronse la mano Monseñor y el 
otro, y no tuvo el primero el menor mo-
tivo para quedar descontento del tacto 
que constantemente demostraba su ami-
go. 
— E l Padre Adrián anda siempre por 
Lurdes ahora, continuó el Padre Jervis. 
Quisiera yo saber cómo es que se lo 
permiten sus superiores. Y ¿el libro? ¿Es-
tá muy adelantado? 
Sonrióse el fraile. Era persona de agra-
dabilísimo aspecto, de enjutas y refina-
das facciones, con ojos azules de mirar 
fulminante. Movió la cabeza y siguió son-
riendo. 
—Empiezo a asustarme, dijo. No estoy 
de acuerdo con los teólogos en todo. Va-
ya, que cuanto menos hablemos, mejor. 
Estirósele un poco la cara al Padre Jer-
vis. E n sus ojos notábase cierta impresión 
de ansiedad. 
—¿Cuándo se publicará el libro? pre-
guntó rápidamente. 
—Estoy dándole la última mano, re-
puso el otro brevemente. ¿Y vos, Monse-
o ñ r ? . . . Tuve noticias de vuestra enfer-
medad. 
—¡Oh! Monseñor está casi restableci-
do... ¿Quiere usted tener la bondad de 
llevarnos al "Centro"? dijo el cura an-
ciano. 
Asintió el fraile, añadiendo: 
•—Estaré allí todo el día. Pregunten us-
tedes por mí cuando quieran. 
—Quisiera Monseñor cerciorarse por sí 
mismo... Desearía ver. con todos' loa por' 
menores, uno de los casos. ¿Hay por ven-
tura alguno que?. . . 
—Ya lo creo: precisamente el ̂ mejor. 
Y comenzó a buscar en el bolsillo. 
—Sí: aquí tengo la hoja que se pu-
blicó ayer noche. (Y alargó un papelito 
impreso a Monseñor.) Leedla de cabo a 
rabo. 
— Y ¿en qué consiste este caso? pre-
guntó. 
— L a hoja os proporcionará cuantos 
datos deseéis. Trátase de un caso de des-
trucción del nervio óptico en un ruso, 
-procedente de San Petersburgo. Ciegos 
ambos ojos; destruidos los nervios; y ayer 
vi óalgo de luz por primera vez. A eso 
de las once lo traerán del hospital ruso. 
Esperamos que quedará curado hoy o ma-
ñana. 
—Bien: no queremos detenerle a usted 
por más tiempo. ¿De modo que si va-
mos a eso de las once?... 
Asintió el fraile sonriendo y dijo al 
marcharse: 
—Pues hasta las once. 
Volvióse entonces Monseñor hacia su 
amigo : 
—^Bien: ¿y qué me dice usted de él? 
Movió la cabeza el Padre Jervis y 
contestó: 
—He aquí un asunto tristeñ E s éste el 
Padre Adrián Bénnett. Hombre sumamen-
te atrevido, fué necesario dirisirle ya una 
advertencia desde Koma; pero posee tan 
extraordinario talento que resulta bastante 
difícil reducirle al silencio. No es evac-
tamente un hereje; pero se empeña en 
dilucidar por su cuenta ciertos puntos que 
lo han sido ya. 
—¡Qué lást ima! Parece muy simpáti-
co. 
—Lo es mucho, en efecto, y, además, 
absolutamente sincero. Se le recibe bien 
arnif en todas partes, y, de paso hay 
aue decir que es Jiiombre de ciencia, de 
los de primera fila. Pero, Monseñor nre. 
fenría no tener que hablar más de él fftt 
lo permitís? u « e i . .í.Ma 
Af~"Pe,ro i cuál es su asunto predliectoi Me interesa saberlo. i^eaiiectoí 
— E l elemento milagroso en In raitJ^x-
contestó brevemente fl cura Venid Mo^ 
señor, vamos a tomar el café. ' 
I I I 
Rebosaba de srente el nai^n „„. j ' . 
dos sacerdotes sf asomaro'n'a? extremo n" 
fenor del mismo, algunos minuto! aní°: 
de las once. Poco más o menos, la ,»®8 
posición de la sala era s S a u t i «^f" 
de un teatro, viéndose en eUa ancho 
samano que corría en línea recta ?. 
las puertas situadas \ un extremo 
el pie del escenario construido k» *'! 
cada lado de la estatua citada ' * 8 
—¿Que están haciendo? dijo en vor hn 
Í T f K?r- ¿ l ^ P " ^ de mirar hacia a ^ 
ba la doble hilera lateral de atenSri « i 
bezas y de flgarse inmed atamente I n \ l \ 
dos personas que ocupaban el elcenaria 
- E s que uno de los médicos d;l T]na eo^ 
ferencia acerca de cierta curación Oc^* 
rre esto casi cada d í a , . . Hemos de dni 
vuelta para colocarnos rtllá atrás 
Como cruzaran, ni fin. la puerta noi 
la cual pasaban detrás del escenarfo ^ol 
mérheos y algunos de los oventes privile-
giados, estalló una tempestad de anlVu. 
sos y de voces entre el público que queda, 
ba a su derecha. 
—¡ Ah! Pues entonces ha terminado ya. 
Seguidme, Monseñor. J 
Pasaron los dos amigos por unos o dog 
corredores, conducidos por un joven da 
uniforme que les servía de guía, y vien-
do, al pasar, por entreabiertas puertas 
silenciosas salas blancas, hombres vesti-
dos, también, de blanco, v alguna camilla 
qne colocaban en el suelo. Al fiu llega-
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¡ A N T I L L A S 
Para las aeñorat. Pídase en las Farmacias 
"Er Libra de las Damas," a directamente a 
pr. Qrant's Laboratories, New York 
(Coíaboración del extranjero.) 
U C I E N C I A E N L A 
G U E R R A 
J L J L A V I A C I O N 
(Por el capitón Alfredo Klndeflán, 
Ayudante del Koy de España). 
¡Qué interesante»! ¡Qué hermosos 
episodios llenos de enseñanzas prove-
chosas! ¡Qué altos hechos, dignos de 
cer cantados por la l i r a de nuevo Ho-
mero, se han desarrollado en el aire 
durante el transcurso de cuta guerra! 
P a r e c í a que el ca rác t e r más cientí-
fico, m á s mecánico cada día del artrt 
mi l i t a r había desterrado o hecho su-
mamente difícil la realización de ac-
ciones Individuales, que traspasando 
los umbrales del heroísmo, elevan al 
liombre y descubren la exelcítud y la 
esencia divina de su alma, confortan-
do con su ejemplo a la bumanidad, 
como luz deslumbradora, brillante en-
t re las negruras y tinieblas de loa 
horrores Inseparables d a los conflic-
tos marciales. 
No era así, sin embargo; la mis-
ma Ciencia en sus m á s sublimes re-
cientes conquistas: el dominio del a i -
re y del fondo del mar, ha proporcio-
nado al soldado de todos loa ejércitos, 
l a ocasión frecuente de contrastar el 
temple de su alma, de ejecutar accio-
nes heroicas en combates aéreos dorv 
de exponga su vida por propia I n i -
ciativa, por un concepto estrecho "e 
ineludible del deber. 
No es que se necesite menos valor 
para resistir, sereno, un bombardeo 
en las trincheras o esperar tranqui-
lo la llegada de una atmosfera asfi-
xiante; no, de n ingún mo.ío; pero es 
otro valor, es un valor pasivo, me-
nos tangible; es un valor que está sos-
tenido y ayudado por el ejemplo de 
los que le rodean, por el amor pro-
pio, la vergüenza de que los com-
pañeros noten temor o vacilación y 
en muchos casos por la imposibili-
dad de cambiar de lugar, para eludir 
el riesgo, sin aumentarlo. 
E l aviador, en cambio, solo con 
su coonciencia en la iniriensidad del 
espacio, es dueño en muchos casos 
de esquivar o no el comnate; su ins-
tinto, sus afectos a ello le Invitan, 
pero el Deber y el Valor vencen y 
marcha sereno y audaz a desafiar el 
riesgo en un duelo siempre a muer-
te en el que ha de perecer por lo 
menos uno de los dos contendientes, 
dos en muchos casos, y del cual no 
han de resultar heridos n i prisione-
los. E l Wallmla de la Aviación abre 
a diario sus puertas para dar paso 
a mult i tud de héroes». 
¿Ha sido conveniente esta guerra 
para el progreso de la Aviación? Pre-
gun t a es és ta difícil de contestar, 
ípues si de un lado es bien notorio 
i que la actividad marcial Impide a 
los sabios investigar en el Laborato-
r i o con las condiciones de reposo, cal-
ma y serenidad que requiere la Incu-
bación de los adelantos científicos, es. 
en cambio, evidente que la necesidad 
sguza el entendimiento, que la cien-^ 
cia ha acudido siempre al llamamien-' 
to de su hermana la guerra y que en 
el Inmenso laboratorio a-iul del F i r -
mamento se han realizado día y no-
che, sin descanso, durante tres años, 
constantes ensayos de aviación, que 
han dado por resultado cambios i n -
cesantes y mejoras frecuentes que no 
han podido por menos do originar vn 
progreso importante en la Ciencia 
[Aérea. 
Dos factores principales integran 
r n aeroplano tripulado: su alma y su 
cuerpo; ambas imprescindibles, más 
importante la primera: el hombre, 
el piloto, que el segundo: el aparato 
aéreo con su motor, su hélice y to-
dos sus miembros u órganos. 
Apurando el símil, encontramos un 
tercer elemento esenciaí . en muchos 
aeroplanos: el observador, los ojos 
del pájaro mecánico o por mejor de-
cir sus sentidos, dejando al piloto, 
el cerebro, el cerebelo y el sistema 
nervioso del aparato. 
La observación aérea mil i tar ha 
progresado mucho; en estado inci-
piente a l estallar la guerra su desa-
rro lo ha tenido que ser rapidísimo, sin 
que haya sido obstáculo insuperable 
la necesidad de elevarse a grande 
alturas con el consiguiente aumento 
de la dificultad de observar que ha 
sido necesario compensar con mayor 
práct ica , mejores métodos y perfec-
cionamientos importantes en los ins-
trumentos ópticos y en especial foto-
gráficos, que sirven para auxiliar Ja 
observación aérea. 
También los aeroplanos se han 
perfeccionado en su construcción y 
en sus detalles, aunque sin aparecer 
hasta hoy ninguna t ransformación 
sustancial o de principio, mejorando 
también los motores dentro de los 
tipos anteriores a l a guerra, que se 
conservan sin glandes modificacio-
nes. 
Por últ imo, el piloto ha progresado 
mucho; derrochando valor y habil i-
dad vuela día y noche con l luvia y 
en la tempestad; ejecuta, n diario, en 
los combates aéreos, con naturalidad 
y sin jactancia, ejercicios acrobát i -
cos que hace tres años hubieran cau-
Radc sensación en un concurso y da-
do extraordinario renomore al que 
los ejecutase, y no contento con es-
to aún le restan manos, uervios, fuer-
za y voluntad para manejar una y a 
veces dos ametralladoras. 
E l Piloto es pues el elemento que 
en mayor grado ha contribuido al 
resonante éxi to de la aviación en la 
campaña que actualmente desoía al 
viejo continente. 
Alfredo Klndelán. 
Madrid, Junio, 1917. 
A s o c i a c i ó n d e l a 
P r e n s a d e C u b a 
SECKETABIA 
En esta fecha, en sustl*--rióii del 
señor Wifred > Fernández y por no po-
der aceptar ol cargo por motl/os de 
salud el señor ¡Nícdesto Morai»s L'.'az 
pasa ocupar nglamentarl j mente ja 
Presidencia de esta Asociad^ \ el Se-
gundo Vicepresidente señor José M 
Fuentevilla. 
Lo que se publica para conocimien-
to de los señorea socios. 
Habana, julio 1S de 10.17. 
l ic tor lauo González, 
E l M o t o r J A C O B S O N 
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EN E L F R E N T E RUSO 
(VIENE D E I í A P R I M E R A ) 
PARTE AUSTRIACO 
Tiene, r í a Londres, jul io 19. 
E l parte oficial aust r laéo dice: 
**A1 sur de Kalnsz los rusos Jbaten-
taron con fuerzas numerosas, recon-
quistar las ailtufas que les hemos arre 
batado. Fracasaron sus esfuerzos y su 
frieron bajas muy numerosas. 
PARTE ALEMAN 
Berl ín , ju l io 19. 
E l parte oficial expedido por ©1 M i -
nisterio de la Guerra dice a s í : 
«Tea t ro Oriental: Ejérci to del P r ín -
cipe Leopoldo: A l Noroeste de Lutsk y 
en el frente oriental de Galitzia, las 
operaciones ejecutadas por nuestras 
fuerzas dieron por resultado la cap-
tura de un número considerable de 
prisioneros. 
" A l sur del r ío Dniés ter los rusos 
atacaron nuestras posiciones al sur 
de Kalusz, las cuales habíamos recu-
perado. Fueron rechazados en todas 
partes. 
La comunicación de esta noche dice 
a s í : 
"Desafiados por la ofensiva inicia-
da por los rusos en nuestros frentes, 
no obstante sus afirmaciones de paz, 
hemos iniciado un contra-ataque en 
Galltzla Oriental!. Fuerzas alemanas 
han penetrado en las posiciones rusas 
al Este de Zlochoff, en un frente am-
plio. 
EN E L FRENTE I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE ITALIANO 
Roma, Tía Londres, ju l io 19. 
E l parte expedido hoy por el Mi-
nlsterio de la Guerra dice: 
"Anoche fuerzas asaltantes del ene-
migo, apoyadas por el fuego de la ar-
t i l ler ía de grueso calibre y de las 
ametralladoras, atacaron nuestras po-
siciones al Oeste de Versics. E l ata-
que fracasó por completo, debido a la 
vigilancia de nuestra Infantería y a 
la pronta acción de nuestra ar t i l ler ía . 
"En la región de Molino, re-íliaza-
mos en un contra-ataque a Tarios gru-
pos enemigos, que después de una pre 
parac lón de ar t i l ler ía , habían atacado 
uno de nuestros puestos ayanzados. 
^Frente Juliano: Nuestros cañones 
^destruyeron una noslción fortificada 
sobre el Monte Ñero y dispersaron las 
tropas enemigas que se observaron 
ayer det rás de Monte Santo. Partidas 
enemigas en movimiento, columnas 
aprtsionadoras y l íneas de comunica-
ción del enemigo sobre el Banzlzza, 
mezcla de del Carso, fueron dispersa-
das. 
"La actividad, aérea fué intensa a 
lo largo de todo el frente. Una máqui-
na enemiga fué derribada en un en-
cuentro aéreo*'. 
EN A S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Londres, ju l io 19. 
Un parte oficial relativo a la cam-
p a ñ a de la Mesopotamia, expedido es-
ta noche, dice: 
^ E l día 11 de Julio, una de nuestras 
.columnas t rabó combate con una fuer-
za turca en la dirección de Rumadns, 
sobre e l Eupates. Después de una bre-
.ve acción, en ra que se causó bajas 
considerables a los turco», avance 
ulterior fué interrumpido por noso» 
tros, debido al excesivo • calor. Como 
resultado de estas operaciones, hemos 
podido avanzar unas 12 millas, subien 
T H E B I L / T M O R E 
N E W Y O R K 
Yanderbiit and Madison Aves. 43rd and 44tb Sts. 
M a r a v i l l o s a m e n t e p r ó s p e r o 
H O T E L A M E R I C A N O 
E n e l c e n t r o d e l á a c t i v i d a d s o c i a l y d e n e g o c i o s 
J u n t o a l o s T e a t r o s y T i e n d a s 
C u a r t o s c o n v i s t a a l a c a l l e . 
L u j o s o s b a ñ o s t u r c o s y b a ñ o s p a r t i c u l a r e s . 
B i b l i o t e c a c o n a t r a c t i v a s a l a d e f i e s t a s . 
E l R e s t a u r a n t e m p a x n e l a d o , e s t a b l e c i d o 
c o n m é r i t o . 
El anchísimo comedor de verano "Las Cascadas". 
J O H N M c E . B O W M A N , P r e s i d e n t . 
do por el Eupates, de diez días a esta 
parto". 
EN A F R I C A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LAS OPERACIONES EN AFRICA 
Londres, ju l io 19. 
El parte oficial expedido por el Cuar 
tel General Inglés en Africa da cuen-
ta de las operaciones ejecutadas des-
de el 11 a l 15 de jul io y dscribe el 
éxito alcanzado por las columnas Que 
marchan hacia el Sur de Kl lwa , pa-
ra combatir a las fuerzas enemigas 
establecidas en la l ínea de Itashikale-
Utigerl; 
L A G U E R R A EN E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
SUBMARINO ALEMAN A PIQUE 
Petrogrado, ju l io 19. 
La Agencia del Norte y del Sur 
anuncia que un destróyer ruso ha hun-
dido^ a un submarino a lemán en el 
Báltico, dejando caer bombas sobre 
él, y que la tripulación del submari-
no se ahogó. 
RESUMEN DE L A SITUACION 
M I L I T A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a s 
E s c r i t o r i o s p l a n o s y d e c o r t i n a . E s c r i t o r i o s 
y m e s a s p a r a m á q u i n a . C a r p e t a s a l t a s , m e -
s a s p l a n a s , s i l l a s , l i b r e r o s , e t c . : : : : ; : : : 
C o n s t r u i d o s d e C a o b a M a c i z a . 
3 
ú 
P I D A C A T A L O G O S 
I B A N E Z Y F E R N A N D E Z , S . A . 
O B I S P O , 4 2 . T E L E F O N O A - 9 5 4 9 
New York, Julio 19. 
A l parecer, la censura en Alemania 
se está poniendo rigurosamente en 
r igor. NI el menor Indicio del discur-
so que el nuevo Canciller Imperial 
debió pronunciar hoy jueves ante el 
Relchhstag, y que el mundo espera 
Birsfesiajente como indicación de su 
actitud ante e¡ actual conflicto, ha 
llegado todavía a los países adyacen-
tes, con todos los cuales está abierta 
la comunicación telegráfica desde los 
Estodos Unidos. 
Habiendo traído considerables re-
fuerzos a lo largo de toda la l ínea, los 
alemanes y aus t ro-húngaros en la 
Galitzia Oriental han iniciado lo que 
parece ser una tremenda ofensiva 
contra los rusos. Desde Brody, cerca 
del confín nordeste de la Galltzla, ha-
cia el Sur, hasta más abajo de Kalusz, 
las operaciones se hallan en su apo-
geo, pero todavía no se I n n desarro-
llado hasta el extremo de ser posible 
conocer todos los detalles de las batn-
llas. 
La ú l t ima comunicación oficial ale-
mana anuncia que los alemanes han 
aceptado el reto de los rusos y en uc 
contra-ataque en la l ínea que protege 
a Lemberg desde el Este han derro-
tado a los rusos, en unj ancho frente 
cerca de Zlochoff, que está situado en 
la línea ferroviaria Tatnopol-Lem-
barg, distante unas 40 millas de la 
capital. 
A l Norte, en la Tolhynia, y todavía 
más septentrionalmento en varios 
sectores hasta el Mar Báltico, espe-
cialmente alrededor de Smorgon y 
Dvinsk, se es tán desarrollando fuer-
tes duelos de ar t i l ler ía . Cerca de 
Lutsk, en el famoso t r iángulo de for-
talezas de la Volhynla, los alemanes 
anuncian la captura de muchos p r i -
sioneros rusos. 
Los alemanes, al parecer, es tán em-
peñados en romper la l ínea francesa, 
en la reglón situada entre Soissons y 
Reims, habiendo llevado a cabo otro 
tremendo asalto desde el nordeste de 
Craonne hasta el Este de Hartebisi. 
Fueron lanzadas a la refriega tropas 
escogidas, que por todas partes fue-
ron materialmente segadas, y el ata-
que, como otros que le han precedi-
do, fracasó. 
Cerca de Saint Quentln, donde des-
de hace a lgún tiempo ha reinado la 
tranquilidad, los alemanes también 
han efectuado ataques en un frente 
como de media mil la . Aquí lograron 
penetrar en las posiciones francesas 
de primera l ínea, solo para ser ex-
pulsados mediante un eoutra-ataque. 
No ha habido disminución en los 
duelos de ar t i l le r ía entre ingleses y 
alemanes en la Bélgica septentrional 
n i en los incesantes pequeños ataques 
que los Ingleses han estado llevando 
u cabo desde hace muchos días con-
tra las trincheras alemanas. Alrede-
dor de Monchy-le-Preux estos ata-
ques de Infanter ía han drdo por re-
sultado que los Ingleses recuperasen 
todo el terreno que les quitaron los 
jilemanes a l Este de Airas el 11 de 
Julio. 
A pesar del terrible cnlor las fuer-
zas br i tánicas que operan contra los 
turcos han efectuado un avance de 12 
millas, subiendo por c't Eufrates, 
mientras en la región del Cáncaso los 
n i sos han llevado a cabo con buen 
éxito incursiones contra 3os otoma-
nos. Las úl t imas noticias de Petro-
grado indican, que los disturbios de 
los úl t imos días han sido sofocados y 
que la situación ya está dominad:^ 
Las calles de la capital son recorri-
das por los cosacos y otras tropas 
montadas. Un rumor dice que se lia 
discutido en Consejo extraordinario 
de Ministros una proposición para el 
traslado de la capital a Moscou. 
N O T I C I A S DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Aoociada 
recittdo por el hilo directo.) 
número de muertos o heridos en los 
dos días que duró la per turbación se 
calculan en unos 500. 
TRANQUILIDAD EN PETROGRADO 
Petrogrado, ju l io 19. 
Habiendo dado muestras de arropen 
timleato los elementos militares que 
tomaron parte en las recientes mani-
festaciones y repudiando la causa que 
temporalmente habían abrazado, pa-
rece Imberse conjurado, por ahora, el 
peligro de nuevas perturbaciones por 
parte de los maxlmalistas. Hoy la c iu-
dad ha vuelto a sn estado nonnul. 
Las tropas es tán preparadas para cual 
quiera per turbación que pueda ocu-
r r i r . 
Durante la noche llegaron del fren-
te varias compañías de Infantería pa-
ra ayudar a preservar el orden. Tam-
bién ha llegado a Petrogrado un des-
tacamento de cosacos. Los ministros 
y el Consejo de Diputados han reci-
bido telegramas de varias partes del 
país , declarando que el movimiento ma 
ximllista no ha despertado simpatía y 
dando seguridades de que serán apo-
yadas las organizaciones de obreros, 
soldados y campesinos. 
Solo Kiev parece haber reflejado, en 
menos grado las perturbaciones aquí 
ocurridas. Un grupo de soldados se 
apoderó del arsenal; pero otras t ro-
pas inmediatamente se estacionaron 
para proteger las Instituciones públ i -
cas. Más tarde, lograron detener a a l -
gunos de los rebeldes, mientras otros 
huían . 
Un Congreso especial de Delegados, 
representante de todos los Consejos 
de Rusia, ha sido convocada para una 
asamblea en Petrogrado, el 28 de Ju i 
l io , cuyo objeto es determinai la fu-
tura composición del gabinete y la 
política gubernamental. Hasta enton-
ces se han dado seguridades de apoyo 
a los actuales ministros. 
RENUNCIO OTRO MINISTRO 
Petrogrado, ju l io 19. 
M . Perseveizeff, Ministro de Justi-
cia, del gobierno provisional, renun 
ció hoy. 
Debido a la urgente necesidad de 
restablecer el orden público y solucio-
nar Importante asuntos, el gobierno 
provisional ha resuelto, de acuerdo con 
las fuerzas ejecutivos de los delega-
dos de obreros y soldados, crear una 
comisión especial, la cual es ta rá en 
contacto continuo con el Jefe del Dis-
t r i to de Petrogrado. 
L a comisión se compone de M . Sko-
beleff, Ministro de Trabajo, Teniente 
Lebdoeff, Director del Ministerio de 
Marina, en representación del gobier-
no y M . Gíotz, en representación de 
los delegados de obreros y soldados. 
La renuncia de M . Pereveizeff se 
debe en parte Jji las manifestacioñes 
hechas en una carta del General Bru-
slloff al efecto de que Nikolai Lenine, 
el socialista Radical, ex agente del 
Estado Mayor Alemán, describiendo 
las relaciones existentes entre Lenine 
y el Jefe de los agentes alemanes en 
Rusia, Maxta Koslowky. 
E l Ejcutivo de los delegados de 
los obreros y soldados protestó en un 
Consejo del Gabinete, contra la pu-
blicación de la carta, fundándose en 
que las pruebas en contra de Lenine 
eran insuficientes. 
M . Pereiveiseff disintió y tuvo una 
acalorada discusión con los demás m i l 
nistros. 
MADAM SOUMERSON DETENIDA 
Petrogrado, ju l lq 19. 
Cumpliendo instrucciones del Go-
bernador Mil i ta r dé Petrogrado, las 
autoridades militares arrestaron a Ma 
dam Soumerson, l a cual, según Infor-
me en poder del Estado Mayor, es tá 
intimamente relacionada con un maxi-
mallsta, llamado Fuerstenberg, alias 
GenedskI, residente de Estecolmo. E l 
ministro de la guerra ha sido infor-
mado que Fuerstenberg, par conduc-
to de Madam Soumerson, estableció 
comunicación entre Petrogrado y Ale-
mania. ' 
Üíi un registro llevado a cabo en la 
residencia particular de Madam Sour-
son se ocuparon una voluminosa co-
rrespondencia mercantil, cuentas co-
rrientes y libretas de cheks. 
L A REDACCION DEL PERIODICO 
«PRAVDA» REGISTRADA 
Petrogrado, Julio 19. 
Las autoridades militares registra-
ron la redacción del periódico de N i -
kolai aPravda", en la mañana del jue 
ves. Entre los documentos ocupados 
se halla una carta de un a lemán en 
Haparanda (Suecia) expresando su 
satisfacción por las actividades des-
plegadas por los maximilistas y espe-
rando que logra rán ejercer una i n -
fluencia predominante en Petrogra-
do. E l autor de la carta también ex-
presa su convicción de que Alemania 
t r iunfará en esta guerra; pero mani-
festando al mismo tiemple que GTA 
necesario hacer todo lo posible para 
que se concierte l a paz cuanto antes. 
Poco después del registro oficial, 
LA MIXTURA DE CRQSSMAN 
LAS TICTIMAS DE LOS DESORDE-
NES DE PETROGRADO 
Londres, ju l io 19. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
Es un excelente remedio interno para 
combatir las enfermedades infecciosas do 
carácter sexual. 
S e r i e i n s t r u c t i v a 
No. 3. LAS ENFERMEDADES SECRETAS 
Se trata de raía enfermedad nn 1& 
cual un determinado germen procura de-
sarrollarse y encontrar acceso a los te-
jidos del org-anismo destruyéndolo, en 
tanto que, por otro lado, el organismo 
trata de repeler y aniquilar los gérme-
nes que la invaden. LA MIXTURA DE 
CKOSSMAN constituye un poderoso re-
curso científico para combatir tal estado 
morboso: primeramente destruyendo los 
gérmenes, y, en segundo lugar, aumen-
tando el vigor y resistencia de los teji-
dos a fin de que el organismo por sf 
mismo, destruya esos mismos gérmenes 
que se hubieran alojado en una regifln 
fuera del alcance directo del medicamen-
to. 
Todo esto hace resaltar de una ma-
nera palmarla la superioridad de la 
MIXTURA DE CROSSMAN, sobre todo 
otro tratamiento de las enfermedades 
sexuales, hágase por medio de inyeccio-
nes o Irrigaciones o administrando dro-
gas por medio de cápsulas. 
Es evidente que un tratamiento diri-
gido simplemente a matar los gérmenes 
que es el caso de las irrigaciones o inyec-
ciones, tiene una acción limitada en 
primer lugar porque no puede lle-
gar a todos los gérmenes y des-
truirlos y en segundo lugar, y más es-
pecialmente, porque los ingredientes ger 
micidas, si son pastante poderosos para 
destruir todos los gérmenes, destruyen 
también los tejidos y disminuyen su re-
sistencia, sin reducir la contaminación 
bacteriana. 
Por otra parte, la administración de 
medicinas en cápsulas es Impugnable por 
que si se toman en cantidad suficiente 
para hacer beneficio, su liberación en el 
estómago provoca trastornos digestivos y 
el tratamiento ha de ser, por fuerza, in-
termitente. 
Asi, pues, su valor curativo por la do-
blo acción benéfica de la destrucción de 
los glrmenes y la eliminación de los tras-
tornos gástricos hace de LA MIXTURA 
I)I<: CUOSSMAN el tratamiento por ex-
celencia de dichas afecciones. 
Para terminar: LA MIXTURA DE 
CROSSMAN debe su prestigio al hecho 
do cumplir lo que otros remedios prome-
ten. Sus propiedades curativas son EFEC 
TUADAS por la ESTIMULACION v no 
INTENTADAS por la IRRITACION. 
En todas las Farmacias y Droguerías 
acreditadas se halla a la venta. 
Wrlhhfg Indian Vegetable Pili Co. 
Unico» fabricantes y gurwut iza dores. 
L a I n d i g e s t i ó n y 
o t r o s M a l e s d e l 
E s t ó m a g o D e s a -
p a r e c e n 
A I instante que la "Diapepsina de 
Pape" llega a l estómago, to-
dos los males se disipan. 
Cora al momento adraras, gases, 
acedia y la dispepsia. 
Seguro que es cierto, pone un 
estomago desarreglado en orden, 
cura la indigestión, dispepsia, ga-
ses del estómago, acedía y agruras 
en cinco minutos; esto es lo que 
hace la "Diapepslna de Pape", el 
regularizador del estómago que más 
«e vende en el mundo. Si lo que us-
ted come se fermenta en masas obs-
tinadas, el estómago se pone fla-
tulento y eructa agrio la comida 
no digerida; si le duelo la cabeza 
y está mareado, el aliento fétido, la 
lengua saburrosa, su órgano inte-
rior lleno de bilis y substancia no 
digerida, acuérdese al momento que 
tan pronto como la "Diapepaina de 
Pape" llega al estómago, todos loa 
males desaparecen. Es verdadera-
mente asombroso, casi maravilloso, 
y lo mejor que tiene es que es 
Inofensivo. 
Una cája grande de "DlapepsI-
na de Pape" le dejará satisfecho, o 
si no el boticario le devolverá el 
dinero. 
Val© lo quo pesa para loa hom-
bres y mujeres que no pueden re-
gularizar su estómago. Pertenece 
a la casa, debe siempre tenerse a 
la mano para el caso de enferme-
dad, agrura, o desarreglos del es-
tómago durante el día o la noche. 
Es el regularizador del estómago 
más rápido, eficaz y más inofensi-
vo del mundo. 
La "Diapepsin-i de Pap<?" neutra-
liza al momento la acidez en el es-
tómago, detiene la fermentación o 
agrura de la comida, absorbe los 
gases y pone el estómago en con-
diciones de digerir toda comida. La 
cura es rápida, segura y maravillo-
sa, y las personas qua sufren del 
estómago tendrán una sorpresa 
agradable al conocer este laxante. 
un grupo de soldados heridos atacó 
la redacción. 
NOTAS V A R I A S D E L A GUERRA 
(Cabie de la Prensa Aoociada 
recibido. por el hilo directo.) 
LOS HORRORES DE L A GUERRA 
Londres, jul io 19. 
Las bajas alemanas durante un 
mes publicadas en las listas oficiales 
alemanas, anunciadas en junio, pero 
no ocurridas durante dicho mes de 
junio, son las siguientes, según el 
Ministerio de la Guerra i- lemán: 
Muertos en combates y muertos de 
resultas de las heridas recibidas: 
28,819. 
Defunciones por enfermedad: 3,215. 
Prisioneros y desaparecidos: 38,60S 
Heridos: 95,906. 
Los totales que arrojan las listas 
oficiales alemanas desde que estalló 
la guerra, son: 
Muertos en combate o de resulta 
de heridas: 1.032,800. 
Defunciones por enfermedad: 72 
m i l 960. 
Prisioneros y desaparecidos: 591 
mi l 966. 
Heridos: 2.825,581. 
En estas listas no están incluidas 
las bajas "navales n i las coloniales. 
L A PAZ EN EL PARLAMENTO A L E -
MAN 
Amsterdam, Julio 19. 
E l ^ageblat t ' ' , de Berl ín, dice que 
el Comité de los Partidos de la ma» 
. jor ía del Parlamento a lemán ha re-
suelto unán imemente presentar la 
resolución de paz. Anteriormente, el 
Comité estaba dividido, disintiendo 
de la opinión de la mayoría dos miem 
bros del centro y un liberal . E l "Ta-
geblatt', dice que en el Reichstag 221 
diputados votarán por la resolución 
de la paz. 
SESION SECRETA DEL SENADO 
FRANCES 
Paris, Julio 19. 
E l Senado hoy se reunió en sesión 
secreta para oir las interpelaciones 
de vario ssenadores acerca de la ofen 
siva francesa sobre el Aisne y en la 
Champagne, iniciada el 16 de A b r i l 
pasado, y también acerca del servicio 
médico durante las batallas. 
Recientemente la Cámara de Dipu-
tados discutió prolijamente las bata-
llas dei Aisne y la Champagne y el 
servicio de ambulancias. Se adoptó 
una resolución de confianza en el sro-
bierno, y más tarde otra resolución 
implicando confianza en el Departa-
mento Sanitario fué votada por una 
gran mayoría . 
ORGANIZACION JUDICIAL EN PO-
LONIA 
Varsovia, Polonia, lunes, jul io 16, 
Tía Londres, jul io 19. 
E l Consejo Provincial del Estado 
ha perfeccionado un plan para la or-
ganización judicial dei Reino de Po^ 
lonia. Los Tribunales de Condados y 
los de Justicia cont inuarán ejercien-
do sus actuales funciones. Se esta-
blecerán los siguientes Tribunales dd 
nueva creac ión: un Tribunal Supre-
mo compuesto de dos Presidentes r 
siete magistrados; dos Tribunales d* 
apelación, en Varsorln 
y quince tribunales ,!« J I n u , 
tribuidos entre las l,ClrcTdtos ^ 
dados de Polonia, ^ ¡ P a C î»-
¿DOS AMERICANOS Ptre* ^ 
Londres, Julio 19. • *ÜSttAhos, 
El corresponsal de 1» * 
r en Amsterdam enría , ^ ' a ^ ler 
Según informes que « l ^ ' ^ n u 
gado, los cuales, sin S 1,11,1 í* 
que acoger con bastante . e ^ 0 ' W 
americanos fueron fnslla,los eJTa' 4 
mente, acusados de habe, l ! c W . 
^ é n t r a l a vida de! 
alo. 
CELEBRE SOCIALISTA 
TERNADO EN BFIít & 
Copenhague, Julio 19. ^ 
Los periódicos de Berlín 
aquí dicen que Eugene A t * ? ^ 0 1 ^ 
hace ocho afios era el j e f r i ' ^ «nal 
ciaUstas combatientes m s ^ 0s so-
lía entre los rusos, del e W Se ha-
Til , internados en Berlín AT*nto «l-
rcó nara PnríR a o ™ „ í ' - z e í barcó para Par í s después flVBe «»i 
acusado Vladimir BonrtzeM ^ 
clonarlo ruso, de ser un ¿ i t reTota 
policía, A l estallar la ¿ l ? 1 4 ^ la 
liaba en Alemania y f S S 86 W. 
REUNION S Ó C I A L l s f r 8 ^ Paris, Julio 19, 4A^l»TA 
En nna reunión del mninn . 
ta parlamentarlo de Fra íL0CIa^ 
cual asistió Albert T h o m a s f L l J » 
de Municiones, se decidió ««« stí0 
nía a las mejoras interioresV011^ 
socialistas de los gobiernos ¿¡i J08 
llegar a un acuerdo sobre todos i0 
Bsto. 
conferencias prelimiMrerde^ní'8115 uresentantes ñ a ins ennío,!.-»^ 8 
puntos que enventualmente 3 - 05 
discutirse en ia Conferencia ñ l v ^ 
kolmo. Se resolvió celebrar * ^ 
presentantes de los socialista 
dos-
CONVENIO ENTRE Rts iA v n, 
GLATERRA * « ' 
Londres, Julio 19. 
Un convenio celebrado entre el • 
bierno inglés y el gobierno nroylS 
nal ruso fué presentado hoy al P 
lamento, en virtud del ci^al los JT 
ditos ingleses aptos para el servH 
mil i tar que se encuentran en W 
v los subditos rusos que se hallen m 
idénticas condiciones y qne resida! 
aquí, t endrán , o bien que regresar 
su propio país o servir en el ejército 
del país en quo residen. los rW 
oue permanezcan en la Gran Breta. 
fin es ta rán suíetos a las autorldadei 
militares, conforme a una orden qM 
se expedirá eu el mes cío Atrosto 
PERIODICO SUPRIMIDO 
Lemieiick, Irlanda, Julio 19. 
E l órsrano de los Serin Freinw, 
que hacía meses que se venía puWi! 
cando, ha sido suprimido. 
AUMENTARON LOS DEPOSITOS 
DE AHOBROS 
Berl ín, martes, Julio 17, vía Ion. 
dres, Julio 19. 
Los depósitos de abonos en los 
Bancos berlineses, aumentaron die? 
millones de marcos el mes nasado 
Los 850,000 depositantes representan 
un total de depósitos de 422 millones 
de marcos. 
LOS DELEGADOS IRLATÍBESES 
Londres, Julio 19. 
E l gobierno se ha negado a expedir 
pasaportes a los delegados O'Brienr 
Canmbell, del Congreso del Gremio 
de Obreros irlandeses y del Partido 
Obrerq, que deseen embarcar pan 
Estokolmo y Petrogrado. 
GRAN SATISfACCIOi 
se experlmenti al ver que los nllmeB-
tos guardados el día anterior se w» 
•conservado perfectamente PUB0S ) 
SANOS, sin que hayan sufrido la WÁ 
mínima alterncióm 
Este es uno de los muchos benefl' 
clos que se obtienen con el uso « 
nna nevera 
W h i t e F r o s t 
Son metálicas, do forma redonás l 
cuadrada. | 
Han merecido la aprobación aei 
BEPARTAMENTO DE S f f 
y el elogio de las innumerables g j ; 
Uas que las usan e" ^ ^ . Z ' y la eco-
dos Unidos por su V ^ s c c m j 
nomía que reportan al hogar. 
; A L l M E N T O S 
Y A G U A F R W 
Pida catálogos o pase a 
fRANK G. ROBINS CO. 
Nnevo edificio do Obispo y Ha^J» 
06271 a1* 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s * 
C o m e r c i o d e l a H a b o n e 
S e c c i ó n , d e R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A . , el 
Au to r i zada esta S e c c i ó n para celebrar una matinee ^ joS & 
2 2 de l actual , se hace p ú b l i c o para conocimiento gene 
ñ o r e s asociados, p r e v i n i é n d o l e s lo siguiente: ^ prese^' 
l o . Es requisi to indispensable, para la entrada,^ ^ ^ 50-
c i ó n de l carnet de i d e n t i f i c a c i ó n j u n t o con el recibe 
c ia l , correspondiente a l mes de la fecha 
m . 
y ja mat inée 
zar* 
2o . LLas puertas se a b r i r á n a la 1 p 
a las dos. 
3o . No se d a n invi taciones. . pnte, Para m 
4 o . Esta S e c c i ó n e s t á facul tada, reglamentariain ^ o n & ¡ Q^ 
p e r m i t i r la entrada y re t i ra r d e l local a la Pers?naeXplicacione5 
estime conveniente, sin que por ello tenga que dar ^ 
n inguna clase. a MA S e c r e t é ' 
_ H a b a n a . 2 Q J e J u l i o ^ 
A Ñ O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 0 d e 1 9 1 7 . P A G I N A N U E V E . 
«ODAS ARISTOCRATICAS 
í̂ r Marques ¿ Q Cous Brooke, que 
¿príncipe de Battenburg hasta 
fne y Rey Jorge hizo dejación de los 
l"6!̂  «lemanes de la familia real, 
^"¡rflio nnpclas hoy en la Capilla 
c palacio de Saint James con Lady 
m 5 Denison, hija del Conde Lon-
Irehnronírh. El R©^ la Belna y o*™» desoíos de la real familia asistió. 1111 la boda. El marqués es hijo de j-on a 1 r0 Princesa Beatriz. 
la/i ATJTONOMIA DE FDÍLANDIA 
tíelslngfors, Finlandia, Julio 19. 
I»**í¡r."i_ «tnlan/lAB». 11 Un TOZ de-r a Dieta finlandesa, una aO». VOT 165 rotos contra 27 la no 
c tA«ñ de rotar inmediatamente la 
C tonomía, la adoptó en el acto, por 
votos contra 65. 
l3f a Dieta, por 104 rotos contra 86, 
h Jó un» enmienda del Diputado 
reCailps nroponiendo que los proyee-
Aet ley sean sometidos a la apro-
\0Soi¿n del Gobierno proyisional ruso. 
K x Í f e s t a c i o n s o c i a l i s t a r a -
^ DICAL EN BERLIN 
Copenhague, Julio 19. 
Tos Socialistas Radicales, organl-
ron una manifestación en Berlín, 
la noche del martes, la cual fué 
Üunersada por la policía, después de 
Ueírado hasta el centro de la 
Sad, la ™rsí6n oflclal de 10 ocu-
rldo que es la 1l'inlca llegada a esta 
inda'd dice que la manifestación la 
cl ponían unos cuantos centenares 
2 personas y que carecía de impor-
tancia. 
N O T I C I A S D E C H I N A 
,r>.hi« de la Prensa Asociada £ffio_Vr 1̂ hilo directo) 
' ^ P é t í ñ , Julio 17 (demorado). 
ji Ministerio de Relaciones Exte-
riores anuncia que Eeng Kwo-Chang 
L consentido en aceptar el puesto 
de Presidente interino de China, 
Tíoticias contradictorias han esta-
¿ llegando de Tlen Tsin sobre la ac-
títnd de Eeng Kwo Chang hacia la 
presidencia, 
pn rumor decía que había rehusa-
do el puesto, mientras otro asegura-
ba que había accedido a la súplica 
nrgente de Li Tuan Hung para qu© 
aceptara la oferta. 
D E M E J I C O 
/rabie de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
^ÓiiÁTE EIÍTRE AMERICANOS Y 
IEJICA1VOS EN LA FRONTERA 
UÜssion, Texas, Julio 19. 
Quinientos tiros aproximadamente 
se cruzaron hoy al trarés d© Río 
Grande, en Ojo de Agua, ocho millas 
al sudoeste de Mission, entre una pe-
qnefia patrulla americana de la fron-
tera y rarios mejicanos no identifi-
cados. 
No hubo bajas americanas; pero 
los últimos informes dicen que se rió 
caer a dos o tres mejicanos durante 
ei combate, que empezó a las once 
de la mañana y cesó a las cinco, ho 
ra en que se retiraron los mejicanos. 
El combate se originó cnando se 
dispararon t u t íos tiros desde el lado 
mejicano. 
TJna fuerte patrulla recorrió el 
distrito afectado, a lo largo del Río 
Grande. 
Pocos detalles de lo ocurrido lle-
garon aquí esta noche. Segim los in-
formes más fidedignos, unos cien me-
jicanos participaron en la refriega, y 
una versión dice que se oyeron cía 
ramente tres toques de corneta. Indi 
d e 
A g r i a r 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o las s i g o . . . . 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODAS 
LAS DROGUERÍAS. 
DEPOSITO "EL CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
HUELGA DE MODISTAS 
San Sebastián, 10. 
Ayer se declararon en huelga las 
modistas. 
Las huelguistas acompañadas de 
numerosos jóvenes recorrieron las 
calles en manifestación tumultuosa. 
La guardia cirll se rió precisada 
a cargar contra ellas. 
Un teniente y un sargento de la 
benemérita resultaron heridos de pe-
dradas. 
Los agresores, entre los que se en-
contraba un joven de nacionalidad 
argentina, han sido detenidos. 
LAS MODISTAS DE SANTANDER 
Santander, 19. 
También aquí se declararon ayer 
en huelga las modistas. 
La huelga quedó solucionada hoy, 




Ha descargado una tormenta en el 
partido judicial de Arseda. 
Los sembrados y los riñedos que-
daron destruidos. 
Las pérdidas son grandes. 
DESORDENES EN PORTUGAL 
Madrid, 19. 
Comunican de Lisboa que se han 
reproducido los disturbios en aque-
lla capital. 
Una bomba arrojada al paso de 
un tranvía cortó los brazos al con-
ductor del mismo e hirió graremon-
te a rarios pasajeros. 
El Senado aprobó una moción ha-
ciendo presente su condolencia por 
las ríctimas de los disturbios. 
¿Quién tiene brillantes a granel? 
«LOS TRES HERMANOS" 
¿Quién facilita dinero desde el uno 
por ciento? 
CONSULADO 94 
¿Quién compra prendas, muebles 
finos y objetos de arte? 
TELEFONO A 4775 
En rez de un procedimiento qu.e no 
tarde más de una hora y que consta 
de una serie de números desde 1 hasta 
1.000 y otra desde 0 hasta 0̂, será ne-
cesario sacar uno de una sola vez. Pro 
bablemente, para cerciorarse de que 
están todos los inscriptos en el distri-
to más grande, se rerificarán 10.500 
sorteos. Esto tardará por lo menos 10 
horas y media, creyendo los funcio-
narios que se necesitarán 12 horas. El 
acto empezará a las 9 y media de la 
mañana. 
Los números se anunciarán pública-
! mente para que sean telegrafiados a 
cación de que los americanos f u e r o * \ 0 * Púdicos de todo el país, a medí 
da que cayan extrayéndose. El Grene atacados por una fuerza organizada. 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociada Cecibldo por el hilo directo) 
' IA LOTERIA DE LA SANGRE 
Washington, julio 19. 
los planes para el sorteo que se ce-
lebrará mañana con el objeto de de-
terminar el orden de las aptitudes mi-
litares para cerca de diez millones de 
hombres inscriptos en todo el país 
se alterará materialmente hoy, y el 
método intrincado del doble sorteo ela 
borado por las autoridades para alige-
rar la tarea física fué descartado. 
r l Crovvder al urincipio tomó en con-
sideración un plan para mantener re-
servados los números para su publi-
cación general el sábado; pero se de-
sistió de esa idea esta noche. 
La gran lotería se celebrará en el 
gran salón público del edificio del Se-
nado. Los huéspedes invitados que 
acompañarán al Secreetario de la Gue 
rra Baker, r presenciarán el acto, se-
rán los miembros de las Comunes de 
Asuntos Militares de la Cámara y el 
Senado. Las únicas personas, además 
de las mencionadas, que asistirán al 
acto serán un corto número de corres 
ponsales de neriódicos y fotógrafos. 
P a n C I O M l O E F l 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . -
Teléfonos JIL-0439, ü l - O ^ K O y A-IOSS 
Presidente: José XiApez Rodríguez. Vicepresidente: Manuel I*. Calvét, 
letrado Consultor: I>ocíor Tidal Morales. Directores: Jnllán trinares. Satur-
«d»o Parajón. Manuel Flores. W. A. Merchant. Bernardo Pérez. M. A. Co-
roalles. Tomás S. Mederos. Administrador: Marcial Ulmo Trufíln. Secreta-
rlo Contador: Eduardo TéUez. 
^ I A I í Z A S da todas clases y por módicas primas para Subasta, Contra-
*,8t«». Asuntos Civiles y Crimínale», jEmpJcados Públicos, para las Adua-
tl%*> Para m&e intonnes dirigirse al Administrador. 
Sapidez en el despacho do la» sotlicltudes. 
p a r a L A G R 1 P P E 
^ V E L O Ü A C O L 
. ; . p a p a . E l . C A T A R R O '-.^ ,' * 
> • É C L - ' • G ' t J A € : " & % 
El Guaced «a icbrilufí^ y .Untipaludico •Mjl|urea de per̂ ô aa aíeatv 
- •t'Jau qû ex C}\TáccI\\é3' ,iil« •veirtladtro '^jiecificó. para la t<>sr. 
^ ) broniquiXiíĵ  '¿at ̂ rro, la grippe- y todas fes >n-
para sacar tanto fotografías ordina-
rias como películas del histórico acón 
tecimlento, y los empleados de la ofi-
cina del General CroTvder que estarán 
a carg-o del sorteo. 
IVuere actores tomarán narte en el 
sorteo propiamente dicho. El principal 
de estos será un individuo Tendado, 
ue agitará sin cesar 10.500 bolas ne-
gras, que contienen los números, den-
tro del gran receptáculo de ridrio en 
que han sido colocadas; otro hombre 
vendado que extraerá las bolas, una 
por una; y dos pregoneros, uno a ca-
da lado, a quienes se entregarán las 
bolas a medida que se rayan extra» 
yendo. 
Los pregoneros romperán las bolas 
o cápsulas al recibiríais, extraerán un 
pedacito de papel en que se halla es-
tampado un número, y cantarán los 
números a tres escribientes encarga-
d<ts de consignarlos. El papelito será 
luego entregado a un funcionario que 
se colocará delante del receptáculo, 
quien comprobará los números prego-
nados y al hacerse la comprobación, 
otro hombre, colocado ante un. gran 
pizarrán escribirá en el orden debido 
el número pregonado. 
La pizarra, contendrá 1.000 núme-
ros. Cuando esté llena, será sacada del 
salón, fotografiada, limpiada y demel-
ta, mientras se utiliza otro pizarrón 
para continuar el sorteo. 
El resultado oficial del sorteo ofi-
cial será suministrado a las Juntas 
Locales de Exención, y consistirá de 
libros de 11 náginas, los cuales les 
servirá de base nara llamar al cupo 
de cada distrito. Cada página será un 
facsímil fotográfico del pizanón. Las 
Juntas de Exención no llamarán a los 
hombres mientras no reciban estos li-
bros por correo. 
EL LIO líAVAL AMERICANO 
Washington, Julio 19. 
El Congreso tomó nota hoy del in-
cidente ocurrido con motiTO de la 
construcción naval, al rotar el Sena-
do, sin discusión, una resolución pre-
sentada por el Senador Smoot, ex-
hortando al Presidente Wilson paia 
que informe al Congreso sobro el 
programa de construcción naval del i 
gobierno. j 
La resolución solicita datos de la 
Junta Jfariera sobre contratas arren-
dados o pendientes, nombres de los 
contratistas y precios estipulados, 
junto con otros informes que ayude 
al Senado a formar juicio cuando se 
pidan nucTOS créditos. 
Mientras tanto, los miembros de 
la citada Junta y el Mayor General 
Goethals, director de la flota de ecier 
gencia, continúan discutiendo los pía 
nes de este último para la construc-
ción de dos astilleros del gobierno 
y para requisar el tonelaje en cons-
trucción de los astilleros privados. 
El Presidente de la Junta,"Mr. Den 
man, anunció esta noche que la <•!-
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L " 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 8 0 . 0 0 i d a y v u e l t a . 
L a m u e r t e •••••• 
XA VIA MAS COBTA POK MAR 
Occidental ; A. C. L.: S. S. Co.," que hacen co-E. F. & P, y Penn B. K. 
Por los Vapores de la "Peninsular and nección con los ferrocarriles, F. B. C. R. R. Efectivo desde el 5 de Mayo de 1917. 
"THE HA VANA SPECIAL" consta de un coche dormitorio Pullman de Com-partimentos y dos salones de lujo, y dos coches mas de 12 secciones y un salón 
Weá^hastf New ôrL'̂ n̂ amblo1!"0 K t̂aurant' toáo ^ es ŝde Key 
P R E C I O S : 
Ida sola, $50 .00 Ida y vuelta, 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E : 
Los billetes de ida sola sirven para demorarse en el trayecto por 15 días a contar de la salida de la Habana, en todas las ciudades del "Florida East Coást Ry., lo mismo que en Rlchmond, Washington, Baltlmore y Philadelphia con-cediéndosele además diez días, en cualquiera de estas cuatro ciudades si se de-posita el billete en las Oficinas del Ferrocarril, donde se haga la escala. Los billetes de ida y vuelta, sirven para regresar en seis meses, o para hacer escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mismo a la ida, como a la vuelta siem-pre -dentro del límite final de seis meses. ' 
Informes sobre precios, itinerarios 
reservaciones en los vapores y carros 
Oficina de Pasajes. 
y servicios 
"Pullman" 




Teléfono A-9191 B. L. BRANNEN. Agente General. Muelle del Arsenal. 
BERNA 
Habana. Cuba. H. B. ESTEVEZ, Agente de Pasajeros. Bernaza. No. 3 
L O S V I A J E R O S d e C U B A 
q u e p a s a n e n N e w Y o r k s e m a n a s o d í a s h a l l a r á n 
B U E N T R A T O 
C O M I D A E X C E L E N T E 
a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a 
y P R E C I O S M O D I C O S 
e n e l H o t e l F E U X - P 0 R T L A N D , s i t u a d o e n e l n ú m e r o 1 3 2 , o e s t e d e 
l a c a l l e 4 7 . 
P u n t o c é n t r i c o p a r a t e a t r o s y t i e n d a s a c r e d i t a d a s . E s H o t e l d e 
F a m i l i a y s e d a n r e f e r e n c i a s . 
tada Junta solicita nuevos informos 
sobre el programa del General, y que 
I no se llegará a decisión ninguna apro 
I bando el mismo mientras no so dis-
cuta el asunto en todos sus aspectos. 
C5024 alt. 4d.-8 
Las personas que están en íntimo cialmente Invitados por los gobiernos 
contacto con la situación, todavía ven aliados a participar en las conferen-
posibilidades de que surjan diferen 
cías entre el General Goethals y la 
Junta, diferencias que será difícil 
conciliar. Hay indicaciones de que 
la Junta puede muy bien desaprobar 
parte del programa del General. Si 
esta situación surge, muchos creen 
que será necesario que el Presidente 
Wilson decida finalmente quién ha 
de tener la dirección suprema del 
programa de construcción naval. 
LOS ESTADOS UNIDOS INVITA-
DOS A TOMAR PARTE EN LAS 
C0NFERENCL4S DE LOS ALIA-
DOS. 
Washington, Julio 19. 
Los Estados Unidos han sido ofi-
cias que se celebrarán en París este 
mes. El Gobierno ha resuelto que por 
ahora no es necesario qne tome par-
te en dichas conferencias, por no 
afectar directamente la parte que er. 
esta guerra toma el país. 
EL CONGRESO AMERICANO T EL 
ALIMENTO 
Washington, Julio 19. 
Un proyecto de ley, redactado en 
una conferencia de leaders, indepen-
dientemente de su filiación política, 
fué adoptado hoy por el Senado por 
60 votos contra 16, por vía de tran-
sacción y como sustituto de la medida 
del Gobierno sobre la alimentación. 
El proyecto estipula que solo los ali-
mentos y los combustibles, metales, 
keresone y la gasolina estarán bajo el 
control del Gobierno y de una admi-
nistración compuesta de tres miem-
bros con sueldo, en vez de un solo in-
dividuo. 
\ i Asamblea do Barcelona 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
VIAJE DE LA INFANTA DOÑA 
ISABEL 
Zaragoza, 19. 
Ha llegado a esta capital la In-
fanta doña Isabel. 
En la estación fué recibida por las 
autoridades y numerosas comisiones 
populares. 
Las tropas le rindieron los hono-
res de ordenanza. 
La Infanta visitó la iglesia del Pi-
lar. Durante el trayecto fué constan-
temente ovacionada por el pueblo, 
(VIENE DE DA PRIMERA) 
A las doce p. m. continuaban lle-
gando coronas, haciéndose necesario 
trasladar algunas al local del "Club 
Atlético, por no caber ya en el local 
del Consejo. 
CONSEJO NACIONAL DE VETERA-
NOS DE LA INDEPENDENCIA 
El Teniente Coronel Gustavo G 
Menocal y Deop, hermano del Mayor 
General Mario G. Menocal, Presiden-
te de la Ratrflfrúcs, nació en la pro-
vincia do Matanzas. Era hijo fie Ga-
briel y de Narcisa. Ingresó en 
el Ejército Libertador el día seis de 
Julio del año de 1896, en el Regi-
miento de Caballería "Habana"; sir-
vió a las órdenes del Mayor General 
José María Rodríguez, incorporado a 
su Estado Mayor; más tarde en el 
Estado Mayor del General en Jefe; 
posteriormente también en el Estado 
Mayor del General Calixto García y 
en el último período revolucionario 
fué designado Segundo Jefe del Re-
gimiento "Goicuria". 
Sus servicios a la Patria fueron 
extraordinarios; resultó herido, de 
bala, el día veinte y nueve de Oc-
tubre de 1896 en el combate del "I)e-
rriscadero", provincia de la Habana, 
y en mérito de esos servicios fué as-
cendido a Teniente, Capitán, Coman-
dante y Teniente Coronel, durante la 
campaña armada por la Independen-
cia. 
En la paz ha llevado con honor el 
título de Veterano, y en considera-
ción a esa conducta, el pueblo de Cu-
ba le ha designado dos veces Repre-
sentante a la Cámara Nacional; du-
rante el primer período por la pro-
•̂ Incia de Oriente, y en el segundo 
por la de Matanzas. 
Su amor a los Veteranos da la In-
dependencia lo demostró en todos los 
actos de su vida, al extremo de que, 
antes de su fallecimiento recomendó 
a sus familiares que su cadáver fue-
se tendido en la residencia del Con-
sejo Nacional, no obstante ser un 
Representante de la Nación tal y co-
mo es costumbre, los que ostentan 
esa jerarquía, reciben los honores 
en la residencia del Cuerpo a que 
pertenecen. 
EL SENADO Y LA MUERTE DEL 
REPRESENTANTE GUSTAVO ME-
NOCAL 
Tan pronto como el doctor Ricar-
do Dolz, Presidente del Senado, U i t o 
conocimiento del fallecimiento del 
Coronel Gustavo Menocal, ordenó al 
señor Junco, Pagador de la Alta Cá-
mara, adquiriese una hermosa coro-
na de flores naturales y fuese ofre-
cida como ofrenda de recuerdo ca-
riñoso del Senado al Representante 
fallecido. 
Se han corrido las órdenes opor-
tunas para que cuatro policías del 
Senado rindan las guardias de no 
ñor correspondientes, designándose 
también un buen número de ujierpg 
y mensajeros para que presten idén-
tico tributo de respeto al desapare-
cido. 
CASINO ESPAÑOL 
A la Junta Directiva se dio cuen-
ta anoche por su meritísimo Presi-
dente, señor Maciá, del fallecimien-
to del señor Gustavo G. Menocal, 
hermano del Honorable señor Pre-
sidente de la República, y la Junta 
Directiva, puesta en pie, en testimo-
nio de condolencia, y como acto de 
respetuosa consideración al Jefe dol 
Estado, acordó, que al entierro con-
curra una comisión del "Casino"', 
compuesta de los señores Presidente 
señor Maciá y Tesorero señor Vidal, 
enlutándose los balcones del pa,lacio 
del "Casino" al paso del cadáver. 
AGRUPACION PATRIOTICA 
NACIONAL 
En la sesión celebrada en Ja no-
che de ayer por esta Agrupación, 
se acordó por unanimidad reiterar al 
General Menocal el testimonio de 
nuestra adhesión colectiva y la segu-
ridad que tenemos en sus dotes de 
gobernante para salvar las situacio-
nes más difíciles. 
UNA DIFERENCIA VITAL. 
Cuando se ven cogidos por nn 
fuerte temporal en el mar, los pes-
cadores de Noruega usan á menu-
do aceite de hígado de bacalao 
para disminuir la fuerza de las 
olas. E l aceite en su estado na-
tural, se adapta perfectamente á 
tal propósito, rero cuando se 
viene á pensar en él como un reme-
dio para la tisis y otras dolencias 
debilitantes, el caso eo completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento fe enloso, tal como el arroz, 
engorda más que ningún aceite, 
pero todos los alimentos f eculosoa 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurre al aceite natural do 
hígado de bacalao; y una h u e n a , 
d i g e s t i ó n es lo que más necesitan 
los inválidos. Por otra parte el 
aceite de hígado de bacalao c o n -
t i e n e principios medicinales de 
alta categoría, pero para que sean 
útiles al enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse científicamente 
con otras sustancias de igual 
valor curativo y nutritivo. Esto 
es lo que ha realizado con éxito la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe do Hipofos-
fitos Compuesto. Malta y Cerezo 
Silvestre. En esta unión cientí-
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
serie de éxitos en los casos de 
Afecciones de los Pulmones y 
Garganta, Pérdida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. E l Dr. Eederico Grandi 
Rossi, Profesor de Patología Ge-
neral de la Universidad de la Ha-
bana, dice: "He usado á menudo 
la Preparación de Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
el extracto de hígado de bacalao, 
con éxito completo." Una botella 
basta para convencer. No hay 
engaño posible. En las Boticas, 
HONORES MILITARES 
El señor Presidente de la Repú-
blica, a propuesta del Secretario de 
Gobernación, firmó ayer el siguiente 
decreto: 
"El Coronel del Ejército Llberte-
dor y Representante a la Cámara de 
Representantes por la provincia de 
Matanzas, señor Gustavo G. Menocal 
y Deop, ha fallecido en esta capital 
en el día de ayer. 
Su brillante actuación en la gue-
rra de la Independencia y la cons-
tante y patriótica dedicación de to-
das sus energías a los asuntos pú-
blicos le hace^ merecedor del más 
profundo respeto. 
Por tanto, en uso de las faculta-
des que me están conferidas y a pro-
puesta del Secretario de Obras Pú-
blicas e Interino de Gobernación, re-
suelvo : 
lo.—Que de acuerdo con lo quo 
preceptúa el Reglamento de las Fuer 
zas Armadas, se tributen al cadáver 
del Coronel del Ejército Libertador 
señor Gustavo G. Menocal y Deop, 
cuyo sepelio se verificará en el día 
de mañana a las nueve a. m., los 
honores militares que a su jerarquía 
correspondan. 
2o,.—Que el Secretario de Obras 
Públicas e Interino de Gobernación 
se encargue del cumplimiento de es-
te Decreto. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia a los diez y nuevo días 
del mes de Julio de 1917." 
ORDEN DEL ENTIERRO 
A las nueve a. m. del día de hoy, 
saldrá el cortejo fúnebre del Centro 
de Veteranoŝ y recorrerá el siguien-
te itinerario: 
Prado, San Rafael, Galiano, Reina 
hasta el cementerio, donde la Com-
pañía de Artillería de Costas que al 
mando del teniente Callaba se en-
cuentra prestando guardia de honor 
en el referido Centro de Veteranos, 
le rendirá los honores militares pro-
pios de su jerarquía. 
Una comisión de policías de la Cá-
mara montaron también guardia de 
honor. 
Corresponde ocupar la vacante en 
la Cámara de Representantes, al li-
cenciado Alfredo González Bernad, 
que ya en otra época fué también 
representante. 
Como ya decimos anteriormente, 
el local del Centro de Veteranos se 
vió todo el día y la noche, ocupado 
en su totalidad. 
Frente a él, en la calle del Prado, 
se reunió también una gran concu-
rrencia. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca volvió al Consejo de Veteranos por 
la tarde a las cinco, y por la noche 
a las once. Minutos antes de esta ho-
ra entró el . magnífico sarcófago, de 
madera del país y sin guarnecimien-
to de paño. 
También prestaron guardias de ho-
nor, multitud de veteranos de la In-
dependencia, compañeros del señor 
Menocal. 
El DIARIO DE LA MARINA envía 
nuevamente a la viuda e hijos del 
Teniente Coronel Gustavo Meî ocal, 
a su hermano, el Honorable señor 
Presidente de la República, y a los 
demás familiares, la expresión sin-
cera de su condolencia, asociándose 
al general sentimiento de pena que 
ha producido en esta sociedad ei sen-
sible fallecimiento. 
SE RETIRA EL PRESIDENTE 
Cerca de las dos de la madrugada 
se retiró hacia Palacio el señor Pre-
sidente de la República, para descan-
sar unos instantes, hasta la hora del 
« entierro. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 
DE L A MARINA. 
^ KyCastorla es un substituto inofensivo creí Elixir Paregórico, Cor. áttale^v Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Mor-flna niniE^unaotrasubstajacia narcótica. Destruye las Lombrices y n^uk la Fiebre, Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores ^ w r>entición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los IntistinSs, V produoeun suefio natural y saludable. E« la Panacea de los Niños y el'Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e p 
P A G I N A D Í E I 
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S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE DE LA DOS.) 
Las del Banco Español firmes, de 
97.7|8 a 98.1|2, con. pocas operacio-
nes. 
El papel del Teléfono firme, aun-
que sin avanzar. Se vendieron 50 ac-
ciones Comunes de esta Compañía a 
87.1|2 al contado. 
U N I O N o r e c o . 
Por considerarlo de interés para 
los accionistas de esta Compañía, a 
continuación publicamos una exposi-
ción presentada al señor Presidente 
de la Bolsa, suscripta por él conocido 
y prestigioso corredor nuestro esti-
mado amigo el señor Francisco G. 
Arena, que, como se ve, se interesa 
vivamente por los asuntos de esa 
Compañía, a ' f in de que suan respeta-
dos en todo tiempo los Intereses de 
los accionistas. 
Es muy justo y equitativo lo que 
pide el señor Arenas y por eso llama-
mos la atención de los señores Direc-
tores de la Compañía para que u t i l i -
zando sus derechos tomen las medi-
das oportunas, a f in de no lesionar 
respetables intereses ajenos. 
He aquí la exposición: 
"Señor Presidente de la Bolsa P r i -
vada de la Habana. 
Señor: 
Ruego a usted se sirva hacer pú-
blico que toda operación de compra-
venta de acciones de la Union Oil Co. 
realizada en esta Bolsa, hasta el día 
7 del próximo mes de Agosto, se en-
tiende que lo es con el derecho de 
asistir el comprador a ' la junta gene-
ra l que se ha de celebrar el día 8 del 
citado mes de Agosto. 
Esta declaración que intereso a la 
Junta haga pública, tiene por objeto 
evitar las dificultades que pudieran 
presentarse, pues ha llegado a mi co-
nocimiento que muchas acciones se 
están vendiendo después de haber si-
do inscripto en lasi oficinas de la 
Compañía el derecho a la asistencia 
a la junta a favor de determinada 
persona; y después son vendidas es-
tas acciones, con lo cual queda en pie 
el problema de quién ha de tener de-
recho a la asistencia a la junta. Es, 
pues. Indispensable que se aclare por 
la Junta Sindical que las acciones 
vendidas en la Bolsa lo son con todos 
pus derechos, y que las inscriptas eu 
las oficinas de la Compañía para 
asistir a la junta no pueden entregar-
se en la Bolsa, a menos que lo sean 
con estos derechos, pues no es posi-
ble pr ivárselo al comprador y tene-
dor de un tí tulo al portador, que la 
ley reserva todos los derechos y ac-
ciones al tenedor de las nismas, la 
facultad de asistir a esa :unta y de-
fender sus propios intereses. 
De otra suerte resultaría, que la 
junta de la citada Compañía convoca-
da para el día 8, y a que me vengo 
refiriendo, constituida y tomando 
parte en ella personas que no tienen 
intereses en la misma; y por el con-
trario desamparados los verdaderos y 
legítimos interesados. 
Fundadas todas estas razones, a 
\isted suplico se sirva acceder a lo 
que dejo manifestado. 
De usted atento y S. S. 
Francisco ( i* Arenas. 
Habana, 19 de Julio de 1917. 
A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español , de 98 a la par. 
F. C. Unidos, de 95.118 a 95.1|2. 
Havana Electric, Pre íe r idas , de 
t06. l |2 a 107.1¡8.-
Idem idem Comunes, de 102.7|8 a 
103.1|8. 
Teléfono, Preferidas, de 94 a 96. 
Idem Comunes, de 87.112 a 88.112-
Naviera, Preferidas, de 95-718 a 98. 
Idem Comunes, de 72.3,8 a 72.5.8. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, nominal. 
E P I L E P S I 
M i f a m o s o r e m e d i o E l e p i z o t w h a c u -
r a d o a t a q u e s e p i l é p t i c o s y d e s ó r d e -
n e s n e r v i o s o s d u r a n t e 2 5 a ñ ¿ s . T e n g o 
m i l e s d e t e s t i m o n i o s q u e l o r e c o a i í e n -
d a n p o r s u s m é r i t o s . 
R e m i t a 2 0 c p a r a m u e s t r a y l i b r o . 
D r . H . G . R o o t , 5 4 7 P e a r l S t , N e w 
Y o r k 
E k p r z o n e se v e n d e e n S a r r á , J o h n ' 
s o n . T e q - a e c h e ! y t o d a s l a s f a r m a c i a s 
C u b a n O i l a n d M i n i n o 
C o r p o r a t i o n , S . i 
C o m p a ñ í a d e P e t r ó l e o y M i n e r a C u b a n a . I n c o r -
p o r a d a b a j o l a s l e y e s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
C A P I T A L $ 5 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
I N T E G R A D O P O R 
$ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 e n a c c i o n e s c o m u n e s d e $ 1 c a d a u n a 
$ 5 0 0 , 0 0 0 e n a c c i o n e s p r e f e r i d a s d e $ 1 c a d a u n a 
C o n c a d a a c c i ó n p r e f e r i d a d e a P e s o , s u s c r i t a y 
p a g a d a , s e d a r á c o m o b o n i f i c a c i ó n u n a a c c i ó n c o m ú n 
t a m b i é n d e a p e s o . 
DIRECTIVA» 
P r e s i d e n t e : P e d r o B u s t i l l o 
Exgoberuador da la Provincia do la Habana. 
VICEPRESIDENTES t 
FRANGIS P. DRAKB-BROCKMAN, JOHN MITCHELL, Jr., Vlcepresl-
Dlrector de la Dü Trust Ltd., Lon- dente de la Compañía Bancorla y de 
dxes. Fianzas do la Habana. 
VOOAX.ES: 
PABLO ORTEGA. M. S. C. L. Ia-
seniero de Minas de la Lsouela Poli-
técnica do Bruselas, Miembro del Ins-
tituto de Ingenieros do Minas. 
WILLIAM THlOMAS BOULTON, In-
geniero Minero. 
THOMAS DRAPEIl, A. I . M, N., 
Miembro Asociado del Instituto de Mi-
nas y Metalurgia do Londres; Geólogo 
de Terrenos petrolíferos. 
FRANK STANLEY HINHICHS. Vice-
presidente de la Havana Guaranty & 
Trust Company^ 
T e s o r e r o : M i g u e l I r i b a r r e n 
Interventor General de la República. 
VICETESORERO: EDUARDO DtJRRUTUY. 
LETRADO CONSULTOR: SECRETARIO: 
LCIX>. JUAN A LLITBRAS. J. N. O'CONNOB. 
JUNTA CONSULTIVA 
P r e s i d e n t e : D r . C a r l o s d e l a T o r r e 
Doctor en Ciencias de la Universidad Central de Ma-
drid ; D. Se. (Hon.), de la • Harvard University, Cam-
bridge, Mass.; Catedrático de la Facultad do Ciencias do 
la Universidad Nacional. 
PABLO ORTEGA,, M. S. C. I . , In-
geniero de Minas de la Escuela Poli-
técnica de Bruselas, Miembro del Insti-
tuto de Ingenieros de Minas. 
THOMAS DBAPER, A. I . M. M., 
Miembro Asociado del Instituto de Mi-
nas y Metalurgia.de Londres; Geólogo 
de Terrenos Petrolíferos. 
J. Q. Me. NULTY, Ingeniero de Mi-
nas de la Facultad de Freiburg. 
EDUARDO A. NUÑEZ, M. S. C. t , 
Ingeniero de las Universidides do 
Lehigh (B. U. A.) y de la Habana. 
WILLIAM THOMAS BOULTON, Su-
perintendente de Minas y de Explora-
ciones petrolíferas. 
A., posee propiedades y derechos mi-La Cuban Oil & Mining Corporation, S ñeros, entre los cuales se comprenden: 
4,200 hectáreas en la provincia de Pinar del Rio, entre Marlel y Cahafias. 
573 hectáreas en la provincia de Matanzas, cerca do Sabanilla la Palma. 
Estos terrenos han sido escogidos por geólogos independientes, y aproba-
^os l?or loa Ingenieros de esta Compafíia, y en las propiedades de la provincia 
de Matanzas hay un pozo de petróleo ya en producción. 
La Cuban Oil & Mining Corporation, S, A., no se limitará a explorar las 
propiedades que actualmente posee, sino que, además, financiará y desarrolla-
rá cualquier propiedad minera, ya denunciada o no, que pruebe ser ventajosa 
una vez examinada y aprobada por la Junta Consultiva. Actualmente tiene ba-
jo estudio un gran número de proposiciones de esta naturaleza, cuya explota-
ción, en conjunción con sus propias 4,753 hectáreas de terrenos petrolíferos, da-
rán considerables ganancias a la Compa fila. 
Las acciones preferidas de la Comp añía devengarán el siete por ciento de 
interés anual acumulativo, y además de este interés fijo participarán pro ra-
ta con Iss acciones comunes en todas las ganancias de la Compañía. Las ac-
ciones preferidas están garantizadas po r todo el activo de la Compañía, efec-
tivo en Caja, terrenos, maquinaria y equipo, y desde el punto de vista de una 
inversión rentista constituyen una de las más atractivas proposiciones que se 
ha ofrecido al público, pues combinan 1 a garantía de acciones preferidas con las 
potencialidades de ganancias de acciones comunes. 
Reservando el derecho de promediar o rechazar cualrmiera y toda suscrln-
clón OFRECEMOS A LA VENTA UNA CANTIDAD LIMITADA DE LA EMI-
SION DE ACCIONES PREFERIDAS. 
Cada acción preferida de a pea<í, suscrita y pagada, según el plan de venta, 
tiene derecho a una bonificación de una acción común, también do a peso. 
Las condiciones de venta do las acciones preferidas, son como sigue: 
El 25 por 100 del valor con la solicitud y el 75 por 100 restante a la en-
trega do los Certificados. 
Impresos para la solicitud de acciones, así como cualquier informe que se 
desee, pueden obtenerse dirigiéndose, personalmente o por escrito, a las oficinas 
de la Compañía. 
T E N I E N T E R E Y , 1 1 . D e p a r t a m e n t o s 
N o s . 3 0 1 a 3 0 5 , H a b a n a , C u b a . 
A p a r t a d o 2 3 6 3 o p o r T e l é f . a l A - 9 8 4 3 
Matas Advertisiuff Agenoy 
DR. HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o de l a Univers i -
d a d . Garganta. N a r i z y O í d o s 
( exc lus ivamen te ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
itmitui inuuMituuiui imnuitiUHMi 
m u y * 
D E L - T 
Ninguna emuls ión 6 preparado de su 
género , puede compararse con el 
E l i x i r " M O R R H U A L T A " 
d e l 
- D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
E n su composic ión a d e m á s de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran los m á s útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
= . 1—ai 
s u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R i O D E 
L A M A R I N A 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Destruye el microbio de l a ÁTABIOSIS, SAJíCíBE INFECTA-
B A , y expulsa del organismo la cau?a del contagio, dejando l impia 
la sangre de impurezas. 
Treinta afros de éxito, sin fallar un sólo caso, confirman el re-
sultado. Ta por Expreso. 
B E L A S C O A I N , 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, da 88.1|8 a 
99.7|8. 
Idem idem Comunes, de 59.7|8 a 
C9. " 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 128.1|2 a 130. 
Idem Idem Beneficiarlas de 46.1|4 
a 48. 
Union Oil Company, de 2.98 a 3.19 
Cuban Tire & Rubber Co., Preferi-
das, de 74 a la par. 
Idem idem Comunes, do 33.118 a 40. 
CAMBIOS 
Continúa el mercado quieto y con 
escasas operaciones. 
E l precio cotizado por letras sobre 
España acusa fracción de baja. 
Las demás divisas sin variación. 
Comer-
Banqueros cianteH 
Londres, 3 djv. . 4.77% 
Londres, 60 d|v. . 4.73% 
Par ís , 3 d|v. . . . 12^ 
Alemania, 8 d|v. . • • 
España , 3 dlv. . . I G V * 
E. Unidos, 3 dlv, . M 
Florín holandés . . 42^ 
Descuento p a p e l 









J A R C I A 
Precios en oro oficial; 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
?24,50 quintal. 
Manila legítima corriente, de % a 
12 pulgadas, a $27,00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $30.00 quintal, 
Condiciones y descuentos Jos de 
costumbre. 
COLEGIO D E CORREDORES 
COTIZiCIOIÍ OFICIAL 
A. Habana, la . hip. . . ios 109 
A. « a b a n a , 2a. hip. . . 106 109 
F. C. Clenfuegos, la. H. N. 
í . C. Cienfuegos, 2a H N 
F, C Calbarién, i a ' h N 
Gibara-Holguín. l a ' H N 
F. C Unidos Perpetuas N. 
Bco. Terr i tor ia l Se A. N 
Bco. Terr i tor ia l Se." B. 92 100 
Fomento Agrario . 99 110 
Bonos Compañía Gas! N. 
Havana Electric. 97 105 
Electric S. de Cuba,' 85 100 
Matadero la . hip. . . n . 
Cuban Telephone.* * ] 80% 81% 
Ciego de Avila . . . N. 
Cervecera Int . la." hip. 8 1 % ' 95 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 97% 98% 
Banco Agrícola . . . . 85 Sin 
Banco Nacional. . . . 173 200 
Fomento Agrario . . i N. 
Banco Terr i tor ia l . ." . 80 100 
B. Terr i tor ial (Benef.) 16 25 
Trust Company . . . N. 
F. C. Unidos . .' • | 95 95% 
F. C. Oeste. . . . . . N. 
Cuban Central (pref.) . N. 
Cuban Central (com.). N. 
Cuba R R N. 
Electric S. de Cuba.' . 21 53 
H. Electric (Pref.) ) ) lOe'/g 107 
H. Electric (Coms.). , 102% 103 
N. Fábr ica de Hielo. . j55 Sin 
Eléctrica Marianao . . N. 
Cervecera Int . (Pref.) N. 
Cervecera Int . (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Com) 103 Sin 
Lonja Comercio (Pref) 104 Sin 
Anónima Matanzas. . N. 
Curtidora Cubana. . . .'00 115 
Teléfono (Pref.) . . . 94 96 
Teléfono (Coms.), . . 87% 87% 
Cárdenas W. W. . . . N. 
Puertos Cuba . . . . N. 
Industrial Cuba . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 95% 97 
Naviera (Coms.) . . . 72% 73 
Cuba Cañe (Pref.) . . 88 Sin 
Cuba Cañe (Coms.). . N. 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 88% 95 
Ca. C. de Pesca (Co.) 59% • 70 
U. H . Americana. . . 128 129% 
Idem Beneficiarías . . 46% 50 
Union Gil Company. . ^.09 3.30 
Cuban Tire R. Co. . . 73% 100 
Idem idem Com S3 40 
L O N J A D E L COMERCIO 
DE L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL BEL B I A I d 
BE JULIO BE 1917. 
Aceite de oliva, de 28.1Í2 a 35 cen-
tavos libra, según clase. 
Almidón, de 6.314 a 7.1¡2 centavos 
libra, según clase. 
Ajos, de 35 a 50 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, a 8.112 centa-
vos libra. 
Arroz semilla, a 8.112 centavos l i -
bra. 
Bacalao Noruega, sin e-iistencia. 
Bacalao americano, de 16.1|2 a 
1 8 . l ^ pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.112 a 
25 centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1|2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4.112 a 4.3|4 centavos 
libra. 
Chícharos, a 13 centavos libra. 
Fideos del país, de 6 a 6.112 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 4.65 a 4-314 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.40 a 3.50 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 3-114 a 3.40 centavos 
libra. 
Heno, de 2.3|4 a 3 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 
7.l|2 a 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, de 11.1|2 
a 12.1|4 centavos libra. 
Judías blancas, de 13 a 16 centa-
vos libra. 
Garbanzos, ,de 10.112 a 12.314 cen-
tavos libra. 
Harina de trigo, de 12.112 a 13.314 
pesos saco. 
Harina de maíz, de 5 a 5.1[2 centa-
vos libra. 
Jabón amarillo del país, de 7.112 a 
10.l!2 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 24.1)2 a 34.1|2 centa-
vos libra. 
Leche condensada de 8 a 8.3|4 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
de 24 a 24 .3|8 centavos libra. v 
Papas americanas en sacos, a 5 
centavos libra. 
Papas americanas en bar r i l , de 
7.3!4 a 8 pesos barr i l . 
Papas del país en sacos, sin exis-
tencia. 
Sal, de 1.1|2 a l ,5j8 centavos libra 
Tasajo punta, a 27 centavos l ibra 
Tasajo pierna, do 26 a 26.1Í2 cen-
tavos libra. 
Tasajo despuntado, de 19.112 a 20 
centavos libra. 
Tocino, chico, de 28 a 29 centavos 
libra. 
Velas del país, grandes, de 21 a 22 
pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 22 a 23 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.1]2 
a 25.1|2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.1¡ 
a 25 pesos. 




/ v e o s 
T r ¿ R o s 
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I M P O R T A C I O N 
Resumen general de víveres llega-
dos ayer a este puerto por los vapo-
res "México", procedente de New 
York; "Parismina", de New Orleans; 
"Veratyr", de Mobila; "Skinface", de 
Baltlmore, y " H . M. Flagler", de Key 
West: 
Macarrones, 155 cajas. 
Chorizos, 500 Idem. 
Conservas, 2,792 idem. 
Fideos, 119 Idem, 
Licores, 10 idem. 
Jabón, 020 Idem, 
Velas. 1,350 Idem. 
Leche, -¡7,287 Idem, 
Queso, 1,225 idem. 
Añil, 40 Idem. 
Mantequilla, 15 idem. 
Té, 10 idem. 
Aceite, 2 idem. 
Cebollas, 1,500 bultos-
Manteca, 3,581 idem. 
Frutas, 611 Idem. 
Salchichas, 170 idem. 
Pescado, 288 Idem. 
Carne de puerco, 385 ídem 
Vino, 18 idem. 
Maíz, 3,550 sacos. 
Arroz, 12,645 Idem, 
Frijoles, 1,026 Idem. 
Harina, 3,730 Idem. 
Garbanroe. 100 idem. 
Papas, 4,438 barriles. 
Jamones, 25 bultos. 
Tasajo, 1,277 fardos. 
Chícharos, 300 sacos. 
Camarones, 52 cajas. 
Esj-^ies, 20 fardos. 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
Idem de cerda 






Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, S I y 34 centavos. 
Cerda, de 60 a 64 centavos. 
Lanar, de 55 a 60 centavos. 
MATADERO DE LUTAJÍO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . . 74 
Idem de cerda 17 
Idem lanar 0 
91 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 28 a 32 centavos. 
Cerda, de 62 a 64 centavos. 
Lanar, a 50 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 6 
Idem de cerda . . . . . . . . 1 
Idem lanar . . >: . .. .. .; . •: 0 
Vacuno, de 31 a 32 centavos, 
toe detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Cerda, a 58 centavos 
L A VENTA EN PIE 
Se cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8. a 8.3|8 centavos. 
Cerda, de 14.718 a 18.1]> 
Cerda, de IS a 18 centaVoa 
Lanar, de 9.1l2 a 10 centavo,, 
Tenta de sebo. 
Los precios que vienen cn« 
fluctúa entre 13 a 16 pesos ,n(Í!> 
tal. 61 liia. 
Venta de Pezufiag 
Se paga en plaza la tonelad,. ^ 
a 18 pesos. aaa ̂  15 
Sangre disecada 
Las ventas son directas nara 
Estados Unidos y estas se paEíTn 101 
la tonelada de 50 a 60 neson £ 1)01 
Jo. de 45 a 50 pesos. ~ 
Crlnes de cola de res 
Se paga en el mercado amert^. 
la tonelada a 28 pesos. ^encano 
Venta de canillas 
Se paga cu el marcado e'- a * ^ , 
entre $1-10 y $1.30. " qniat*I 
Venta de huesos. 
Los huesos se cotizan en el di 
cado, lo corriente de $18 a $20 k ̂  
nelada. T 
Venta í t e astas. 
Se paga por la tonelada entra cft 
y 60 pesos. CTd 59 
L A PLAZA. 
E l mercado se encuentra bajo en 
sus cotizaciones, las últimas ventas 
de ganados de Camagüey fueron coti-
zadas de 8 a 8.318 centavos; la j m 
gada de dos trenes desniveló la balan-























Do Clenfuegos vapor "Antinógenes 
Menéndez", capitán Gómez, con efec-
tos. 
De Cienfuegos vapor "Ju l ián Alon-
so", capi tán García, con efectos. 
De Cárdenas goleta 'María del 
Carmen", pat rón Valent, con 200 p i -
pas de aguardiente. 
De. Bañes goleta "Trinidad", pa t rón 
Rodríguez, en lastre. 
De Sierra Morena goleta "Enrique-
ta", pat rón Alemañy, en lastre. 
De Ciego Novillo goleta "Hermosa 
Guanera", pa t rón Pajés, con 800 sa-
cos de carbón. 
De Santa Cruz goleta "Benita", pa-
trón Más, con efectos. 
De Santa Cruz goleta "Delia", pa-
t rón nsefiat, con efectos. 
DESPACHADOS 
Para Cabañas goleta "María del 
Carmen", pa t rón Bosch 
Para Cabañas goleta "J. Pilar", pa-
t rón Pena, 
Para Marlel goleta "Aguila de Oro", 
pa t rón Pérez. 
Para Bahía Honda goleta "Altagra-
cía", pa t rón Navarro. 
Para Santa Cruz goleta "Benita" 
pa t rón Más. 
Para Santa Cruz goleta :'Delia", pa-
t r ó n nseñat , 
M E R C A D O P E C U A R I O 
E S T A B L O D E L U Z ^ í a f d i t t 
Servicio especial para en- e g o 5 0 Yis-a-vls de duelo y mí lo - ^ r o o 
res. con pareja. . . . . . . O fierros, bodas y bautizos; 
Vis-a-vis, blanco, con c ^ i f | 
alumbrado, para boda Í P 
, areja. 
0 0 L U Z , 3 3 . T X L E F . A - i m 




Londres, 3 d¡v. . 
Londres, 60 djv, . 
Par ís , S djv, . . . 
Alemania, 3 djv. , 
España, 3 djv. . , 
E. Unidos, 3 dlv, . 
Florín ho landés . , 
Descuento p a p e l 















Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
D.02 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, 
Assúcar de miel, polarljiaolóa 89, pa^ 
ra la exportación, 8.98 eentavea ero 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de tumo; 
Para Cambios; Qulllermo Bonnet 
Para intervenir la ootisiaotóa eflolal 
de la Bolea Privada; Oscar F e r n á n -
dez y Antonio Fuertes, 
Habana, 19 do Julio de 1917, 
Jncobo Patterson, Síndiee Presl-. 
dente,—M, Casquero, S e c t a r i o Con-
tador, 
BOLSA P R I V A D A 
O f i d i l . 
0LI6ACI0NES Y B O i í o s U ' 
Coínp, Ye«d, 
Rep. Cuba (Speyer). 
Rep. Cuba (D. 1.) , 






P Í Ñ E I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F V E s t e b a n 
2 B O VEDAS DISPUESTOS PARA 
FER RAS, 
S A N J O S E , 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
TENEMOS PANTEONES DE 1 Y     EN-
T  R 
C O N S E J O N A C I O N A L D E V E T E R A N O S 
D E L A I N D E P E N D E N C I A 
i JULIO 19 1 
Entradas del día 18: 
A Hierro y García, de Cumanaya-
gua, 114 machoc. 
A Ramón. García, de idem, 18 ma-
chos 
Salidas del día 18: 
Para Santa Ana, a/Tomás Valencia, 
49 machos 
Para Güines, a Juan Arencibia, 20 
machos 
Para A. Arenas, a Antonio Dávila, 
2 machos 
Para Guanajay, a Obdulio Sánchez 
Sardiñas , 26 machos 
Para Alquízar, a E. Morales, 19 
machos. 
Para Güira de Melena, a Lorenzo 
Ablanedo, 32 machos 
Para Wajay, a José Vigoa, 2 ma-
chos. 
Para Hoyo Colorado, a Hamobono 
Pérez , 19 machos 
Para San Antonio de los Baños, a 
Francisco Concepción, 21 machos 
Para Matanzas, a Miguel Rodr í -
guez, 60 machos 
Para Artemisa, A Sundaty Lega-
ñoa, 50 machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . , . . > 196 
N o d e j e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u i n e n s u v i d a ! 
L O S D E S O R D E N E S 
U N A V I C T I M A 
D E LOS NERVIOS. 
Hace a lgún tiempo me sen-
t ía enteramente mal, m i cuer-
So siempre adolorido, dolores e cabeza, mareos, vómitos, y 
los pies fríos, m i oficio que es 
barbero me abur r í a y por mo-
mentos sent ía deseos de pelear, 
en f i n m i vida ora un purga-
torio. U n amigo me recomen-
dó la Nervina del doctor Miles 
y después de haber usado mu-
chos remedios am provecko a l -
guno, me decidí a tomar la 
Nervina v estoy muy s&tlsfo-
cho do ella. Después do tomar 
diez botellas me encuentro 
bueno, antes pesaba 132 libras 
y ahora peso 155 libras. Por 
tanto tengo mucho gusto en 
recomendar la Nervina del doc-
tor Miles a todo aquel que se 
Sr. Vicente Puentes Palmero. 
Céspedes 146, Sagua la Grande 
N E R V I O S O S C E D E N 
P R O N T O A L T R A -
T A M I E N T O , C U A N -
D O S E U S A 
L A 
R E M A D O R A 
D E L D R . M I L E S . 
Vd r e m e d i o c i e n t í f i c o 
p a r a t o d a s l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
De venta en todas las Boticas. 
Preparados por l a DH. MILES MEDICAL Co., Elkbart, Ind. E. ü . A. 
E . P . D . 
E L S E S O E 
G u s t a v o 6 . M e n o c a l y I 
CORONEL DEL EJERCITO LIBERTADOR Y DELEGADO AL 
CONSEJO NACIONAL DE VETERANOS POR L A PRO-
VINCIA DE MATANZAS. 
H A K f l ü L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para m a ñ a n a viernes a las 5 a. 
Invita a todos los veteranos para que se sirvan acompañar su 
cadáver a l Cementerio de Colón, desde el Centro de Veteranos, 
(Paseo de Mar t í 71). 
Habana, ju l io 19 de 1917. 
EMILIO NUSÍEZ, 
Presidente del Consejo NacíonaL 
C. 5338 1 á-20. 






































E . P . D . 
E L S E Í s T O R 
G u s t a v o G . 
C O R O N E L D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
Y R E P R E S E N T A N T E A L A C A f V í A R A 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy, yl<írn^.\lñ(t ¿e este 
ve a. m., el que suscribe, en su carác ter de ̂ ' " " ^ ^ Ha-
Término Municipal, invita por este medio al PU^D1V. ' pl local i — „ ..- '» ' — « i ««HiíTftr desde * jiitruj" "» f " . 
el cadáver desde 
del Consejo^Nacional do Veteranos, Paseo 
Iiasta el Cemoníerio de Colón. 
bana^para que se sirva a c o m p a ñ a r el ^ " ^ ^ j g ^ j número S 
Habana, 19 de Julio de 1917. 
Alcaide Municipal-
C E I B A 
E s t a b l o s M O S C O U y 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O 
MA.ONIFICO SB«.VIOIO PARA E - N T I B ^ ^ «00 
Coche» i»^ra entlerroei. tf»^ BCO vl8 ' " - ^ ^ • ^ ^ o n ^ ^ ^ i í a l i a O 3 bodas y bautizos - - * S » j 6 f * ^ K J Id. blanco, con» ¿ggg tW15 
Zanja, 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A ' i U 
0 0 L X X X V D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 20 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A ONCE 
INFORMACION CABLE ORA FIC A POR EL HILO DIRECTO 
=3 » 
. MAYOR P A R T L ™ n c n S m m n r m ^ ™ 5 , ̂ E R ^ . S ^ P E N D ! D 0 S P 0 R ^ U U V I A . - M R . B A L L I N G E R SUFRIO G R A V E 
«ION NASAL V I C T I M A DE U N F O ^ ES CRONISTA D E L " P I T T S B U R G H POST" Y V I A J A 
S k E CON LOS " R A T A S R E P O R T A N D O A SU ra D E L C L U B L O C A L . — W A G N E R FUE OBSEQUIADO POR 
^RESIDENTE D E L BOSTON C O N UNOS V ^ D E L D E T R O I T , P I T C H E O M A G I S T R A L M E N T E 
ONTRA W S YANKEES. H A S T A E L ^ T A V O NO H A B I A P E R M T1DO M A S QUE U N H I T . - L U Q U E , E L C U B A N O , S IRVIO DE T A -
PON, EN EXCEPCIONALES CIRCUNSTANCIAS, CON G R A N E X I T O 
L I G A N A C I O N A L 
o o o o o o o o o o o o o 









"pittsburg. 6; Boston. 1. 
L0S demás juegos s e ñ a l a d o s pa- o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
0 o o 0 
o SITUACION DE LOS CLUBS o o RESUMEN DE LOS JUEGOS 
0 o o 
L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 








o New Y o r k 50 26 
o Filadelfia 42 33 
o S a n Luis 44 39 
o Cincinnati 47 43 
o Chicago . . . . . . 43 44 
o Brooklyn . . . . . 38 39 
o Boston 33 46 
o Pittsburg 27 54 
P . Ave . o o 
o o j 
658 o o Boston, 3 ; Chicago, 2 . 
560 o o 
530 o o 
522 o o New Y o r k , 0 ; Detroit, 2 . 
494 o o 
494 o o 
418 o o Washington, 2 ; S a n L u i s , 4. 
333 o o 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G . P . Ave . 
oo o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Chicago . . ;« . 55 32 
Boston. . . . . . 52 32 
Cleve land. . . . . 47 41 
Detroit. . . . . . 44 41 
New Y o r k 42 40 
o Washington. . . . 33 50 
o S a n L u i s 34 53 
o Filadelf ia 31 49 









O O O o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LIGA N A C I O N A L 
i 
MUCHO COOI'EB 
posto11' J"1*?/®! Boston en cuatro hits 
Cooper dejó *" mttsburg ganar 6 
W, P ^ i l l l r empatio en la serie de 
eis i " e ^ * m f en los dos primeros m-
3I»r^v*"e' tres carreras. Antes del 
«tass r S Haughton. I-residente de 
i»,>,:0, i obsequió a Honus AVagnex, el 
*b 16Ca!;« los Piratas, oon unos valiosos 
^ S e L nesgas. Mr. Ballinger, cronista 
• ^ i . deaM "Pittsburgh l'ost" que repor-
V ^ Í U M O en el palco de la l'rensa su-
el ¿««K» ^ nariz ai ser golpea-
(ri6 ^ íoul- Maranville estaba al bat 
. . 3 0 1 6 0 0 
Eigbee, If. • • • • . 5 1 3 4 0 0 
Carey, 5 1 1 2 0 0 
Wtler, 2b. • • • • • 5 o 0 S 0 1 
% WagBer, Ib 3 1 1 1 2 1 
W'ml ss- 4 1 2 1 3 0 
Debus, ¿o 4 0 1 4 1 ° 
Kiscber, c 4 1 1 0 1 0 
Cooper, p. • •• • • ' * -
38 C 12 27 8 2 
BOSTON . , 
. V. C. H . O. A. %. 
Maranville, ss 1 o 1 1 0 0 
f m * : t ^ 0 0 0 0 I^J [ / : 4 0 0 2 0 0 
Kelly. [t- • . 4 0 0 10 2 0 
íinith. 3b q a 1 1 3 1 wimgs, 2b 1 o o I ! 5 
i m ^ e v , c. 0 0 0 1 0 0 
fonies, p 1 0 0 0 1 0 
^en, P 0 0 0 0 0 0 
Bagan, p. 1 0 0 0 0 0 
ppatrick. z l O l O O f l 
ilagee, zz — 
32 1 4 27 14 3 
z Bateó por Barnes en el segunao. 
n Bateó por Alien en el octavo. 
ANOIACION POK « ^ T S ^ S ^ S . p 
PlttsburK 122 000 010—0 
Boston. 2; . . 010 000 000-1 
SUMARIO: 
TVo base hits: King, Carey Smith. 
Bases robadas : Carey 2 ; Bitrbee. 
(¡uedados en bases: Pittsburg 8; Boston 
cuatro. , \ . , ^ 
Primera base por errores : PtistDurgü 1; 
Boston 2. 
Bases por bolas: Alien 2; Bagan 1. 
Hits y carreras limpias: Cooper 4 y 1 
ra 9; BarnesT 5 y 0 en 2; Alien 6 y 3 
en C; Kagan 1 y 0 en 1. 
Strnckout: Cooper 3; Barnes 1; Alien 4. 
mld pitches: Alien 3. 
Bissed bnll: Tragesser 1. 
I'mpires: O'Day y Harrlson. 
Tiempo: 1 hora 43 minutos. 
LIGA A M E R I C A N A 
CHICAGO 
V . C . IT. O. A . E . 
J . Collins, rf. . . *i n ct •* o n 
Weaver, 36. . . . / " ' 4 o 0 O 1 O 
B. CoUlns, 2b. . . 3 o 1 3 1 0 
Felsch, cf 4 0 1 1 0 0 Ganan, ib. I s 1 1 1 o 
Rxsberg, ss 4 1 1 5 1 0 
C. . 4 0 2 9 2 0 
Wxlllams, p 1 0 0 0 0 0 
Me MuIUn, z . . . . . . . 1 0 1 0 0 0 
AVolfgang, p 0 0 0 0 0 1 
Murphy, zz 0 0 0 0 0 0 
Jeukins, zzz 1 0 0 0 0 0 
„• . j 34 2 " i 27 8 " l 
z Bateó por Williams en el sétpimo. 
zz Corrió por Schalk en el noveno, 
zzz Bateó por Wolfgans en el noveno. 
ANOTACION POK KNTKADAS 
Boston 200 001 000—3 
Chicago. . . . . . ; . . 000 100 001—2 
SUMARIO: j 
Tvro base hits: Gardner 2; Felsch. 
Three base hits: Risberg. 
Home 'run: Gainer. 
Quedados en bases: Gardner. 
Double plays: Schalk a Gandil; J . Co-
llins a Schalk. 
Quedados en bases: Boston 6; Chicago 
ocho. 
Bases por bolas: Williams 2; Ruth 3; 
Wolfgang 1. 
Hits y carreras limpias: Williams 7 
y 3 en 7; Ruth 8 y 2 en 9; M'olgang 3 
y 0 en 2. 
Ktruokout: Williams 5; Ruth 3. 
TJmplres: Binneen y O'Loughlin. 
Tiempo 1 hora 52 minutos. 
E N T R E S H I T S 
Detroit, Julio 19. 
Hauss dejó a los ncoyorklnos hoy en 
tres hits, ganando el club local dos por 
cero. XJB.S carreras del Detroit se debieron 
a un triple de Veach un singlo de Heil-
mo.n, un sacrifico y un pased hall en el 
sepundo. Dos de los tres hits del New 
York fueron hechos por emergentes en el 
octavo. 
He aquí el score: 
Sacriflce f ly: Young. 
Double plays: Dauss, Bush y Hellpian; 
Walters, Pipp y Pecklnpaug. 
Quedados en bases: Detroit 0; New York 
ocho. 
Hits y carreras limpias: cmfwypcmf 
Primera base por errores: Detroit 1; 
New York 2. 
Bases por bolas: Dauss 2; Cullop 2. 
Hits y carreras limpias: Cullop 6 y 
1 en 7; Love 1 y 0 en 1. 
Hit por los pitchers: Daus 3 (High 2: 
Miller.) 
Struckout: Dauss S. 
Passed ball: Nunamaker. 
Umpires; Me Cormick. Nallln y Owens. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
D E R R O T A R O N A JOHNSON 
San Luis, Julio 19. 
E l Son Enis amontonó sus hits hoy so-
bre Johnson y derrotando al Washington 
cuatro por cero. 
He aquí el soore: 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E . 
Judge Ib , , , . . . 5 
Shauks, ss 3 
Milán, cf 4 0 
Rice, rf 4 
Foster, 2b 4 
Menosky, If. . , . . , 4 
Leonard. 3b 2 
1 
0 1 3 
0 1 0 
0 0 4 
1 0 0 
Ainsmith, c. . . . . . . 3 0 0 4 










Carreras limpias: Washington 1; San 
Luis 3. 
Struckout: Johnson 2; Sothoron 5. 
Wlld pitches: Sothoron Johnson. 
Passed ball: Ainsmith. 
Umpires: Hildebrand y Evans. 
Tiempo: 1 hora 43 minutos. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
P R I M E R JUEGO 
C . H . E . 
Rochester ; 4 9 1 
Newark 5 9 2 
V . C . H . O. A. E . 
Rodríguez, Ib 5 0 
Una base robada. 
SEGUNDO JUEGO 
2 11 2 0 
C H. E . 
Rochester. 
Newark.. 
4 5 3 
3 , 9 4 
V. C . H. O. A. E . 
33 2 5 24 11 1 
SAINT EOXJIS 
V. C. H. .O. A. K 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Cbicagro, Jnllo 19. 
El Boston derrotó al Chicago tres por 
ios en ©i Juego Inaugural de la serie 
«cetnado hoy aquí. Gainer conectó con una 
1 las curva» de Williams en el primer 
mning después que Basry trabajó una 
'Me por bolas disparando la pelota sobre 
14 cerca del letfield por un home run, lo 
¡TOe (116 a los visitantes dos carreras de 
•«ntajn,, 
B« aqnl el score: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
l^y- 2b. . . . . 1 
^ner, ib * 3 
STíaer, 3b. , * 4 



















High. If. . . 
Maisel 2b. . . 
Bauman. 2b. . , 
Pockinnaugh, se 
Pipp, Ib . . . . 
Baker, 3b. . . 
Marsans, cf. . 
Miller. rf. . . 
Nunamaker, c. , 
Walters, c. . 
Cullop, p. . . , 
Uove, p. 
Henry, x . . . . 
Ca'dwell, xx. . 
Gilhooley, xxx. 
2 0 0 1 
2 0 0 3 1 
0 0 0 0 0 
4 0 0 1 
4 0 0 13 







0 0 3 0 0 
3 0 0 1 0 1 
1 0 1 0 2 0 
2 0 0 1 1 0 
2 0 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
3 1 2 2 0 0 
3 0 0 0 1 0 
4 1 1 
4 1 2 
3 0 1 
4 0 0 
2 1 1 
3 0 0 
3 0 1 
0 0 
6 1 0 
9 0 0 
2 4 0 
4 0 0 
1 1 1 





Severeid, c. . . . . . . 
Magee, 2b 
.Tacobson. cf 
Lavan, ss. . . . . . • 
Sothoron, p. . . . . . . 
/ 29 4 8 27 7 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Washington 000 000 011—2 
San Luís 200 100 lOx—4 
SUMARIO : 
Two base hit: Johnson. Judge. 
Three base hit: Sisler. 
Sacriflce hit: Austin. 
Sacriflce fly: Jacobson. 
Quedados en bases: Washington 8; San 
Luis 5. _ , . • 
Primera base por errores : W ashington 1; 
San Luis 1. ^ 
Bases por bolas: Johnson 2; bothoron 
cuatro. 
Rodríguez, Ib 2 1 0 10 0 0 
Una base robada; un sacrifice hit y 
un doble play. 
C. H. E . 
Montreal 1o ^ o 
BALTIMORE V : C : H . O . A . ¿ 
Acosta, rf. " i ~0 1) "O 0 0 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
C. H. E . 
Louisville * 11 | 
Mllwauke » ia ^ 
Luque relevó a Beebe en el noveno con 
tres hombres embasados y un solo out 
terminando el iuning felizmente. Ponchó 
a uno de los dos bateadores que se le 
enfrentaron. 
JUEGOS P A R A H O Y 
L I G A NACIONAL 
Chicago en Boston. 
Pittsburg en New i orle. 
San Luis en Filadelfia. 
Cincinnati en Brooklyn. 
L I G A AMERICANA 
Boston en Chicago. 
New York en Detroit. 
Washington en San Luis. 
Filadelfia en Cleveland. 
29 0 3 24 15 1 
D E T R O I T 
V . C . H . O. A . E . 
33 3 10 27 9 0 
Bush. SS 3 0 2 3 2 0 
Vltt, 3ta 4 0 0 1 5 1 
Cobb. cf 4 0 1 2 0 0 
Veach, If. . 3 1 1 2 0 0 
Hellman, Ib . . . . . . . 4 1 1 8 0 0 
Harper. rf 2 0 0 1 0 0 
Young 2b 2 0 0 4 2 1 
Stanage, c . 3 0 1 6 1 1 
Dauss, p 1 0 1 0 4 0 
26 2 7 27 14 4 
x Bateó por Cullop en el octavo, 
xx Bateó por Maisel en el octavo, 
xxx Corrió por Caldwell en el octavo, 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 000 000 000-0 
Detroit 020 000 OOx—2 
SUMARIO: 
Two base hit: Caldwell. 
Three base hit: Veach. 
Bases robadas: Marsans 2. 
Sacriflce hits: Harper Maisel, Bush y 
Veach. 
C O M E N T A R I O S 
(Por Horacio Roqueta.) 
HABLA CLARENCE ROWLAND 
MANAGER DEL "CHICAGO WHITE SOX", LEADER DE LA LIGA 
AMERICANA Y PROBABLE CHAMPPION DE LA MISMA 
K 
L u z B r i l l a n t e . L u x C u b a n a , y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s » p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d » 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l u z 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s j : i s t x : t t * * ' t i 
1 W E S T I N D I A 0 1 1 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
X X N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
D í c e s e que ComiBkey g a s t ó una for 
tuna en fabricar e l "White Sos"—y 
es verdad. D í c e s e que ha aumentado 
la potencialidad del club que le ha 
de dar el campeonato—y es muy c ier-
to. D í c e s e que los White Sox deben 
ganar e l Pennat y s i no lo adquieren 
¿ c u á l s e r á la consecuencia inevita-
ble? E l manager, desde luego, su in -
competente d i r e c c i ó n , la vieja histo-
r i a , l a misma p e l í c u l a . 
Se que no debo defender en púb l i -
co m i a c t u a c i ó n como Jefe de los 
White Sox. E s a defensa deben h a -
cer la otros, si acaso. Pero creo que 
debo explicar ciertas cosas que no 
han sido bien entendidas por los m á s 
interesados. 
1 1 1 » 
Tío se puede com-
prar un campeonato 
E n primer lugar no 'se puede com-
prar un campeonato. E s concevible-
mente posible, pero p r á c t i c a m e n t e 
irrealizable. S i un manager pudiera 
tener en su club a T y Cobb, T r i s Spea 
ker , Walter Johnson y otras estre-
l las , mucho podría hacer. Pero, des-
de luego, que esto p r á c t i c a m e n t e no 
puede hacerse. Los propietarios de 
los otros siete clubs restantes &e 
o p o n d r í a n a que los despojasen de 
sus estrellas, y a ú n en el caso de 
que eso sucediera no h a b r í a garan-
t ía absoluta de a lcanzar el pennant. 
S é p a n l o de una vez y para siempre 
y luego archiven la noticia en un 
e n t r e p a ñ o con bolitas de alcanfor pa-
r a matar la polilla. "No se puede 
comprar un campeonato". 
L o s White Sox han recibido un 
gran refuerzo con la a d q u i s i c i ó n de 
Coll ins y Jackson. A Coll ins lo con-
sidero el Rey de la Segunda Base. 
Jackson es el bateador natural m á s 
grande que ha visto el deporte. 
Pero legalmente hay que admitir j 
que el White Sox del a ñ o pasado no 
estaba bien balanceado. C a r e c í a m o s 
de una primera base y la segunda era 
motivo de p r e o c u p a c i ó n . Doa de los 
mejores piethers fracasaron en la 
hora cr í t i ca . F a b e r c a y ó enfermo 
cuando marchaba mejor y máu ne-
cesario era. Scott, uno de nuestros 
lanzadores de cartel , tuvo una tem-
porada pobre, cosa que no hab ía sido 
prevista. Eddie Coll ins e m p e z ó len-
to, muy lento, y no adqu ir ió su habi-
tual velocidad hasta ú l t i m a hora. 
La r e p u t a c i ó n 
de la prensa. 
E n forma escrita é r a m o s Un team 
maravil loso, pero existen dos errores 
en la r e p u t a c i ó n formada por la 
prensa. E l primero, es que no se jue-
ga con las estrellas del a ñ o pasado 
y no se uti l iza el batting average que 
adquirieron en la anterior tempora-
da. Por ejemplo, Scott estuvo en bue-
nas condiciones en veinte y cinco 
juegos—en el papel. Pero los juegos 
que g a n ó el a ñ o pasado no nos s i r -
vieron de nada en la ú l t i m a tempo-
rada. Col l ins es uno de los mejores 
bateadores que hay en la L i g a , l lega 
a 330, pero la pr imera mitad de la 
temporada no alcanza a 250. D u r a n -
te la ú l t i m a parte r e c u p e r ó , lo mis-
mo que hizo todo el club. L a s estre-
l las no ganan con su record pasado 
L o que hicieron ayer no beneficia a 
nadie, y s i acaso, a los que l levan las 
e s t a d í s t i c a s del deporte. 
Se necesita tiempo, para amalga-
mar un team compuesto de estre-
llas. No es posible reunir é s t a s y 
convertirlas en diez minutos en un 
T-lub bien balanceado. S e necesita 
tiempo. E s t a d e c l a r a c i ó n no oculta 
la m á s ligera censura contra ningu-
no de mis jugadores. Y o los quiero 
y los defiendo a todos y creo que 
ellos hacen otro tanto conmigo. Siem 
"pre los t r a t é honradamente y ellos 
han hecho lo mismo con su mana-
ger. L o que quiero decir es que no 
es posible coger un team de estre-
l las y amoldarlas o convertirlas en 
una m á q u i n a beisbolera en que na-
die sobresalga. Es to tal vez se haga 
con los pinos nuevos, pero no con 
las estrellas. L a estrel la tiene u n 
mucho de personalidad. H a ganado 
el derecho de tenerla. Y no impor-
ta el deseo que tenga de cooperar 
a l mejor In terés del c lub; siempre 
t e n d r á esa individualidad. 
No les sorprendió 
L o s White Sox no ganaron el cam-
peonato en 1914 y ello s o r p r e n d i ó a 
muchos; pero el fracaso no sorpren-
dió ni a Mr. Comiskey, n i a mí. Loa 
dos s a b í a m o s que se necesitaba a l -
g ú n tiempo para construir una ma-
quinaria que pudiera derrotar a las 
poderosas combinaciones del R e d ) 
Sox y del Detroit. E l a ñ o pasado, 
confieso ingenuamente que tenia es-
peranzas. Pero sucedieron ciertas co-
sas que ya he mencionado. Nuestro 
infleld no estaba bien balancead) y 
nos preocupaba mucho. 
A h o r a el infleld e s t á completo. 
Candi l , abrigo la confianza de que 
se p o r t a r á bien. Weaver es e l me-
jor antesalista que hay en la L i g a 
y Ri sberg promete mucho. Col l ins 
es un triunfador mundial y si ad-
quiere su velocidad y su pimienta 
a tiempo y real iza una labor tan bue-
na como ha hecho en anteriores tem-
poradas, tengo tanta confianza en 
el campeonato como pueda tenerla 
cualquier otro manager. 
H a sido muy 
censurado. 
Desde que i n g r e s é en l a L i g a he 
tropezado con una corriente subte-
r r á n e a de censuras. E l hecho de ser 
yo un manager de L i g a Menor, exal-
tado de la noche a la m a ñ a n a a la 
d i r e c c i ó n del grupo de estrel las m á s 
famoso con que cuenta el deporte, 
se ha considerado como una cosa ex-
traordinaria. T a l vez lo sea. Nadie 
fué m á s sorprendido que yo, cuan-
do Mr. Comiskey c o m u n i c ó m e la no-
ticia. 
Cuando estaba en la L i g a Menor 
tuve o c a s i ó n de ver trabaja? a L a -
r r y Doyle. Me g u s t ó su labor y que-
r ía tener o c a s i ó n de recomendarlo 
a a l g ú n propietario de c lub de v a -
lía. H a b l é con un amigo que cono-
cía a Comiskey y le dije "si vo co-
nociera a Mr. Comiskey le recomen-
daría a este mocito". MI amisro res-
p o n d i ó : "No seas tan confiado; tal 
vez te e n g a ñ e s " . " E s cierto" admit í . 
" Y a s é que hay gran e x p o s i c i ó n a l 
comprar una estrel la joven. Pero s i 
yo fuera d u e ñ o a r r i e s g a r í a mí dine-
ro en Doyle". 
P e n s é el asunto y por ú l t i m o me 
dec id í a enviarle un telegrama a Mr 
E l s e m b l ó m e r e v e l a e l e s tado de s a l u d 
T o d a p e r s o n a s a b e c u a n d o s u h í g a d o e s t á p e s a d o . 
CARTER5 
I T T L E 
I V E R 
P I L L S 
E l e x t r e ñ i m i e n t o es el primer avi-
so. Entonces se principia a sentir 
todo lo d e m á s . L a piel pronto pre-
senta creciente mal aspecto, amar i -
llento, barroso y desagradable. 
L o s purgantes violentos no son los 
Indicados sino este suave y antiguo 
remedio estimulante. 




L a f a l t a d e h i e r r o e n l a s a n g r e e s l a c a u s a d e l a p a l i d e z 
e n e l s e m b l a n t e . - L a s P I L D O R A S D E H I E R R O D E C A R -
T E R , s o n g r a n a u x i l i a r p a r a r e c o b r a r e i c o l o r s a l u d a b l e . 
Comiskey y aconsejarle la compra. 
D e s p u é s supe que hizo una buona 
oferta pero Me G r a w se lo l l e v ó . 
D e s c u b r í t a m b i é n en Bob Veach a 
otro jugador que promet ía . Bateaba 
dobles y triples y daba s e ñ a l e á Ine-
q u í v o c a s de ser una estrel la aunque 
en bruto. Cuanto m á s lo v e í a jugar 
m á s me gustaba. Se lo i n d i q u é a Mr. 
Comiskey, pero el "explorador" que 
e n v i ó no s a l i ó bien impresionado con 
la labor de Bob y e l Detroit f u é quien 
le obtuvo. 
Recomendó a Felsh 
P a r a esa fecha ya Comiskey me 
c o n o c í a bastante y algo d e b i ó pen-
sar sobre mi juicio para descubrir 
futuros jugadores cuando me comi-
s i o n ó para: que fuera a Milwaukee y 
le observara a Fe l sch . Me g u s t ó el 
mozo y le dije a Comiskey que lo 
adquiriese a todo costo. Comiskey 
as í lo hizo y no ha tenido quo l a -
mentar hasta a h ó r a el dinero gas-
tado. 
D e s p u é s de este negocio Comiskey 
me c i tó a su oficina y me dijo: " T e n -
go una nueva que darle". "¿Cuál Mr. 
Comiskey? p r e g u n t é yo. " E s t a : quie-
ro que sea director de mi club". 
Por un momento q u e d é tan e s t j -
pefacto que no supe repl icar . ¿ T i t u -
bea usted? dijo Mr. Comiskey. "No", 
r e p l i q u é . "Estoy dispuesto desde aho 
ra". 
Mí nombramiento c a u s ó muchas 
censuras y ello era l ó g i c o . U n ma-
nager es por regla general "un ex-
big-league star" escogido tanto por 
su fama de jugador como por la ha -
bilidad administrat iva o directora 
ique posea. L a t e o r í a es la de que 
un hombre que ha sido un gran í u g a -
dor tiene que saber mucho de base-
bal l y ser por lo tanto un gran m a -
nager. 
s i ó n del desa f ío d e s p u é s de jugado 
es un m a e s t r í a . Aunque no haya s i -
do espectador de la jornada, su a n á -
lisis es siempre interesante. L e e l a 
d e s c r i p c i ó n del juego en la prensa e 
inmediata y correctamente s e ñ a l a la 
jugada que dec id ió el match. 
Como es natura l le estoy muy a g r á 
decido por que me ha dado la ú n i c a 
oportunidad que he tenido en mi v i -
da de pertenecer a la G r a n Liga . E n 
cuanto a m i labor—modestia apar-
te—creo s in e x a g e r a c i ó n que los 
White Sox han mejorado y se han 
robustecido mucho en los ú l t i m o s 
tres años . E s arriesgado y tonto pre-
decir la captura del campeonato. Po-
ro demen una parte proporcional en 
el "luck" (suerte) del game, t ó m e s e 
en c o n s i d e r a c i ó n el tanto por ciento 
de lastimados y ausencias de nues-
tros jugadores, que estos jueguen a 
la a l tura y a l record que tienen, y no 
se necesita mucha i m a g i n a c i ó n por 
parte m í a para ver flotar en Octu-
bre la bandera del Campeonato sobre 
la ciudad de Chicago. 
e 
Es cosa peliaguda 
A mi juicio esta idea e s t á basada 
e r r ó n e a m e n t e . E n primer lugar e l 
que un hombre sea un gran jugador 
no lo capacita para que sea un buen 
maestro o un buen jefe de jugado-
res. E l dirigir un club de la L i g a 
Grande es cosa peliaguda, pero a m i 
juicio requiere condiciones y cual i -
dades que en general no poseen las 
grandes estrel las del baseball . 
Y por otro lado, ¿por que se ha 
de considerar tan absurdo el que un 
manager de liga menor d i r i j a un 
club de la G r a n L i g a ? E n general los 
jugadores de las Grandes L i g a s son 
graduados de las L igas Menores. L a 
experiencia in ic ia l l a reciben en "tho 
bushes". L a idea de que es m á s di-
f íc i l manejar un club de L i g a Ma-
yor que un team de L i g a Menor es 
t a m b i é n falsa. E n m i experiencia di-
r ía que lo contrario es lo cierto. E n 
las L i g a s Menores los pinos j ó v e -
nes son muy verdes y hay que en-
s e ñ a r l e s hasta los rudimentos m á s 
esenciales del juego. E l manager 
tiene que pensar por el club todo, 
cosa que no sucede en las Grandes 
Ligas . E n estas ú l t i m a s cas i todos 
los jugadores tienen buenos conoci-
mientos del juego y muchos son ex-
pertos. E l manager tiene mucho t r a -
bajo y grandes responsabilidades, 
pero su labor es m á s suave, mucho 
m á s que en las L i g a s Menores. 
Personalmente, sin embargo, me 
agrada el puesto. E s duro, admito, 
y poculiarmente adaptado pora l a 
censura. Pero estoy satisfecho. 
Su opinión sobre 
Comiskey. 
Considero a Comiskey como a uno 
de los hombres m á s sabios del de-
porte. Quiere resultados. No le gus-
ta perder, pero es legal. S u discu-
C í e n f u e g o s , Jul io 18. 
A B O G A D O B E B A J A 
E l Colegio de Abogados de Cienfue-. 
gos, en cumplimiento de lo dispuesto 
en l a regla segunda de las acordadas 
por la S a l a de Gobierno del T r i b u n a ! 
Supremo, ha comunicado a l citado t r l 
bunal, haberse dado de baja en dicho 
Colegio, el doctor Oscar Armando 
C a n d o y E s t é v e z . 
U N S O L D A D O Q U E D I S P A R A 
C o n c e p c i ó n Morales, de 26 a ñ o s , c a -
sada y vecina de D o r t i c ó s 40. denun-
c i ó a l a p o l i c í a que e n c o n t r á n d o s e 
anoche sentada en su domicilio, se le 
p r e s e n t ó e l soldado del E j é r c i t o , E u -
genio Stuard, y s in que hubiera e n -
tre ambos disgusto alguno, le hizo u n 
1 disparo de r e v ó l v e r , que no l a a l c a n -
j zó . A l ruido de l a d e t o n a c i ó n a c u d i ó 
el vigi lante Justo L a m e i r a , que con-
I dujo a l a e s t a c i ó n a la Morales, don-
de hizo l a denuncia correspondiente. 
R O B O E N E L H O T E L C U A T R O 
N A C I O N E S 
E l ciudadano Antonio de Armas , ve-
cino accidental del Hotel Cuatro Na-
ciones, ha denunciado a l a p o l i c í a que 
del cuarto n ú m e r o 14 de dicho hotel, 
le robaron una cartera en la que te-
n í a cien pesos moneda americana en 
bil letes. 
N E C R O L O G I A 
H a dejado de exist ir en esta c i u -
dad, la respetable dama Manuela de 
l a Vega, v iuda d é L u i s , madre a m a n -
t í s i m a de nuestros estimados amigos, 
los laboriosos hermanos L u i s , d u e ñ o s 
de l a tienda de ropa L a Granada, a los 
que doy m i m á s sentido p é s a m e . 
Q U I N I T O V A L V E R D E V E N D R A A 
C I E N F U E G O S 
L a gran c o m p a ñ í a de Quinito V a l -
verde l l e g a r á a Cienfuegos, el 31, de-
butando el d í a primero de agosto, en 
el teatro L u i s a , con S e r a f í n el P i n t u -
rero y E l asombro de Damasco. 
N U E V O M E D I C O M U N I C I P A L 
H a sido nombrado m é d i c o munic i -
pal , el s e ñ o r C é s a r B l á z q u e z B a l l e s -
ter, habiendo sido destinado para los 
barrios del Oeste, donde dará consulta 
a los pobres los lunes y los viernes. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S 
" E L C O M E R C 
H" "V 
C a p i t a l S o c i a l $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . D e p ó s i t o s e n l a H a c i e n d a $ 1 7 5 . 0 0 0 . 
D o m i c i l i o : H a b a n a , T e n i e n t e R e y , n ü m e r o 1 1 . A p a r t a d o 9 6 6 
ACCIDENTES DEL TRABA.JO 
- Esta Compañía asegura a los obreros y empleados de las industrias o empresas previstas en la Lev 
de 12 de Junio de 191G contra los accidentes que sufra con ocasión o por consecuencia del trábalo T \ 
Compañía substituye al patrono o Jefe de industria en el pago de todas las indemnizaciones y rentas vi 
tállelas y de todos loa gastos de asistencia médica, farmacéutica y funeraria; y siendo su condioión 
PRIMA FIJA releva por completo de toda responsabilidad futura al patrono, lo que no sucede mT 7o 
COMPAÑIAS MUTUAS CUYA RESPONSABILIDAD DEL MISMO NO CESA NI AUN DESPUES DE 
C I N D 1 D A LA POLIZA ^ ^ r u ^ a DE RES-
SEGUROS CONTRA INCENDIO 
"El Comercio" segura contra incendios, aún cuando éste provenga del cielo, explosión do cas o ^ 
los aparatos de vapor, teda clase de mercancías. Ingenios, talleres y edificios, bajo tipos de J r i m l tfn 
económicas como pueda aplicar otra Compañía. pnmaa tan 
MANAGER ROWLAND, AUTOR DEL PRESENTE ARTICULO, EN COM-
PAÑIA DE SU HIJ1T0, VISTIENDO ESTE TAMBIEN EL FAMOSO UNI-
FORME DE LOS «MEDIAS BLANCAS." 
Angel Fernández, 
Vice-Presidente. 
Anaoleto Ruiz • 
Ramón Fernández G. Castro 
Manuel Pa? 
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Presidente, 
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C O N O C I D A D E T O D O S 
Esa es La Farola de Q\if>n, la 1"* d«| 
faro que sefiala la eütrada ilel Musei, e« 
puerto asturiano, Farola oue coiioceu to-
aos los navegantes del Cantábrico, ' U'1 
a ella recalan en busca Uo oriente pnru 
seguir el viaje. . , a l . 
Asi es de conocida la I aróla <ie w 
y m , la marca de lo« chorizos mas STau-
des, iniis sabrosos y mAs baratos. POf**"" 
..solo valen 12 centaVOB en todas las oo-
tiepas. La Farola de Qljfln, es el Chorlao 
mejor y mis sabroso, el (|uc mejor ünra 
el caldo y el que hace mejor Olla, iba 
dueña de casa que no e^lge a ¿«v ^ S . 
ñera «u? ponga en su sopa y 0, i , áe 
tossustanciosos, chorizos La 1'aioU de 
Gij6n, no sabe su obligación. 
L A M E D I D A Q U E H A L A G A 
una laedlcaclón a un niño al tiem 
me ¡.alagarlo, os cosa que se 
las boticas 
C r ó n i c a R e l i ó l o s 
S e d e b e h o n r a r e l 
n o m b r e d e b a u t i s m o 
De un artículo de "La Semalne Beii-
gieuse"', de Grenobie, extractamos lo si-
guiente, por parecernos de gran actuali-
dad v de aplicación a la que sucede en 
Cuba": 
"Con motivo de las visitas pastorales 
de los Prelados, cuando éstos van a su-
ministrar la Confirmación a los uiuos, 
fe] párroco, al leer el nombro de cada 
uno para que el señor Obispo lo haga la 
pregunta de rúbrica, se encuentra en vez 
de nombres de santos, con otros como es-
tos : Bebé, Mimí, Loló, Boy, Nené, etcé-
tera, que ninguna relación tienen con san-
to alguno y sólo obedecen a la pernicio-
sa costumbre modernista de poner esos 
verdaderos motes a los niños con lo cual, 
no solo se les acostumbra a no acordar-
se para nada del santo de su nombre, 
con objeto de imitar sus virtudes y te-
nerlos por intercesores, sino que la cos-
tumbre hace que, aun siendo mayores y 
luego en adelante, se les siga llamando 
siempre por esos apelativos, que. apar-
te de las razones expuestas, resultan ri-
dículos aplicados a personas de cierta 
edad, estado y categoría". 
Estamos en un todo conformes con las 
anteriores manifestaciones, pues no es 
en Cuba donde abunda menos esa ridicu-
la y anticristiana costumbre, que deben 
desterrar per completo todos los que se 
precian de buenos católicos. 
JUSTAS RECONVENCIONES DEL GE-
NERAL LAMORICIEKE A UN LITERA-
TO LIBREPENSADOR 
"¿Qué pretendes con tus libros y tus 
discursos? ¿Destruir el cristianismo, 
desbourarJe, ahogarle en el fango? ¿Pe-
zarlo? Sólo cuentas con tus opiniones, tus 
zarlo? Sólo cuentas contus opiniones, tus 
sistemas, tus deseos; tienes tu estilo, tu 
razón, tu cólera, tu voluntad, tus pasio-
nes, y dices que cuentas con algo nuevo; 
pues bien: a eso nuevo prefiero yo lo 
antiguo, porque lo antiguo e.j Dios, la 
verdad, la moral practica; y lo nuevo 
eres tú, la vanidad, la moral sin funda-
mento; lo antiguo bace ciudadanos y 
hombres: lo nuevo sólo hace hombres fu-
ribundos y salvajes". 
UN CATOLICO. 
DIA 80 DK JULIO 
Kste mes estíl consagrado a la Preclo-
sísiuia Sangro de Nuestro Señor Jesu-
cristo. ' . 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
cstil de manillesto en la Iglesia del Mon-
serrate. 
101 tninsito de San José; simios Ellas, 
profeta, fundador de la Orden del Car-
mín v .leróuimo Emiliano, confesores; 
.Macrobio, milrtir; santa Margarita y Li -
| brada. vírgenes y imirtires; Paula, ai&tj 
1 tlr y Severa, virgen.. • 
fia tránsito del señor San José. No se 
sabe de filo el aHo en que murió este 
Santo Patriarca; pero se cree con bas-
tante probabilidad que ya habla muerto 
cuando el Salvador del mundo comenzó 
a predicar. Lo que parece seguro es que 
si San José viviera cuando murió el Sal-
vador, no hubiera éste encomendado su 
Madre al evangelista San Juan poco an-
tes de expirar. . 
Es fácil comprender cuáu preciosa se-
ria la muerte de este gran Santo, a qu en 
el LY.jo de Dios quiso escusar el dolor 
que le causara la suya. ¡Qué muerte más 
dulce qué muerte más preciosa en ios 
ojos del Señor, qué muerte más santa, 
<luo la del que mereció tener a su ca-
becera al mismo Jesucristo! ;Ser as;snuo 
por la Santísima Virgen hasta que ex-
piró dulcemente en manos del Hijo j 
de la Madre! ¡Qué multitud de espíri-
tus celestiales no acom;^>ñarIau aquella 
bendita alma hasta dejarla Idepositvula 
en ei seno de los santos podres! 
FIESTAS DEL SAHVDO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, a las ocho y en las demás igle-
Rioa las de. costumbre. 1 
Corte de María. Día 20. Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Lourdes, en 
la Merced. 
S E R M O N E S 
q u e se han de predicnr, I>. n u en el 
segundo semestre del corriente año 
en la Santa Iglesia Catedrad. 
Agosto 15 La Asunción de Nuestra 
Señora, M. I C. Magistral. 
Agosto 19. Domingo 111 (de Miner-
va) Maestrescuela. 
Septiembre 8. La Natividad de V. 
M. M. I . Sr. C. Arcediano. 
Septiembre 16. Domingo I I I (do 
Minerva) M. I . Sr. C. Deán. 
Octubre 21. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Lectoral. 
Osctubre 25. J. Circular (por la 
BANCO N A C I O N A L DE C U B A 
Capital y g—ei m». . $ 8.851,876-48 
Activo ma. Criba. . . fTO.000,00̂ -00 
Giramos letras para todas 
partes del mundo . 
Kl Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sos cuentas con CHE-
QUES podrá, rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el paso. 
BANCO N A C I O N A L DE C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1850 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A 3 S O T > m IvOS IJJHLNCOS D E I * F » A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Cenlrai: A Q U I A R . 8 1 y 8 3 
S o o o m l e s en la misma HABAH): { ^ r ^ ^ C n . f p ^ : ' » . ^ . . : 
S U C U R S A L E S E N E L I ^ T T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritus. 
Caibarién. 
Sagua la Gramls. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 




















San Antonio do lea 
Baños. 
Victoria do lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
SE A O M I T S DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SFGUN T A M A Ñ O 
N O M A S C A N A 
A C E I T E D E B A R R I N A X 
Devuelve al cabello ennoso su color natural con brillo y suavidad de 
¡a primera edad. No mancha ni ensucia y es de muy fácil aplicación, pues 
se aplica con las manos como otro aceite cualquiera. Quita la caspa sin 
perjudicar la salud. Contiene la calda del cabello y en muchos casos hace 
«ialir el que se ha caído. Quien usa una vez ACEITE DE BARRINAT no 
usa otro tinte. 
Exigir siempre el verdadero ACEITE DE BARRINAT y no se admi-
ta ningrnna de las imitaciones que para darle más bombo dicen que se pre-
paran en el extranjero con nombres rertumbajites 
-**r 
De venta en todas las droguerías y boticas de Cuba^y el extranjero. 
C O L E S 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
OBISPO, 25. Teléfono A-5792, Babona. 
tarde) M. I . Sr. C. Magistral. 
Octubre 28. P. Ch-cular (en la M i -
sa). M. f. Sr. C. Arcediano. 
Noviembre i . Todos los Santos. 
M. I . Sr. C. P. Pérez Elizagaray. 
Noviembre i 6. San Cristóbal. P. da 
la Habana. M I . Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de M i -
nerva) M. I . Sr C. Maestrescu9la. 
Diciembre 8. La Inmaculada Con-
cepción. M. I Sr. C. Lectoral. 1 
Diciambre '¿5. La Natividad del Se 
ñor. M. I . Sr. C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27 1. Circular (Por la 
tarde) M. I . Si. C. Arcediano. 
Diciembre 30 J. Circular (por la 
mañana) M J Sr. C. Magistral. 
DOMOICAS BE ADVIENTO 
Diciembre 2 I Dominica de Ad-
viento. M. I . Sr C. Deán. 
Diciembre 9. I I Dominica de Ad-
viento. M. h Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16 Dominica de Advien-
to. Sr. Vicario del Sagrario. 
Diciembre 23. I V Dominica de Ad-
viento. M. r I . S C. Lectoral. 
Habana, Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución de los sermo-
nes que dura.nte el aegundo trimes-
tre del año <m curso se predicarán, 
Dios mediante, en nuestra Santa 
Iglesia Catedral, venimos en aprobar-
la y de hecho la aprobamos; y conce-
demos cincuenta dias de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la 
Iglesia, a todos nuestros diocesanos 
por cada vez que devotamente oyeren 
!o divina palabra. Lo decretó y f i r -
ma S. E. R. que certifico. 
- I E l Obispo.—Por Mandato de S. 
E R. Dr . Méndez, Arcediano, Secreta-
rio. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
IGLESIA P A R R O Q U I A L DE JESUS 
D E L M O N T E 
Fiesta mensual de la AaoclaciOn Pon-
tificia de Señoras y Caballeros en esta 
Iglesia, a las 9 de la mañana del Do-
mingo, 22, del corriente mes, con misa 
solemne de Ministros y sermón con ma-
nifiesto del Santísimo Sacramento, todo 
el día, hasta las 5 de la tarde que se re-
zarft el Santísimo llosarlo, plática, pro-
cesión del Santísimo por el Parque de 
la Iglesia, reserva y bendición. 
El coro lo componen 25 niños del Co-
legio del señor Corrales, dirigidos por el 
organista D. G. Araco. 
Se ruega la asistencia a la adoración 
de los asociados, según turno que les co-
rresponde a cada uno, como también a 
la Misa v Procesión. 
Jesfls del Monte, Julio. 18 de 1017. 
El Párroro. 
17271 21 j l 
IGLESIA P A R R O Q U I A L DE SAN 
NICOLAS DE B A R I 
FIESTA A SAN ANTONIO DE PADUA 
El próximo Domingo, 22, del corriente 
mes, a las TVs, la misa de Comunión, y 
a las 9 a. m. dará comienzo la solemne 
al glorioso San Antonio. El sermón está 
a cargo del M. I . señor Santiago G. Ami-
gó. Penitenciarlo de la Santa Iglesia Ca-
tedral ; se repartirán recordatorios, la or-
questa a cargo del maestro Pacheco. 
Se invitan a estos cultos a los devotos 
del milagroso Santo y a sus contribuyen-
tes. 
El Párroco, 
Juan J. I'Obfvto. 
Las Camareras, 
T"rancisc» Martínez de Murgas, 
Mercedes Cruz de Rodríguez. 
17322 22 Jl 
Va p o r e s d ® 
L I N E A ! 
de 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E K V I U O H A B A N A - N Ü E V A 
YORK 
Salidas dos veces mrf semana 
T A R I F A DE PASAJES 
Primera desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Ftíg-indfc $20.00. 
SE E X P I D E N BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS U N I -
DOS Y EL C A N A D A , A fRECICS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MKTTCO 
Progreso, VeracruE y Tampleo. 
W. H . SMITH 
A g p n t e General para Cnlm 
Oficina Central: 
Oficios 24. 





llevando la correspondencia pública, 
QUE SOLO SE ADMITE EN LA AD-
MINISTRACION DE CORREOS. 
Admito pasajrros y carga general, 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bllJe+es: De 8 a 10 y 
media do la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero debará estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 
Los documentos d^ embarqtie se ad-
iten hasta el día 
PRECIOS DJ5 PASAJES 
Oro Americano. 
Primera CLASE Í280-50 
Segunda CLASE „177-60 
Tercera PREFERENTE . . ,,188-60 
TERCERA „ 68-50 
PRECIOS CONVENCIONALES PA 
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán encrfblr so 
bre todos los bultos de su eiiuipaje, 
fru nombre y p u ^ t o d« destino, con 
todas sus letras y con la mayor «'a-
t ' d n á . 
El Consignatario, 
M . OIADÜT, 
San Ignacio. 72, altos. Tel. A-7900. 
Vapore? Trasatlánticos 
de Pini l los , Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
V 
semestre, del estado de la sociedad 
y de los socios que se hal lan en 
la p l en i tud de los derechos socia 
les. 
Se advier te a los s e ñ o r e s socios 
que la j un t a t e n d r á efecto con 
cualquier n ú m e r o de asistentes, 
s e g ú n p r e c e p t ú a el a r t í c u l o 25 del 
Reglamento. 
Habana. 19 de Jul io de 1917 . 
E l Secretario, 
A n t o n i o Garciga. 
17383 . 22 N 
A J e s ú s Nazareno de la Iglesia 
de J e s ú s M a r í a y J o s é 
El prrtximo viernes, día 20, a las nue-
ve de la mafiuna, dará principio el ejer-
cicio del quinto viernes, ante la milagrosa 
imagen, con misa solemne en su nuevo y 
precioso altar.—LA CAMARERA. 
17222 20 Jl. 
Par roquia de los Quemados de 
Mar ianao . 
FIESTA A I>A SANTISIMA VIRGEN' 
DEIv CARMEN 
El domingo, 22 de los corrientes, a las 
8 y media a. m.. se celebrará en esta 
Iglesia parroquial una fiesta en honor de 
la Santísima Virgen del Carmen, con ser-
món a cargo del Rdo. P. Santillana, de 
C. J. Se suplica la asistencia. 
EL PARROCO. 
17339 21 j l . 
P A R R O Q U I A DE L A C A R I D A D 
El próximo domingo 22 del corriente 
mes, a las 9 a. m., dará comienzo en di-
cha Iglesia la solemne fiesta a la Santí-
sima Virgen- del Carmen. El sermón es-
tíl a cargo del señor Dean de la Ca-
tedral, doctor Felipe A. Caballero. La or-
questa será dirigida por el maestro Ra-
fael Pastor. 
Durante la fiesta y en sufragio por 
el alma del señor Alfredo Pérez Carri-
llo, se dirá una misa en el altar de di-
cha imagen. 
Se invitan a estos cultos a los devo-




• La Camarera, 
Carmen Campos y VUIada. 
17156 22 j l 
Viajes raptóos a Espafn 
A V I S O A L 0 S " V I A J E R 0 S 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajerofl, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que e«ta Compañía no expedirá bi-
lletes do pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cónsul de 
España. 
SANTAMARIA. SAENK t COMPAS XA, 
AGENTES GENERALES 
El rápido y hermoso t rasa t lán t ico 
eppañol 
C A D I Z 
Saldrá del puerto de la Habana ad-
mitiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcslcw»-
Para m á s informes dirigirse a au*» 
consignatarios 
Santamar ía , Sflenz y Sa, 
San Ignacio, 18. 
C 5175 13d-13 
EMPRESA N A V I E R A DE CUBA, 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a e*ta 
Empresa, evitanoo que sea conducida 
• ¡ue pueda tomar er tus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador,, ante* de 
mandar al muelle, extienda lo» cono 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos ai 
al muelle más carga que la que ei bu-
DEPARTAMENTO DE FLETES da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Flo-
tes habilite con dicho f 'Alo, sea acom-
pañada la mercancía al muelle par* 
que ¡a reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en éi manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que- sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercanefa que lle-
gue ai muelle sip el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
V a p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a T r a x a t H n t k a E s p a ñ o l a 
A r r r s s o s 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(rrrsYicto* de te Tefermfl» «i» tülaa) 
Iglesia de los R . R. P. P. Carmelitas 
CARMELO. LINEA. 14C. 
Solemne Triduo y Fiesta que a la S. S. 
Virgen del Carmen consagran los Beli-
glosos Carmelitas en unión con la Semana 
Devota. 
Días 10. 20 y 21. A las S a. m. misa re-
zada en el altar de la S. S. Virgen. A 
las 8 p. m. exposición del Santísimo ro-
sario, plática por el R. P. Juan José del 
Carmen y gozos a la Madre del Carme-
lo. El día 21, después do la reserva. Salve 
solemne. , 
Día 22. Fiesta principal. A las 7^ a. m., 
misa de comunión general por el Excmo. 
e Iltmo. señor Delegado Apostólico de 
Cuba y Puerto Rico. 
A las 0, misa solemne que cantará el 
M. I . seflor doctor Manuel Arteaga, Pro-
visor de esta Diócesis. Predicará el M. R. P. 
Amallo Morán. S. J., quedando expuesta 
S I). Majestad. 
Por la tarde, a las 5, rosario, plática, 
bendición papal y procesión. 
Entra el Jubileo Circular el 30 del co-
rriente. 
17202 22 Jl 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los s e ñ o r e s pasajeros tan to espa-
ño les como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
pasaje para E s p a ñ a sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el s e ñ o r Cónsu l de Es-
p a ñ a . 
Habana . 2 3 de A b r i l de 1917 . 
El Consignatario, 
Manue l Otaduy . 
El Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán COMELLAS 
SaldrA en la segunda decena de Ju-
lio, para 
CORUflA, 
E m p i r 
C O M P A Ñ I A DE SEGUROS 
" C U B A " 
S E C R E T A R I A 
C i t a c i ó n . 
En cumpl imien to de lo dispues-
to en el a r t í c u l o 15o, de los Es-
tatutos de esta C o m p a ñ í a y de or-
den de l s e ñ o r Presidente, tengo el 
honor de ci tar a los s e ñ o r e s accio-
nistas de la misma para la Junta 
General Ord inar ia que se celebra-
r á a las 3 de la tarde d e l d í a 31 
de l corr iente mes de Ju l io , en el 
domic i l io social. Depar tamento , 
n ú m e r o 3 1 6 de l Ed i f i c io de l Ban-
co Nacional de Cuba, en la Ha-
b a n a ; s i g n i f i c á n d o s e que, a tenor 
de l a r t í c u l o 1 7o. de los Estatutos, 
la Junta q u e d a r á legalmente cons-
t i t u i d a con los accionistas que 
asistan, cualquiera que sea su n ú -
mero . 
En esa r e u n i ó n se t r a t a r á de l 
balance e i n fo rme anual de l Con-
sejo de Directores y de las m o -
ciones que en ella se presenten. 
Se recuerda a los s e ñ o r e s accio-
nistas el a r t í c u l o 13o. de los Es-
tatutos, que dice a s í : " L a supre-
ma r e p r e s e n t a c i ó n y gobierno de 
la C o m p a ñ í a e s t a r á a cargo de la 
Junta General de Accionistas, que 
la f o r m a r á n todos los que exhiban 
sus t í t u l o s a l Secretario 4 8 horas 
antes de la Junta , para que previa 
la t oma de r a z ó n sean devueltas, 
y los que fueren tenedores de ac-
ciones que consten inscritas en el 
l i b r o registro de " N o m i n a t i v a s " a 
que se refiere e l a r t í c u l o 1 0 o . " 
Habana , 2 0 de Ju l io de 1917. 
R a m ó n G. Osuna, 
Secretario. 
C 5328 Id-20 
tor Monster, doctor i,- .•"«uienfZT' chado. d o c t o ^ J ^ ^ ^ e d . ^ 
DE INTERES ( l í T ^ r . consulares: obtenM* ^ 
soportes, eédulas e Tnal,?1.nráPldt(,Ud?Í0¡ 
Licencias para ostahí,;. ' os. 'le Qt Pa 
patentes comercial 
do loi wjoc . i r o 8 1 
C a j a s R e s é 
I M alqmlam 0* J 
p w d a r yalores de t o d a / i * * 
baje la propia curtodia ffg 
tere sanos. *** <*• 
En esta oficina darem0| 
!os detalles que se dése» . 
y 
BANQUEROS 
u m DE SE 
AS tenemos « ^ 
Ja con todos los hfo 
laníos modemot n 
f — ¡-J ra « « f dar acdetJ 
documentes y prendas bajo 1» ^ 
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjame i 
«uestra oficina: Amargura, a i 
mero 1. 
H . ü p m a n n O Co 
BANQUEROS 
L A U R A L . DE BELIARD 
Olivaos do Inglés, Francés, Teneduría di 
Libros, Mecanografía y Plano. 
Animas , 34 , altos. Te l . A-9802. 
Spaniss Lessô s, 
16000 . 30 Jl 
S E C R E T A R I A D E INSTRUC-
CION P U B L I C A Y B E L L A S A R -
TES.—Hasta las 11 a. m . de l d í a 
10 de agosto de 191 7, se r e c i b i r á n 
en esta S e c r e t a r í a proposiciones, 
en pliegos cerrados, para el sumi-
nis t ro y entrega de modelos i m -
presos y l ibros en b lanco que su-
basta este Depar tamento , enten-
d i é n d o s e que los modelos de los 
dist intos a r t í c u l o s que se p r o p o n -
gan d e b e r á n depositarse, med ian-
te recibo, en el A l m a c é n de efec-
tos escolares, si tuado en el e d i f i -
cio de la an t igua Maestranza, en-
t rada p o r la calle de C h a c ó n . De 
1 a 2 p . m . de l mismo d í a 10 
de j u l i o , se r e c i b i r á n t a m b i é n p r o -
posiciones y muestras para d icha 
subasta en el mencionado A l m a -
c é n , donde s e r á n abiertas y l e í d a s 
p ú b l i c a m e n t e las proposiciones a 
las 2 p . m . de l expresado d í a , con 
s u j e c i ó n al p l iego de condiciones, 
que se f ac i l i t a r á a quien l o sol i -
ci te. 
Habana, 15 de j u l i o de 1 9 1 7 . 
Santiago G a r c í a Spr ing. Subsecre-
ta r io . 
C 5280 4d-18 Jl 2d-8 ng 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . 
E c z e m a s , y t o d a c í a s e d e U l c e r a » 
y t u s x i o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o r w t a s d e 12 a ^ 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y r n ^ d í a a 4 . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES P A R A PASAJEROS 
S A L E N D E S D E L A . H A B A N A 
f i x r a N u e v a Y o r k , p a r a N e w Or l eans , p a r a C o l ó n , posa B o -
cas d e l T o r o , p a r a P u e r t o L i m ó n 
PASAJBS MINIMOS I>ES1>K luA HAHAÍiJk 
Incluso las comidas 
Ida. 
New York . . 5 10 OH 
New Orleuns.. « „ 8 ,̂ 00 
Colón •» . . . 46.90 
SALIDAS DKSDK SANTIAGO 
Para Nerr VorU, 
Para Klnsaton, Pnerto Barrios, Pnorte Cortes, Ten Bellse, 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
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$ M . M 
80.*> 
„ IDO. 00 
„ 100.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
Waltor M. Daniel A*. Oral. 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
SERVICIO DE VAPORES 
P A R A . I N F O R M B S i 
L. / 'macal y M>BMM 
Agentes. 
Pantlago do Cabo. 
U N I O N Y A H O R R O 
Sociedad Coopera t iva para la ad-
qu i s ic ión de casas. Domic i l i o 
Soc ia l : Teniente Rey, 9 4 , 
mode rno . 
En cumpl imien to de lo que p re -
c e p t ú a el a r t í c u l o 2 2 de l Regla-
mento y de o rden de l s e ñ o r Pre-
sidente, se c i ta a los s e ñ o r e s so-
cios de la Sociedad U N I O N y A H O -
R R O a Junta General Ord inar ia 
j de Semestre, la que t e n d r á efecto 
• el domingo , 2 2 de Ju l io de 1917 , 
| a las tres en pun to de la tarde , 
' en los salones de l Centro Balear, 
! Prado, 115, altos. 
En esta j u n t a se d a r á cuenta de 
! las operaciones habidas durante e l 
T H E C U B A N C E N T R A L RA1L-
W A Y S L I M I T E D 
(Ferrocarr i les Centrales de Cuba) 
Se avisa a los tenedores de cu-
pones representativos de intereses 
de las Obligaciones Hipotecarias 
de la ex t inguida C o m p a ñ í a de l 
Fe r roca r r i l entre Cienfuegos y V i -
l laclara, fusionada hoy en esta E m -
presa, que para efectuar el cobro 
de los mismos correspondientes a 
los Semestres CINCUENTA Y SEIS 
de l Pr imer E m p r é s t i t o y C U A R E N -
T A Y N U E V E de l Segund o, res-
pect ivamente , que vencen en p r i -
mero de l entrante mes de Agos to , 
d e b e r á n depositar desde esa fecha 
dichos cupones en la Oficina de 
Acciones, situada en la E s t a c i ó n 
Central , Tercer Piso, n ú m e r o 3 0 8 , 
los Martes , M i é r c o l e s y Viernes, 
de 1 a 3 p . m . , pudiendo recoger-
los en cualquier Lunes o Jueves 
para su cobro en " T h e R o y a l 
Bank o f C a n a d á . " 
Habana. 17 de Ju l io de 1917. 
G. A . Morson , 
Admin i s t r ado r General. 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
D E L SAGRADO CORAZON 
Dir ig ido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. J a r d í n de la Infancia para 
parvul i tas . E l nuevo año escolar 
se a b r i r á el 3 de Septiembre. Di-
r e c c i ó n : V í b o r a , 420 . Teléfono 
1-2634. 

































T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
(Fer roca i r i l es Centrales de Cuba) 
BONOS 41/2 0 | 0 
Se avisa a los tenedores de 
Bonos 4 | /2 po r 100 al Por tador 
de esta Empresa, que para efec-
tuar el cobro d e l C u p ó n , n ú m e r o 
3 6 , que vence en p r i m e r o del en-
trante mes de Agos to , alcanzan-
do £ 1 . 1 3 . 9 (una l ib ra , trece che-
lines y nueve peniques) po r cada 
£ 1 0 0 , d e b e r á n presentar, a pa r t i r 
de esa fecha, los cupones corres-
pondientes en la Ofic ina de A c -
ciones, situada en la E s t a c i ó n Cen-
t r a l , Tercer Piso, n ú m e r o 3 0 8 , de 
1 a 3 p . m . , los Martes, M i é r c o l e s 
y Viernes de cada semana, p u -
d iendo recoger sus cuotas respec-
tivas cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 1 7 de Jul io de 1917. 
G. A . Morson , 
Admin i s t r ador General. 
sa-19 
E L NIÑO DE BELEN L 
Colegio y Academia Mcícaníil, rein* 
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidaif^así come ei mobi-
liario escolar en más del doble. : 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 ww. 
Preparatoria para comerd* e Imti' 
tato. 
Carrera comercial con grande» f» 
taja». „ 
Idioma inglés. Mecanografía "V«laL 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatoriu 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, 
mente beneficiosas para el pnpuají. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias fa r í tdades para famíliai dfr 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. .m,u 
Una señora, inglesa, de esmerada ed* 
cación, acostumbrada a dar clase 
español, se ofrece para ensenar tam -
el inglés, francés y piano, a dow 
o en su cuarto. Dirigirse a Mer a 
res, 2, cuarto, 24, con su dirección 



























Mr. BEERS saldrá /«J 
New York el día J l 
Julio, y llevara u«« ^ 
muchachos cubanos a 
Colegios. Aprovéchese 
ta oportunidad para 
dar sus hijos con » 
T h e b e e r s a g e n ^ 




Academia de inglés 
San Miguel , 34, aUo». i . 
demla y a <louUclllo. Ha? P ge8 lrt 
ra las «eñoras .f ei \ ^ f J \ h ú 
aprender pronto y ^ ¿ D Ü N £ ! ¿ > , 
Compre usted el MElu unl^r'-'u, J 
KOBEKTS, reeonoddo todog ba < 
como el mejor de los únlc0 ra „ 
a 1H pnr eenclllo ^ "f. domina1 ZLgtP 
' r á cualquier P f ^ ^ s a 0>W-
tiempo la lengua >^bUcfl. 3»-




A metría. ' ^ " ^ t ^ U ? * * * ^ clases a 'l0"llci! 'Ver U l'rüfesor * v exactas en gfnersi. ^ 
"Animas, 121, 
16601 
Profesor con ti tulo a fC 
da clase de 2a. Ensenanz ^ 
1 ingreso en 
CANTERAS DE PIEDKA DURA. SK dan a explotar por un real metro. 1.a 
finca en Ouamibacoa, a diez metros do 
la Calzada InfortneB: Francisco Escalera. 
Se da contrato. Tamarindo 53 
ecia' 
i les. Curso especial * u Psior̂ 1 
I para para e. 
' L a t o y d e m á s « r r e j ^ 
17011 20 Jl 
S E ^ N «ERENCIA8 ; DECIA -
£ ? f w ^ -? Á% heroderos, testamentaríaH. 
M7 H ^ H yudlc?cI<5u fle bienes. Pron-






ña s para el m g r ^ o ba)05. 





DIARIO DE I A MARINA Jwlio 20 de 1917. PAGINA T R E C E 
20 j l 
fl. eüseOa,,,11. . .siugcr. uuerv0u'a cambio y 
V v A ^ r o r a o l"8 ' ^ " b a r a t o . Vemlo 
Vegl0 nuto-pl"11^,Jn¿s Liftluen a l 
f ( l v * K g S J w T t o f é t o n o A-1003. Mon-
Z ^ n i K d k T o R T E " A C M E " 
fl7^EMiA U ^ rana Profesora: Ana 
V ' r v n e l l61' f lm clases a doml-
^ f a r a n t l í o ^ / " ^ procedimiento 
& - Z f l % f ? ^ d c U c o " ^ n o c i d o . Pre-
R n: , l , I I V V N Ü N O S ^ « K S C O S Y ven-
114 t0S'A GI1 Compostela, n ú m e r o 
b u ^ . S a l n % ' 1 , Ac08,ta. con B amplias ha-
í i n innU„-r^'Ua' ?ftleta' comedor y servl-
m ^ a e n n n l t l o r s 0 b S e r n 0 : la " ' ^ 2 ,Ufür-
17300 24 Jl 




















^ C A U t l " » ^ bill<lad Tenedu-
Francés, c o n i T a q U i g r a -
loglf.' L l b r O f . M f H a y clases nocturnas 
rl» dcelase8 dla"?,^ ^dientes de comercio 
obreros T ^ Informan en San 
f p ^ i ^ T a f f ' T e i é f o n o M - ^ C T ^ ^ 
^ 2 3 — — * ~ 
A ^ í í n n z a Comercio y B a c h l -.„ Enseñanza. e n s e ñ a F r l f t f única Academia en Que iento8 mfts 
l a b i l i d a d ^F 'H^OS H a y clases de no-
^ r n " 8 y, p ' a f no' puedn estadlar de 
"í, cara el «UET,ny cas tro . Mercaderes. 
cl>8 fíirector: A- ^ / 
^altos ^ é f o n o A - w < " 
F ^ f « t ¿ a H e r m i n i a J i - y a . D a 
fe l l e r . piso. ^ 
i l l i i r T T ? - S O L F E O Y P I A N O : 
P o^ce clases e gefiol.itas solamente. 
So n quila, propio para eetablo de coches, 
t?. f^'.. '?ernílft' tleP<58ltos. talleres e I n -
dustrias , / a p a t a , n ú m e r o 2 Í Informan en 
el nAmero 20, bodega muim- iu 
CONCORDIA, NUM. 44 
So alqui lan los hermosos altos de esta ca-
en, esquina a Manrique, compuestos de 
ffran Bala, recibidor, diez habitaciones am-
plias gran Botón de comer, cuatro ba-
ñ o s lujosos y servicios para criados. L a 
llave o informes: A-8653 
17:{82 27 31 
Se desea alquilar una cana, con con-
trato, baja, altos con zaguán, o bien 
altos y bajos, desde Cuba al parque, 
en Obispo y O'Reilly, Neptuno y San 
Rafael desde el parque a Galiano, Ga-
íiano desde Neptuno a Reina, Reina 
desde Rayo al Campo Marte, Monte 
desde Aguila a la Plaza de las Ursu-
linas o bien Prado desde Monte a 
Animas o en ese perímetro. Aviso a 
So is y Co. Belascoaín, 6 W Z t altos. 
Teléfono A-2590. 
SE A L Q U I L A . E N S O L . 29, A L T O S , V S local propio para oficina o matrlmo-
H1?-,^Í? LLIÑ0B. Informes en el mismo. 
t'ir,(> 20 j l 
O E A L Q U I L A IJA O R A N C A S A L U C E -
T "tt- numero 6, entre San Uafael y San 
J o s é , tiene espaciosas habitaciones; tiene 
patio y traspatio, propia para industr ia , 
establecimiento o vecindad, se da contra-
to. I ,as llaves en la b a r b e r í a donde Infor-
^ U ? ^ M1Kuel. 86, oltos. T e l é -
fono A-6054. V é a n l a . 
^827 22 j l 
V A R I O S 
SE D E S E A U N A C A S A E N T E R A O U N A casa de alto con cinco habitaciones, 
comedor, cocina, b a ñ o s y luz e l éc tr i ca , 
siempre que sea bien ventilada y bas-
tante cén tr i ca . Contesto F . Got, 69, Obis-
po. 16728 Jl 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
llerías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un kilómetro 
de la Estación de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas. Empedrado, 18; de 
12 a 5. 
EN 5 P E S O S U N A H A B I T A C I O N , C I I I - ; ca. /para un hombre solo; hay luz, 
t e l é f o n o y d e m á s servicios. Monte, ÍOI, I 
altos, esquina a Indio . 
17053 20 J1 
RE I N A , 3. E N T R E S U E L O , S E A I . Q U I -la una habltacifln. a hombre solo, tie-
ne la casa muy buen servicio de b a ñ o y 
ducha; gana 9 pesos. ^_ _ 
170T0 20 J1 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y frescos bajos de Campanario nrtme-
ro 1, compuestos de sala, saleta. tres 
grandes habitaciones, ducha y servicio sa-
nitario moderno. L a llave en el pr imer 
piso. I n f o r m a n : Gal iano, 117, altos. Se-
ñ o r Colina. 
16893 21 Jl 
J ! ¥ ~ ^ T ~ v k I N O L B S , T A Q U I G R A -
T c Á P E f mecanogra f ía . E n Concordia , 
A f í a . / cTases de i n g l é s y taqulgra-B*. ' r íase  l ra-
baj0^nflol e i n g l é s , $3.00 y de me-
S de fía $2 00 a l mes. CÍases part i -
j S ^ - r r T VL D E L A H U E R T A . P R O -
W ? / d e I n g l é s y E s p a ñ o l . T r o c a -
o s , altos. 22 
j S t - - - - r - r r R E C O N O C I D A C O M -
O B O F E ^ v larga p r á c t i c a , se ofrece 
X P ^ ^ m L s de l a y 2a. e n s e ñ a n z a 
^ ^ / ^ c i a l e V i n f a m a n : s e ñ o r T . 


























Casa e s p e c i a l e n p e l u c a s y b i s o -
ñes para a m b o s s e x o s . S e c o n f e c -
cionan t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e 
cabello. A p a r t a d o p a r a e l p e i n a -
do de s e ñ o r a s y c o r t e d e c a b e l l o 
de n iñas . S e t i ñ e e l c a b e l l o d e l 
color que s e d e s e e . A c a d e m i a d e 
peinados d e s e ñ o r a s y M a n i c u r e . 
Se e n s e ñ a n a m b a s c o s a s e n p o c a s 
lecciones. 
Peluquería "TORRE D E L ORO" 
Manzana de Gómez, 
por Monserrate, 
17819 22 31 
TRADUCCIONES E N G E N E R A L . D E Inglés a e spaño l y e s p a ñ o l a I n g l é s , 
se hacen, a precios m ó d i c o s , en la ofi-
"na de Acebal, Cuba, 116, bajos. P . O. 
104. Teléfono A-3343. 
17406 23 Jl 
LUPIAS Y QUISTES 
ie extraen sin operar y sin dolor, 
no reproducen ni queda señal. Pi-
dan folleto gratis, al apartado de 
Correos número 2.373, Habana. 
17336 28 jl . 
C E A L Q U I L A E L B O K I T O P I S O B A J O 
O de Animas , 182, con sala, comedor 
cuatro cuartos, buen b a ñ o y cuarto de 
criados. Informes en IOH altos. 
26 31 
SE A L Q U I L A , P R O X I M O A L A E s -quina de Tejas , la casa Infanta , nfi-
mero 8, con sala, saleta, z a g u á n y stote 
, cuartos; la llave en el n ú m e r o 3. 
10824 23 31 
I n q u i s i d o r , 3 5 - A 
Se alqui la esto piso pr incipal . In forman 
en Oficios 88, a l m a c é n . 
16526 20 31 
v e d a d o " 1 
VE D A D O : E N 60 P E S O S S E A L Q U I L A N unos altos de la casa calle 3a. 381, entro 
L o s y Cuatro. Informan en la calle Dos. 
n ú m e r o 2. 
17112 24 JL 
H A B I T A C I O N E S 
h a b a n a 
S E 
con AG U I A R . E S Q U I N A A C H A C O N alqui la un departamento, bajo vista a la callo, propio para oficina o 
comercio. Informan en el mismo 
_ £ i £ £ f ; 29 Jl 
CA S A B I A R R I T Z , I N D U S T R I A , 124, EsT-quina San Rafael . Departamentos para 
ramil las con agua corriente. E s p l é n d i d o co-
medor, con 3ardln, comida excelente. Se 
admiten abonados a l a mesa, 17 pesos a l 
mes; medio abono, nueve pesos 
_14078 ' 19 a g 
CA S A S P A R A F A M I L I A S , 2 H A B I T A -ciones, con ba lcón , $13. F i g u r a s 50-
Alonte. 38. Dos con b a l c ó n $18; Monte! 
108, una con su saleta delante, $12; otra 
^7; Monte, 177, un z a g u á n . S7 
_ 17370 * 29 31 
EN G A L I A N O , 90, E N T R E S A N J O S E y San Rafae l , de la acera de la som-
bra, se a lqui lan habitaciones Ce distintos 
t a m a ñ o s y precios a personas de moral i -
dad. 
16467 24 31-
SE A L Q U I L A , E N D I E Z PRESOS, U N A h a b i t a c i ó n , a hombres solos, muy fres-
c a ; tiene puerta y re3a, es casa part i -
cular. L u z , 64. 
16558 20 31 
BE L A S C O A I N . 15, A L T O S . T E L E F O N O A-4602. Hermosas y ventiladas habi-
taciones, con muebles, Inz, ropa y l impie-
za, desde $10 a $25 til mes. S in muebles 
precios convencionales. 
14776 22 31 
C ¡ E S O L I C I T A l N A C R I A D A , PK.NÍN 
tO sil lar, que lleve tiempo en el p a í s y 
e s t é acostumbrada a servir . Sueldo "0 
pesos y ropa l impia . Prado, 00, bajos. 
17137 21 31 
EN L A C A L Z A D A D E L C E R R O , 440. S E solicita una cr iada , que sea f ina, pa-
ra la l impieza de habitaciones y vestir 
s e ñ o r a s . Que sepa algo de costura y tra i -
ga referencias. Sueldo 20 pesos y ropa 
l impia . 17161 23 31 
H O T E L L O U V R E 
San Rafae l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ño , para famil ias estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
16284 31 31 
lSEn1 iAJLQUlL'S J E S U S M A R I A , 112, D E 
alto y bajo, entrada independiente 
ft* n ^ n r e e c í l f i ^ r y Pintar, Ta Ihive en 
la misma, d u e ñ o : Prado, 77-A, altos y 
d ^ ^ n í ^ h ú m e r o 5. Notar la ; a lqui ler 
ldéfonon_jA-91o8PeSOa• ^ alt0 05 ^ ^ 
2^ 
Ü A R B E R O S , A L Q U I L O U N L O C A L , 
- k J propio para un s a l ó n de barber ía , en 
0 ^ 1 ^ % h*y. n^es idad de un estable-
nn n 0 ° ^ , e^ta I l^ole- Cal19 ^ esqui-na a C , Vedado. 
17264 26 
T A R A D O , 113, S E A L Q U I L A N E S T O S 
X hermosos altos, con muchas hablta-
,1^1 • « t u a í 0 s en el mejor punto de 
dicha calle. I n f o r m a r á n a todas horas en 
r . , , . ! ? . Ií1(>8Qy e ? Í . P r a d 0 ' 117- c lno Monto 
i^oaV, de 8 a 10 de la noche. 
23 31 
A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S T 
« n J 0 ! ? ya<?08 ^aUo8 y baJ08 de las casas San Rafae l , n ú m e r o s 61 y 63, acabados de 
'ÍÍS' con S1*108 raR0S. decorados y 
e s p l é n d i d o s servicios sanitarios a la mo-
d%ri10!in Pueden verse a todas horas. 
1'270 26 31 
Un gran local, se alquila, en Infanta, 
Ayesterán y Cario? III, al lado del 
café Aimendares, donde informarán. 
VE D A D O , E N 34 P E S O S . S E A L Q U I L A la casa 6, entre 13 y 15, n ú m e r o 127, 
3ardln, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, b a ñ o de mosaicos, a media 
cuadra del Parque. Informan en Habana , 
51. T e l é f o n o A-5057. L a llave en la casa 
de vecindad. E n c a r g a d a . 
17218 21 31. 
LE A L T A D , 120, A L T O S , E N T R E S A L U D y Re ina . Ampl ias habitaciones. Insta-
l a c i ó n sani tar ia moderna. In formes : J ú s t i z , 
2. T e l é f o n o A-1792. ' 
17377 27 31 
EN L A L O M A D E L V E D A D O S E A L -quilan dos habitaciones amuebladas en 
casa de poca famil ia , con t e l é f o n o y luz 
e l é c t r i c a , 21 n ú m e r o 315, entre B y C. 
17117 21 31. 
VE D A D O . S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 8 y 21, esquina de fraile, un chalet, 
con 3ardln. portal , sala, gabinete, co-
medor, un cuarto, cocina, cuarto y ser-
vicio para criado, garage, en la planta 
baja y cinco habitaciones, b a ñ o completo, 
jho l y un cuarto para criado o desahogo, 
en la planta alta. L a llave en la misma 
y para Informes en H . n ú m e r o 154, es-
quina a 17. 
16800 20 J l . 
SE A L Q U I L A N , E N S A N R A F A E L , 60, bajos, antiguo, casa part icular dos her-
mosas habitaciones, a matrimonios s in 
n i ñ o s o a caballero respetable. P r e c i o : 
lo pesos, con luz e l éc t r i ca . 
^17278 22 31 
T ^ N C A S A P A R T I C U L A R , D E C E N T E , 
JUi donde no hay inquil inos, se a lqui la 
una h a b i t a c i ó n , con o s in muebles, bien 
sea a s e ñ o r a sola o cabal lero; se da co-
mida s i lo desea. Re ina , 131, pr imer pi-
so, derecha. 
17313 22 31 
"HOTEL MANHATTAN'^ 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día j 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
16293 31 31 
SE S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O , 22, altos, una cr iada de mano, q « e Heve 
tiempo en el p a í s y sepa traba3ar; sueldo 
$18 y ropa l impia. nn ' 
17180 22 31 . 
SE S O L I C I T A U N A S E S D R A , P E N I N -sular de mediana edad, que sea edu-
cada y formal, para ayudar hacer los 
quehaceres de la casa de una corta fa-
mi l ia y repasar ropa. Santa E m i l i a . 10, 
en J e s ú s del Monte. „„ „ 
17184 21 31 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 30 A 40 a ñ o s que no sea rec ién l legada y 
tenga buenos Informes; sueldo $15 y ro-
pa l impia . Informes de 8 a 12. Cal le 10, 
n ú m e r o 3. Vedado. 
17209 23 31 
C ¡ E S O L I C I T A . C O C I N E R A , P A R A M A -
»o trimonio, casa p e q u e ñ a , deberá dormir 
en la misma y hacer la l impieza. T . i m -
bién una chiquita para 3iigar con v n n i -
ño . Manrique, n ú m e r o 5-A, halos. 
17201 22 31_ 
K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , F O R -
mal y l impia, puede dormir en la co-
l o c a c i ó n o en su c a s a ; no hay plaza. 
Monte, 382, p e l e t e r í a . 
17310 g2 31 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa serlo; s i no que no se presente. 
Sueldo: $15; cuatro de famil ia . Milagros, 
4. V í b o r a , a la derecha de la Calzada. 
17335 22 31. 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A Q U E sea buena y duerma en el acomodo. 
Sueldo: $20. C . esquina a 20. V i l l a Mag-
dalena. 
17342 28 31-
XT'N J F S U S M A R I A , 114, A L T O S , S E 
H J solicita una cr iada que sepa su obli-
g a c i ó n , es para un matrimonio. Sueldo $lo 
y ropa l impia . 
17194 21 31 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no. que sepa bien su o b l i g a c i ó n y que 
tenga' referencias. Sueldo: $13 y ropa l lm-
pi:i : en Cris to , 8, d a r á n razón . 
17219 21 31. 
17283-84 
] V T E P T Ü > , 0 209, A L T O S , E S Q U I N A A 
M. Gonzá lez . De c o n s t r u c c i ó n mo-
derna frescos y claros, compuestos de sa-
la , saleta y 4 hermosos cuartos, comedor 
y servicios sanitarios modernos, cielos 
rasos e i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca . L a l lave en 
la m i s m a : precio 80 pesos. Su d u e ñ a : 
E s c o b a r , 10, altos. 
17294 2o ¡ i 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y ventilados altos de la» casa Calzada del 
Monte n ú m e r o 403, entro Komav y F e r n a n -
dina, con terraza cubierta en la calle, 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor a l 
fondo y servicio de criados independien-
te. G a n a ; $60. In formes : T e l é f o n o F-1659. 
17343 26 31. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E Z A -pata, esquina a D , un gran local propio 
para Industr ia o garaje , con cuatro habi -
taciones, amplio s a l ó n corrido y mucho 
terreno cercado. G a n a veinte pesos. Infor-
man : T e l é f o n o F-1659. 
16971 22 JL 
J e s ü s F e l m o n t e ^ ^ 
v i b o r a y l u y a n 0 
SE A L Q U I L A L A C A S A L U I S E S T E -vez, n ú m e r o 7, en l a V í b o r a . G a n a $25. 
I n f o r m a : Oscar Diaz . Zulueta, 3. por A n i -
mas : de 8 a 11 a. m. 
17387 24 31 
SK A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E s -trada P a l m a , 55, esquina a Laguerue-
la, a tres cuadras de la Calzada. Con 
tres cuartos, sala y comedor, en $25. I n -
formes en la bodega. 
17402 25Jl. 
SE A L Q U I L A U N A L T O , P A U L A , 18, entre Cuba y San Ignacio, una cua-
dra de la Ig les ia la Merced y todos los 
carros, sala, comedor, cuatro grandes ha-
bitaciones, una m á s en la azot*a, casa mo-
derna y ventilada. 50 pesos; la l lave en el 
a^to de al lado. R a z ó n : Regla , Mart í , 116. 
T é l é f o n o I - S , n ú m e r o 5208. Gonzá lez 
17175 21 Jl 
JE S U S D E L M O N T E , L U G A R M U Y A L -to, L u z . 30. a dos cuadras de la C a l -
zada, no se a lqui la para enfermos. I n -
f o r m a n : San Miguel, 53, o T e l é f o n o A-4270 
o F-1457. 
17389 23 Jl 
SE A L Q U I L A L A C A S A O ' F A R R I L L , 47, V íbora , , ampl ias y ventiladas, con 
habitaciones a la br i sa , servicios moder-
nos, patios y Jardín en la m i s í n a Infoman. 
17419 23 J l . 
SE A L Q U I L A , S A N R A F A E L , 68, E N -tre Campanario y Lea l tad , compuesta 
de sala, saleta, 4 cuartos bajos, 3 cuar-
tos altos servicio sanitario en ambos ex-
tremos, luz e l é c t r i c a ; precio $70. Infor-
man en la misma de 1 a 4. 
17170 21 j l 
A T E N C I O N A E S T E A N U N C I O : S E A L -
JCX. qui la una accesoria con los armatos-
tes para f r u t e r í a o cualquier otro nego-
cio, en Sol, 24, entre Cuba y San I g -
nacio. 
17224 21 31-
SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y V E N -tilados altos de la casa Vi l legas , 92. 
acabados de reedificar, con 6 amplios 
cuartos, sala, saletav comedor, escalera 
d é m á r m o l y todos los servicios sanita-
rios completos. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-1742. 
L a l lave: Aguacate, 122. 
17190 21 j l 
I M P 
A LOS C O M E R C I A N T E S P R A C T I C O S 
S i necesita etique-
tas de precios pa-
r a las m e r c a n c í a s 
que exhibe en BUS 
vidrieras, p ida ca-
t á l o g o a l Apartado 
I6274 ' ^ 178. H a b a n a . 
22 j l 
£ tTayt\n ^ V 1 5 3 E X T R A V I A D A S , 
.IjPaao . n ' L Z u a c a t e y L a m p a r i l l a a l 
' «onteV S * ú ' y San J u a n de Dlos 
sit mUeho u, 0' en aliado, se agradece-
T J - Buennla8„.„entreguen en S u á r e z . 45, 
20 j l 
lena grat i f i cac ión , 
or-^ 
Sa3Pnno q,^ 0 a la Habana , una rueda 
fu ia 14 dft í i • P,ntada de colorado, 
^ r ' ^ a a nrt a 1--E1 I " 6 la entregue 
17$, y Muíño 0 71- 8erá g ™ t l " e a d o . 
^1erneSR^?T,EBA ^ A R T E M I S A , 
^fca\,olv'<ln(io nr, « e m a n a pasada, se 
tomo íe Artemio,. Perro en la carretera 
^ «n tlgVp 1«a- E l color del perro es 
H'iM. í ^ n d e Z , S ' i , c a l i d a d "Boston Te -
P e z V n a i ^ T ^ r e . L a persona que 
caá". Allano 79 Paradero a l s e ñ o r L ó -
• «*. Habana, s e r á grat i f l -
4d-17 
SE A L Q U I L A . E N L O M E J O R D E L M A -lecón , una hermosa y fresca casa de 
planta baja , con sus cuartos, sala, saleta, 
comedor y toda clhse de comodidades. I n -
forma el portero en la misma. Malecón , 3, 
o su d u e ñ o en el Vedado 9, n ú m e r o 40. 
T e l é f o n o P-1339. 
17105 22 j l 
GL O R I A , 117, E N T R E I N D I O Y S A N N i c o l á s , para personas de gusto, her-
mosos bajos, con sala, 2 habitaciones con 
sus lavamanos. Cuarto de b a ñ o y su co-
cina y patio; por 26 pesos; con luz e l é c -
tr ica . Informa su d u e ñ o J u a n Bata l lan . 
Oficios, 88-B, altos. 
17030 24 j l 
GR A N L O C A L , S E A L Q U I L A , E N O B R A -pía . n ú m e r o 20, entre Cuba y San 
Ignac io : tiene de superficie 160 metros. 
Precio $90. 
17024 20 j l 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A N T O N Recio y Vives , sala, comedor, tres cuar-
tos, buen bafio, propia para famil ia de 
gusto. I n f o r m a n : de 9 a 11 y de 2 a 8, 
en la m i s m a ; l a llave en la botica. P r e -
c io: $45. 
17040 20 j l 
EN $20, S E A L Q U I L A N , E N M A N R I -que, 64, unos altos, de 2 habitaciones, 
tiene azotea y servicios sanitarios inde-
pendientes. T e l é f o n o A-3083. 
17075 20 Jl 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E l a esquina acabada de fabricar . E s c o -
bar y Maloja, con dos accesorias para 
establecimiento. Manrique, 78, informan. 
16987 20 j l . 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a BUS depositantes fianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -tos de Habana , 60-A, entre Chacón y 
T e j a d i l l o ; llave en la bodega. Informes: 
Santa C l a r a . 16. T e l é f o n o A-1S67. 
1C021 20 31 
SE A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O D E -partamento de esquina, con vista a dos 
calles, en ler . piso, propio para oficinas 
o para hombres solos, no hay anuncio en 
la puerta; en Angeles esquina a Maloja, 
altos da la bodega. 
16S50 21 Jl 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas 
y Bastidores de Hierro Laminado 
BUEN NEGOCIO 
P o r 40 pesos mensuales se a lqui la una 
casa con dos accesorias, ocho cuartos in -
teriores; todo independiente, pisos mo-
saicos, f a b r i c a c i ó n moderna, en l a calle 
Quiroga 12, esquina a San L u i s , a l fondo 
de la Ig les ia J e s ú s del Monte. In formes : 
Teniente R e y , 42. 
17449 3 ag. 
" O A R A E S T A B L E C I M I E N T O S , S E A L -
X qui lan las casas Calzada de J e s ú s del 
Monte, 328 y 328-A, una de ellas y a tiene 
armatostes y mostradores. I n f o r m a n : San 
Ignacio , 33%. T e l é f o n o A-29S6. 
17276 2 a 
SE ALQUILA 
En la calzada de Luyanó, esquina a 
Fábrica, a una cuadra de Henry Clay, 
un gran local, para establecimiento, 
casa acabada de construir y un gran 
salón, se da en buenas condiciones. 
Informan: Reina, 33. Al Bon Marché. 
17173 1 ag 
SE A L Q U I L A . E S Q U I N A P A R A E S T A -blecimlento, terminada de construir, 
con su accesoria anexa, con portales en 
sus frentes, s ituada en la calle de R o d r í -
guez, esquina a Fomento, con puertas me-
t á l i c a s , i n s t a l a c i ó n sani tar ia , preparada pa-
r a establecimiento, a u n a cuadra de la 
Calzada de J e s ú s del Monte, se a lqui la en 
precio muy m ó d i c o . P a r a informes: su 
d u e ñ o . Habana , 51, N o t a r í a de Muñoz . 
T e l é f o n o A-5657. P a r a verla en Fomento, 
n ú m e r o 8, a l lado de la casa que se anun-
c ia e s t á la llave. 
17217 21 31. 
EN C O M P O S T E L A , 102, B A J O S , S E alqui lan tres cuartos, por separado, a 
hombres solos. Se les da asistencia s i lo 
desean. H a y luz e l éc tr i ca y t e l é f o n o y buen 
cuarto de b a ñ o . 
17303 22 31 
X X E R M O S A H A B I T A C I O N C O N B A S O 
J L X e inodoro privado y luz e léc tr ica , se 
a lqui la en $17. San Ignacio, 65, entre 
L u z y Acosta . T e l é f o n o A-89Ó6 y en I n -
dustria, 72, una, b a l c ó n a la calle en $15. 
17340 22 j l . 
T ? ! * C A S A D E C O N F I A N Z A Y M O R A -
JLLi l l d a d : en edificio nueva c o n s t r u c c i ó n , 
ceden habitaciones bonitas con todos los 
adelantes h i g i é n i c o s , sanitarios, a caba-
lleros, extranjeros, sacerdotes, o a ma-
trimonios s in n i ñ o s . E n Corrales , 55, una 
cuadra de Monte, por F a c t o r í a . 
17315 22 j l . 
HOTEL DE FRANCIA 
G r a n casa de famil ia . Teniente R e y n ú -
mero 15. B a j o la misma d irecc ión" il( adü 
hace 3 2 a ñ o s . Comidas sin horas f i jas . 
E lec tr i c idad , timbres, duchas, t e l é f o n o . 
Casa recomendada por varios Consulados. 
17151 25 j l 
CA S A " N I Z A , " R E I N A . 22. P A S A N T O -dos los t r a n v í a s . Habitaciones grandes, 
c laras y ventiladas, con servicios sani-
tarios a la moderna. Precios m ó d i c o s . E s -
merada l impieza. L o m á s c é n t r i c o de la 
Habana . 
15818 2 a 
SA N M I G U E L , 75, S E A L Q U I L A U N A h a b i t a c i ó n , a s e ñ o r a sola o matrlmo-
nh^ 17205 27 Jl 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , gran-de, a personas de moral idad. Gerva-
sio, n ú m e r o 129, antiguo. » , 
3d-18 
CU A R T E L E S , 4. G R A N C A S A D E H U E 8 -pedes. Se alqui la una gran sala con dos 
habitaciones y un hermoso apartamento 
con b a l c ó n a la calle, con o s in servicios 
completos. 
17226 21 j l . 
INDUSTRIA, 96, 
cas i esquina a Neptuno. Se a lqui lan ha-
bitaciones a hombres solos o matrimonios 
sin n i ñ o s ; de $10 a $25. L u z e l é c t r i c a 
en todos ios cuartos y b a ñ o s de ducha. 
Se ipden y dan referencias. 
17232 21 j l . 
SE A L Q U I L A N . E N L A A Z O T E A D E V i -llegas. 87, esquina a Amargpra , dos 
habitaciones con local cubierto para co-
cina, servicio y entrada independiente. 
17220 21 j l . 
T p N F A C T O R I A , 14. S E A L Q U I L A U N A 
X J h a b i t a c i ó n , ventilada, a hombres so-
los ; tiene que ser persona de moral idad. 
17011 20 J l 
EN S A N M A R I A N O , A D O S C U A D R A S de la Calzada, se alqui la l a casa n ú -
mero 63. In formes: J . Garc ía . San Mariano, 
esquina a San L á z a r o . V 
16779 20 j l 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A D E L Cerro, 735, compuesta de sala, saleta, 
cinco hermosas habitaciones, patio gran-
de, con bonito j a r d í n , traspatio, insta la-
c i ó n sani tar ia y e l é c t r i c a , cuartos de 
criados y servicios para los mismos. L a 
l lave en la bodega de T u l i p á n . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-1346. 
17359 23J1. 
$25, A L T O S , C O N S A L A , S A L E T A , 4 cuartos, cuarto de b a ñ o , cocina y te-
rraza . Primel les , n ú m e r o 33, Cerro, en-
tre Santa Teresa y Daolz. 
17084 20 j l 
CE R R O , 650, E N T R E A R Z O B I S P O Y P e ñ ó n , se a lqui la esta hermosa casa, 
recientemente reedificada, capaz para nu-
merosa famil ia , con Jardines y frutales. 
L a l lave en el 546. Informes en el 522-A, 
esquina a Lombi l lo . 
16251 22 j l 
EN P R E N S A Y S A N C R I S T O B A L , j u n -to a l paradero de los t r a n v í a s . Cerro, 
se a lqui la una espaciosa esquina, acbaada 
de fabricar , propia para garaje o cual-
quier otro negocio, m ó d i c o alqui ler . I n -
formes en l a bodega. 
16550 25 j l 
G U A N A B A C O a " " R E G L A " " " 
Y C A S A B L A N C A 
• s o s 
EN G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A L A casa calle de Lebredo, 4, con sala, re-cibidor, saleta, cinco cuartos bajos y cua-
tro altos, pisos de mosaico, inodoro y 
d e m á s servicios en los altos y bajos, es 
la m á s c ó m o d a y mejor situada del pue-
blo L a llave en R . de C á r d e n a s . 7. 
17051 24 j l 
^ R l A N A a CEIBA, 
C0LUMBÍA Y P0G0L0TT1 
PU N T O M A S A L T O D E M A R I A N A O . Be a lqui la un chalet, nuevo, de dos plan-tas con sala, comedor, biblioteca, hal l , 
tres dormitorios en los altos, garaje, cuar-
to de criado y todas mejoras modernas, 
muy cerca de los carros e l é c t r i c o s y a 
corta distancia de la playa. In formes : 
O b r a p í a . 16, altos. 
C 5323 7d-20 
• N l l ^ A , 
v é n t 1 u ^ R A E S C R I T O R I O , 
17873 Iado s a l ó n alto. C u b a ! 
23 J l 
Se ofrecen camas y bastidores de hierro, 
m á s baratos y resistentes que los conoci-
dos hasta hoy. T a m b i é n ofrezco tejidos de 
a lambre, a $12-30 el quintal , y en barri les 
resulta de un 15 a 20 por 100 m á s barato 
que el que hoy lo reciba. . 
FRANCISCO SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
15S78 2 a 
T T ' N E L B U E N R E T I R O S E A L Q U I L A U N 
H j chalet r ec i én construido, con panora-
ma encantador y doble l ínea a la puerta; 
tiene agua. I n f o r m a n : Rea l , 33, Marianao. 
17436 5 í ? J i - _ 
N M A R I A N A O . L A L I S A , S E A L Q U I -
lan dos casas, de m a m p o s t e r í a , en 
i la Ca lzada Rea l , una compuesta de por-
tal , gran sala, " tres grandes habitacio-
• nes. comedor, cocina, servicios sanitarios 
! y patio con entrada independiente para 
lautos , coches, etc.. $20; otra con portal , 
' sala, tres habitaciones, cocina, servicios 
I sanitarios , patio y traspatio, $17. I n -
formes : E . S a g a s t l z á b a l . Real , 15. L a L i -
sa , Marianao. T e l é f o n o 722.6. 
i 16672 21 J l 
UN D E P A R T A M E N T O E N O B R A R I A , n ú m e r o 26, altos, se compone de dos 
habitaciones, departamento para la coci-
na, b a l c ó n a l a calle, con dos puertas 
grandes, muy fresco. Precio $26. 
17023 20 j l 
T T ' N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N : E S -
12J p l é n d i d o departamento con vista a la 
calle y d e m á s comodidades. H a y cuar-
tos de $6 en adelante. E n las mismas con-
16427 8 a 
V E D A D O 
FA M I L I A R E S P E T A B L E , A L Q U I L A E s -p l é n d i d a s habitaciones, con toda as i s -
tencia, a matrimonios sin n i ñ o s . T r a t o 
fino. L i n d a terraza. B x í g e n s e referen-
cias. L í n e a , 11, altos, entre G y H . 
17328 28 j l . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -ninsular . que sepa cocinar a la espa-
ño la y criol la y entienda de repostera. H a 
de dormir en la c o l o c a c i ó n . No se da pa-
ra plaza. Buen sueldo y ropa l impia . 
Cal le 0, entre 23 y 21, la casa m á s cerca 
del 21. 
17344 28 31-
C J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A - R E -
O p ó s t e r a , se prefiere que duerma en la 
c o l o c a c i ó n ; sueldo $25. 27, n ú m e r o 76, en-
tre L y M, a media cuadra de l a U n i -
versidad. 
17289 22 31 
SA N I G N A C I O , 82, S E S O L I C I T A U N A buena cocinera; se da buen sueldo; 
para el campo cerca de la H a b a n a ; de 
9 a 11 a. m. 
17165 21 31 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E haga parte de la l impieza y duerma 
en su casa. Sueldo: $15; no se da plaza. 
Bayo , 39, altos, esquina a E s t r e l l a . 
17237 21 31-
O E N E C E S I T A E N P R A D O , 68. U N A 
O criada, e s p a ñ o l a , para la l impieza de 
tres habitaciones; ha de sacar n i ñ o s a 
pasear, dormir en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: 
$15 v ropa l impia . 
17225 21 31. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O -
O c inar y los quehaceres de una corta 
famil ia . Sueldo: $20 y ropa l impia . K , 
n ú m e r o 106, entre 17 y 19. Vedado. 
16090 21 31 
— O nlnsular. para corta famil ia , que duer-
" O A R A M A R I A N A O , S E S O L I C I T A u n a ma en el acomodo y ayude un poco a los 
X cr iada de mano, de mediana edad, quehaceres de la casa. Sueldo c o n v e n c i ó -
Sueldo quince pesos y ropa l impia . I n - nal. Puede venir de 12 a 3 y media a 
forman en Prado , 66, bajos. Obrap ía , 51, segundo piso, derecha. 
17246 22 Jl 17116 20 j l . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 2 personas, en Teniente Rey , n ú m e -
ro 93. • 17017 20 31 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , J O V E N , P E -ni 
SE SOLICITA U N A 
CRIADA, EN CONSU-
LADO, 43. 
17034 20 31 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , peninsular, para l impieza de habitacio-
nes y coser, que tenga recomendaciones, 
en Sol, 79. 
17046 20 31 
P E E S O N A S D E 
I G N O R A D O * P A R A D E R O 
FR A N C I S C A V A R Q U E . C O N B E 8 I D E N -cia en Artemisa , casa del s e ñ o r L u c i -
lo Palacios , desea saber el paradero de 
su hermano E v a r i s t o Varquer , natura l de 
Gal i c ia y quien hace dos a ñ o s vino pa-
ra C u b a . 
17286 26 31 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E 13 a 15 a ñ o s , p a r a entretener una ni -
ñ a y a y u d a r en algunos quehaceres de 
una casa chica. Sueldo y ropa l impia . 
Monte, 2-D. altos. 
17059 20 31 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , Q U E no sea muy joven, para cr iada de ma-
no de un matrimonio extran3ero. H a de 
ser l impia y traba3adora. S i no sabe su 
o b l i g a c i ó n que no se presente. Prado , 20, 
informan. 
17028 20 Jl 
C E S O L I C I T A cr iada , peninsular , de m a -
O no, para corta famil ia , que sea l impia 
y e s t é acostumbrada a servir. Sueldo 10 
pesos y ropa l impia . E s c o b a r , 38 bajos. 
17035 20 Jl 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Manuel G o n z á l e z Cives, llegado hace 
poco de E s p a ñ a , y que d e s p u é s del 20 
da J u n i o se hal laba en Cabezas, pro-
v inc ia de Matanzas. E l que pueda dar r a -
z ó n de é l que so d i r i j a a Antonio Cives 
Abuelo, Apartado 75, Nuevltas. 
C 5309 4d-19 
ED U A R D O D O M E C H E V I A P L A N A , n a -t u r a l del Grao. Valencia , 31 a ñ o s de 
edad, que l l e g ó a esta R e p ú b l i c a en E n e -
ro o F e b r e r o de 1914, y que se cree ha 
tenido una t i n t o r e r í a en la calle de San 
F r a n c i s c o . A l que informe de su parade-
ro se le g r a t i f i c a r á . Mural la , 75-77. 
C 5209 8d-18 
SE D E S E A S A B E R L A D I R E C C I O N actual do la s e ñ o r a E s p e r a n z a Diaz 
Perera o de su esposo s e ñ o r J o s é L ó p e z , 
que residieron hace unos dos a ñ o s en 
la calle Pa lo Blanco, n ú m e r o 66, en G u a -
nabacoa. L o sol icitan los s e ñ o r e s C a s t a -
ñ o s . Gallndez y Co. San Ignacio . 83%. 
H a b a n a . 
16181 21 j l 
DO N M A N U E L G A R C I A F E R N A N D E Z , desea saber el paradero de su s e ñ o r 
padre D . Brau l io Garc ía , na tura l de A s -
turias , concejo Proaza , pueblo Sograndio, 
que s e g ú n ndticlas se encuentra en esta 
I s l a , s e r á grati f icada l a persona que d é 
informes: C a s e r í o de L u y a n ó . 24 y 26, 
Habana . 16033 4 a 
SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S u n i -das, con luz eléctrica^ en $16, a ma-
trimonio s in n i ñ o s o s e ñ o r a s solas, don-
de no hay m á s que la fami l ia de la ca-
sa. San Miguel, 200, antiguo bajos. 
17060 20 j l 
HO T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T . C A S A amueblada, de 4 pisos, e s p l é n d i d a s 
habitaciones lujosamente amuebladas, a 
$30; las de esquina a $35. P o r meses. P o r 
d í a s $1.25. Consulado, 77. 
17107 26 j l 
LO N D R E S H O U S E , E S P L E N D I D A S H A -bltaclones, lujosamente amuebladas, a 
$30 y $20 a l mes. P o r d í a s . $1. Animas , 
24. 17106 26 Jl 
FR E N T E A L C A M P O M A R T E , M O N T E , 59. Grandes y frescas habitaciones, se 
a lqui lan para oficinas a hombres solos 
y a matrimonios sin n i ñ o s ; las hay a l -
tas y bajas . No se admiten perros. 
16912 29 j l 
SE A L Q U I A U N A M P L I O Y F R E S C O departamento exterior, con dos balco-
nes, luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o , en casa par-
t icular de fami l ia e s p a ñ o l a , aparente pa-
r a escritorio, hombres solos o matrimo-
nio s in n i ñ o s . Se e x i g i r á moral idad per-
fecta. Habana , n ú m e r o 24, altos. 
16905 21 j l . 
HOTEL "ROOTA" 
Este hermoso y antigüe edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamento» con bafios y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín SocarraJ, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en !a planta baja. 
TELEFONO A9268. 
¡ 3 ) e s t o i u i i m i n i f t s 
y F o i r u d a i s 
RE S T A U R A N T V E G E T A R I A N O , D E Eugen io L é a n t e . Agui la , 149, cas i es-
quina a Barcelona. L a a l i m e n t a c i ó n m á s 
apropiada para sanos y enfermos. Reco-
mendada por los mejores m é d i c o s del 
mundo. M e n ú s de 30 y 35 centavos. 
15842 2 a 
? S E M E C E S i T A M f 
AM I S T A D . 87, M O D E R N O , A L T O S . H A -bitaciones amuebladas para caballe-
ros solos, nuevas, soleadas, frescas, in -
superables, b a r a t í s i m a s . ¿ Q u i e r e usted a l -
guna? V é a l a Incontlnenttl . H a y t e l é f o n o y 
l lavines. Se habla I n g l é s . 
16498 9 a 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, 18%, esquina a Habana. 
amBmmmmmammmmm 
CRIADAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Sn B i M B n n B B B i B B n wi p i "p™ A D A"" ¿ E ~ M ] V ! no, que sea formal y trabajadora . P a -r a comedor. Sueldo 15 pesos y ropa l im-
pia. Cal le 4, entre 17 y 10. Vedado. Casa 
del s e ñ o r Diaz . 
17300 23 j l 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en el Vedado, calle L , n ú m e r o 150, 
entre 15 y 17. Sueldo $15 y ropa l impia. 
Debe traer referencias. 
17395 23 j l 
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A , P A R A 
k_7 l impiar habitaciones, que sepa coser 
bien, en Prado, 70, bajos; sueldo $20 y 
ropa l impia. 
17399 23 Jl 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sepa coser a m á q u i n a . Buen 
sueldo. Cal le 10, n ú m e r o 1, esquina a 
8a., Vedado. 
17415 23 j l 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E C O M E -dor y otra que sepa coser a mano y 
a m á q u i n a , para cuartos. Se da buen 
sueldo. Lea l tad , 44, altos. 
17416 23 Jl 
LU Z . 15, A L T O S , S E S O L I C I T A U N A cr iada de mano. Sueldo 15 pesos. 
17414 25 j l 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A A Y U -dar en los quehaceres de l a casa de 
un matrimonio con dos n i ñ o s , en Milagros 
49, entre L a w t o n y San Anastas io Ví -
bora. Sueldo: $10. 
17420 23 Jl 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , D E 18 A 20 a ñ o s , que no tenga pretensiones y 
sea f ina y que lleve tiempo en el p a í s . 
P a r a l impieza de dos habitaciones y cui-
dar dos n i ñ a s grandecitas. Sueldo 17 pesos 
y ropa l impia . Ca lzada V í b o r a 747. 
17065 20 Jl 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no; sueldo $15 y ropa l impia . Re ina , 
63. antiguo, altos. 
170564 20 j l 
SE S O L I C I T A U N A C R L V D A , B L A N C A , para coser y d e m á s quehaceres do la 
casa. San Miguel , 200, antiguo, bajos. 
17081 20 j l 
T T ' N L A C A L L E 2. E N T R E L I N E A Y 11, 
XL/ se sol icita una cr iada para comedor 
y una muchachita , de 14 a ñ o s , para a y u -
dar a la l impieza ; tienen que traer reco-
mendaciones de donde hayan servido. L a 
tercera casa, en los altos. 
17082 20 j l 
EN 25. N U M E R O 277, E N T R E D Y E , Vedado, se sol icita una cr iada de ma-
no, peninsular , que sepa su o b l i g a c i ó n ; 
sueldo quince pesos y ropa l i m p i a ; es 
para un matr imonio v un n i ñ o . 
17101 20 Jl 
SE N E C E S I T A P A R A E L C A M P O U N A mujer que sepa cocinar y a y u d a r a los 
d e m á s quehaceres, en casa de corta fami -
l ia . Se exigen referencias. Buen sueldo. 
Hotel Louvre . Consulado, 146. 
10799 20 J l . 
SE N E C E S I T A U N A C Ó C I N E R A - R E P O S -terá , para I r al campo, cerca de la H a -
bana ; que tra iga referencias. San J o a -
q u í n . 20. F u n d i c i ó n de Velo. A-4105. 
C 5162 8d-13 
— — M M 
C O C I N E R O S 
Se solicita un pinche de cocina, con 
referencias, en el Vedado: calle K, 
esquina a 15. Sueldo: $18 y dormir 
en el acomodo. 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , P A R A C A -sa de fami l ia . . con buen sueldo, se 
solicita un buen cocinero-repostero, que 
sea blanco y r e ú n a condiciones excelen-
tes. SI no trae buenas referencias que no 
se presente. I n f o r m a : B . Zorr i l l a . Monte, 
1. altos. 
17235 22 31 
VARIOS " 
C J E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E 
chauffeur, que sepa cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n , en la calle J , esquina 15 n ú -
mero 128, Vedado. 
j l g & t S 23 31 
PE R F U M E R I A " L A C O N S T A N C I A : " Se solicitan s e ñ o r i t a s que sepan hacer es-
tuches de c a r t ó n . In forman en Manrique, 
n ú m e r o 96. 
C 5329 6d-20 
XT>T J A R D I N E R O C O N R E F E R E N C I A S , 
<J se sol icita en Salud, 50. 
17407 23 31 
Q E S O L I C I T A U N J O V E N O P E O N , p a -
O ra trabajos de t i n t o r e r í a . D i r i g i r s e : 
Amis tad , 114, bajos. 
17408 23 j l 
CR I A D A D E M A N O . P A R A D O S P E R -sonas, se necesita una. que sepa su 
o b l i g a c i ó n , en el Vedado, calle F , n ú m e r o 
20. bajos, cas i esquina a 13. 
17105 20 j l 
EN Z A N J A , 128-C, A L T O S D E L A L M A -cén de J . R o d r í g u e z , se sol icita una 
criada de mano que sea l impia y formal . 
Sueldo: . 15 pesos en adelante y ropa 
l impia . 
17122 20 j l . 
j ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos muchachas para cr iadas de 
cuartos ; otra para el comedor; una ma-
nejadora, una lavandera y una cocinera. 
Sueldo: $20 cada una. Habana , 114. T e -
l é f o n o A-4792. 
17131 20 j l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A S O -la , de mediana edad, que sea t rabaja -
dora, para l impiar habitaciones y coser; 
que tra iga referencias. J , n ú m e r o 168, entre 
17 y 19 Vedado. 
17132 20 Jl . 
CRIADOS DE MANO 
s 
E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O . 
TuUfcán, 19. 
17435 23 j l . 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , P E N I N 8 U -lar , joven, que sepa hacer bien l a l im-
pieza, l impio y trabajador, con referen-
cias. Agu iar . 60. 
17228 21 j l . 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , P E N I N -sular . que e s t é acostumbrado a servi-
cio f ino: traer buenas recomendaciones, 
Prado , 48. 
17056 20 j l 
NECESITO EN SEGUIDA 
dos buenos cr iados ; un cocinero; un va-
quero; dos trabajadores para f inca y diez 
peones peninsulares para almacenes de hie-
rro. E m p r e s a Americana . Inmediato a la 
Habana . J o r n a l : $1.75. Habana , 114. 
17130 20 J l . 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E 
KJ meaiana"* edad, que desee i r a l cam 
po; ha de presentar referencias. Infor-
man : B e r n a z a , 64. 
19379 23 j l 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A un matrimonio, que ayude a l a l i m -
pieza de una casa chica y duerma en la 
c o l o c a c i ó n . Monte, 2-D, altos. 
17388 23 Jl 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A cr iada. para corta famil ia , que sepan 
bien su o b l i g a c i ó n . Cal le 19, n ú m e r o 374, 
entre Dos y Paseo. Vedado. 
17354-55 24 Jl 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P E N I N -sular. para fregador y traer, l a c a -
nasta de la plaza. Se paga buen sueldo. 
D i r i g i r s e : Mercaderes y A m a r g u r a , res-
taurant . 
17445 23 j l . 
SO L I C I T O U N A P E R S O N A Q U E D i s -ponga de 500 pesos para que se hacra 
cargo de un negocio establecido que deja 
trabajando cuatro pesos diarlos y se en-
s e ñ a a t r a b a j a r y tiene una venta d iar la 
de 25 pesos. P a r a informes: J o s é M a r í a , 
R e i n a y A m i s t a d , ca fó O r i ó n ; tabaquero: 
de 9 a 11. 
17439 23 J l . 
SE S O L I C I T A N , E N A L B O N M A R C H E , Re ina , 33, dos muchachos, p e q u e ñ o s , 
del p a í s o extranjeros . 
17207 26 j l 
SE S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L i -bros en i n g l é s , p r á c t i c o en mecano-
g r a f í a . Sugar Producto Co. O b r a p í a 32. 
17357 22 31 
CO S T U R E R A , S E S O L I C I T A U N A B U E -
n a oficiala de -costura. Maison de 
Blnnc, Obispo, 09. 
17243 22 31 
SE S O L I C I T A U N E M P L E A D O , Q U E • sepa algo de maltre d'hotel. y sea a 
la vez ayudante del d u e ñ o . Se necesita ha-
blar i n g l é s y se exige referencias. Hote l 
Maison Royale . Cal le 17, n ú m e r o 55, es-
quina J , Vedado. 
17309 22 31 
SE N E C E S I T A U N A P R E N D I Z S A S T R E o medio operario. I n f o r m a n : C á r d e -
nas n ú m e r o 1. , 
17297 22 31 
ZA P A T E R I A " E L F I G A R O . " S E S O L I -citan dos operarios de caballero, y dos 
de s e ñ o r a s . O'Re i l ly , 77. 
17304 26 31 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E s -tablecerse en una buena c o l o c a c i ó n : 
Estableceremos algunas personas en u n 
comercio muy lucrat ivo; no se necesita 
capital n i experiencia. Garant izamos $150 
a l mies, hay quienes ganan mucho m á s . 
D i r i g i r s e a Chapela in y Bobertson, 3337 
Natchez Avenue, Chicago, E E . U U . 
C 5310 15d-19 
DOS V E N D E D O R E S , P A R A P L A Z A , bien portados, que sepan presentarse 
y traigan referencias. Se les d a r á sueldo 
y c o m i s i ó n . De 1 a 2 en Sol, 53, entre 
Compostela y H a b a n a . 
17324 22 31 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , D E 14 A 15 a ñ o s , para una oficina, ha de saber 
g r a m á t i c a , o r t o g r a f í a y escribir en m á -
quina correctamente. H a de traer referen-
cias y venir a c o m p a ñ a d o de un fami l iar . 
Sol, n ú m e r o 53, entre Compostela y H a -
bana. 17323 22 J l 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a o cocinero. B u e n sueldo. T a m b i é n 
hace falta u n a buena cr iada de mano. I n -
formes: Prado , 51, altos. S e ñ o r a R o d r í -
guez. 17369 29 j l 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E ayude a la l impieza y duerma en la 
c o l o c a c i ó n . Se da buen sueldo. R e i n a , 131. 
altos. 17410 23 Jl 
¡ ¡ NECESITO EN SEGUIDA ! ! 
un portero, entienda j a r d í n ; un buen 
criado. Sueldo: S30; un vaquero; diez t r a -
bajadores para E m p r e s a Americana y dos 
hombres para f á b r i c a de j a b ó n . H a b a n a 
n ú m . 114. 
17341 22 Jl . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , peninsular para hacer la l impieza y atender l á 
mesa; s i no sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n que no se presente. Cal le H n ú -
mero 134, Vedado. 
17162 21 j l 
O C I O . N E C E S I T O P A R A U N N E G O C I O 
positivo, que deja $190 a $230 l ibres 
mensuales, y s erá mayor su p r o d u c c i ó n 
Se demuestra. A v í s e m e a l t e l é f o n o A-6368" 
17176 21 j l 
SE N E C E S I T A U N M E C A N O G R A F O O m e c a n ó g r a f a , joven, que escriba en i n -
, g l é s y e s p a ñ o l , con rapidez y c o r r e c c i ó n 
D i r í j a n s e a : Banco. Apartado 529, H a b a -
na- C 5272 3(i.18 
16292 31 j l 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Isdustria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
16299 81 J l 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano, acostumbrada a servir , en Be-
l a s c o a í n , 28, altos, a l lado del Banco E s -
p a ñ o l . Sueldo: 20 pesos. 
17444 23 j l . 
E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A R A 
todo trabajo de una c a s a ; es una 
s e ñ o r a so la ; s i la s irvienta tiene una c r i a -
tura de seis a ñ o s a doce puede t r a e r l a ; 
s i no es una majadera . Obispo, 83, altos. 
17450 23 Jl . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular , en Merced, 38, a l tos ; sueldo 
18 pesos. 
^17299 27 Jl 
CU B A , 108, A L T O S , I Z Q U I E R D A . S O L I -citan una manejadora. Joven y penin-
sular que sepa su o b l i g a c i ó n . 
17327 22 Jl . 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A P A R A el campo, que sea peninsular, s in pre-
tensiones ; cocinar para cuatro personas, 
poner y qui tar la mesa. Sueldo: veinte 
pesos y ropa l impia . Pasa jes pagos. M á s 
informes: P a u l a , 38, L a encaragada. 
17447 23 j l . 
CO C I N E R A D E L P A I S . S E S O L I C I T A una cocinera, en la calle 23. n ú m e r o 
329, esquina a Paseo, Vedado. L o s carros 
de Univers idad pasan por la puerta. V i a -
jes pagos. Sueldo : $20. 
17442 27 j l . 
SE S O L I C I T A , E N 6a., N U M E R O 78, entre Paseo y 2, Vedado. U n a buena 
cocinera, blanca, p a r a l levarla a 1 New 
Y o r k . 17266 22 31 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E una costurera y un muchacho, en Be-
l a s c o a í n , 22, gran B a z a r Americano 
17108 21 "31 
SE S O L I C I T A U N E M P L E A D O Q U E S E ^ pa tocar bien el piano para probar é s -
tos en un a l m a c é n de pianos, se prefiere 
una persona de mediana edad y que ten-
ga p r á c t i c a en las ventas de los mismos 
Obispo, 78. 
17214 21 31. 
EBANISTAS 
EN O B R A P I A , 109, A L T O S , S E S O L I C I -ta una criada y se le da buen sueldo. 
T e l é f o n o A-4620. 
17049 20 31 
PR A D O , 62. A L T O S , S E S O L I C I T A U N A cr iada de mano, peninsular, que sea 
l impia y traba3adora. 
17160 21 j ; 
S 
E S O L I C I T A . E N P R A D O . 105, U N A 
buena cocinera y repostera, de color. 
17262 22 31 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra-repostera, peninsular, que duerma 
en la c o l o c a c i ó n . Cal le 8, n ú m e r o 21, es-
quina a 11. 
17248 22 j l 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , QTTE sea aseada y que sepa su <^&prtSAu 
[ I n f o r m a n : L u z , &^ « i t o s . 
Se solicitan para construir muebles f inos. 
Calle 17, entre B a ñ o s y F . F á b r i c a de mue-
bles. T e l é f o n o F-1048. Vedado. 
r 17135 24 31. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P E -ninsuiar, para l impiar cubiertos' y a y u -
dar a servir mesa ; se paga buen sueldo 
Mercaderes y A m a r g u r a , Restaurant 
17055 ¿I 31 
SE N E C E S I T A J O V E N , F O R M A L , D E 24 a 30 a ñ o s , que sea activo y ton-m 
conocimientos comerciales e industriales 
en la Capita l , para un asunto que le do' 
j a tres o cuatro pesos diarios. Si' es SAI 
p a í s mejor. D i " V r s e a R a y o . 75 Habnnn 
T e l é f o n o A - S X mitos. ' Hahnna-
P A G I N A CATORCE 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 20 de 191 / . 
ESTABLO DE BURRAS 
Decano de los de la vAti. Sucur»!: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en ei establo y re-
parto a domicilio 3 vaces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peíígro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
16289 81 *' 
' L A AMISTAD7 
Centro de colocaciones de Heredla y Do-
m í n g u e z . Sol, 35. T e l é f o n o A-0b58. Con re-
comendaciones y referencias a Bansrnccion, 
se facil ita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cocineros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depon 
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de 1Í» I s l a ; y t a m b i é n trabajadores para 
el campo e in-enios . 
15021 30J1-
fti n i—i i 
S E O F R E C E N 
¡ Z A P A T E R O S ! 
Se solicitan para ser bien retribuidos. 
También se desean preparadores y 
cortadores. Escriba a Vicente Ferran-
diz. Apartado 223. Manzanillo. 
17021 21 31 _ 
Q E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , S I X 
K J n i ñ o s , u hombre solo, e s p a ñ o l , de media-
na edad, fuerte y trabajador, que entien-
da de j a r d i n e r í a , cultivos y c r í a s de 
ares. Ceiba Rea l , 180; de 2 a 6 p. m. 
1704;{ 20 J ' 
PR O F E S O R I N T E R I N O , S E N E C E S I T A uno, con buenas referencias, en Amis-
tad, 83. 17016 21 j l 
UR G E S O C I O C O N $5.000, P A R A com-prar una colonia de 50 c a b a l l e r í a s , 
tiene dos sembradas y dos m á s prepara-
das para sembrar. E l Ingenio anticipa 
fondos para el trabajo. Contrato nueve 
nflos prorrogable a otros nueve. D i r i g i r -
Be a V . L l . Compostela, 137. Café lo; de 
B e l é n : de 2 a 4 p. m. 
17063 20 Jl 
SO L I C I T A M O S U N A J O V E N , Q U E t r a i -ga referencias, p r e f i r i é n d o s e hable in -
g l é s . P a r a oficina. Anglo Amer ican Op-
tlcal Co. Obispo. 98. 
17079 20 j l 
FR E G A D O R E S Y S E C A D O R E S . P A R A el garaje E u r e k a , Concordia, 140; s i no 
son buenos que no se presenten. 
17089 20 j l 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O C O N S E R J E . Se paga un sueldo alto, pero es ne-
cesario traer muy buenas referencias. De 
10 a 12. en O'Rei l ly , 33. 
19092 21 j l 
C J E N E C E S I T A U N M A T R I M O N I O , S E -
k J rio, para ponerlos al cuidado de una 
p e q u e ñ a casa de h u é s p e d e s , como encar-
gados, a cambio de h a b i t a c i ó n ; se pre-
fiere que hable I n g l é s ; t a m b i é n se vende. 
Prado, 31. S e ñ o r R o d r í g u e z . 
16969 24 Ji 
SE N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S P A -ra chapear con machete curvo, terre-
nos sembrados de c a ñ a ; se paga $1 por 
cordel. D ir ig i r se a la finca Armenteros, 
San J o s é de las L a j a s , bodega Moralltos, 
o al s e ñ o r F r a n c i s c o Arango. Agu iar , 75. 
16S52 21 j l 
VE N D E D O R , S E S O L I C I T A U N O , E X -perto en el giro de tejidos, para en-
cargarse de la venta de tres importantes 
fabricantes e s p a ñ o l e s . I n ú t i l pretender la 
c o l o c a c i ó n s i no puede dar referencias 
de muestrarios de i m p o r t a c i ó n que haya 
trabajado en este p a í s . D ir ig i r se a "Te-
jidos." Apartado postal, 163, Ciudad. 
16861 21 Jl 
VE N D E D O R D E M A Q U I N A R I A . S E S o -licita un experto en el ramo de ma-
quinaria , para encargarse de la venta de 
"Motores de P e t r ó l e o " y "Bombas de V a -
por." Es indispensable conocer el ramo. 
Dir ig i r se a "Maquinaria ." Apartado 163. 
Ciudad. 
16775 20 Jl 
A LOS MEDICOS 
S O C I E D A D " L A U N I O N " 
Isabela de Sagua la Grande 
Se sol icita un m é d i c o p a r a Director 
de la casa de salud de esta sociedad; pa-
r a informes d i r í j a s e al s eñor J o a q u í n P i -
na en la a d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A ; y en la Isabela el s e ñ o r 
J o s é Cabo. Secretario de la misma. 
C 3137 in 12 j l 
SE NECESITAN COSTURERAS^ 
Pagamos a buenos precios, la que no t ra i -
ga r e c o m e n d a c i ó n que no se presente. R . 
Garc ía y C a . Mural la , 14. T e l é f o n o A-2803. 
16624 10 ag 
PR A C T I C O S F A R M A C I A , B U E N A oca-s ión para j ó v e n e s con 3 ó 4 a ñ o s p r á c -
t ica farmacia y buena letra para oficina 
de D r o g u e r í a Sarrá . No se contestan car-
tas. Presentarse personalmente. 
16078 4 « 
N E C E S I T O A G E N T E S 
Ambos sexos, que dispongan de recursos 
para el muestrario. Dist intos a r t í c u l o s . 
Interior i s la , remitan cinco sellos rojos 
para informes, muestras, etc. A g u s t í n 
Zald ívar . C á r d e n a s , 72. 
16706 26 j l . 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
M e c á n i c o s y Carpinteros, se nece-
sitan para las Miaas de " M a t a -
hambre . " Dir ig i rse a Consulado, 
n ú m e r o 5 7 . 
O E S O L I C I T A U N S O C I O , P A R A Q U E -
O dar a l frente de una s a s t r e r í a y cami-
s e r í a acreditada, que sea entendido en el 
ramo y que cuente con algfin capital . Sol, 
n ú m e r o 6, in forman; s a s t r e r í a . 
15359 28 J l 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
^ T H E T B E ^ ÁGENCY 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Rei l ly , 9 ^ , a l tos ; departamento 15. S i 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
r a su casa part icular , hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise' al te-
l é fono de esta acreditada casa, se los fa-
c i l i tará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de l a I s l a . Mi -
guel T a r r a s o , Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 4810 31d-lo. 
O U C U B S A L D E L A A G E N C I A O U B A -
O na de Empleos . Gerente: R . Ooin»* 
de Garay . Compostela, 102. T e l é f o n o M-1295. 
E s t a sucursa l , con referencias y prontitud, 
faci l i ta a las casas particulares y a l co-
mercio criados de mano, cocineros y ca-
mareros de ambos sexos, cocheros, chau-
ffeurs y ayudantes, manejadoras, porte-
ros, fregadores, repartidores, etc., etc., 
tanto para la c indad como para el cam-
po. T a m b i é n gestiona el e n v í o de cuadr i -
l las de trabajadores para Ingenios y pa-
ra otras Industr ias . „„ ' 
17302 22 J1 
DOS J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, una es rec i én llega-da v la otra l leva tiempo en el p a í s y 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . Ent iende 
algo do cocina. No admiten tarjetas. I n -
forman: Vivos. 150. 
17073 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-ninsular, de manejadora o cr iada de 
mano tiene r e c o m e n d a c i ó n , no va para 
el Vedado ni se admiten tarjetas. Ange-
les. 00. 17068 20 j l 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa do moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias. I n -
f o r m a n : Calzada del Cerro, calle P e ñ ó n , 
8, por Monasterio, letra B . 
17025 20 Jl 
UNA S E S O R A , P E N I N S IT L A R , D E M E -dlana edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de manejadora para un n i ñ o 
o camarera. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Compostela, loa, altos. 
17086 20 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-ninsular , de cr iada do mano o para 
el comedor; sabe su o b l i g a c i ó n y es for-
mal desea una casa s e r l a ; se prefiere en 
la ciudad. In formes : E s t r e l l a . 113. 
17003 20 j l 
C R I A D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q K D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
kJ peninsular, de cr iada de mano o ma-
nejadora. I n f o r m a n : Mouserrate, 141. -te-
l é fono A-6e5.3. „„ .. 
17384 23 •I1 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
cr iada de mano; tiene quien la garantice. 
Informan en L a m p a r i l l a / n ú m e r o 94, a l -
tos. 17386 23, Í \ _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nio peninsular, de mediana edad, pa-
ra los quehaceres de una casa, no tie-
ne Inconveniente en sa l ir al campo. I n -
forman: Hotel Porvenir , Sol, 13. 
17372 23 Jl 
SE O F R E C E U N A J O V E N , E S P A D O L A , para cr iada de mano o comedor; no 
tiene inconveniente Ir fuera de la capital . 
I n f o r m a r á n : C a s a Mendy. T e l é f o n o A-8462. 
17097 20 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U O H A -
O cha, e s p a ñ o l a de cocinera, para un 
matrimonio solo 'o corta famil ia, uo va a 
la plaza y no sale de la H a b a n a ; en 
la misma una criada acostumbrada a ser-
v i r en buenas casas. Consulado. 120. 
17205 22 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -cinera, peninsular, para la H a b a n a ; ga-
na veinte y cinco pesos; de veinte para 
abajo es i n ú t i l buscarla . Salud, 24, sas-
trer ía . 
17330 22 j l . 
UN A B A R C E L O N E S A . D E S E A C o l o -carse de cocinera entiende a la es-
p a ñ o l a , cr iol la y f rancesa ; lleva 10 a ñ o s 
en C u b a ; tiene buenos informes; no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . M a l e c ó n , entre los 
n ú m e r o s 3 y 4, accesoria. 
17143 21 Ji 
E 8 E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
que es formal y sabe hacer dulce, 
( ' l i a tón , 36, entrada ñ o r Monserrate. 
Sueldo $20. 
17165 21 j l 
UN A SESÍORA, D E S E A C O L O C A R S E D E cocinera o a c o m p a ñ a r a una señora ¡ 
tiene buenas referencias. I n f o r m a n : San 
Ignacio, n ú m e r o 73. 
17189 21 Jl 
TENEDORES DE U B R O S 
TE N K D O R D K L I B R O S Y C O R R E 8 -pousal de I n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l . 
Competente y con referencias, solicita ocu-
p a c i ó n durante var ias horas que tiene 
Ubres, de d í a o por la noche. D i r i g i r s e : 
M. R . Apartado n ú m e r o 635. 
. 17037 20 Jl 
T A E S D E E L fl P O R 100 D O Y C O N B U E -
J / na g a r a n t í a en todas partes de la 
ciudad, desde 5 a 30 mi l pesos. Manrique, 
n ú m e r o 78. 
16986 20 j l . 
AL C O M E R C I O : T E N E D O R D E L I B R O S , . con t í t u l o a c a d é m i c o , solicita casa 
donde llevar los l ibros, bien por horas, 
d í a s . etc. P a r a c o l o c a c i ó n f i ja sale al 
campo. D i r e c c i ó n : Santiago S ierra . R o -
may, 44, a todas horas. 
10432 2 5 1 1 
V A R I O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O e s p a ñ o l para fonda o café , acostum-
brado al servicio. I n f o r m a r á n : F l o r i d a , 
04 Nieves V á z q u e z . 
17358 23jl. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a . T iene buenas referencias de 
las casas donde ha estado. I n f o r m a n : J e -
s ú s Peregrino, n ú m e r o (50 altos. 
17102 20 j l 
(B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 7 guisar a la e s p a ñ o l a y criolla desea 
colocarse en casa moral . Sabe de reposte-
ría. Tiene referencias. I n f o r m a n : Salud, 
6, bodega. 
17201 o! ji 
"¡VTUCHACHA, P E N I N S U L A R . D E S E A 
I T X colocarse, con famil ia quip r a y a a los 
Es tados Unidas y otra para habitaciones; 
tiene buenas recomendaciones. Informan en 
O'Uell ly , 77. 
17100 20 j l 
UN A S E Ñ O R A , E S P A D O L A , D E M E -diana edad, desea colocarse de cr ia-
da de mano, en casa de buena f a m i l i a ; 
sabe bien su o b l i g a c i ó n ; tiene quien la 
recomiende; se prefiere no dormir en la 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a r á n : Carlos I I I y Mar-
q u é s G o n z á l e z , con el jard inero de l a ca-
sa personalmente o por escrito. 
Í7413 23 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A peninsular, de cr iada de mano, sabe 
cocinar; para una corta fami l i a ; tiene 
quien responda por ella. I n f o r m a n : V i -
llegas. 43. 
17448 23 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , F i -na, e s p a ñ o l a , en casa de mora l idad; 
de cr iada de mano para l impiar la habi-
t a c i ó n ; entiende de costura. No se reciben 
tarjetas. I n f o r m a n : San J o a q u í n , 48. 
17446 23 Jl . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-ninsular , de cr iada de mano o de cuar-
tos sabe coser a majio y a m á q u i n a ; no 
tiene inconveniente en manejar un n i ñ o y 
va a la H a b a n a ; tiene referencias; no ad-
mite tarjetas. Su d i r e c c i ó n es en la calle 
A, n ú m e r o 164 y 166. entre 17 y 19. 
17259 22 Jl 
UN A S E Ñ O R A , E S P A D O L A , D E 26 a ñ o s de edad, desea colocarse de cr ia -
da de mano o de manejadora; prefiere 
dormir fuera. In forman en Obrapfa, 67, 
bajos. 17142 22 j l 
UN A S E S O R A , D E M E D L A N A E D A D , educada y de moral idad, se ofrece 
para a u x i l i a r y a c o m p a ñ a r a famil ia que 
marche a l extranjero. Informes: Salud, 
53, altos. 
17270 22 Jl 
SE O F R E C E U N A E S P A S O L A , C O N a l g ú n tiempo en el p a í s , donde y a 
sabe cumpl ir con sus obligaciones. se 
ofrece para mesa de comedor; su sueldo, 
20 pesos mensual , en casa seria, que se-
pan respetar y tratar bien del servicio. 
E s c o b a r . 98; no se admiten tarjetas. 
17314 22 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de mano; tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a n : B e r n a l . 5 
y 7. T a l l e r de lavado. 
17305 22 Jl 
SE O F R E C E , E N R E I N A , 33, A L T O S , una muchacha de 15 a 16 a ñ o s de edad ; 
tiene buenas g a r a n t í a s y acostumbrada a 
trabajar , p a r a n i ñ e r a o cr iada de mano; es 
peninsular. In forman en el cuarto n ú m e -
ro 9. 
17337 22 J l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, r e c i é n llegada, y a sabe t r a b a j a r 
algo y es de confianza y t rabajadora; tie-
ne quien la garantice. San L á z a r o , n ú -
mero 295; h a b i t a c i ó n n ú m e r o 3. 
17158 21 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E , P A R A C R I A D A de mano, una Joven, a s t u r i a n a ; tiene 
los mejores Informes. Car los I I I . c a f é de 
L a C a m p a ; dan r a z ó n a todas horas. 
17167 21 j l ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, peninsular, de cr iada de mano o 
manejadora, con Informes de la casa don-
de ha trabajado. Cal le 20. entre 17 y 19; 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 15. 
17188 21 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E criada de mano, en casa de mora l idad: 
tiene referencias. I n f o r m a : C á r d e n a s , n ú -
mero 46, bodega. 
17196 21 j l 
CR I A D A F I N A , P A R A S E Ñ O R A D i s -tinguida, se ofrece; sabe coser y tie-
ne recomendaciones; prefiero en el Ve-
dado. Calzada del Vedado, 133,' frente al 
T e n n i s ; no atiendo por carta . 
17213 21 j l . 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N S U -
i o lares de cr iadas de mano, en casa de 
moralidad ; tienen referencias; no admiten 
tarjetas. Cal le D i a r i a , n ú m e r o 38. 
17223 21 Jl . 
SE D F I S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsularj para cr iada de mano y no tie-
ne Inconveniente en a y u d a r a la cocina; 
menos de $20 no se coloca. I n f o r m a r á n en 
An imas 58. 
17227 21 Jl . 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , peninsulares, para criadas de mano o 
manejar un n i ñ o ; una entiende algo de 
cocina, e s t á n acostumbradas en el p a í s . 
I n f o r m a r á n : Inquis idor . 29. No admiten 
tarletas . 
17230 21 Jl . 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S : una de mano y otra para hacer su 
trabajo y dormir en su c a s a ; no salen 
fuera de l a c i u d a d ; tienen buenos infor-
mes. Acosta, 15, s a s t r e r í a . 
17229 29 Jl . 
ROQUE GALLEGO 
Fac i l i to grandes cuadri l las de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareras, cocine-
ros, porteros, c h í u i t c a r a , ayudantes y to-
l a clase a« ucpendlentes. T a m b i é n con 
oertifiea<«m « n a n d e r a s , criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras v 
lavanderas Agencia de Colocaciones " l i 
- 169'60' 81 J l ^ 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O 'Re i l ly , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
R f ^ w ^ 0 1 5 ^ ^ 1,15 C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
¡le casa part icular , hotel, fonda o e^ta-
b eclmlento. o camareros, criados, depeSl 
dientes, ayudantes, fregadores. rónart^dS-
rea, aprendices, etc., que sepan • u ohn 
«acn1<5n. Uame a l t e l é f o n o d e T s V a n U g ú a 
L « CKedltada S,aBa' I " 8 88 lo» f o c l l l t S 
con buenas referencias. Se mandan a 
T r ^ e l ^ ^ l8 la 7 ^ M o r ^ 
15750 30 J l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Í f O R A . de mediana edad, para cr iada de mano 
y ayudar a la cocina para un matrimo-
nio solo. I n f o r m a n : Agu i la , 114; habita-
c i ó n , n ú m e r o 48. 
17033 20 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , de 16 a ñ o s , peninsular, para manejadora 
o cr iada de mano; l leva tiempo en el p a í s . 
In forman en Monte. 119. L ibrer ía . 
17042 21 Jl 
PR A D O , N U M E R O 86. A-4517. S E D E -sea colocar una peninsular, de corta 
edad, como cr iada oe mano. Sueldo de 
$17 a $18. 
17010 20 JI 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , es-p a ñ o l a , de cr iada de mano; es hon-
rada y trabajadora . Informan en San 
Miguel, 120. 
17037 20 j l 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A de cuartos una peninsu lar; sabe coser 
a mano y m á q u i n a ; da todas las garan-
t í a s que sean necesarias. Cerrada de A t a -
rés . n ú m e r o 5. 
17109 ' 20 J l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . A s -turiana, de cr iada de mano o para 
manejar un n i ñ o de meses; responde por 
ella BU padre. Santa C l a r a , 10. 
16968 22 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
O lar, de cr iada de mano o manejadora; 
tiene quien responda por ella. I n f o r m a r á n 
en San Miguel, 177. 
17121 20 J l . 
SE O F R E C E N D O S P E N I N S U L A R E S ; desean colocarse en la misma c a s a ; 
una para cr iada de mano y otra para 
manejadora. I n f o r m n en la calle Amis tad , 
136 h a b i t a c i ó n 22. 
17124 20 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular, para un matrimonio. Nep-
tuno, 340, entre B a s a r r a t e y M a z ó n . 
17113 20 J l . 
DOS PENINSULARES 
Desean colocarse de cr iadas de mano dos 
j ó v e n e s peninsulares, en casas de mora-
l idad. Tienen buenas referencias y no ga-
nan menos de veinte pesos de sueldo. I n -
forman en San J o s é , 48. 20 j l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
X - / p a ñ o i a , en casa de moral idad, para 
coser y l impieza de habitaciones, tiene 
buenas recomendaciones de donde ha ser-
vido. I n f o r m a r á n : Compostela, 71, ant iguo; 
no admite tarjetas . 
17357 23 Jl 
C E O F R E C E U N A J O V E N . P A R A U N A 
k J casa 1 fina, coser y habitaciones. T e -
l é f o n o A-6971. 
17211 23 j l 
SO L I C I T O U N A C O L O C A C I O N D E l impiar dos habitaciones y coser en 
casa de moral idad. In forman en el Hotel 
P a r í s , altos. 
17273 22 J l 
CO S T U R E R A E S P A D O L A . D E S E A C o -locarse en casa part icular , de mora-
l idad, para coser y l impieza de dos o 
tres habitaciones. Tiene inmejorables re-
ferencias; no duerme en el acomodo. Cár-
denas. 46, bodega. 
17338 22 Jl 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de .moral idad, de 
cr iada de habitaciones. Tiene referencias 
de las casas donde s i r v i ó ; no admite tar-
je tas ; no duerme en la c o l o c a c i ó n . I n -
forman : L a m p a r i l l a , 49. 
17147 21 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C A S T E L L A -na, para l impiar habitaciones y z u r c i r ; 
no le Importa para el comedor siendo 
casa de corta f a m i l i a ; tiene buenas re-
comendaciones y sabe su o b l i g a c i ó n . V e -
dado. Cal le I . entre 9 y 11, n ú m e r o 6. 
17197 21 j l 
DE S E A N C O L O C A R S E 2 P E N I N S U L A -res. en casas de confianza, una mu-
chacha. Joven, para l impieza o manejar 
una cr ia tura sola y un muchacho de 14 
a ñ o s . I n f o r m a n : Sitios, 181, altos 12. 
_ 17085 '20 Jl 
UN A E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E para coser y l impiar dos otres ha-
bitaciones. Cose con p e r f e c c i ó n ; tiene bue-
nas referencias. Vi l legas , n ú m e r o 11, infor-
man. 
17123 20 Jl . 
"TvOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S . D E -
J L / sean colocarse para repasar y limpie-
za de cuartos; aceptan el sa l ir a l extran-
jero, siendo que v a y a n las dos. P a r a i n -
formes: l lame al t e l é f o n o F-1713; tienen 
quien las garantice. 
17125 20 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
UN H O M B R E . D E 49 A S O S , S E C O L O -ca en casa part icular , de criado, por-
tero o para atender a Jard ín y hacer al-
guna l impieza de casa. Tengo recomen-
d a c i ó n . D a r á n r a z ó n : Santa C l a r a , n ú m e -
ro 18. T e l é f o n o A-3729. 
17385 23 j l 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, uno de cr iado de mano 
y el otro de dependiente en el comercio. 
Tienen referencias. I n f o r m a n : Velazco, 14. 
17378 23 J l 
UN C R I A D O , F I N O , C O N I N M E J O R A -bles referencias de importantes casas 
de l a Habana, desea colocarse de primero 
en casa part icu lar , no se coloca por 
pioco sueldo. I n f o r m a r á n en Neptuno, 255, 
h a b i t a c i ó n 3. 
17437 23 j l . 
Q O L I C I T O C O L O C A C I O N D E C R I A D O 
O de mano, portero o para hacer la l im-
pieza en casa ser ia . Se dan referencias. T e -
l é f o n o A-5216. Pregunten por J o s é Mar-
t í n e z : de 10 a 5 de la tarde. 
17334 22 J l . 
AY U D A C A M A R A , E S P A Ñ O L , S O L I O I -ta caballero solo o casa seria, como 
mayordomo o conserje. I n f o r m a n : Cal le E , 
n ú m e r o 37, entre 17 y 19. Vedado. 
17210 22 J l 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E M A -no con muy buenas recomendaciones 
de las casas donde ha salido. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-3516. 
17128 26 j l . 
SE C O L O C A U N M A T R I M O N I O , R E -c i én llegado de E s p a ñ a , ella para cr ia -
da de mano y é l para cualquier otro t ra -
bajo ; no tienen hijos. I n f o r m a r á n en el 
Hotel G r a n Cont inental Oficios, 54. 
17008 20 Jl 
C O C I N E R A S 
SE S O R A D E M O R A L I D A D , D E S E A C o -locarse; cocina a la e s p a ñ o l a y a la 
criol la , no duerme en el acomodo. No se 
admiten tarjetas. Informan en Sol, n ú -
meros 112 y 114, h a b i t a c i ó n 1. 
17420 23 J l . 
CO C I N E R A D E M E D I A N A E D A D , Q U E sabe guisar a la e s p a ñ o l a y criolla, de-
sea colocarse en casa moral . T iene refe-
rencias. I n f o r m a n : Sitios, 0. 
17429 23 J l . 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -chas, una para comedor y otra para 
cuartos; prefieren Juntas. Calle Picota, I 
86! 17083 20 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEJÍORA, peninsular, para cr iada de mano, en-
tiende algo de cocina, os trabajadora . I n -
forman : J e s ú s Peregrino, n ú m e r o 20. 
17056 20 j l 
UN A H I J A D E L P A I S . D E S E A C O L O -carse de cocinera, para corta fami l ia 
o matrimonio solo. I n f o r m a n : Monte, 12; 
cuarto, n ú m e r o 32. 
17269 22 J l 
PE N I N S U L A R , S E O F R E C E , P A R A C o -cinera y otros trabajos , sin pretensio-
nes. Bernaza , 65. 
17290 22 j l 
CI O C I N E R A . P E N I N S U L A R . Q U E S A B K S guisar a la e s p a ñ o l a y criol la, desea 
colocarse en casa moral . Tiene buenas re-
• Ir l forman: O b r a p í a , 73, bajos. 
I / I O I 21 j l 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa do moralidad, 
de cocineras, prefiriendo el Vedado. No 
admiten tarjetas. I n f o r m a n : I , n ú m e r o 
6, Vedado 
17187 o í Jl 
SE O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A , sabe bien su o b l i g a c i ó n , sabe cocinar, 
e s p a ñ o l a , francesa y cr io l l a ; no duerme 
en eLaeomodo; hay que abonar los carr i -
tos. D i r e c c i ó n : Campanario , 147, altos de 
la casa de e m p e ñ o s . 
17094 20 j , 
T T í B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
KJ desea casa buena, es repostera y tiene 
referencias. D ir ig i r se calle I , esquina C a l -
zada, n ú m e r o 9, a l lado de la fonda. Ve-
dado. 17047 20 Jl 
SE S O R A , B L A N C A , D E S E A C O L O C A R -se de cocinera. Tiene referencias y 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . P a r a In-
í é ^ o ^ F - l f f i 23> entre F ^ Bafi08- T e -
10091 20 j l 
E> A G U I L A , 87, B O D E G A , S E ofreco 
para cocinera o coser y l impiar cuar-
t0"- "i121 Joven. No duerme en la casa. 
. 1'05' 20 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -i - ^ i de coclnera; sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n ; de poca f a m i l i a ; tiene refe-
rencias. BevlUagigedo, n ú m e r o 20, la en-
cargada. 
17108 20 j l 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N S U -lares ; una de cocinera y otra de cr ia -
da de mano; prefieren que sea para la 
misma casa. Calle G , entre 19 y 21. 
. l '110 20 j l . 
I I T A T R I M O N I O D E M E D I A N A E D A D , 
XTX sin hijos, e s p a ñ o l e s , se colocan fuera 
de la capi ta l ; ella buena cocinera; él 
hortelano; entiende de j a r d í n o para otras 
cosas a n á l o g a s ; tienen referencias. Infor-
man : Corrales , 18. 
17119 20 J l . 
T T A ? E X I > S U L A R D E S E A C O L O C A R -
y se de cr iada de mano y prefiere co-
c inar tembién siendo corta famil ia . Suel-
do: 20 pesos. I n f o r m a r á n : Corrales , 8 mo-
derno, primer piso a la Izquierda. Sabe 
coser a la m á q u i n a 
17129 Q • 20 JL 
C O C I N E R O S 
UN C O C I N E R O , D E M A D R I D , D E S E 4 casa par t i cu lar ; desearla si pudiera 
ser, para fuera de la H a b a n a ; conoce el 
arte efectivo: 
17347 23 }l 
CO C I N E R O . S E O F R E C E U N O P A R A casa de famil ia, no teniendo inconve-
niente sa l ir a l campo; conozco todo el 
arte de cocina y r e p o s t e r í a y teniendo 
quien me recomiende. In formes : F a c -
tor ía , 38, cuarto 2. T e l é f o n o F-1124 
23 j l . 
SE O F R E C E B U E N C O C I N E R O R E -postero, en criol la , francesa y e s p a ñ o -
l a ; apto para personas de buen gusto-
es peninsular y buenos Informes. Sueldo: 
s e g ú n casa pormenores: T e l é f o n o A-5S06 
17451 28 J l . 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N . P E -
- L ' u lnsular , de cocinero, en casa parti -
cular o establecimiento; tiene quien lo 
garantice. I n f o r m a n : C á r d e n a s 17. T e l é f o -
no A-2323. 17280 2 ° j l 
SO L I C I T A , C A S A A M E R I C A N A , D E C o -mercio, o part icular , un maestro ge-?̂ rai / n toda clase de cocina, especia-
lidad francesa, p a r l é francalse. Gal lano y 
Zanja , s a s t r e r í a E l Navio. 
1Í321 2̂  
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O c a m a g ü e y a n o , entiende de r e p o s t e r í a 
sabe a la e s p a ñ o l a , cr io l la , no le importa 
. al extranjero. Informes a l T e l é f o -
n ° :fV8487- Amis tad , 154. altos 
17177 j j 
JO V E N . E S P A Ñ O L . D E 26 A Ñ O S . D E refinada i n s t r u c c i ó n y excelentes refe-
rencias, desea c o l o c a c i ó n en comercio, ca-
sa particular o campo. Modestas preten-
siones pero deseo en ella continuar mis 
estudios actuales. J . C . Apartado 2042. 
17875 23 j l 
DINERO EN HIPOTECAS 
desde $100 hasta $200.000 y desdo ol 6 
por 100 anual, sobre oasap y terrenos en 
todos los barrios y repartos. Dinero pa-
g a r é s , alquileres de casas y prendas de 
valor. Pront i tud y reserva en las opera-
ciones. D ir ig i r se con t í t u l o s : Oficina A. 
del Busto. Aguacate. 88. A-9273; do 8 
a 10 y 1 a 3. 
16609 30 Jl . 
A R O T A . D O Y D I N E R O E N P A G A -• r é s en cualquier cantidad desde el 
uno por ciento. Empedrado . 22; de 10 a 
12 v de 3 a 6. 
16807 22 Jl . 
TH E C U B A N A M E R I C A N . H A B A N A , 47. A-6284. Dinero. Hipotecas y alquile-
res. Compra y venta de casas. Asuntos 
Judiciales, cobros de cuentas atrasadas, 
cartas de c i u d a d a n í a . C . R . Lazcano . 
15199 26 Jl 
JO V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -carse de portero o para l impiar habi-
taciones. Salud, 6, pregunte por Patifio. 
17362 23 Jl 
JO V E N , M E C A N O G R A F O , F A C I L R E -d a c c i ó n y otros conocimientos, desea 
colocanse. Por escr i to: A . L i m a . Apodaca 
n ú m e r o 47. 
17434 23 J l . 
A LOS HACENDADOS 
Se ofrece un hombre p r á c t i c o en siem-
bras de c a ñ a y c u b i c a c i ó n de terrenos; 
ha sido varios a ñ o s inspector de Inge-
nios, con buenas g a r a n t í a s y solvente. 
Sol, 96. T e l é f o n o A-0510. 
17427 23 j l . 
EXPERTO EN CALCULOS 
se ofrece para trabajar por horas. Tam-
bién acepto trabajos de contabilidad 
y corresponsalías. Informes: Aguaca-
te, 124, piso primero. 
SE O F R E C E H O M B R E , S E R I O Y F O R -mal, rec i én llegado de E s p a ñ a , como 
desbravador de caballos, y domesticador 
de los mismos. I n f o r m a n : Vedado. C a l -
zada. T e l é f o n o 1268. 
17240 22 j l 
' V o V E N A C T I V O Y C O N B U E N A S R E -
O F E R E N C I A S , M E C A N O G R A F O Y C O -
R R E S P O N S A L E N E S P A Ñ O L , S O L I C I -
T A E M P L E O E N C A S A S E R I A Y D E 
P O R V E N I R , O C O M O S O C I O E N N E G O -
C I O P E Q U E Ñ O . P U E D E P R E S T A R F I A N -
Z A H A S T A $1.000. D I R I G I R S E U N I C A -
M E N T E P O R E S C R I T O A S. O. S. S E C -
C I O N D E A N U N C I O S . D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
17256 22 Jl 
SE Ñ O R F O R M A L , E S P A Ñ O L , M E D I A -na edad, desea encontrar una casa de 
comercio, para cobrador. Prestando ga-
rant ía . I n f o r m a n : Agui la , n ú m e r o 116; I n -
terior, n ú m e r o 141. 
17296 26 Jl 
UN A J O V E N . D E C E N T E . S O L I C I T A c o l o c a c i ó n con fami l ia respetable, pa-
ra i r a l ex tranjero; no tiene inconve-
nie'.te en atender a un n i ñ o ; sabe coser. 
D ir ig i r se a San Miguel, n ú m e r o 3, a l tos; 
h a b i t a c i ó n , 15. 
17139 21 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar, de mediana edad, ac l imatada a l p a í s , 
para cuidar enfermos de noche y tiene 
quien responda por e l la ; no tiene Incon-
veniente de I r a fuera. Cal le 16, n ú m e r o 
12, Vedado. 
17166 21 Jl 
DE P E N D I E N T E P R I N C I P I A N T E , S E solicita c o l o c a c i ó n en casa de comer-
cio de la H a b a n a o del interior, para 
un jovencito hi jo del p a í s , que acaba 
de terminar sus estudios mercanti les, con 
notas muy favorables. Sabe t e n e d u r í a de 
l ibros, bastante I n g l é s y m e c a n o g r a f í a . 
D i r i g i r s e a E . H . Apartado 729. San I g -
nacio n ú m e r o 54. 
16747-17163 25 1̂ 
AL C O M E R C I O S E O F R E C E U N J O -ven. p r á c t i c o en contabil idad, para 
ayudante de carpeta o cobrador. Informes 
en Neptuno y A r a m b u r u . Antonio G o n z á -
lez, v idr iera de tabacos. 
17013 20 j l 
AG R I M E N S O R : C O N S U F I C I E N T E p r á c -tica, desea c o l o c a c i ó n o trabajo a par-
t ir uti l idades. Buenas referencias. D i r i -
girse a Mcx. C á r d e n a s . Apartado 65. 
17020 24 Jl 
T T N A B U E N A L A V A N D E R A , D E C O L O R . 
K J que entiende de toda ropa f ina, de-
sea colocarse, es cumpl idora y tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Ca lzada de J e s ú s 
del Monte, n ú m e r o 294. 
17032 20 Jl 
UN C O C I N E R O . J O V E N , A S I A T I C O , que cocina a la cr io l la y e s p a ñ o l a , se co-
loca para establecimiento o casa part icu-ív.l1?forman: Z a n j a . 5- T e l é f o n o A-3138. 
17104 20 j l 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-
K J na leche, reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera. Puede verse su 
nina. Tiene referencias. I n f o r m a n : calle 
17, esquina a 26, bodega. Vedado. 
^249 22 JI 
O E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
criandera, de tres meses de haber da-
do a luz ; tiene su certificado de Sani-
dad ; buena leche y tiene su n i ñ o aquí . 
San Benigno, n ú m e r o 27. J e s ú s del Mon-
17288 22 J l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A criandera, peninsular, primeriza, con 
buena y abundante leche, con referencias 
y certificado de Sanidad. Maloja 27, 1er 
Piso. 17169 ' 25 j l 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-na leche reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera. Puede verse su 
n i ñ o . Tiene referencias. No tiene incon-
veniente en ir a l campo. I n f o r m a n : Sol, 
112; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 37. 
17174 21 j l 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-na leche, reconocida, desea colocarse a 
media leche. Puede verse su n i ñ o . Tiene 
referencias. I n f o r m a n : E s c o b a r . 114. 
17095-96 21 J l 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE O F R E C E U N C A U F F E U R E 8 P A -ño l para casa part i cu lar o del comer-
cio, s in p reten s Jones, tiene referencias. 
I n f o r m a : Refugio y Morro, bodega. T e l é -
fono A-9872. 
17433 23 J l . 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de ayudante de chauffeur, en casa particular o comercio; tiene bue-nas referencias y sabe cumplir con su obligación. Informan: Calzada del Cerro, número 602, antiguo, zapatería. 
17239 22 Jl 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L . C O N buenas referencias, ofrece sus servicios para 
casa de comercio o part icular . Informan 
en Sitios, n ú m e r o 67. T e l é f o n o A-8143 
17045 20 ' j l 
UN C H A U F F E U R , C O N 6 A Ñ O S D E p r á c t i c a , solicita buena casa part icu-
lar o casa de comercio; tiene referen-
cias. T e l é f o n o 1-2751. 
17014 20 j l 
UN J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A co-locarse de ayudante de chauffeur, en 
casa part icular o comercio. Tiene buenas 
referencias. I n f o r m a n : San Rafael , 76. 
17071 20 j l 
HO M B R E J O V E N , D E 31 A Ñ O S . S A B E i n g l é s , desea colocarse con corredor 
de bolsa acreditado en esta plaza, para 
pract icar, aunque no gane sueldo en un 
pr inc ip io; tiene muy buenas referencias: 
tiene mucha p r á c t i c a en la contabil idad 
en general, principalmente en oficina de 
E m p r e s a s azucareras. D i r e c c i ó n : T e l é f o n o 
1-1508. C á r d e n a s . 
16942 22 j l 
UN J O V E N , C O N M U Y B U E N A L E T R A y bastante o r t o g r a f í a , sol icita coloca-
c i ó n como ayudante de carpeta, en casa 
de comercio u oficina. E s activo y el m ó -
v i l que persigue es t rabajar . D i r i g i r s e 
a J . Alvarez . Apartado n ú m e r o 862. H a -
bana. 1702 22 j l 
UN S E Ñ O R , F O R M A L Y C U R I O S O , L O mismo para arboleda, como para j a r -
d í n o sereno, portero, desea estar a l lado 
de una buena f a m i l i a ; tiene quien lo ga-
rant ice; para menos molestia, l lame por 
escrito, Concha y Vl l lanueva . café . J . R . 
Jesfis del Monte. 
19932 . / 29 j l 
H I P O T E C A c S ) 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para e r campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de Maza. Empedrado , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 3. 
16458 81 Jl 
SI N C O R R E T A J E Y A M O D I C O I N T E -rés . tengo $2.500 para colocar en l a . 
hipoteca. L u z , 33, a todas horas. 
20 Jl 
A L 4 POR 100 
de Interés anua l y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoosltantes del Departamento de Aho-
rros de la A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
D e p ó s i t o s garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. D e 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 6 p. m., y de 7 a 8 de l a noche. 
T e l é f o n o A-5417. 
DI N E R O , D E S D E 6 P O K 100 A N U A L . De $100 hasta $500.000. P a g a r é s , a l -
quileres. Invert iremos $400.000 en fincas, 
casas, solares Reserva . Pront i tud . P a s a -
mos domicilio. H a v a n a Bus iness . Prado y 
Dragones. A-9115. 
16764 23 j l 
DINERO EN H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s bajo do 
I f a z a , compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud Mario P u l i d o 
y S. de Bnstamainte. Of i c ina : Sol , 70; de 
2 a 6. T e l é f o n o A-497e. 
16534 9 a 
Anselmo R o d r í g u e z Cadavid 
F a c i l i t a dinero en hipotecas y p a g a r é s , 
compra y vende casas, solaros y fincas. 
E s c r i t o r i o : Empedrado , n ú m e r o 46 bajos, 
esquina a Compostela; de 2 ^ a 4 U p. m. 
15612 80 Jl 
C O L O N I A DE C A Ñ A 
Se solicita la compra o arriendo de una 
colonia de caña , cerca de la Habana , con 
15 a 20 c a b a l l e r í a s sembradas. D ir ig i r se a l 
Apartado 1750. Habana . 
17421 27 Jl 
PU E S T E R O S . C O M P R O P U E S T O F R U -tas; tenga local matrimonio. buena 
venta, buen punto, dir ig irse por escr i to: 
M. P . San N i c o l á s , 27", altos 
17186 21 Jl 
CO M P R O C A S A D E D O S A C U A T R O mi l pesos, trato directo. Re ina , 78. 
17133 20 J l . 
Compro casas que estén bien situadas 
y den buena renta; también doy di-
nero en hipoteca, hasta el 80 por 
100 del valor; interés y plazo cómo-
do, intervención directa. Bolsa Pri-
vada; de 10 a 12 a. m. y de 3 a 
4 p. m. Manuel L. Méndez. 
. 16755 27 J l 
SE C O M P R A 
Una casa de doce a catorce mil pesos, 
comprendida en el radio de esta Ciu-
dad. También daría en primera hi-
poteca, sobre finca urbana, de cator-
ce a diez y ocho mil pesos. Trato di-
recto. Informes: Cuba, 75. Teléfono 
A-2706. Manuel Rodríguez. 
16245 22 j l 
JUAN PERF7 
n . E M P E D R A D O 
¿Qu én vende casa?? 47' X . 
/ .Quién compra c a s i « i • • . • 4 
í. Quién vo.ule solares?- ' ' • *. ' ^t , 
¿Quién compra ;•.'.?,•««•)• • • ^ERK 
¿ Q u i é n vende fincas ef,?- • • W 
¿ Q u i é n compra f l u l L ^ c ^ ó i ' ^ f i^ ' 
¿ Q u i é n da dinero P n l . CAMP0? ^ 5 
¿ Q u i é n ' .ma dinero ^ ^ a ? ' ' Í ^ F 
L o s negocio, de e9ta ¿ ^ t e c a j M 
« • s e r v a d ? , 80n « « í l ^ 
( J E V E N D E N i ü T ^ T r — » i 
un $00, y o tr i con T 8618 m i l ""ÉSr? 
elevado y muy fresco ^ n r l ^ l 
Calzada, so vende unn 2 diaclrai ^Ito r -
'•Irtn moderna, vigas VCa,8a- cond* ¿ I 
7'n portal, sAla, saleta y ^ 1 
<l«>i-, Patio y traHpaUo V ^0118^ í > 
I n f o r m a n : Manzana d t / p ^ á s s e r ^ 
serrato. P e l u . u e r i a A ? ^ ^ 
l 
I 
to c é n t r i c o . U e n U l o í ^ ' 8ltuada i * 
Vaoilldados en la l ^ J se dan enr>-
con su d u e ñ o . B . P0rez % Trat° d b ^ 
17115 •ierez- Apartado 24 01,1 
del Monto, ^ 
«n en oí '. .ín W 
muy . 
Hentan $75. " I n Y o T m a T " ^ ' «o 
^ P e l o t c r i a . San R a U ^ l « 
K O X I M A A P R A D ^ ~ ^ - r r - ^ J L 
Ven:i0 ^ i 1 ^ 8 ^ moderna, 
Produce ¿i „ 1 venu 
l a d a , ' en $25.000."pr^d"^na-, m ^ 
ciento libre. Informa: Herüá,? 0(*o 
Manrique, 124. "ernaudez del ».icuuu nure i anrique, 124 
_ 17152 
QE VENDE L A HERMOSA""̂ — -̂iL 
O yan6, 107, c o m p e t a r?^ C?SArTr 
cuatro cuartos, saleta comer S.ala' 
«los. patio y traspatio T - , ™ 4 " » 
p a j a r e r a ; tiene reata. I n f o r m é heraws, 
misma. 17455 ^ í o r m a n en u 
EL P I D I O B L A N C O , V E N D Í T " ^ - -casas. Prado, Industria r U í U v 
Amistad. Re ina . San i l ignel S a n ^ 
ptuno, Cuba. Bgido, Galiano p L N 
'onso y en varias calles má« ^ fRILLCIP 
ita $100.000. Doy d l n e L PnS\d(ts.,!e?3Z 
Alfonso y en rias°cafíesVmá«U¡k 
hasta $100.000. oy dinero en ^ 
bre fincas urbanas al 7 por c ie fe11 »• 
l ly, 23, t e l é f o n o A-6951 ento> 0'n-' 
17164 
O E V E X D E C A S A N U E V A "TFTTT' 
O cemento, sala, saleta, 4 cuarto*1505 
dor al fondo, dos bañ¿Sl en fe0?6-
vel, n ú m e r o 7, entre Belascoaín . 
va del P i l a r ; trato directo: T o ^ g 
21 
CA S A N U E V A E N E L V E D i T l f T ^ do en $40.000 una casa moderaaEK-
quina de fraile. Tiene un gran W< eí-
e s t á s ituada en lo m á s vi![os0 3ade V 
dado. I n f o r m a n : San Rafael v il;6-
S o m b r e r í a " L a Moda." y Agullí-
17015 24 JI 
EN E L V E D A D O . C O M P R O U N A C A S A , bien s i tuada y que d é buena renta 
Calle .T, n ú m e r o 66, esquina a C a l z a d a ; 
de 11 a 2. 
17029 24 J l 
M I N A DE A S F A L T O 
Se desea comprar o tomar en arrenda-
miento un yacimiento grande. D i r í j a n s e 
solamente por c a r t a : A , B l a n c h . Obispo, 
50, cuarto 5. H abana . 
16801-02 20 j l . 
U R B A N A S 
V E > - D O D O S C A S A S , VEDADO, C m í 
> 11, e s p l é n d i d a esquina, sala, cornil 
jol , 6 cuartos y m á s terreno, precio s S 
Otra con 683 metros, en §10.900. PerZ 
Trocadero, 61; de 9 a 3. ^ 
I? L M E J O R P U N T O HABANA VEXM -J m a g n í f i c a casa, renta 146 pesos mei 
suales, con inquilinos de cuatro años m 
diendo rentar 175 pesos, precio Sigím 
Urge venta. Peralta . Trocadero, Iv tí 
9 a 3. 17078 20' jl 
GA N G A . S E V E N D E UNA CASA, Pl% to c é n t r i c o , buen interés . También m 
venden posturas frutales de dos aflos en-
vasadas, de aguacate, mangos, guaní, 
b a ñ a , a n ó n , naranjo y jazmín de Muta-
l ia . I n f o r m a n : Mundet. Habana, 146; ds 
12 a 2. Marianao. R o d r í g u e z . Tel. 7279 
17118 20 jL 
FI N C A S D E R E C R E O . E N CALZADi de 1 caba l l er ía , 1.114 de 1.1|5. de 12, 
de 5 c a b a l l e r í a s , de 1.1|2, de 4 cerca de ia 
Habana . Cerca de la carretera de S.lj!, 
de 2.1|2, todas grandes, arboleda y terre-
no superior. Terreno para industria, S.OÜ) 
metros. Calzada, casa en producción Bío, 
Otro, l ín ea , 6.500 varas cerca de la Ha-
bana. Vendo casa cuadra Terminal, en 
ganga, otra buen punto. Trato directo, 
Mundet, calle H a b a n a 146, de 12 a 2, casi 
esquina a Mural la . Marianao Eodrígua' 
T e l é f o n o 7279. 
16982 18jl, 
VE N G A A V E R M E , P U E S TENGO DI negocio bueno para usted; 800 metro! 
con una casa grande en Arroyo Apolo j 
ün solar 10 por 50 en el reparto San Fran-
cisco; calle M. P r u n a . Informan en Cárcel, 
13. T e l é f o n o A-0493. 
16994 M JÜ 
SE V E N D E , J E S U S D E L M O N T E , C A L -zada, p r ó x i m o Igles ia , ampl ia casa, ocu-
pa 500 varas , precio barato, igual s i tua-
c i ó n chalet, esquina, j a r d í n , garaje moder-
no, esquina, inmediato Toyo . Dolores. 11, 
Santos S u á r e z . Vl l lanueva. 
17368 27 JI 
VE N D O T R E S C A S A S , M O D E R N A S , renta $60, se toman $14.000 a l 8 por 
100, por 4 a ñ o s , aceptando a m o r t i z a c i ó n , 
en Calzada , sobre tres casas, dos prepa-
radas para establecimiento, terreno 40X50, 
se deduce 6 meses de i n t e r é s . Dolores, 11. 
Santos Suárez . Vl l lanueva. 
17368 27 j l 
SE V E N D E C A S A M O D E R N A , D O S plantas, media cuadra Calzada Toyo, te-
rreno 13X59. todo fabricado, quinta parte 
contado, resto 6 por 100, admito amort izar 
por meses o como convenga, con la pro-
d u c c i ó n , puede hacerse de gran propie-
dad. Dolores, 11. Santos S u á r e z . V i l l a -
nueva. 
17368 27 j l 
SE A ' E N D E , C O R R E A , C A S A A M P L I A , cambio 3 casas, mucho terreno. C a l -
zada, por f i n c a ; otra, dos plantas, por 
una planta chica, con g a r a n t í a , $1.500 to-
man para fabr icar . Dolores, 11. Santos 
Suárez . Vl l lanueva. 
17368 27 Jl 
DOS C A S I T A S , E N M A L E S T A D O , Y nn solar, de esquina, se venden, m u y 
baratas . Informes en L u z y Del ic ias , V í -
bora. T e l é f o n o 1-1828. 
17397 23 Jl 
T I E N D O E S Q U I N A , D O S P I S O S , C O N 
V bodega, cerca Toyo, $10.500. Casa a l -
to y bajo, de 14X33 metros, con estable-
cimiento. Calzada, dos l í n e a s antes de I n -
fanta. $14.000. renta $150. F i g u r a s 78. T e -
l é f o n o A-6021; de 11 a 2. L l e n í n . 
17400 27 j l 
SE V E N D E 
La casa Marqués de la Torre, núme-
ro 51-A, a una cuadra de la Calzada 
de Jesús del Monte, se vende un te-
rreno de 7X28, en la calle de Law-
ton, entre Dolores y Concepción. In-
formarán en Jesús del Monte, 260, 
Toyo, o Monte, 445. La Casa Pía. 
17361 18 a 
A U N A C U A D R A D E G A L I A N O. E L\-mediata a Neptuno, vendo $16.000 ca-
sa moderna 2 pisos, 178 metros, agua re-
dimida. D u e ñ o : San Nicolás , 65, altos; 
de 11 a 2. ^ „ 
16868 
H . / r U Y B A R A T A , V E N D O , CASI BEGA-
ItJL lada, por haber emprendido otro ne-
gocio, l a casa M i s i ó n . 71, compuesta íe 
sala, comedor, siete cuartos, servicios COÍI-
pleto. No admito corredores ni perdo-
nas que no entiendan. Informan a totó* 
horas. Agui la , esquina a Estrella. Tiffl 
da de ropas. S e ñ o r Alvarez. Renta verdadl 
$45. Ult imo precio: $4.600. 
17148 
GA N G A : A P L A Z O S , $2.500. CHALK estilo americano, doble fom>- ve* 
hierro, b a ñ o completo y,^ali^e'tru 
gran porvenir brisa, ^ ^ / ^ f b u e 
propio para persona mo/esta ^ fu 
gusto. 12 metros por 2 2 ^ ™ ° ™ * ¡ , m 
Avenida (Paseo) y calle 8. .froumi. 
Buena V i s t a . Carros Playa. -
16S86 
VE D A D O , E N L O M E J O R D E L A C A -lle 23, se vende solar, 15 metros por 
45. a $20. T a m b i é n se vende una esqui-
j i a , con 1.700 metros, renta $180 en lo 
m á s c é n t r i c o de 23, a $23 metro." Infor-
m a : Gerardo Mauriz . Obispo, 64; de 2 a 3. 
o l lame al 1-7 y pida el 7231, d é su direc-
c i ó n y p a s a r é a informar. 
EN L O M A S C E N T R I C O D E 17, S E vende una gran casa de altos, pro-
duce buen i n t e r é s . G . Mauriz . Obispo, 64; 
de 2 a 3. 
GR A N C A S A , E N P A S E O , M U C H O T E -rreno y mucho confort. G . Mauriz . 
Obispo, 64; de 2 a 3. 
EN r , A C A L L E 28, C A S A C O N S O L A R completo, de cielos rasos, garaje, 5 ha-
bitaciones. $22. G . Mauriz . Obispo ,04; 
de 2 a 3. 
EN ;LA C A L L E 17, C A S A M O D E R N A . D E altos, garaje. $23.500. G. Mauriz . Obis -
po, 64; de 2 a 3. 
EN M A R I A N A O , C A S A - Q U I N T A , M U -cho terreno, muchos frutales, pisos de 
m á r m o l . G. Mauriz . Obispo, 64; de 2 a 3, 
o l lame al 1-7 y pida el 7231, dé su di-
r e c c i ó n y p a s a r é a Informar. 
17306 26 j l 
A Q U I N C E M I N U T O S de la Es-
t a c i ó n T e r m i n a l , c o m u n i c a c i ó n por 
d o b l e v í a . p a s a j e 5 centavos a ^ 
c u a d r a s d e u n a e s t a c i ó n , precio-
s a a r b o l e d a d e f r u t a l e s , propiedao 
q u e c o m p r e n d e m á s d e dos nn 
v a r a s c u a d r a d a s , t o d a ella bien 
c e r c a d a , c o n B u n g a l o w de M a ^ 
r a . c o n s e i s h a b i t a c i o n e s , con a 
r a y c a l l e , f o r m a n d o esquina . P 
v i s t a d e a g u a , t e l é f o n o y a l u ^ 
d o ; t o d o p o r m e n o s d e 
P r e g u n t e n a l D e p a r t a m e n t o 
T h e T r u s t C o m p a n y ot 
O b i s p o 5 3 . H a b a n a . 
C 5207 . - — r T i i T l f ' 
V E N D E N A j ^ ^ ^ a n S 



































































En lo mejor del Vedaci ^ . 
entre 19 y 21, a ^ j d í n ^ fr! 
dema casa, con bue* ^fondo. ^ 
te y espacioso t^6** ?! I n f o ^ ] U r L m ^ t o Trato d i r ^ 
Cuba, 75. Teléfono 
Rodríguez. 
16244 
S O U M » ^ 
M||| 11 •IMII»""111"" mi C A^ÍBC5 
h Víbora . -•,0 ,EfeSne agua y 8 tV-
l é f o n o 1-18.28. 
17398 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a i a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a » l i b n i t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e f 0 
p u e d a s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
Oí 
I T K O F I N C A S 




KN .y;.700, V E N D O 
_ sr""'SA'V*i""-,r"f 11,1 k i l ó m e t r o de 
CiUzarta. J'̂ n ?3,000 vendo animales c u l t i v o s 
aperos labranza , y cedo acclOn 2 cabal le-
r í a s t i e r r a . 
EN $3.500 V K N n o ~ A N r M A I . E S C U L T I -vos, Kimyabnles , 10.000 cajrts p roduc-
c i ó n y cedo a c c i ó n 10 c a b a l l e r í a s t i e r r a . 
$50 mensua l . 
V E N D O A C C I O N G R A N J A 
a n e ó l a . Calzada Guanabacoa. Santa 
M a r í a . Bodega V i l l a M a r í a . J . D í a z M i n 
choro. 17044 20 Jl 
V i s i t a d o 
los ópticos no curan enferme-
u ¿ e s , corrigen defectos S i sus 
os necesitan la ayuda de cnsta-
0¿ para ver bien, tendrá que 
arl0s Esto es lógico y natural. 
Reconozca su vista con un óptico 
íompetente y si necesita lentes no 
¡erna usarlos porque su vista des-
a s a r á . Pruebe su vista gratis. 
Lo" sábados hasta las diez de la 
AK R E N D A M I E N T O D E F I N C A R U S -t lca . Se a r r i e n d a una f i nca r ú s t i c a de 
una cabal lera , par te sembrada de m a í z , 
m i l l o , v iandas , con g r a n arboleda , p l a t a -
g á l , casa de tabaco, ch ique ro v una de 
v i v i e n d a de t a b l a y guano, s i tuada en la 
Calzada de R i n c ó n a San A n t o n i o de los 
( B a ñ o s , en t re el k i l ó m e t r o 31 y 32, con 
en t r ada p o r la Calzada, con pozo y d e m á s 
aperos de labranza . P r e c i o : $25 mensua-
les, p o r anual idades adelantadas o semes-
tres . I n f o r m a n en San A n t o n i o de los 
B a ñ o s , J o s é S u á r e z H e r n á n d e z , cal le Ge-
ne ra l GIsper t . n ú m e r o 15, en l a H a b a n a . 
Su f h i e ñ o : P rado , 77-A, a l tos . T e l é f o n o 
A-0508. 
17431 87 J l . 
• O P T 
SAIN! RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
K
FP VBTO A I 3 I E N D A R E S . SE V E N D E 
la mejor esquina del R e p a r t o A l m e n -
i Marianao. P rec io de o p o r t u n i d a d y 
dSv' j iav que en t regar poco d ine ro . A . 
S o ^ A p V a d o 757. H a b a n a . ^ ^ 
r f f í T B A R A T O S , V E N D O V A R I O S SO-
IVI lares' en el Repa r to L a w t o n , V í b o -
^ Rnenás medidas y f á c i l pago. I n f o r -
m e n Delicias y L u z . T e l é f o n o 1-1828. 
17390 £ 1 Í L _ 
¡ T T ^ E N O : 3.867 M E T R O S E N L A V I -
i hora con á r b o l e s , t r a n v í a , a l e a n t a r i l l a -
£ hneno para una i n d u s t r i a , q u i n t a o l o 
d l se au ie ra ; p u n t o a l t o . P r e c i o : $6 m . 
^ e ü o : Reina. S. Banco de S á i z Penaba l y 
Compañía. 
17417 : 23 j l . 
Solares de venta en el Vedado 
TIASEO V 27, E S Q U I N A D E F R A I L E i 
X 2.500 metros, a $14. 
0 
y 27: 2.600 M E T R O S , $7.50. 
9 
¿Q tros 
E N T R E 6 Y 8: D E C E N T R O . 683 WtE-
1.271 M E T R O S , A / i Y 25: 
o 
Oficina de M i g u e l F . M á r q u e z . Cuba. 32; 
de 3 a 5. ' 23 ^ 
MAS D E 550 M E T R O S . T E R R E N O D E esquina de f r a i l e , a m e d i a cuadra de 
Monte Propio pa ra t o d o ; a S25 m e t r o . 
Censo ?1.000. O ' K e i l l y , 13; de 2 a 5. Se-
fior García. 
17238 22 J1 
QOLAR E S P L E N D I D O , S I T U A D O E N L O 
O más cén t r i co de Mar i anao , calle D o l o -
res o Steinhart, en t re San Car los y Pa-
seo con la l í n e a del t r a n v í a H a v a n a Elec-
trió por el f rente y la del H a v a n a C e n t r a l 
por el fondo, acera de l a b r i s a y 777 me-
tros. P r ó x i m a m e n t e se h a r á de l a ca l lo 
Paseo, una g r a n avenida que pasando p o r 
el Conntry Club P a r k . y C o u n t r y C l u b o f 
Havana u n i r á a l a P l a y a con M a r i a n a o . 
| l Para más in formes d i r í j a n s e a M a n u e l I n -
'1 súa. Reparto Buen R e t i r o . V i l l a P a n c h l t a 
I* o antigua P lan ta E l é c t r i c a , 
í? 17333 28 j l . 
S "VTENDO M A G N I F I C O Y U N I C O L U G A R 
1V semejante en la V í b o r a , esquina de 
Andrfs y Avel laneda, j u n t o a la L o m a 
del Mazo, a una cuad ra del nuevo t r a n -
vía, 1.845 varas o 3.418, s e g ú n se desee, 
con arboleda co rpu len ta de mangos f i nos 
y frutales, a p r o p ó s i t o pa ra hermosa r e s i -
dencia, con pa rque y j a r d i n e s . I n f o r m a : 
señor T, A p a r t a d p 825. H a b a n a ; o Ga-
liano, 60, altos, e n t r a d a p o r N e p t u n o . 
. . . 8d-19 
07.000 V E N D E S E , H A B A N A , E N T R E 
«D Cuarteles y P e ñ a Pobre , acera b r i s a . 
15§ metros. I n f o r m e s : de 12 a 3. San L á -
zaro, 246. * 
17311 22 Jl 
F i n c a s de Recreo: vendemos va-
rios lotes de terreno en calzada 
con frutales y palmas, cerca del 
tranvía, a 10 12 y 15 centavos 
el metro cuadrado. 113 al contado 
y el resto en pagos mensuales. No 
hay censos. A. Báez, Real, 48, 
Arroyo Arenas. Dr. A. G. Domín-
guez, San Miguel 107, de 4 a 4 
y media. Teléfono A-5049. 
C-5093 in. 10 jl. 
E S T Á B L E C i M l E i n O S V A K í O r 
ŜE ^ ^ ^ E ^ ^ G A ^ A J ^ ^ ! Ñ B I M A Q U L ñ a s o s i n ellas, en m u y buenas con-
dic iones . P a r a i n f o r m e s : R e v i l l a g i g e d o , 
62^ 17393 §3 j l 
SE V E N D E E L E S T A B L E C I M I E N T O 1 de p a n a d e r í a y t r e n de tos ta r c a f é " L a 
Sucu r sa l , " s i tuado en l a V i l l a de C o l ó n ; 
es buen negocio pa ra e l que q u i e r a t r a -
ba ja r . D i r í j a s e a Q u i n t í n M a r t í . A p a r t a d o 
23 y M a r t í . 16. 
C 5327 4d-20 
8 ' 
K V E N D E U N A G R A N F R U T E R I A , 
que vende d i a r l o 25 pesos y e s t á en el 
m e j o r p u n t o de la H a b a n a y no paga 
casi a l q u i l e r y puede de ja r todos los 
meses l i b r e s 100 pesos. Se da en poco d i -
n e r o : $500. I n f o r m e s : J o s é M a r í a , c a f é 
O r i o n . Re ina y A m i s t a d ; de 9 a 11, t a -
baquero . 
17438 23 j l . 
PASCUAL ROCH 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
D i s c í p u l o de T á r r e g a y fmico poseedor de 
?nr^, ,Ueln e? la Habana . Clases de g u i -
t a r r a j m a n d o l i n a a d o m i c i l i o . T r a n s c r i p -
« l a n e f L P ? , r a ,d ichos i n s t r u m e n t o s . A u d i c i o -
f i f ioP • fu lu re8 Parft í a m i l l a s amantes 
c]V1nao^gultarra- Angeles . 82, H a b a n a . 159S0 3 a. 
FONOGRAFO 
m n n f ñ C,0lumbla- Vendo u n f o n ó g r a f o f i a -
\ [ A ( , N 1 F I C A V I T R O L A C O N 24 D1S-
tnTíoo08 de 12 P a u l a s y 25 de 10 p u l -
7-iU A ' en m a y o r í a piezas de Ópera se 
1 2 ^ en Caizada d(? M a r i a n a o n f l m e r ¿ 0, 
^ r C e f e r l a o A lonso . De 5 a 8 n . m . 
- 1,631 28 j l . 
V E N D E U N P I A N O , B E L G A . M U Y 
KJ bara to . I n f o r m a n : M o r e n o , 57. T e l é -
fono 1-2803. 
• p i A N O . SE V E N D E U N O , T R E S P K -
X dales, cuerdas cruzadas , casi nuevo 
po r ausentarse la f a m i l i a . San N i c o l á s ! 
04, a l tos . . ' 
• ^ ' 26 j l 
A L O S C O L O M B O F I L O S . T E N G O P A - ¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
A lomas correo, f inas , clase D r a g o n a m a - 4 « O r i I W \ l l l E . O " V ^ l i ^ w chos, y deseo c a m b i a r l o s p o r hembras de 
la m i s m a clase. M r . B u l l . A p a r t a d o de Co 
r reo «32. „„ ., 
17440 28 . j L 
L a gran E s c u e l a de Chauffeurs de l a H a 
b a ñ a , establecida en el a ñ o do J " " 1 ^ ™ 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y I""-» x í ' u -
N E C O M P E T I D O R E S . 
Coches pa ra n i ñ o , desde ?5 a $40. 
PI A N O A L E M A N . GORS K A L L M A N N , de t res pedales. e s t á comple tamente 
n u e v o ; pues se ha tocado poco. Puede ver- ' 
se en R a y o , 66, a l tos . 
_ 17088 Í>O j i 
DISCOS N U E V O S F O N O T I P I A . L O S vendemos a la m i t a d de su v a l o r . L o s 
£ ü e va len a $3.50, .51.75. L o s que vajen a | 
?3.00, ?1.50. L o s que va l en a $2.50 $1.25 ^ 
L a A m é r i c a , l o c e r í a y c r i s t a l e r í a ' g r a n I 
s u r t i d o en l á m p a r a s y cub ie r tos . L n ! 
A m é r i c a , Gal lano , 113 
14592 20 j l 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . S A L -v a d o r Ig le s i a s . C o n s t r u c c i ó n y r epu ja 
c i ó n de g u i t a r r a s , m a n d o l i n a s , etc. Espe-
c i a l i d a d en la r e p a r a c i ó n de v lo l ines v ie-
jos . V e n t a de cuerdas y accesorios. Se 
s i rven los pedidos de l i n t e r i o r . Compoete-




DISCOS N E G R O S Y A Z U L E S . D O B L E S , de 12 pu lgadas , a $1.00; de 1C p u l -
gadas, a 60 centavos. Discos O d e ó n , a 
80 centavos. " L a A m é r i c a , " Gal lano , 113. 
14594 , 20 Jl 
DISCOS R O J O S V I C T O R , R E A L I Z A -mos todas las exis tencias a los pre-
cios s i g u i e n t e s : L o s de $6.60 a $4.20. L o s 
de $5.50 a $3.50. L o s de $3.30 a $2.10. 
L o s da $2.20 a $1.40. L o s de $1.10 a $0.70. 
" L a A m é r i c a " es la casa que m e j o r y 
m a y o r s u r t i d o t iene en v a j i l l a s decoradas 
y c r i s t a l e r í a Baccara t . " L a A m é r i c a . " Ga-
l l ano . 113. 
14593 20 j l 
. Mecedoras p o r t a l , desde $4V¿ a $10. 
Juegos de c u a r t o y comedor de m a r -
q u e t e r í a . 
E spec i a l i dad de muebles de encargo. 
Francisco García y Hermano 
Calle 17, on t re B a ñ o s y F , Vedado . 
T e l é f o n o F-1048. 
22 j l . 
BA R B E R I A , CON V I V I E N D A , $17 A L -q u i l e r , con t ra to , se vendo bara ta . Ra -
z ó n : Calzada de Concha, n ú m e r o 2, en t re 
V i l i a n u e v a y L u c o . 
17242 • 26 j l 
HO R R O R O S A G A N G A : P O R D I S G U S -to de socios, se vende en $250 l a 
m e j o r f r u t e r í a , " E l A n ó n de Te ja s , " con 
f á b r i c a de helados a u t o r i z a d a p o r Sa-
n i d a d , a d e m á s t iene su r e f r i g e r a d o r y v i -
d r i e ra s y todo lo necesario pa ra l a ven-
t a de helados, f r u t a s y v iandas . Pa ra me-
j o r i n f o r m e s sus d u e ñ o s , , en e l m i s m o . 
M o n t e , 509. 
17234 26 j l 
TREN DE LAVADO 
Se vende, uno . b i en m o n t a d o , con m o t o r 
e l é c t r i c o y t a m b o r ; m a r c h a n t e r í a escogi-
da ; se da ba ra to po r desavenencia de so-
cios. I n f o r m a : M . F e r n á n d e z . Of ic ios y 
L a m p a r i l l a . C a f é " L a L o n j a , " de 8 a 10 
y de 2 a 4. 
17261 26 j l , 
M a n d e su a n u n c i o a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
s s s t s s B B B B B M a a m m 
* P A R A L A S 
D A M A 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p r a r sus muebles , vea "1 g rande 
y v a r i a d o s u r t i d o y precios de esta casa, 
donde s a l d r á b ien servido p o r poco d i -
n e r o ; hay juegos de cuar to con coque ta ; 
modern i s t a s escaparates desde $8 : camas 
con b a s t i d o r , a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
comple tos y toda clase de piezas sueltas 
r e i a c l m a d a s a l g i r o y los precios antes 
mencionados . V é a l o y so c o n v e n c e r á . SE 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
SE T R A S P A S A U N C A S A D E H U E S -pedes, buena m a r c h a n t e r í a . I n f o r m a n 
2 a g 
PGCÍGSJ 
Merced , 38, a l t o s ; de 3 a 5 
17301 
GANGAS 
Ss Vende un t e r reno con f r e n t e de 40X65. 
a la carretera de A r r o v o N a r a n j o , t i ene 
agua y luz. I n f o r m a n : Dragones , 10. H a -
bana. 17316 2 a g 
MAGNIFICO SOLAR 
Ea el Repar to Santos S u á r e z . De M e n -
doza y Ca., en calle asfa l tada , a med ia 
cuadra de l a l í n e a , acora, l u z e l é c t r i c a , 
agua, arbolado. 10 p o r 40. Se cede el con-
trato de este solar. I n f o r m a n en N e p t u n o 
yi~^aita<1' casa de p r é s t a m o s . 
^L216 22 j l 
A VISO: SE V E N D E N 1.050 V A R A S D E 
7,ti terreno p r o p i o pa ra f a b r i c a r , d á n d o s e 
casi en la m i t a d de su v a l o r . E s t á s i tua -
uo en el Repa r to Buena V i s t a , a una 
rin ^ d e d is tanc ia de la l í n e a . " I n f o r m a -
ran. Quinta Pasaje, D . R e p a r t o B a r l o w , 
NEGOCIO 
Se vende, con u n p r o m e d i o de ven ta de 
$170 d i a r i o s , u n es tab lec imiento de c a f é -
r e s t a u r a n t y posada, es adecuado para 
dos soc ios ; puede es tudiarse . I n f o r m a : 
Jenaro G i l , R a y o . 25. H a b a n a . 
17317 ^ 20 n g 
SE VENDE 
E l m a g n í f i c o establ - im ien to de ca fé t i -
t u l a d o " E l Parque . ' s i tuado en el cen-
t r o de l P a r q u e V l c ^ i l , de la c i u d a d de 
BWnta Clara . P a r a M á s i n f o r m e s : d i r í j a s e 
u : A . Caso. Santa C la ra . 
C 5245 15d-17 
BU E N A O P O R T U N I D A D : SE V E N D E una casa de compra -ven ta , en uno de 
los mejores pun tos de l a H a b a n a , p o r es-
t a r su d u e ñ o enfermo y tener que em-
barcarse pa ra E s p a ñ a . I n f o r m e s : J o s é Per-
nas. Composte la . L a Casa H i e r r o . 
17178 25 j l 
VE N D O A P R U E B A Y A P R O P O R C I O N j u n t o s o separados e l me jo r puesto de 
r emendar y s a l ó n de l i m p i a botas. Se 
ganan de 5 a 6 pesos d i a r i o s . I n f o r m a n 
en el m i s m o . Composte la , esquina a 
Obispo . 
17233 27 J l . 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfej 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuqo, 62-A, entre 
Gnlíano y San Nicolás. Tel. A-5039. 







PARA LAS AVES 
A v i t i n a la med i c ina de las aves, que 
acaba con las ep idemias de ga l l i ne ros y 
palomares . A v i t i n a cura el h i g a d i l l o , l a 
gota , la p a r á l i s i s , la c o n g e s t i ó n p u l m o n a r , 
las d iar reas , l ombr icecs , v i r u e l a s y oí mo-
q u i l l o . De venta po r D a n g w i t h , Obispo 60, 
Ca rbone l l O ' R e l l l y 75, G u i c h a r d , O R e i l l y 
75. Represen tan tes : doc to r V icen te E . A m e r , 
Concord ia 24. T e l é f o n o A-4003. D e p o s i t a r i o 
doc to r G e r a r d o F e r n á n d e z A b r e n . San M i -
gue l y L e a l t a d , f a r m a c i a . U n a caja de 
A v i t i n a va le 40 centavos y t iene c u r a pa ra 
seis aves. 
C-5236 30 d . 16. 
SE V E N D E : D O S H E R M O S A S M U I A S , de 8 cuar tas , m u y sanas y s in resa-
bios , con sus arreos nuevos y u n c a r r o de 
3-75 me t ros de l a r g o ; puede ca rga r de 6 
a 7 t onebu la s : se da ba ra to . P a r a i n f o r -
mes : F u n d i c i ó n de V e l o . San J o a q u í n , 20. 
T e l é f o n o A-4105. 
C 5161 15d-13 
V l í o s , de las razas O r p i n t o n , B o d I s l a d , 
concb inch lnas , P u l l m a n , jabadas . T u l i -
p á n , n ú m e r o 13; de 11 a 1. 
17030 21 Jl 
"LA ESTRELLA" 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o 4-3976 
"LA FAVORITA" 
Vtr tBdes , 07. T e L A-4206 
Estas dos agencias, p r o p i e d a d de J o s é M a -
r í a LOpez. ofrece a l p ú b l i c o en genera l 
u n serv ic io no me jo rado p o r n i n g u n a o t r a 
casa s i m i l a r , pa ra lo cua l d ispone de per-
sonal idOneo y m a t e r i a l I n m e j o r a b l e . 
16307 31 J l 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, SS. T e l é f o n o A-4208 E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
vares S u á r e z , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
yanO o en el Cerro , a igual precio que 
de un lagar a otro de la Habana . 
16285 31 J l 
"LA CRIOLLA' 
UCftWUA 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director d« esta gran escuela. 
Mr. Albert C. K e l l y , es el ex-
perto m á s conocido en la r e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I E U S T U A D O G R A T I S . 
Car tUla de examea. 10 centavo*. 
Anto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E AXJ P A R Q U E D E M A C E O 
" N T E S D E D E C I D I R S F , a Bastar sn 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S . 
usted no pierde n a d a y «I puede G A N A R 
M U C H O . 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L B C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoafn y Poclto. T e l . A-4810. 
B u r r a s criollas, todas del p a í s , con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a tocias 
horas del día v de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las Ordenes en s»-
gulda que se reciban. „ , vr/>r,4.ft. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte? f11̂ 1̂ C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y IT , 
w é f o n o P-J382; y en Guanabacoa, calle 
M á x i m o GOmez, n ú m e r o 109. y en todos 
os barrios de la Habana , avisando a l te-
l é f o n o A-4810. que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
n d a s o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
•e n sn duéflo. que e s t á a todas horaa on 
B e l a s c o a í n y Poclto, t e l é f o n o A-4810. qu« 
x- da 5níls baratas que nadie. 
-¡V>t»» Suplico a los numerosos mar-
enantes que tiene esta casa, den sus que-
jas a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-4810i 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O F O R D , D E U 1916; t iene m u c h o de repuesto, gomas 
nuevas, nad ie l o t r a b a j o m á s que su due-
ñ o , y hace meses e s t á g u a r d a d o . I n f o r -
m a n : L u z , 52, ú l t i m o p i s o ; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 2. H a b a n a . 
17039 20 J l 
AU T O M O V I L , E U R O P E O , 7 A S I E N -tos. se vende po r no necesitarse, y 
e l m o t o r , que es de 60 cabal los , e s t á e » 
perfectas cond i c iones ; puede verse en 
A n i m a s 135. Su d u e ñ o : Escobar , 10, a l -
tos . 17185 27 Jl 
16290 31 Jl 
SE V E N D E : E L , A P A R A T O " A C M E , " des t inado pa ra uso de l a casa p a r t i c u -
l a r i g u a l a l l a b o r a t o r i o y h o s p i t a l , que 
produce agua p u r a e c o n ó m i c a m e n t e . P o r 
m á s i n f o r m e s : d i r í j a s e a San I g n a c i o . 88. 
T e l é f o n o A-2921. 
17080 24 Jl 
HI S P A N O S U I Z A , SE V E N D E U N O , t i p o t o rpedo . I n f o r m a n en Res t au -
r a n t Pa lac io de C r i s t a l . Consulado, 148; 
y en A m i s t a d . T L T e l é f o n o A-9830. 
16746 27 J l 
PA I G E - D E T R O I T . M O T O R C O N T I N E N -t a l , 63-40, M a g n e t o Bosch , c a r b u r a d o r 
Zen i t , gomas buen estado y seis c á m a r a s 
de repuesto . Puede verse e i n f o r m a n , ca-
l l e 22, e squ ina a 7a. Vedado . B a r a t o p o r 
embarcarse su d u e ñ o . 
4d-17 
AUTOMOVILES 
A Ü T O M O V I L E N B U E N E S T A D O . SE 
X X vende en la m i t a d de su prec io p o r ne-
cesitarse e l l oca l . Puede verse de 10 y 
med ia a 12 y med ia a. m . A g u i a r 38. 
17425 3 a. 
5249 ed-17 
SI V E N D E SUS M U E B L E S . Y O SE L O S c o m p r o . T e l é f o n o A-0384. S e ñ o r LOpez; 
de 1 a 4. 
17063 26 j l 
•VTEGOCIO COMO E S T E N O SE E N -
J^i cuent i -a : Se vende una v i d r i e r a de 
q u i n c a l l a en el m e j o r p u n t o de P rado , 
p o r l a m i t a d de su prec io , p o r q u e quie re 
r e t i r a r s e su duef io ; con una ven t a de 30 
a 35 pesos y pa ra g a n a r a f i n de mes 
cua t roc ien tos pesos netos. Pa ra m á s i n -
fo rmes : P . de M a r t í , 113. J o y e r í a . 
17111 26 j l . 
25 Jl 
'TRATO D I R E C T O , V E N D O S O U A R D E 
^S(luIria, en e l Cen t ro de l Vedado, en-
iVm, s ,1Ineas de t r a n v í a s de 17 y 23, a 
tlr, c"adra de Paseo. M i d e 30X22.06. Faus -
i20^- Gonzá l ez . 17, n ú m e r o 293. 
^ • i ' 2 ^ 26 Jl 
C E T R A S P A S A U N T E R R E N O . E N bne -
uas condiciones. Junto a una estaciOn, 
Agniar ^í,1111*08 de l a H a b a n a . I n f o r m a n : 
-¿L0'12' 20 Jl 
y E D A D O C A L Z A D A E N T R E ,T „ e I , ace-
'cudm K Ia b r i s a . esquina de f r a i l e , se 
01 r , 5 solares, con f ac i l idades pa ra 
2 y í r e n t e a los m i s m o s se venden 
05 "nt ,<f rlmíls' ae esquina . I n f o r m a n : H , 
horas de 12 a 1 > de 7 0. 
entre 9 y 'n: 
17019 31 j l 
S do ?L U N T E R R E N O , L I N D A N -
varas m » ^ C ^ P K de esquina , m i d e 849 
í o n n a n . Q 8 ' con 57 varas de f ren te . I n -
iGOin" u L á z a r o , n ú m e r o 390, a l tos . 
! ^ r - - - — - 20 j l 
> vend^ ' ^ A R T O B E L L A V T Vfmlí* i ' V X#ÍÍ(XJJL<A • ' ISTA. , SE 
^ ' ina fiB f m e j o r solar , pa r t e a l t a , es-
cafeada ooíi i 6 - . a mefl ia cuad ra de la 
nardo - 'nTfi16 ?0rllnera esquina a San Leo-
ble paro l.38 p o r 46 v a r a s ; i n m e j o r a -
Teléfono V oIín2halet- J- V l l l a - Zu lue t a . ^̂ 798 A-^114. 
COUNTRY CLUB PARK 
En una de las avenidas más 
Avadas, vistosas y fres-
^s. se vende un solar, a 
P r e c i o m u y m ó d i c o ya hay 
rabricados varios chalets 
en dicha avenida. Infer-
a n en la Administración 
ae este periódico. 
PARA UN PRINCIPIANTE 
Se vende una g r a n bodega sola en esqu ina ; 
se da b a r a t a po r no poder estar a l f r en te 
su duefio p o r ser de o t r o g i r o ; hace una 
buena ven ta y no paga a l q u i l a r . I n f o r m a -
r á n • Of ic ios y L a m p a r i l l a , c a f é L a L o n j a ; 
de 8 a 10 y de 2 a 5. M a n u e l F e r n á n d e z . 
17120 22 i1- . 
SE V E N D E U N B U E N C O I - E G I O , J B A -r a t í s i m o . I n f o r m e s 
17181 
San N i c o l á s . 48. 
20 j l . 
FN L A C A L Z A D A D E C O N C H A . N U -mero 10, se vende una c u a r t e r í a v ie -
j a , con u n f ren te de 27X40 met ros , t r a n -
v í a s po r l a pue r t a y se da ba ra to , po r es-
t a r enfe rmo sn d u e ñ o . I n f o r m a n : Sole-
dad 34. mode rno , en t re San J o s é y Zan-
j a . 10954 22 j l 
SE V E N D E , P O R N O P O D E R L O A T E N -der, u n ac red i tado deposi to de tabacos 
y c i g a r r o s . M u y a n t i g u o y en calle m u y 
comerc i a l . Cal le B g l d o , n ú m e r o 15, d a r á n 
razOn. 1C881 
SE V E N D E U N A B O D E G A D E mejores de l b a r r i o de A t a r é s , L A S buen 
c o n t r a t o ' } ' mOdico a l q u i l e r ; se ga ran t i za 
una ven ta mensua l de $1.500 en adelante. 
P a r a m á s i n f o r m e s : M o n t e y S u á r e z , ca-
fé . De 8 a 11 a. m . L u i s VentOs. 
1C895 21 Jl 
E B L E S Y 
P r s i m d l a 
SE V E N D E U N P I A N O P L E T E B . E N buenas condic iones . Se da bara to . Ca-
l l e .T, e squ ina 15, n ú m e r o 128, Vedado. 
17349 23 Jl . 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los m á s g a r a n t i z a d o s ; a l con tado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. P ianos de al-
q u i l e r , a $3.50 a l mes. V i u d a de Carrera .» 
y Ca. Aguaca te , 53. T e l é f o n o A-9228. Pra-
do, 119. T e l é f o n o A-3402. 
17403 18 a g 
OPORTUNIDAD 
MUEBLES DE OFICINA 
Se venden por menos de la mitad de 
su valor todos los muebles de una 
oficina que retira sus negocios de Cu-
ba. Caja de seguridad, máquinas de 
escribir, lámparas, ventiladores, archi-
vos de madera modernos, carpetas y 
burean moderno, alfombra, división de 
departamento metálico, sillas, sillones, 
sofá, prensa fuerte, etc. etc., que se-
rán entregados al mejor postor, en 
conjunto o separadamente. Urge ven-
ta. De 9 a. m. a 4 p. m. Aguiar, 100, 
altos, esauina a Obrapía, Señor Ríos. 
17441 27 jl. 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por u n precio casi 
regalado se lo dejamos sraevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja j Si-
tios. Tefélono A-6637. 
16204 
SE E V E N D E U N A U T O M O V I L . M A R C A Renau l t , de 22 cabal los , p r o p i o pa ra 
c o n v e r t i r l o en camiOn ; prec io $500. Puede 
verse a todas horas . M o r r o , 26 y 28. 
17394 29 J l 
FO R D , SE V E N D E U N O D E L D I E C I -slete, en m a g n í f i c a s condic iones . I n -
f o r m a n : Gara je Kspada , esquina a Zan -
j a . 17366-07 25 j l 
OV E R E A N D . 5 A S I E N T O S , A R R A N Q U E a u t o m á t i c o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , mag*-
neto Bosch , comple t amen te nueva, se ven-
de m u y b a r a t a po r ausentarse su duefio. 
Zu lue t a , 28, garage . 
P-62 23 J l . 
Se vende un automóvil "Cadillac," 
de 40 caballos. Garaje "El Za-
morano," San José, 109. Teléfo-
no A-4243. 
NO V I O S , A C A S A R S E . E U P R O B L E M A de los muebles e s t á resuel to, com-
p r a n d o u n Juego de cua r to nuevo y mo 
derno, po r e l p rec io de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas , ca-
m a m a t r i m o n i a l , t ocador con l u n a g i r a t o -
r i a y mesa de noche. I n d u s t r i a . 103. 
14703 21 Jl 
g E V E N D E N . E N I N F A N T A . 8. R E -
p a r t o L a s C a ñ a s : u n juego de sala, 
es t i lo Re ina Regenta , compuesto de u n 
so fá , seis s i l lones , seis banquetas , doce 
s i l las , mesa de centro , consola con es-
pejo, t a m a ñ o g rande , dos l á m p a r a s pa ra 
gas, de t res y dos brazos y u n c o l u m -
p i o y t a m b i é n dos pajareras con v a r i o s 
h ú n g a r o s , mar iposas , azulejos y canar ios . 
16940 22 J l 
FARMACIA 
Se vende una m u y c é n t r i c a y b ien acre-
d i t a d a en esta c i u d a d po r quererse re-
t i r a r su d u e ñ o . I n f o r m a r á n : P rado , 115, 
H a b a n a . 
16711 26 j l . 
y ^ D E r E í 
GR A N N E G O C I O . P O R POCO D I N E R O se vende una bodega, en $1.400, po r 
estar su d u e ñ o en m a l estado de sa lud . 
I n f o r m a n : Santa C l a r a e I n q u i s i d o r , v i -
d r i e r a enfé P u e r t o R ico . A todas horas. 
17054 24 J l 
"VTEGOCIO V E R D A D , SE V E N D E U N 
J3l ca fé , en m u y buenas cond ic iones ; es 
m u y n o m b r a d o ; t iene v i d a p r o p i a , buen 
c o n t r a t o , paga m u y poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a n en San Rafae l . 23. Ziaz&r F r a n c é s , 
p e l e t e r í a . 
16060 26 Jl 
VE N D O , C O M P L E T O E Q U I P O D E " B r o c h a de a i r e , " f i n í s i m o . Obispo, 
37. A r c o s . 
17240 22 Jl 
SE V E N D E N , E N P R E C I O M U Y E C O -nOmico. c inco Juegos de cuar to , ser-
v i c i o comple to de comedor y buena ba-
t e r í a de cocina . I n f o r m a n : Merced 38, 
a l t o s ; de 3 a 5 p . m . 
17300 2 a g 
SE V E N D E N , M U Y B A R A T O S , U N E s -caparate , u n l avabo y u n a bastonera . 
MAGNIFICOS CABALLOS DE PA-
SO, DE KENTÜCKY 
D e b i d o a l a escasez de buenos cabal los de 
s i l l a en e l p a í s , he ordenado l a c o m p r a 
de ve in te cabal los de paso, de K e n t u c k y , 
que e s t a r á n a q u í den t ro de mes y me-
d io . Creo innecesar io recomendar esos ca-
ba l los , que y a son b i en conocidos a q u í 
p o r su modo cOmodo de andar y en cuan-
to a res is tencia son super iores a los c r i o -
l l o s . Si a l g u i e n desea a l g ü n e j e m p l a r de 
p u r a raza de d i cho estado de l a c r í a ca-
ba l l a r , asnal , b o v i n o o porc ino puede ap ro -
vechar l a estancia a l l í de m i c o m p r a d o r 
p a r a t r a é r s e l o . J o s é Cas t ie l lo . Cal le 25, 
n ú m e r o 2, en t re M a r i n a e I n f a n t a . H a b a n a 
17381 27 j l 
IT E K M O S A Y E G U A M U Y F I N A , T B A -J . ba ja elegante, se da ba ra t a . I n f o r -
m a n : H a b a n a . 85. T a l a b a r t e r í a . 
C 5204 8d-15 
P r a d o 27, a l to s . 
17318 
SE V E N D E , J U E G O C U A R T O Y D E C o -medor , e s c r i t o r i o s e ñ o r a , chaise long, 
mes i t a ch ina , macetero, l á m p a r a noche, t o -
do nuevo y mode rno , costo $450, flltimo 
p rec io $250. H o t e l Sa ra toga ; h a b i t a c i ó n , 5. 
17103 21 J l 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
i P o r q u é us ted no usa los P a p e l i l l o s 
A m e r pa ra c u r a r sus d iar reas? Remedio 
eficaz y seguro, que l i b r a a los ganaderos 
. de g randes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
i c r í a s . Se venden en todas las f a rmac ias . 
I DepOs i to : S a r r á , Johnson , Taqueche l , 
G o n z á l e z , MajO y Colomer. Representan te 
doc tor Vicente A m e r . Concordia , 24. H a -
bana. T e l é f o n o A-4003 .—Depos i ta r io : doc-
t o r Gera rdo F e r n á n d e z A b r e n , San M i -
g u e l v L e a l t a d , f a rmac ia . 
C 5015 30d-7 
M0T0RCICLETA 
Se vende una , m a r c a I n d i a n , con e l coche 
l a t e r a l , de 7 cabal los . M a g n e t o B o s c h y 
2 velocidades. I n f o r m a n : V i l l e g a s , n ú -
mero 63. 
17281-82 22 J l 
GOMAS "HERCULES" 
Nuevas de paquete. La mejor de las 
más baratas porque duran más y cues-
tan poco. La usa Cedrino en sus má-
quinas, y no quiere otras. Pruébelas 
usted y dirá lo mismo. Precios: 
30X31/2, para Ford, a $15; y 32X 
31/2, para Dodge y otros, a $20. CA-
SA CEDRINO, Infanta, 102, antiguo, 
cerca de San Rafael. 
CA M I O N " B E N Z , " 2% T O N E L A D A S . Cufia "Benz . " 
Cufia " E l c a r . " 
L i m o u s i n , 22 H . P . B c r l i e t . 
Gregor ie , 15-20 H . P. To rpedo . 
P r e g u n t e n p o r el s e ñ o r B i l b a o . 
A r a m b u r o , 28. 
17268 22 j l 
U T O M O V I E R E N A U L T , 35-45 H . P . 
T i p o V a n d e r v i l t . mode lo 1912, se v e n -
de I n f o r m a r á : B e l i s a r l o L a s t r a . Sa lud , 
12. T e l é f o n o A-8147. 
16632 21 J l 
SE VENDE UN FORD 
m e j o r que nuevo, con c inco gomas nue-
vas y ruedas desmontab les y se da b a r a t o 
p o r r e t i r a r s e e l d u e ñ o de l g i r o ; puede 
verse en Genios, 1 ; de 7 a 11 a. m . 
16698 21 J l . 
CAMIONES "STEWART" 
De r e p a r t o y de carga , con c a r r o c e r í a y 
en chassis, 27 en uso en l a H a b a n a . A g e n -
cia : Garage Maceo, San L á z a r o , 370 ( p o r 
M a r i n a . ) 
16101 4 n. 
SE V E N D E U N H I S P A N O , 15 A 20, U L -t i m o modelo , 6 ruedas de a l a m b r e . 
A m i s t a d , 71 . puede verse, de 6 a 12 a. m, 
GOmez y M u i f i o . 
15731 1 a 
GA N G A : P O R N O N E C E S I T A R S E S B vende u n escoplo m e c á n i c o , con adap-
t a m i e n t o pa ra ba r rena r , p r o p i o pa ra car-
p i n t e r í a o t a l l e r de car ros , y dos moto-
res e l é c t r i c o s , 220 v o l t s . I n f o r m a n en M a -
l o j a , 168; de 7 a 11 y de 1 a 6. 
17087 20 Jl 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. Es-
criba al apartado 82. 
C 4291 m 18 Jn 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas "/ertícal: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24; 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss, de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. Natibnal Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441. 
C 4585 ln 24 Jn 
M O T O C I C L E T A S " E X C E L S I O R " 
Se venden nuevas y de nso. de u n o y 
dos c i l i n d r o s . A g e n c i a : Garage Maceo. San 
L á z a r o 37. ( p o r M a r i n a . ) 
10102 4 a. 
" V A R I O S 
C E V E N D E U N M I L O B D , E N L I N E A , 
) 0 54, Vedado. 
17144 21 j l 
SE V E N D E U N F A E T O N , C O N M U L O y ar reos o separadamente m u l o o fae-
tOn, t o d o e l lo b a r a t o . I n f o r m a r á n en e l 
es tablo de M o n t e , n ú m e r o 429. 
17072 20 J l 
G 
A N G A V E R D A D ! P A R A C O C H E R O S O 
t r e n i s t a s : en l a m i t a d de su v a l o r 
vendo dos coches nuevos y u n a pa re ja de 
m a g n í f i c o s cabal los . A p r o v e c h é l a h o y m i s -
m o . P rado , 101, b a j o s ; de 9 a 12 y de 
2 a 5. J . M . A l f o n s o . 
17099 22 J l 
TR E N C O M P L E T O . D E P A R T I C U L A R , se vende j u n t o o separado, compues to 
de m l l o r d , caba l lo y l i m o n e r a , m u y ele-
gante y casi nuevo . I n f o r m a n : Habana , 85. 
T t l a b a r t e r í a . 
C 5203 8d-15 
SE V E N D E N D U Q U E S A S , M I L O R E S , U N v i s -a -v i s , a z u l ; u n o b lanco , con I n s t a -
l a c i ó n e l é c t r i c a , e l m e j o r en su clase, y 
una m á q u i n a coser, de t a l a b a r t e r o , m a r c a 
Jones, s in e s t r ena r ; t o d o o pa r t e en p r o -
p o r c i ó n . E s t a b l o " E l V a p o r " . Dragones . 20 
en t re A g u i l a y A m i s t a d . 
16108 20 Jn. 
CH A N D L E B , 4 P A S A J E R O S , S E V E N -de, comple tamen te equ ipado , coa go-
ma de repuesto , g a r a n t i z á n d o s e e l f u n -
c ionamien to de l m o t o r . I n f o r m e s : M a n -
zana de GOmez, 503. T e l é f o n o M-1090. 
17315 22 J l 
OC A S I O N : E N M I L Q U I N I E N T O S P E -SOS, se vende u n elegante N a c i o n a l , 
t o u r i n g , t o d o b lanco , ruedas de a l a m b r e , 
gomas nuevas. K e l l y S p r i n g f l e l d . A g e n c i a 
" M a r m o n , " Cuba y L a m p a r i l l a , 
17138 21 J l 
LI M O S S I N - L A N D O L E T , m a r c a " M o o r s , " f r a n c é s , c a r r o c e r í a que se abre toda 
comple tamente , su estado es nuevo, v e s t i -
d u r a i n t e r i o r de a l t o l u j o y nueva , su 
m o t o r de a l u m i n i o y t a m b i é n nnevo, con-
sume solo u n gnlOn de gaso l ina p o r 25 
m i l l a s , costo $5.500, se vende p o r l u t o re-
ciente a p rec io de F o r d . L e I n f o r m a r á n : 
A-5476, y p o r correo A p a r t a d o 2015. 
17154 21 Jl 
DO D G E B R O T H E R S , D E POCO USO, con gomas nuevas, de 33X4, Good 
Year . de cuerda . S e ñ o r B lanco . Garaje 
"Cuba , " J e s ú s de l Mon te , n ú m e r o 349. 
1717Í 23 j l 
MERCER 
Se vende n n o , t i p o " V i c t o r i a , " dob le pa-
rabr i sas , l a r g o 132 pu lgadas , v i s t a hace 
fe, 22-72', a todo l u j o ; se da en buena p r o -
p o r c i ó n . I n f o r m a n en I n d u s t r i a , 130; de 
2 a 4. T e l é f o n o A-2203. 
17159 25 j l 
/ ^ i A N G A : SE V E N D E U N A B O D E G A , 
\ j r rega lada la e x i s t e n c i a ; vale m á s ; po-
co a l q u i l e r ; buen c o n t r a t o . I n f o r m a n : San-
t a I rene , l e t r a B . J u l i á n Chao. J e s ú s 
del M o n t e . 
159 19 Jl 
IM P R E N T A E N V E N T A . SE V E N D E una i m p r e n t a , comple tamente nueva, ' l a r g o 
V E N D E M O S , E N M U Y B U E N A S C O N -dic iones hermosa e s t a n t e r í a de cedro, 
c u a t r o v i d r i e r a s - m o s t r a d o r , una caja con-
t adora , o t r a de caudales, dos ven t i l adores 
y una v i d r i e r a de cal le . T o d o m o d e r n o 
v en perfec to estado. " L a M a r q u e s i t a , " San 
Rafae l y A g u i l a . 
C 5284 4d-18 
SE C O M P R A U N A V I D R 1 E R A - M O S T R A -dor . de r e g u l a r t a m a ñ o . Garaje Maceo, 
San L á z a r o , 370. T e l é f o n o A-0S70. 
17069 31 Jl 
Q E V 
kJ d r o 
iV, e8(luina IWQA G A J Í « A , S O L A R D E 
rJv- n<itneró T o met ros , manzana 29, so-
fnlDas. ColrtTÍ' í ; e ^ r t o Las E s t a n c i a s , Las 
r^me8: M Washington, Cerro. I n -
0 ^ A-2S5g. ^ ^ l e z . A g u i a r . 99. T e l é -
22 J l 
R U S T I C A S 
«no»08 socIosAIV^ ^ M A T R I M O N I O O 
" a- Coa do, Se vende la acclOn de una 
Infovmol?038. y crIa8 y cr ía de 
2 1 J l 
magn í f ' . f P ra confeccionar va r i a s revis-
tas i l u s t r adas . Muchac v i ñ e t a s y adornos. 
I n f o r m a n : Maza y Co. O ' R e l l l y , 22. H a -
bana. 
C-4413 30d. 2 L 
A ' E N D E U N M O S T R A D O R D E C E -
de p r i m e r a , de v e i n t i t r é s pies de 
con c inco depar tamentos i n t e r i o -
res. T a m b i é n se vende u n burO p lano , 
u n e s c r i t o r i o de t y p e w r l t e r y una prensa 
de car tas . Obispo , 21, bajos. 
16741 20 j l 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
CO M P R O , P A R A S U R T I R U N R A S T R O , t o d a clase de muebles, he r r amien ta s 
v m e t a l v i e jo . Reina , 93, e n t r e M a n r i q u e y 
C a m p a n a r i o . T e l é f o n o M-1059. 
16735 11 a 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
raza*̂  cridas y próximas; de 16 a 25 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO"!iitros ¿é l e c h e c a d a u n a ' T o d ° s I ? * 
DE ANGEL FERREIRC 
M O N T E , N U M . 9 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
EN T A M A R I N D O , 81 , S E V E N D E U N "au top i ano de caoba, nuevo, de cuerdas 
cruzadas , en ?350. 
17172 20 J l 
^ n U 0 ^ ^ ^ ^ entero8 ^ Kentucky, par. 
por ciento m á s que las de su giro. T a m - | cria, burros y toros de todas razas. 
blén compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer »ina vis i ta a ia misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a oa t i s íacc iOn. T e l é f o n o A-1903, 
1629a « 1 J l 
Vives, 149. Tel. A-8122 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
1B2ÍIX * 1 SI 
SE V E N D E N S M A Q U I N A S F O R D . D E E 17, se d a n bara tas y e s t á n t r a b a j a n -
do. I n f o r m a r á n en V i r t u d e s , 122, bajos . 
17179 22 Jl 
"\ f O T O C I C L E T A , S E V E N D E , D E 4 C I -
1VL l i n d r o s , de m u y poco uso ; se da ba-
r a t a ; puede v e r l a a todas horas en 19 y 
Iv, Vedado, bodega. 
16860 23 J l 
CA M I O N E O R D , SE V E N D E U N O , m u y bara to , e s p l é n d i d o m o t o r . Gara je E u -
reka.' Concord ia , 149. 
17090 20 Jl 
GARAJE Y TALLER DE REPARA 
CI0NES DE AUTOMOVILES 
El más antiguo de la Habana. San 
José, 128, antes Marina, 20. S. Gazel. 
Vende automóviles francés "Delaha-
ye," en perfecto estado, los más eco-
nómicos que existen. Autos de alqui-
ler, 7 asientos, a $2.50 por hora. Te-
léfono A-2669. Apartado 1124. So-
licito buenos mecánicos. 
16044 13 ag 
SE V E N D E U N M O T O R , C O R R I E N T E c o n t i n u a , 0 a 10 H . P . 550 v o l t s . Gene-
r a l E l e c t r i c , i n f o r m e s . Conde y B o m a -
n i , Mis lOn , n ú m e r o 5. T e l é f o n o M-1029. 
17350 23 J l 
SE C O M P R A U N M O T O R E L E C T R I C O , de 40 a 50 H . P . 220-440 v o l t s , 60 c i 
clos, usado. I n f o r m e s : Conde y R o m a n i . 
Mis iOn . n ú m e r o 5. T e l é f o n o M-1020. 
17351 23 J l 
SE V E N D E U N M O L I N O D E V I E N T O , nuevo, marea S a n s ó n , puede verse a 
todas horas en P l u m a y San C á n d i d o . M a -
r i anao . 16948 29 j l 
SE V E N D E N U N T A C H O D E C O B R E de 8 toneladas de capac idad , de dob la 
f o n d o y 5 serpent ines de 4". con su p l a -
t a f o r m a y todas sus per tenencias . Una 
m á q u i n a de v a c í o v e r t i c a l , c i l i n d r o de 15X36 
con b a l a n c í n m o n t a d o en soportes de t i -
j e r a , pa ra el m o v i m i e n t o de bombas . T re s 
calderas m u l t i t u b u l a r e s de 20' de l a r g o 
p o r 7' de d i á m e t r o ; 06 f luses de 4%" 
cada u n a ; t o m a de v a p o r de 6". envo l -
vente de % " , cabezas de I , " con sus do-
mos, romanas , po r t a lones y d e m á s per-
tenencias. Defecadoras de cobre, s e rpen t i -
nes y d iversos ma te r i a l e s de cobre y b r o n -
ce. I n f o r m a n : F e r n á n d e z de Cast ro . M e r -
caderes, 30. 
^ 16838 23 j l 
SE V E N D E U N M O T O R T R I F A S I C O , D H 2 cabal los de fuerza , de co r r i en t e a l -
te rna , de 370 V o l t s , p o r no tener corr ien-
te suf ic ien te pa ra su f u n c i o n a m i e n t o . I n -
f o r m e s : F i g u r a s , n ú m e r o 26. 
15284 27 j l 
Oportunidad a bodegas y cafés: se 
venden 2 tostaderos de café, de uso. 
Rápido Ideal, de 3CLy 100 libras. Com-
pletos. Tostadores para gas y alcohol, 
de todos tamaños. 4 molinos M. fran-
cés, con voladoras y trasmisiones. In-
forman en Teniente Rey, esquina a 
Monsrerate. Hofel Havana Iron Co. 
A todas horas. 
10252 22 j ! 
MA Q U I N A R I A P A R A C O N 8 T R U C T O -ree. V e n d o : u n e levador comple to , 
c a r r e t i l l a s y h e r r a m i e n t a s p rop i a s pa ra 
c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a : L e o p o l d o Ramos 
Obispo, 59. T e l é f o n o s M-1160 y A-8174. ' 
10248 22 j í 
I S C E L A 
SE V E N D E U N A C A J A D E C A U D A L E S de t a m a ñ o grande , con su remate y 
patas torneadas . Se da ba ra t a . Puede ver -
se en Mon te , 234 
17401 23 j l 
RAILES 
Se necesitan railes de 12 y 
16 libras por yarda, bien nue-
vos o de segunda mano en 
buen uso, para entrega in-
mediata. Informarán en el 
edificio Llata, cuarto 6 2 , 
Aguiar, 116. 
17443 23 jl. 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R , M A R C A O L I -ver . de m u y poco uso. con su mesa, 
se vende en la c a l M d a de M a r i a n a o , n ú m e -
r o 5. S e ñ o r Cefe r ino A l o n s o . A p r o v e c h e n 
ganga . 
n%32 
28 J l . 
SE V E N D E N T R E S M A Q U I N A S S I N -ger, de c inco gabinetes una y dos de 
uno, nuevas ; $15, §24 y $27. Cosen campa-
na ; con todas sis piezas. Bernaza , 8. L a 
Nueva M i n a . 
17346 22 j l . 
BU E N A O P O R T C N I D A D . SE A ' E N D E u n a u t o m ó v i l de 24 H . P., es t i lo t o r -
pedo, de 6 asientos. M o t o r excelente, cha-
ssis f o r t í s i m o y de m u y poco consumo. 
E s t á p r o v i s t o de Magne to Bosch y c a r b u -
r a d o r E s t r o m b e r g . Se da en $1.000 y pue-
de verse en J , n ú m e r o 9, en t re 0 y 11, 
p r e g u n t a n d o p o r el chauffeur . Pa ra m á s 
de ta l l e s : T e l é f o n o F-1889 ; de 7 a 9 a. m., 
y de 12 a 2 y de 7 a 10 p . m . 
16831 21 Jl 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
" S m l t h P r e m i e r , " $25. " R e m i n g t o n " 7, $28 
" M o n a r c h , " $50. " O l i v e r , " $39.50. " S u n , " 
$25. " A m e r i c a n , " $28. "Omega , " a lema-
na. §60. "S toewer ," a lemana, $80. F l a m a n -
tes. Garan t i zadas p o r c inco a ñ o s . L a -
gunas . 12. T e l é f o n o A-6320. 
17241 22 J l 
VE N D O M A Q U I N A M O L E R A L M E N -dra , pasador guayaba , bon ia to , m o r -
t e r o m á r m o l , , o t ros enseres. 7a., 97. F r e n -
te T r o c h a . 
. 17307 22 j l 
CO M P R O U N T O R N O D E U S O , E N buen estado, de 40 a 45 pu lgadas de 
vue lo , y de f a b r i c a c i ó n ing lesa . A d o l f o R o -
sado L lanos . Cuba , 33. T e l é f o n o A-4991 
17221 21 J l . 
PO R NO P O D E R L O S vende una f á b r i c a d A T E N D E R , SE e h i e lo , de 3 t o -
neladas, t r a b a j a n d o , y u n m o t o r m a r c a 
" E m e r s o n , " nuevo, de 16 c a b a l l o s ; de 
a lcoho l o gaso l ina . I n f o r m a : J o s é M u ñ o z . 
A p a r t a d o 65. Placetas . 
17018 31 j l 
AR Q U I T E C T O S £ I N G E N I E R O S : T E -nemos ralles vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal -
deras y cab i l l a» corrugadas "Gabrie l ," la 
m á s resistente en menos área . Bernardo 
Lanzagprta y Co. Monte, n ú m e r o 377. H a -
bana^ C4344 in 19 Jn 
T T I T . C A N I / . V D O R E S : M A T E R I A L E S de Q E V E N D E N T R E S C E N T R I F U G A S , E S -
> p r i m e r a ca l i dad y a buenos precios , O t á n ins ta ladas , en buen es tado; V u n 
los e n c o n t r a r é i s en casa de B e l i s a r l o L a s - v e n t i l a d o r de c u a t r o pu lgadas . Carío¿ P i -
t^íi!0oS,alud• U ' T e l é í o a o A-S14(. [ f i e r a . M u r a l l a , 1. T e l é f o n o A-2735. 
SE A T E N D E R A U N A M A Q U I N A D E E s -c r i b i r , R e m i n g t o n . condic iones i n m e j o -
rables , con t i p o especial , que no se pue-
de d u p l i c a r , a $110. D i r i g i r s e p o r cor reo 
a T . B . O f i c i a l Care H a v a n a Pos t . 
17430 23 j l . 
SE V E N D E N 60 Q U I N T A L E S D E C O -bre y bronce . I n f o r m a n en G v Ca l -
zada, Vedado. T e l é f o n o F-1285. 
17254 22 j l 
UR G E N T E , SE V E N D E L A M A D E R A de 12 habi tac iones , en m u y buen es 
tado, en el R e p a r t o A l m e n d a r e s . Aves te -
r á n . n ú m e r o 14. L a u r e a n o . 
^ 2 7 4 22 j l 
HA C E N D A D O S . T U B O S D E M E T A L Y de cobre, pa ra c a l a n d r i a . V a t i a s me-
didas . Cepero 6, e squ ina a Santo T o m á s 
en e l Cerro . ' 
17267 28 J l 
11 N G A N G A : SE V E N D E N P U E R T A S J de rejas de h i e r r o , modernas v hn 
randajes , ma tas f inas , u n c a r r i t o con 
sus arreos, p r o p i o pa ra u n c h i v o v ce. 
l o c í a s de madera , en B e l l a V i s t a , 16 Re-
p a r t o Be taneour t , Cer ro . A y a l a 
17206 21 j l 
SE A E N D E : C A N A L E S ^ M O L D U R A ^ ven t i l adores . T a m b i é n se hace careo <ln 
toda clase de t r a b a j o s de h o j a l a t e r í a San 
I g n a c i o , 88. T e l é f o n o A-2921 a,-eiIU-
17081 24 J l 
COMO NEGOCIO 
Se Penden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 6 2 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
6 6 | 6 8 . Teléfono A - 3 5 1 8 . 
c a s í s m 9 « 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y i t H 
ble , vacíos, todo el año, ea San isi* 
dr«, 24. teléfono A-6180. Zalvidta, 
RÍOS y Ca. 
5*» a a. «t 
A L O S V A Q U E R O S E N G E N E R A L S B vende semi l l a de m i l l o p r i e t o , ga'ran-
t i zado , en J e s ú s de l Mon te , 246, bodeca 
de T o y o . b 
16859 JJ 
HACENDADOS 
Si necesitan semilla de Yerba Gui-
nea, diríjanse a Angel Sánchez y 
Compañía, Martí, (Camagüey). 
^ 00d-28 nqg C 3339 
J u l i o 2 0 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 
o s 
L a x o c o n f i t e s 6 1 R i c h a r d s 
EN CASOS DE ESTREÑIMIENTO, BIUDSIDAD. FIEBRES, ETC 
A G U A ^ | mk ? f E L C O N T R O L 
L A S A L U D 
SANITUBE 
E l UNICO preservativo SEJGURO para evitar laa enfermedades S E -
CRETAS. E l UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo médico de 
la Marina do Guerra Americana 
Se remiten bajo sobre cerrado, folíetos explicativos. 
MANDE SD NOMBRE Y DISECCION A LA AGENCIA GENERAL EN COBA 
Z u l u e t a f F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
D e l a S e c r e t a 
DESAPARICION 
L . Mac Leau Beers, vecluo de Cuba 37, 
denunció ayer a la secreta que desde las 
diez de la noche del miércoles fa!ta del 
domicilio la joven americana Mies Ruth 
Armerong,- de 28 afios, soltera, profesora 
de inglés y vecina de la calle O'Reilly 116, 
altos, temiendo le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
HURTO 
A la secreta denunció ayer Antonio Cas-
tro y Dapena, vecino de Belascoaín 2, que 
de su domicilio le han sustraído dos sor-
tijas de oro Ignorando quien sea el autor 
y considerándose estafado en la suma de 
20 pesos. 
También denunció Castro que a su com-
pañero de cuarto nombrado Serafín Maga-
rlllo y Cruz le llevaron los cacos quin-
ce pesos en efectivo y un reloj enchapado 
todo lo cual aprecia en la cantidad de $30. 
DOÍfA E L I S A D E ZATAS 
En edad actogenaria ha fa'lecido la 
respetable y vlrtuasa señora doña 
Elisa de Zayas, amantlsima abuela de' 
la estimable señora doña Elisa Már-
mol, esposa del teniente coronel reti-
rado don Enrique Mahy y Comandan-
te Militar que fué de Jovellanos. 
Que en paz descanse la íinada r 
reciban sus deudos el más sentido 
pésame. 
' E N U N A S I E R R A 
E l menor Alejandro Pedro Rodríguez, 
de nueve años de edad y vecino de Car-
men letra M, sufrió ayer heridas gravea en 
la mano derecha al ser alcanzado por la 
sierra con que trabajaba en un taller si-
tuado en la calle de Washington, reparto 
Las Cañas. 
Se le practicó la primera cura en el 
Centro de Socorro de Jesús del Monte. 
D E P E N D I E N T E ACUSADO 
Enrique López Villa, dependiente de la 
fornla situada en Amargura 54, acusó n su 
ex-compañero de trabajo Serafín Fernán-
dez, de haberle violentado el baúl lle-
vándole cinco pesos. 
¿COME'Y DUERME 
UD. BIEN? 
S i n o e s a s í , e s t a U d . C a n s a d o 
y N e c e s i t a V i n o l . 
Atlee, V a . — ' 'EstabadébiJ, extenuado, 
sin apetito y mi sangre no era buena. 
No podía dormir por las noches y enfla-
quecía, pero como soy agricultor me era 
necesario trabajar. I¿as medicinas que 
tomaba no producían resultados, pero 
después de haber tomado tres botellas del 
Vinol reoobréed apetito y ahora duermo 
bien y mi sangre es buena. Estoy muy 
"báen."—Orlando W- Borkey. 
Las cartas <ie laspersanas beneficiadas 
con el Yinol, que se -están publicando 
continuamente en las columnas <de este 
periódico, prueben sin dispota que el 
Vinol es €d mejor tónico íortalecedor 
que hay en ed mercado. 
L a receta aparece impresa en cada 
«etiqueta. 
De -venta en todasáte» TxrtSicaa. 
Chestar Kent 1 Cn.rBilhnhma.Jtraton, Mass., E. t), de A. 
Zona Fiscal da la H a t o 
REGMMGIOX DE AYiJ 
J U L I O 19 
\ 1096.14 
SOBRE LA P I E D R A NEGRA 
Gustavo Menocal 
E l que duerme su sueño último, con 
por sudarlo la bandera de la Repúbli-
ca, fué un buen servidor de nuestra 
nocionalidad. L a prueba más evidente 
de esta afirmación que pronurciamos 
en voz alta son los honores públicos 
y privados que rodean su memoria 
desde que la fatal noticia de su muer-
te voló del Cano a Palacio y se di-
fundió por todo el territorio. Uno de 
los Libertadores en la Guerra de In-
dependencia, uno de los Legisladores 
en la arena de la Cámara, ha caído 
para siempre en la profunda noche del 
no ser. Y la Nación, conmovida, dá a 
esa caída eJ alto prestigio de su au-
gusto homenaje póstumo. 
E l que fué hasta hace pocas horas 
el teniente coronel de los ejércitos 
cubanos en la etapa del 95 y el Re-
presentante por Matanzas, es herma-
no del señor Presidente de la Repú-
blica. Razón de más para que sea do-
blemente sentida esa catástrofe que 
desanudando los lazos que unían al fa-
llecido a la Patria, desgarra las vi-
brantes y dolorosas fibras quo ataban 
ese corazón ya helado a corazones pal-
pitantes que sangrarán eternamente: 
los de sus familiares que agrupados 
en torno al Primer Magistrado con-
funden con él la amargura clamorosa 
de su insondable dolor. 
Dolor que roía durante inacabables 
semanas a esos seres en el proceso 
largo de una enfermedad que conce-
día treguas de esperanza a los que 
seguían el curso de esa destrucción 
prolongada. Hubo momentos en que la 
esperanza narecía sonreír al infortu-
nio firmando como un pacto con la 
vida. De pronto, todo se nublaba y 
nuevas causas de angustia inundaban 
el alma de los que presenciaban el 
martirio del pobre condenado por el 
decreto de lo Alto. Y en esta alter-
nativa de luz y sombra, de descon-
fiamza y de seguridad, de torturas y de 
lenitivos espirituales, pasaban las ho-
ras con su cortejo de lágrimas, de 
sonrisas, de alientos y de pi efundas 
desesperaciones Y la hora negra so-
nó; la inevitable; el momento indeci-
blemente lúgubre en que el escritor 
deposita la pluma, el sacerdote su cruz 
y el guerrero su espada en las ma-
nos de la que todo lo arrebata. 
Y Gustavo Menocal pasó en un so-
plo semejante a un suspiro de brisa de 
la reglón en que se sufre y se pad*ce, 
a la mansión en que se descansa y se 
ignora. 
Cuántos granos de arena ha podido 
el llorado patriota llevar a la obra 
monumental llamada a realizar con 
sus compañeros en la Casa Legisla-
tura? Quién puede decirlo on estos 
momentos en que la conciencia per-
turbada amte el trágico fin sólo piensa 
en la desaparición total del cívico ele-
gido por el pueblo? Las mejores vo-
luntades se quebrantan casi siempre 
contra las barreras de lo imprevisto, 
—del cual es el símbolo más alto (y 
más sombrío) la muerte.—Se entra en 
la liza de la cívIlizíuciónL, se sienta el 
elegido ante el pupitre alegórico de 
la representación nacional y se co-
mienza a esbozar el programa de re-
sultados directos para el progreso jcul-
tural de la patria. E l programa for-
jado presenta sus aristas perfecta-
mente claras, justas y precisas... 
as 
te 459, y el tranvía 345, de Luyanó-Ma-
lecón, que conducfOn Fermín Sánchez de 
Josfls del Monte 340. 
Por consecuencia del choque resultó le-
sionado el motorista Sftnohez, en el ab-
dómen y con varias costillas fracturadas. 
Tin pasajero del tranvía nombrado José 
de n Parto Ruiz, vecino de Pérez 10 
resultó con lesiones en la cara. 
E l chauffeur fué detenido y presentado 
ante el Juez de instrucción, donde declaró 
Que a causa de habérsele roto el timón 
del automóvil le fué imposible evitar el 
choque. 
Tanto el tranvía como el camión sufrieron 
serlas averías. 
DiyPENIDO POR INJURIAS 
Joaquín Pallí Lezama,, fué detenido 
.,K>r 1̂ J^l laute 903 por acusarlo 
Francisco Gutiérrez Devesa, vecino de In-
ranta 62. de que viajando en el tranvía 
de que es conductor el acusador el Pallí 
se expresó on términos injuriosos para el 
Primer Majristrado de la Nación. 
UN FONOGRAFO 
E n el Juzgado de instrucción de la Sec-
ción Segunda denunció ayer Avellno Rl-
veira, vecino de Amargura 78, que Hor-
tensio Serrano López, de Industria 71 le 
ha estafado un fonógrafo que le vendió a 
plazos y el cual vale $55. 
NIÑO INTOXICADO 
Enrique Capote Fiol, de dos años do 
edad y residente en Jesús del Monte 235 
fué asistido ayer en el Centro de Soco-Í 
rro de dicho barrio por presentar sínto-
mas de Intoxicación grave producidas por 
A n á l i s i s d e o r i n a , s a n g r e , 
t o s , Jugo g á s t r l o o , h e c e s fecale^ 
t u m o r e s , l e o h e , eto. 
l a b o r a t o r i o B L I I E - R i i s 
S . L á z a r o , 212-14-16. T e l . A - 5 8 7 9 
C 4903 
alt 
luz brillante, que tomó un descuido de 
* ^c51811 de salud "Covadonga" fué 
sus familiares. * 
F R A C T U R A 
asistido ayer el menor Manuel Mova To-
ledo, de 16 años de edad, por presentar la 
fractura del brazo derecho, lesión que se 
pordujo casualmente en su domicilio. 
PROCESADOS 
Por los diferentes señores jueces de ins-
trucción de esta ciudad fueron procesados 
en el día de ayer los siguientes indivi-
duos : 
—Rafael de la Riva Palacios y Casimiro 
Saleiro Fernández, por un dell^ A 
fa por simulación de c o S n dee. e8ts-
fijó a cada uno fianza de L » .6 ^ 
pesos para que puedan disfrutar rtp ff' 
tad provisional. a8 libsr. 
—Jesús Hernández y Gonrálor - . to. Fianza de $200. ^za iez , por ^ 
—José Sánchez Boige, ñor mVm * 
señaló fianza de $5(K) 0bft- Se 1« 
INFRACCION POSTAL 
Aurora López López, vecina T . 
tria 81 acus^ ayer^nte T p̂oiicV '̂-
amiga Concepción Méndez vecina V/ ,» 
nea y K, de haberle abierto una cari L!-
le enviaron por correo. rta 1"e 
1 0 c a r r i t o s d e r e p a r t o , n e c e s i t a n 1 0 d e p e n d i e n t e s , 1 0 
l i c e n c i a s d e l m u n i c i p i o , 1 0 c u e n t a s d e f i ados , 2 0 r u e d a s 
g r a n d e s , 1 0 c h i q u i t a s y 1 0 c e r r a d u r a s Y a l e . 
E l C a m i ó n S T U D E B A K E R , r e d u c e esas d e c e n a s a u n i -
d a d e s , p o r q u e solo n e c e s i t a u n d e p e n d i e n t e , c u a t r o r u e -
d a s , u n a l i c e n c i a , u n a c e r r a d u r a y u n a c u e n t a d e f iados . 
L a E c o n o m í a e s E x t r a o r d i n a r i a 
T 
L a casa de las Gomas y las Cámaras Cocotero. 
M u r a l l a , 4 2 - 4 4 . T e l . A - 3 4 7 0 . 
A N U N C I O D E V A D I A . — A g r u i a r , 116. 05299 alt. 3t.-19 
T O P I C O H U N G A R O 
U n i c o r e m e d i o q u e d e s t r u 
y e l o s c a l l o s c o m p l e -
t a m e n t e . 
PIDASE EH DR0G6EKIAS Y FARNACUS 
I Pídase COGNAC COLON 
"Mals quel homme ici bas peut ache-
(ver sa táche? 
la mort est lá qui rodé épiant les 
(meilleurs". 
y todo rueda a tierra en la sacudida 
apocalíptica que devora al hombre, su 
concepción y los productos a punto 
de ser presentados—y aceptados—pa-
ra el bien general. E l toque de clarín 
de la nada ha rasgado el espacio, la 
cabeza so inclina sobre el pecho, el 
alma se eleva hacia el cielo y el cuer-
po escoltado por la guardia de honor 
de la amistad y la gratitud de todo 
un pueblo se dirige—última peregri-
nación—al jardín enervante y desier-
to que no es de nadie, porque es de 
todos, y todos a él, más o menos tar-
de, nos dirigimos, definitivamente. 
L a República ha vestido ayer su 
más negro luto en honor de su leal 
servidor. Las banderas se han encres-
ponado, el mundo oficial ha expresa-
do su honda pena a los ilustres fami-
liares del que (a la hora en que escri-
bimos estas líneas) es velado piado-
samente en la Casa-Centro del Ejér-
cito, en ininterrumpida guardia de ho-
nor, por sus antiguos (y sus nuevos) 
compañeros de guerra—y de paz—. 
Y si hay una satisfacción en el más 
allá, grande debe sentirla el alma de 
Gustavo Menocal al ver premiada su 
vida pública y privada por la estima-
ción general. 
A los familiares que quedan llorán-
dole, a los que no se resignan a este 
desenlace, que es siempre inesperado 
para los que aman, nuestra respetuo-
sa expresión de simpatía enternecida, 
que si bien humilde reviste un aroma 
de sagrada altura al pasar por la 
onda de incienso que desprenden las 
oraciones de cuantos ruegan al Señor 
por el descanso del alma del que na 
pasado por la tierra sin dejar en ella 
más duelo que el producido por su 
ausencia eterna. 
Ah! en la guirnalda de siemprevi-
vas que el dolor nacional ofrece— 
flores bañadas de un rocío amargo— 
al señor Presidente de la República, 
prendemos nuestro artículo de pésa-
me, en nuestro nombre, en el del 
DIARIO D E L A MARINA y en el de 
la entristecida sociedad cubana. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
HALLAZGO D E UN C H B C K 
Antoiiio Mapos, vecino de Malecón 330, 
se presentó ayer tarde en las oficinas de 
los Expertos de la Policía, haciendo en-
trega de un check expedido a favor de 
Josó Echenique, por valor de $1.750, el 
cual se encontró transitando por la Ave-
nida del Golfo. 
CHOQUE 
E n Castillo y Cristina, al mediodía de 
ayer chocaron el camión número 4575, de 
Güira de Melena, que guiaba el chau-
ffeur Antonio Inés Suárez, vecino de Moa-
I ^ O J M B j O B t D E J L O M E J O R 
ASMA 0 AHOGO 
Por fuerte que sea el acceso termi-
na a los diez minutos con dos cucha-
radas del famoso Preparado Vegetal, 
Jíestanrador Pectoral de J . Díaz Gó-
mez, logrando la completa curación 
en corto tiempo, en el rauma y dolo-
res de ríñones, tosferina > bronquitis, 
no tiene igual. 
Cuide de que no le den otro. 
Pídalo en todas las boticas de lo. 
Isla. 
17067 alt. 15d.-18Jl. 
Olvide los Catarros 
Los más propensos a sufrir cata-
rros, los que estornudan en cuanto 
f<alen «1 aire, esos pobres que estúu 
amenazados de la tisis, porque suele 
empezar por un catarro, pierden el 
tiempo si no toman Flmonul, la medí, 
caclón de las afecciones del pecho, 
que hace desaparecer el catarro más 
rebelde, en brere tiempo. E s una 
gran preparación. 
Cuando se sufre de catarros, cua»> 
do se tiene el pecho averiado, para 
curarse pronto, para curarse de una 
icz para'siempre, se r a a la botica y 
se pide Flmonal, preparado por el 
doctor llenet y Soler, de Reus, Espa^ 
fia. E s la medicina que en menos 
tiempo cura un catarro, refuerza los 
pulmones y evita todos Jos males del 
pecho. 
Flmonal, del doctor Htnet y So-
ler, se vende en todas las boticas. Sus 
deposllarlos son Sarrá, Johnson, Ta-
quechel, Barrera, Majó Colomer y 
Urlnrte. Este al recibo, en Consulado, 
84-8G, de un peso, manda nn frasco 
chico, y uno grande, por $1.60. 
C5013 alt. 3d.-8 
A R T I S T I C A . , ! ? 
es V>¿^L_L^> a 
A . 4 0 e i 
B 
S í . c o 
A LOS SORDOS 
Los sordos oyen usando el acousti-
cón. E s un instrumento científico y 
está basado en una ley f i pica-
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105 1|2, altos 
Consulta de 1 a 3 p. m. 
17296 
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